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-
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INLEIDEND WOORD 
_ t-prolgram werd opgeste1d en aan de leden van 
destuul' van den Priestermissiebond tel' goedkeuring 4e-
.tts weinige wijzigingen werd'en aangebra(:ht. Eenigepersolien 
.zonder ala sprekers aanhevolen. 
,/ld werden de uitnoocligingen verzonden, om op llet C~H1greSl 
_p)'eekbeurt te veryullen. En allen zonclcn een b'evestigend antwoord. 
'.leen Mgr. A. F. Diepen, Apostolisc.h Visitator van ScandinaviC en 
Finland, kon wegens clrukl{c ambtsbczigheden moeilijk een spreekbellrl. 
aannemen, even min de Metropoliet van Lerooerg en Rusland, :Mgr. 
Szeptychi wegens zijn verblijf in Am'erika gedurende de dagen. van 
het Gongres. 
• 
, Het Centl'aalbestuur van den Pric.stermissiebond trad, zo.oals van :~eH 
spreekt, op als 00 n g res [b est u u r: 
Z. D. H. Mgr. H. VAN D£ WETERING, Aartsbisschop van Utrecht, 
Algemeel1! President. - . 
Mgr., A. HERMUS, Direc.leur Vall het Dloofstollllllenistitllut to St.· Mi-
chiels··Gestel, Algemeen Secretaris. 
Dr. JAN SMIT, Professor SCl11inarie "Rijsen'burg", Ddebergen, .\1-
gemeen Penningmeester. 
1. A. VAN DEN DlEYSSEL O.S . .rOS., Directeur van het St. Jos~ph-
missieh uis te Roosendaal. 
p. Dr. AL. SLTJPEN S.S., Leeraar Gymnasium, Amsterdam. 
p. A. BEUEERS O.S.S.R.., Amsterdam. 
p. HENRI RAYMAKERS C,r.C.M., "Spal'rendaal", Vueht. 
p. W. VAN \'''-EES ""T.P. .. c,verste van de Procure te Boxtel. 
:Kan. P[·of. Dr. G. A. H., BAUDUIN, Voorzitter D.M.O. van Rocl'mond, 
Kan. regent TH. F. EBBINKHUYSEN, Vool'zitter D.M.Cr. van Haarlem. 
Past. R. J. A. JANSSEN, Voorzitter D.M.lei. van Utrecht. 
Vic. Gen. Mgr. J. VAN OERS, Voorzitter D.M.C,. van Breda. 
Kan. Mgr. C. C. PRINSEN, Voorzitter D.M.O. van's Hertogenboseh. 
Onderwij] had zich in Maastricht een cluh van Oud-Acadel11iei heschik· 
!Jaar gesteid, om de' noodzakcJijke voorbcreidingswerkzaamheden vanhet 
Congres te verrichten. D-e Heeren wilden zich gaarne aIse 0 n !~ l' e s- , 
eo mit eeollsHtueeren, zagen ook niet op tegen de werkzaal11heden, wel 
cchteI' tcgen het aannelllell vall een bestuursfunc.tie in het IGollgres-
comite. Dr. Gnssianlls Hentzell maakte aan deze angstvallighei(l cen 
dnde en stuurde allen een benocmingshrief thuis. "Vi eoactus" Ham 
ieder de hem toegewezen hestuursfunctie aan. 
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1 HET CONGRES .. COMITE 
INLEIDEND WOORD 
. Het schitterend verloop van meerdoo~sche Missiecursussen, in Duilsch-
land ,georgoniseerd, o.a. von den wetensc:nappelijken Missiecursus gehouden 
te Keulen van 5-7 Sept. 1916, \v~'klc hij de Ieiders del' missiebeweging in 
Nederland het verlongen, ook hier VOOl" seculiere en reguliere priesters, 
voor missionarissen, ijveraars del' missieactie en andere ontwikkelda 
leek en een congrcs te organisccren, waal' mannen van theorie en 
prnktijk de. groote missieproblemen zouden behandclen en voorliehtillg 
7AJudcn gcven. 0\ er hoopvolle vCJ'woehtingen of somhere. \'ooruitziehten 
in vcrsehillende missiegebieden. 
Op vergaderingen van de diocesanc missieeomitc's en van hct Cenlraal 
Be,sLuut' von den Prieslcrmissichond, was dit punt reeds meermalen op 
de Agenda geplaatst, ook al omdaL de Stutulen van den PriesLermissiebond 
voort>ehreven, dat op gezette tijelell algemeene en diocesane vergaderingen 
der leelen moesten worden gehoudcn. 
In Juni 1920 werd elan ooklJeslolell in de ZomcrvacanLiemaandcn 
een Algemeeno Vergaelering elel' leden van den Priestcrlllissiebond in 
Nederland uit te sehrijven en er zoo mogelijk een twee- of driedaa,gseho 
missiccursus yoor priesters en leek ell aan te verbinden. MoeiJijkheden 
uit huitell- en binnen)and kwamen eehter opdagen en maakten. hf)t 
wensehelijk, nog eenigen tijd met de uitvoering del' planuen te wachten. 
Ecn <;ehrI]Ycn. is l\1aart 1921, van den volijverigcn missiepropagandist 
prof. p. Dr. Cassianus II cntzen O.F.M., wees het Dogelijksch Bestuur 
van den Priestermissiebollcl op cl e Z u i d-L i 111 bur g 5 e he III iss i e-
wee k, die te Maastricht van 10-17 Juli zou worden gehouden, en vroeg, 
of l\i a :1 s t ric h 1: als (',entrum ,an katholiek intelleetualisme in het 
Zuiden niet een gesehikte plaats zou wezen VOOl' een missieeongres. 
De zoo vel' zuidelijke ligging van Maastricht deed eerst Lwijfelen :1911 de 
gesehikthcicl van deze S lad voor een N ederlandsch Gongres. )iiet vel6 
deehIemers toch zou men uit het Noorden des lands kunuen verwachten. 
Maar hij nadere Qvc)'weging blcken de argumenten pro veel zwaarder 
ttl wcgcn dan de argumenten contra. 
Velo missionarissCll immers zouden gedurencle de missieweek in d~ 
stad van Sint Sennas aanwezig ziJn; want niet mindel' dan 21 
missionecrende Orden en COl1gregatien zouden op de missietenLool1stclling 
verlegenwoonligd Zijl1. De trek van intclIeetueele vacantierciziger3, zooweI 
pl'icstrl's als leeken, gednrende de I aatste jaren, naar do hellvelel1 van 
Zulu-Limburg, het N ederlandsehe Italie, moeht doen verwaehten, dat 
een oproep tot deelnamc aan het Moastriehter Congres vele ontwikkelclcll 
uit het. NOOl'den tol inicelwnen zoude lIJewogen. De R. K. Hoogesehool~ 
studenten zOllclen Yolgen& schrijven van Dr. Ger. Brom zeker in grooL 
getai naar II'Iaaslrkht kc mell; want midden·J uli was het begin hUlln,"!' 
zomervaeantie en vele studenten zouden in die dagen toch !'oe0.5 in het 
Zlliden zijn als deelnemers van de eorste studenten-retraite. Een groolsehe 
tentoonstelling in de Yool'malige DominicancrkcI'k, een keurige en kleurig~ 
stadsversiering, een prachtige missjeoptocht, zouden een schitterend entou-
rage vormen van het e'erste missiecongres in N cdedand. Bovendiel~ 
zou Katholiek Maastricht weI zorg dragen, dat de congresledcn hehoorlijk 
en gratis of voor niet te hoogen prijs·zouden worden gehuisvest. 
Zoo was de iJeslissing spoediggevallen ell de stacL Maa's.tricht als-
Congresplnats aangewezen. 
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INLEIDEND WOORD • 7 
Dr. E. VAN DER Ii,EYDEN, Dirccteur Gem. Geneesk Dienst, VOOl'z. 
Dr. A. HINTZEN, Geneesheer-Direeteur v\ h. gesticht GalvarHlnbcl'g, 
Onder-VoorziUer. 
Ir.: J. VERLINDEN, Ingenielll' v. d. Provo Wuterstuat, Ie Secl'.;taris. 
Mr. B. IDES. Secrctaris v. d. Raud v. Arbeid, 2e S:ccre,turis. 
II'. J. TELDERS. Ingenieur v. tl. Prov .. 'YValel'staat, Penningmeestel'. 
p. Dr. CASSIANUS BENTZEN O.F.M. Professor in de gewijde wel-
spl'ekentlh eid en de sociologie. 
Rector J. CR£MERS, Archeoloog. Vool'zitter Nat. Hist. Genootsch ... 
Mr. J. GADIOT, Hechter del' Arrondissemcnts-Rechtbank. 
Ir~ F. MOUElS, Inspecteur van de Volksgezondheid. 
Dr. A. MUSKENS. 
11' .• J. VAN DEN E;ERDEN, Leemar aan de R,. K. H. B. S. ,'001' cV[eisjes. 
Dit Congrescomite stclde zich in verbinding 111:et het liet vEIn hct 
Hoerrnondschc Dlocesiaan Missiccomite, kapl. D:. E. F. Schoenmaeckers, 
meb het UHVOCl'Clld Cmnite vun de Maastrichtel' Missieweek, met het 
I-luisvestigings- en 1< estivitcitencomite. Voor zaalruimle moest worden zorg-
gedl'f.lgcn C en voor het onder; dak hrengen van talrijke congressistfm. 
rregeJij'k werd propaganda gemaakt in d e g roo t e kat hoI i e Ii' e e n 
in deL i III Ib u r g s c 11 e D a g b I ad e n. waarvan de prachtigste mede-
werking werd ondclvondcn. Ar.tikeJen verschenen, waarin op de Ilood-
zalielijkhe.id van grondiger missicstudie door meer ontwikk'elden en DIp, 
de uc.luecle nelal1grijkheid van diL Eersle Nederlandsche .Missiecon~re5 
werd gewezen; wDarin de Stelling en van de sprekers werden ;,5epubliceerd 
en het Congrescomite practische mededeelingen deed aan allen, die aan 
het cOllgres wenschten deel te nemen. 
Zod werd geheel Nederland hewerkt. n ij z 0 n d ere u it n 0 0 dig i n-. 
g e n werden gezonclen aan I-IH .. DTh HH<. de Bisschoppen van Neder-
land. flun de IGltholieke Ministers. de kathOilieke Leden van den Rfl.ad 
van State, van de 1e en! 2e Kamer del' Staten-Generaal, nan de Besturen 
van de R. K. Artscnvereeniging, van de Vereeniging del' R. K. Hooge-
schoolsludenlen, R K. Verpleegsters, R,. K. Apothekers.Assistenten, aan 
Oud-Acuclemiei. en vele ontwikkeldc lceken in Zuid-Limburg, waaronder 
leeraren van H. B. S. en Gynmasia. E'en speciale uitnoocliging voor 
de Wocnsclagnamiddag-vergadering wcrd aan het R. K. Onderwijzcnd 
Personeel in Maastrichl en omgeving gezonden. Een c.irculaire, rIoor het 
Diocesaan Comite vail den Priestermissiebond vcrzonden, spoorde de 
priesterSi van hel Bisdom ROel'monel aan, in groaten getale het Nlissie-
congres, vooral de ledenveI'gadeI'illg v.an Donclerdagnamiddag te lwmen 
hijwollcn. 
H e t Pro g r a 111 III a werd nu definiticf vastgestcld en gepuhUceerd. 
8 u. nam.: 
10 U', vooI'm.: 
DINSDAG 12 JULI.. 
Openingsvergadcl'ing in de Redoutezalell onder leiding 
. vaIl, Directeur Mgr. A. Hermus, Aig. Secret. van 
den Pl·iestermissie:bond,. 
1. WelkoIn in Maastricht, cloor den Voorzitter van 
het tGongrescomite. 
2. Begrocting del" CtGngresledcn, door Mgr. Hermus. 
3 .. Jac, Mulders S. J., Oud-Missionaris: ,,Java kan 
en moet gewonnen worden voor Chrislus." 
WOENSDAG 13 JULI. 
V crgadering ill de Sl. Servatius-SocHiteit, Breedestraat, 
onder leiding van Pastoor R. Janssen, Yoor-
zilter IVan het Dioc. Missiecomite te Utrecht. 
HET TENTOONSTELLlNGS,COMITE 
HET REGELlNGS,COMITE BUFFE I I EN HET SPORT,COMIl E 
HET HUISVESTINGS,COMITE 
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HET FESTIVITEITEN COMITE 
!-lET COLPORTAGE,COMITl': HET PERS.COMITE 
HET OPTOCHT.COMITE 
10 INLEIDEND WOORD 
p. Henry RaYl1lakcrs ,C,I.O.M., oud-missioll.1ris 
van illongolie: ,.Oost-Aziatische Kultuur ~n haar 
mind ere 01 meerdere gesehikthcid Vaal' hel Chris-
tendom. " 
111(2 \I. \'OOI'lll.: OfficieeJ hez{)ek aan de Missietentoonstelling in tie ,'001'-
malige Dominicanerkerk. . 
2 U. ll[llll.: OfIicieele ontvangst len stadhuize door het Dagel. Be:>tuUl' . 
del' Gemeente. 
3 11. nam.: Vcrgadcring in de St. Servatius-S.ocieteit, Breedestraal, 
onder leiding van Vie.-Gen. Mgr. J. M. van OeI'S, 
Voorzitter van het Dioc. Missieeomile in Breda. 
1. p. Desiderius Cox, SS.CG.: "De paedagogische waarde 
del" miss ie-idee." 
2. Rector C, J. Zwijsen, oud-missionaris van C11r'l~o: 
"Het machtige mlddel del' school in diemt yan 
het Missiewerk.". 
8 It, nam.; Feestvergadering in de Schouwhurgzaal onder leiding. 
van het c,ongres-comite, met welwillende made-
werking van de dames A. Bauduin en .\.. BOll-
hOIDme (piano), den heel' N. Haenen (viool) en 
het Dubbelmannellkwartet van de Kon. Zangver. 
"Mastreechter Sta[lr." 
1. Directeur J'.. A. v. d. Dcyssel, CI.S.Jos, oud-Mis .. 
sionari5 van Eng. lndie: "Optimisme en pessimis-
me ,bij. dc Mahomedanen-missie." 
2. Dr. Gerard Broll1 : Europcesche Missiegebied:m." 
DOND~RDAG 14 JULI. 
10 ll. ,"oorm.; Vcrgadering in de St. Servatius-Societeit, Breede;;traat, 
onder leiding van Dr. Gerard Brom, Secretnris. 
del' Unie van R. K. Studentenvereenigingen. 
1. Dr. II'. Jos. Schmutzer, lid van den Volksraad te 
Batavia; "Leekenarbeid in het .Indische Missie-
gebied" . 
2. Pl. v. Hassell. Med. Drs.:' "Medische Missie". 
J2Na u. num.: Lunch op' het lbuitenverbIijf Slavante, waarna· ~xcursie 
in den St. Pietersberg ennaar de rUIne Lich-
tenberg. 
4 u. nam.; Vergadcring van den Priester-Missiebond onder leiding 
van Prof. Dr. G. A. H. Bauduin, Voorzitter 
van het Diocesaan Missiecomite in Rocrmond. 
1. II'. L. J. M. Feber, Voorzitter van de lndische 
politi eke partij: "De lndische Kruistochl". 
2. Dr. Jan Smit, Alg. Penningm. v. d. Priester-Missie· 
. bond: "Meer zor~ voor de opleiding van 0.e11 
inlandsche geesteliJ,kheid". 
,6 11. nam.; Pontifieaal Sluitingslof. 
Predicatie door den Zt. E. Pater H. Ruyter C.S.S:n.., 
Missionaris in Suriname. 
Buitengewoon talrijk was de k a a rt e n v ~ r k 0 0 p. De ijverige Secre-
taris van het Congres-comite, 11'. Verlinden, had druk wcrle om ;l])e 
.aanvl'ugen te ibe:mtwoordell. Vaal' alIe R. K. Priesters en Gegradueerden 
werd een C(Jllgreskaart gereserveerd, voor de overige. belanustellcnden 
voor zoover de plaatsruimte toeliet. Voor rle Woensdagnamidd~ctvergade­
ring echter die zou staan in het teeken van het onderwijs "kwamen 
de aanvragen in zulk een oVfe.rgroot getal binnen, dat besl~ten werd . 
.cen pal'llllclvt'rgadering ill te leggen en heide sprekers van die vergaderillg 
INLEIDEND WOORD 1 { 
tfl verzocken, tweemaal hun redevoering te willen l1oullcn. IIetgc211 ook 
is geschied. 
De President vall den Priestermissieboncl, 1\1 g 1'. I-I. van deW c t ('-
r i 11 g, Aartsbisscbop yan Utrecht, was wcgens toedienen van !let E-L 
Vormsel en I\rrkconsecratie ahsoluut verhinderd het ,ciclllgres 'IDOl' te 
zilten. Z. D. H. wa~ cchter in den geest tegenwoordig en lOurl hij (le 
opening van het Cpngl'es het volgande telegram: 
Monsrignem HC1'111US, 
p. a. Cf)ngrescomite. l\1aastrich t. 
Als. President van den Priestcrmissiehoncl brengcn wij' dank ,211 ltulde 
<Jan Congrescomite en aan allen, die aan voorbiereiding van dit grooLsl?h 
CK:mgres hehben 111crgewerkt; met alIerbestewcnschell· voor hot .'~egen­
rij'ke verloop dnarvan, richten wiJ tot den goeden God de hede, dat 
Ilijr o\'crvloedig zijne genaden moge uitstorlen over allen. die :lUll het 
Congl'cs deel neInen. en dat w.ij ons mel U mogen vcrhlijden over de 
heerlijke resultatcn van Uw werle 
L\urtsbissehop van Utrecht. 
Het Clongres!JcstuUl' dankte lllet deze woo1'de11: 
Aarlshisschop VaIi. Utrecht. 
He.t Eerste Nederlandsehe Missieeongrcs Le Maastricht van ongeveer 
{){lO deelncmers· dunkt UWe Doorluehtige H:opgwaardigheid voor Uv,'c 
bijzondere gelukwensehen en gc!Jeden voor het welslagen van clit Ctongrcs; 
en dltllkt U eveneens voor alIes wat U. als President van den Priester-
missiebond tet dem ophloei del' missie-aetie in Nederland heb1 verri.cht. 
Het Conr,resbest\lur. 
M gr. Lan r. S e h r ij 11 e n, Bisschqp van li.oennond, lWll w~gens 
zijn vele wcrkzaamhedcn 11loei1ijk t.ijdens de C'Ongresdagen in Maastl'kht 
aanwezig zijn: Zaterdag 10' en ZiOndag 17 Juli biji het sluiLen van de 
Missieweel" hoopte hiJ in de Servaasslacl legenwoordig te zijn. Z. D. H. 
zona eehler als Zijll verteg.enwool'diger den Vicaris-Generaal Mgr. Dr. 
P. Mannens, Piroost van het KapHtel en President van hel Groo't-
Seminarie. 
!VI g r. A. F. D 1 ep en, Bisschop van Dien Bosch, zond als Zijll plaats-
vervflnger Mgr. A. Hennus, Directeur van hee DlOofstommcninsliluuL te 
5t. Michiels-Geolel; Mgr. P A. W. Hop'mans, Bissehop van Breda, 
werd vc:rtegenwoordigd door zijn Viearis-G,eneraal Mgr. J. M. van Oers, 
en !VI gr. A. J. C, all i e r, Bisschop van Haarlem door, professor J. H. 
Visser, Hoogl eeraar aan he,t Groot-Seminarie te Warmond. 
Tegcnwoordig oJ) het congres was de missiebisschop M g r. H. D 6 r i n g 
5. J., Aartshissehop van Poana, door de Engelschen verdreven nit zijn 
-!:JisdoJIl> in Britsch-lndiC, uu verbUjf houdend ill het St, Ignatius·college 
Van Valken:burg en afwaehtend den tijd, waarop de H. Stoel hem cell 
anderen wer.kkl'ing als missiebisschop zal a a nwij'zcn. . 
Als no 11 g J' e s z ale n waren gekozen de Redoutezaal Vaal' de Ope~ 
lJingsvcrgadrring en de parallelvergadering van Woensdagnamiddag, de 
.schouwi])urgzaal voor de fceslvergadcring van Woensdagavond ell (1e St. 
ServatiussoeiUleilszaal voor de overige vergaderingen. . 
BiJ aIle vergaderingen waren deze zalen niet sleehts goed hezet, maar 
zeUs steeds ovcrvol. Van aUe missioncerende Orden en 0011gl'eglti~n 
~n. Nederland waren .leden als congrcssisten ingeschreven. Aanwezig was 
:tIei:-hooidbestuul' van de Indische Missievereeniging, de Voorzittel' Dr. 
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.1. G. 0. Vl'ie.ns (,:11 de, See,relnl'is ;\I£ll". M . .1. D. 'Olncssens, officiCele ver-
legenwoordigcl'~ en Ieden van de R. K. Artsen-, Verpleegsters· en Apo-
thelwrs-assistl'llten·vcreenigingcn, vele R. I~. Ho.oge~ehoolstudenten, pnes· 
tel'S en onlwil{kelde Ieeken niet nlleen Uti Zmd-Lllnburg. maar lllt ge· 
heel NederJa11l1. Zc.Jfs uit het buitenland waren eenige priester3 naar 
NedcJ"Iund gekomen, o.a. de Sccretaris van den Dllitschcn St. Fnllcis-
Cus-XH\erius i\JisiilOl1SVcrein Dr. Louis uit Akcn en de Sec.retaris van 
dcn Beloisehen Priestermissiebond Ali.: De Boeck uit Brussel. 
Met sp81,nmg werd geluisterd n~al' de magistralc reclevoeringen, die. in 
(lit Gedcllkboek in haar gcheel ZIJIl weergegeven, en na~\.r het lcvellllIge 
debat, st(,llogrBphisch opgenomen, waarVIOor echter de tlJd veel ie kort 
gemeten was. 
Na de morgcllVcrgadering op vVo:ensdng 15 Juli werden tl e C. 0 n g r e s-
g i s ten 0 n t van g en 0 p de ten too. n s toll i 11 g i 11 de D u 111 i-
n i can e r k e l' k. De Voorzitter VlUl het tentoollstellingscomile, I r. L. 
A. J. K e u I e r heelta d(l eongressisten welkol11 en dankte clen Priester-
missie.bond die: door dit meer wetenschapp1elijk cOlIgres ann· de Zuid-
Limburgsehe missicweek cen hooger aanzien had gegeven. 
M g r. A. Her m n s, Aigemeen Secretaris van den Priestermissiellond, 
clanl{te den heel' Kellller vool' deze vTiendelijke wo,orden; meende echter, 
cIat juist de Priestermissie.bond aan het Uitvoerend C,omit6 van· de Zuid-
LiiIlbul'!l.sche missieweck dank had te bl'engen voor de aangoname 
stll1len\V(~rking met c,ongres1bosluur en Gongrescomit6 en voor de pracht-
gelegenheid, den Priestermissiebond geboclen, e.en congres te organiseeren 
in een stad, die door de keurige, versiering een feestelijk aanzien had 
gekl'C'gen en door de. grootsche lV~issie~entool1stelling aan de eongl'es-
sisten volop gelegenheld gaf, prachsch m opgenscho.uw te nomell, wat 
theoretisch in de redevoeringen del' sprekers was verkondigd. 
In de Japansehc: theetent ,verd, een io.to van de congressisten genomen. 
i)[)arna werd een voorlo.opige rondgallg gemaakt langs de st:mds del' 
• • 
I \USSlOlll1nSsen. 
Tegen 2 uur }nvamen de congressisten hijeen in het mOlllllmelllale 
Stndshuis op de markt, \Vaal' zij oiffiC:ieel door het, St!1dshe-
stu u r werden 0 n t Van gen .. De Burgemeester ,an Maastricnt, 1\11'. 
L. B. J. van Oppie.n, de Wethouders R. Nafzger,J. H. J. Schaep· 
tens van Riempst en de Secretaris dergemeente Q. J. H. Pfaff waren 
aanwezig om de· congreslcden te ibegroeten in de l'uime' vestibule. 
• De Bur gem e est e r sprak zijn groote voldoening er over uit, daI 
de stad Maastricht de eel' had die leden van het Eerste Nederland,iclle 
Missiecol1gres' :binnen hare muren te mogen ontvangell. Maastricht tadl 
llCeft 'Van oe oudste tijdenaf steeds een missieroeping vervuld. Van Sint 
Servaas tot hedell zijn altijd lVIaastrichtenaren uitgelrokken om aan. lIe 
heidenen het ncili~ geIoof te gaan bl'engen. De heilige BisschoPPlen op· 
dell zete] van Maastrich t heb:b(en oudtiJds hun priesters uitgezondcn naar 
de omliggende streken, om No,orcl-Brahant en B,eIgie voor Ghrislu3, to 
gaun ~vinllen. En thans ziju niet weinig in getal de Maastrichtenaren, die 
ills leden van missioneerendemannen- of vrouwencong1'egaties a1 hun 
krachteu geven aannet wereldapostoluat. Maastricht wi! missiestad zijll 
'en bJjjvon. De gehecle hevclking Ieefl lnet de missieweek mede. En het 
stadsbestuur meellde niel achter te 1110gen blij'ven en V'orhellgt zich een 
llrtrtelijk iwelkol1l te lllogcnto,eroepen aan de Ied~n van het missiecon!:(res. 
111 g 1'. Her 111 11 S danklc in hartelijke bewoordingen den edelen Bur-
gemeeslcl', de \Velhouders en den Secretaris del' Sint S,(ll'vaasstacl. voor 
deze allcl'I'l'it'ndelijkste ontvangst. Het Dagelijkseh Bestuur van den 
l'rieste1'11Jissiehoncl krnde Maastricht ell wist weI, dat het Maastl'ichtsche 
volk zoudc ll1('cleven met het missiecongres; dat de congl'eSsi3ten nit het 
~oorden gedurende de congl'esdagen hier cell aangenaum verblijf zoudcn 
'dnden, en de spre'ktl's volle zulen zouden tl'ekken. Maar Vene overtroffen. 
zijn loeh de ve:rwDchtingen. Wie had zulk eon missiegeestdrift mogell 
\ erwach1en '? VY i(;\ had zulk een prachtige stadsversiering kunl1en vermoe-
clen. Gd1Cel :Mrtastricht is vol ij'ver om deze missieweek te doen shgen. 
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Bulde aan Katholick Maastricht!' Hllide en dank aan het actieve slads-
bestuUli , dat zoo heerlijk voorgaat ill het goede. 
Door het Cougrescomit6 was voor de deelnemers aan het Missiecon-
gres op Don dt't"dagmiddag e en u its tap j e g e 0 l' g ani sec r d 11 fl a J" 
den· S t. Pie tel'S b erg. 
Om half ecn werd met extra autobusscn uitgereden, en am o2ell nUL· 
werden de He,eren en Dal11e.~ uitgclloodigd plaats tc nemcn ,If.lll del 
. lunch, zorgvu 1rli6 'YoOl"bereid door ;\<11'5. Gadiot, Ides en Ir. Telders. 
Ook de Commissaris del' Koningin in Limburg, .tVI r. E. D. J, M. Bar on 
van Hovell Wezcveld en \Vcsterflicr, en de Burgemeester 
van. Maastricht, 1\lr. L. B. J. va n 0 p pen, dcden. het Congresbestllur 
d" eel' aan, mecle te willen aanzilten aan tafel, waar allen cloor den 
Voor-zitter van het Cpngl'escomitc, Dr'. E. v. d. Hey den, welkom 
werden gchceten. 
Onder turd werden ]lam.ens hcl Gongresbestuur allen beclankt, die 
medegcwcrkt haclden om het missiec.ongres ZiOO goed mogeJijk te eloen 
slagen. Bijzolldere dank werd door prof. D r. G. A. H. B fl U d u in 
gebraeht aan den Commissaris dcr, Koningin en aan het stadsbestuur van 
Mat:stricht met zijn sympathicken Burgcmeester Van Oppen; cloor Dr. 
J: a n S mit Gall h et" actieve Gongrescomilc, :bijzonder nan p. Dr. 
(;tassianus Hentzen 0.1<'.1'11.. en aan Ir. Verlinden, aan he] Uitvo,:)l"end 
Ctomite van de missie\Yeek, arm de spreker3 van het congres, '-lUn de 
R. K. Hoogcschoolsludenten, die als ordeeommissarissen goede diensten 
hadden gepresteerd. en last not least aan de wakkere. mannen van de 
pers die drukke clagen hadden doorgemaakt. -: P,. J a c. M u Ide r 5 
8. 1. Ihraeht hulde aan den Priestermissieholld, die de missiebelang.ltel-
ling in; weiriige jaren zoo· hoog' had opge'volelI"d. Toen. spr. Voor vier 
jaren met p. L. van Rijckevorssel S. J. de hoekjes "Missie en l\1.issie-
actie", "Missit·acliE. in Nederland" teMaastrichl in elkaar zette, had hij 
ann ogelijkr zulk cen krachtigen opblo~ei van de missieactie mogen ver-
wachten, dat rceds na enkele jaren een meer wetenschapp:eliJk missie-
congres onder groote :belangstelling van geestelij:ken en leekell gehouden 
zou kUllnen worden. Voor. een groot deel 1S; cfeze heerlijoke opbloei to 
danken. aan de krachtig doorzeltencl'!' werkzaamheid iVan den Priester-
missifbond. -, D 1'.0 ass ian u sHe n t zen onderstrecpte nog' eens· 
deze woorden en huldigde "ooral de leden 'Van het DageJij'kseh Bestuur 
van den Pricstermissiehonden danktCl hUn uit naam van de stad 
i\1[H:'!!;tricht, die er grofJtsch op gil1f! uitgekozcn b zijn als de stad, waal" 
het Eerste Nedcrlandsche Missiec.ongres bijeen .kwam. -: Dr. A. Hi 11 t-
z e 11 hie.Id een gccstige toespraak tot de HOIO~eschoolstudenten en den 
werkz(;men Unie.secretaris, Dr. Ger. Brom. Hlj vel'gelee.k 'Voorhcen en 
Uwns, en prees de studcntcn gelukkig, dal zij' in hun studentenlijcl met. 
zulke hooge missieidealen warcn bezield. -; Past R. Jan sse n. ver-· 
heugele zich er over, dat zoovlele dames het missieeongres had den bijgc-· 
woonel. VroU\ven tcch zijn eluhtbele krachten. Wanneer de vrouw, VOOl"' 
del missieactie gewonllen is, zal men niet meer hoeven, te Idagen OV'lr 
geurek ann missiekrachten. De ongehuwde vrouw stelt dan haal' per-
soonlij'ke krachten VOOl' de missie b10schtlbaar, degehuwde vrouw geelt 
zich zelve als moeder. 
Het gezeiligc sum)ellzijll werd besloten met e en toe h t do, 0 l' fl, C" 
g rot t ,e n van Sin t Pie tel',. Een half· uul' clWaalden de congres-
sis ten door een lubyrinlh van onderaardsche gangen, rondgeleicl rloor 
een kUlldigen en aangenaam pq'atenclen girls. . 
De pricsters en leclen van het Cpngrescolllite gingen dam·na per autobus . 
lerug naar de stad, om tijdig op de ledenvergadering 'Van den Priester~· 
missiebond ,aanwezig te zijn. Vele andcre congresleden brachten nog e en· 
bezoek aan de rU1ne van hlet oude fort Lichten:herg 
en ·genoten van het prachtige wijde uHzicht over de uitgeslrekte Maasvallei. 
Om Q nUl" werd in de schitterencl Vlerlichte k'erk van 8t. Servaas [1 e t 
PontUicale Sluitingslof gecelehreerd. Mgr. H. D5ring S.J._ 
oflieieerde ell werd geassisteerd eloor den Ho.ogKerw. Deken Kan. J .. 
'- . -
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H. A. Wouters patel' J. Kroon S . .f,. en de Knpelaans del' pnrochie. 
Pater' H. H u y't C l' '(::.ss.R, missionnris van Suriname, hield een 
treffCllde predic'ltie ontwikkelend deze gedaehle: ,.de !icfcle, van Cthristus 
dwingt oak de leeken decl te Ilemell aan de missieactie". 
A~m God zij dank gebrncht vool' het goed slagen. van dit Eerste Ne-
derlandsche Missiecongres. 
Mogo cen meer uilgebreide, degelijke missiekennis gebracht zijn lllet 
aileen bij allen, die het elOIlgreS medemaakten, maar ook bij hen, die 
in d:,gbladen en tijdschrilLen over dit eongres lazen. 
Bijzonder heeft het DagdijJ.:.sch Bestuur van ,den Priestermisslebond 
zich verheugd over de prachtig,e medewerking, die het zoo weI Vaal' ;lIs 
tijdens het ,emIgres mocht ondervin~ell Van den kant del' R. K. Pen. 
De 1\atholieke Illustratie gar ~ells. een eigell missienummer uit met vel'e 
f:oto's. Door de Pel'S heelt het Oongres zijn machtigen invloed kunnen 
uitstrekken OO!, over Katholieke missievl'ienden, die in de ontllogeUjk-
. held verkeerclen zelf naar Maastricht. te komen, om de heerIijikeJ eongres~ 
dagen l1l('de te maklcn. 
Von de prnclitige redevOteringen, opi dit congres gehouden, werd in 
de dugbladen slccbts de hoofdlnhoud g.epuJb'lieecrd. Dat zijl in twar 
gehcel dual' Kntholiek Nederlancl zouden worden gelezen, was de wenseh 
van velen. DaaroIll besloot het c,ongresbestuur -, niet zonder moeite 
'. en kostell ,....., tot de uitga:ve van dit Gedenkboek. 
• 
o 
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IN DE REDOUTEZAAL. 
Welkom in Maastricht, 
door den Voorzitter van bet Congrescomite, Dr. E. V. D. HEYDEN. 
HoogEerw. heeren, I-Ioogedelgestrenge heel', 
Edelachtbare heeren, enz. 
Uwe talrij'ke opkomst op deze opcningsvergndering doct mij met blijd· 
schap de mij opgclegdc tuak Viel'vullen om de leden van ,:Ien Prb,ler, 
missiebond, tic sprekers van clit l'<ongres en U :bezoekcrs van dcze vergade-
ring em hortelij!k welkom in Maastricht toe te roepen, Uwe komst. vel'" 
tegcnwoonligers van de I3isschopp.en van N eclerland, wordl rloor ODS 
(;omit6 en yoorze](el' oak door den Pl'iestermissieboncI zeer op prijs 
gesteld, Het hooge Kerkelijlk Gezall geeft clam'door te kennen de belang-
stelling die het heeft in het werk van den Pl'iestcrmissiebonrl en tevens 
in hetgeen or dit congres zal behandeld wOl'tien. Ik ,'erzock IT dan ook, 
IHIlTlellS het C,mgres-comile, de gevoelens van erkentelijkheid en tlank aan 
de Bis~chopp'en Clie gib' vertegenwoo~'digt '.Over to brengeri. 
" U HoogEerw. heel' ek'en \\Touters en: Receveur hcgroeten wij hier 
als vertegenwoordigcrs van die' Geesteli.i~kheid van Maastricht, en het 
is ons bij'zonder aangcnaam U hier te zien. omdat wij van Uwe: zijliiC 
zoo\'eel steull heb-hen 1l10gell ontvangen. 
\\-'ees ook gij, Hoogrtl,geslr. heel' Commissaris del' Konillgin wellwm 
op deze vergadering. De welwilIendheid, waarmede giJ aan 011ze uilnoor 
diging he;bt volelaon, geeH ons reden tot jubelen. daar het ons toont dat 
ook het hoDge wereldlijk G'ezap in deze pro'Vincie zijn sympathie en lieIdo 
heluigtaan Ilel missiewerk. Voorzeker, U,v voorbeeld zal velen doen 
navolgen, ,en daarom voora1 wordt U\ve aanwezigheid; hier op zoo 
hoogen prij s geslelcL ' 
Verdel' U, leden 'van de Staten-Generaal,. ProvincialD Staten, enZ', 
l'oepen wij een harlelijk welkom toe; want IT we legenwomdigheicl druId 
op dit congres het stempel van een werkelijk N ederlanclsch 'Congre:;. . 
Oak andere autoriteiten gav,en blijken van hunne belangstelling, al-
hoewel zij' rverhinderd zijn pers.oonlijk te versch.ijinen, (De Secretaris 
leest berichten van ,Vlerhindering voor van Minister Buys de Beeren-
broeck, Ivan Minister Aalberse. van dc VOOI"zitters van de 1e e112e Kamel' 
del' Staten-Generaalen Van IVIgr. Dr. \V. n. Nolens). ' . 
\Vees oak gij, hestuurcler,en van gemcenlen in Zuid-Limbhurg en vooral 
Burgemeester Van Oppien, hier van harte, bcgroet. Maastricht gaat er 
trotsch op, de eerste .plaats te zijn waar een Nederlalldsche Missiecongrels 
\VorcH gehouden; nog 'iiC'rder heft zijl zich omhoog. nu de eerste hurger 
cle ingezetenen voorgaat en de rij opent dergenen die onze vC'l'gaderzalen 
bezoeken. 
Het zou mij te ver 'Voeren, wanneer ik allen cen hijzonder wclkomst-
w()ord ZOU toeroeperu; tloch ik zou mijl g.cwle,lcl moden nandoen, om 
niet celle groep te m!cmoreeren, otp wie de toekomst niet aileen van 
onze Kath. school, doch van ons gehcel Katll. missionariaat heru'lL lOp 
. OJ herren studenten, is onze hooPI vo:or, die to ekol11st gevestigd; door 
lTw s1.reven· en medewerking heba)'Cn wij de, verwachting, dalons' Kath;, 
geloof niet aileen in ons cigen land verbreid zal worden, doch ook dat 
velcn dflar1Jiuiten tot den waren God gebraeht zullen worden. 
I-let past mij 1en sloNe een woord van erkentelijkhcid Ie hetuigen 
aan allen, die ons door hun financieelen en daadwerkeIijken steun in 
staat ste1den om dit congres te .. dOlen plaats vinden. 
. En a1v.orens het WO'ord te loten aan de sprekers van dezen avonel. 
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heh it de ecl' U 'IJes[uurcleren Van den Priestermissiebond ('n U, spl'ck~l's 
, , 1 1"'1 vnn <lit COl1gI'CS, clie 011S op wetensc lappc 1.1' (0 en Vat~ U,\'c crv:l1'ing 
getuigcndc ,wijze, de vcrschillellde ondcrwerpell zult mteenzctten, een 
bijzontlerell welkoll1slgl'oet toe te foepen, Ik lIleen te J1logen sprelen 
ui't naam van flilen indien ik 11 dank hreng Vaal' Uwe mcdclYcrking en 
om Ie ht'\I'ijzcl1, dOlt de kerkelijke Owerheid in Home Uw werk Jen 
zecrsle op il'l'ijs slell, mag ik den sccl'etaris vel'zoeken het sc:hl'ij!ven 
Vlln I\.arcl. van ROSSlI!1l yoor te lczen, 
A,all de Z eereerwaarde Leden vall den Priesiel'-
IHissiebond, vcrgaderd ill Izet Eerste NederPandsche 
i'/;1issie,congres Ie Maastricht. 
Zeerecrwaarde Heeren, 
Het Programma Uwer Vergaderingen, hetwelk W,iji \"001' eenige 
dagen mo,chten ol1tvangen, he eft On5 te midden van de t:tllooze 
zorgr!U werke de dagelijks aangroeiende moeiliijkhedenv:an allerlei 
aard in het grooteW,erk' vall de Voortplanting van 0115 H, Geloot', 
OllS 'Verschaffen, innig en diep getroost. " 
W,ij hehben daaruit kunnen zien met welken die pen ernst en 
met welken hovennatuurlijken. ijVler de gewkhtige vraugstukk'en, 
het Missiewerk betreffende,cloor U onder oogen genomen worden, 
om ze door studie en overleg, door discussie en,gehed nader te 
hrengen tat Ide zoo (g'ewenschte en noodzalcelijke oplos5ing. Wajl zien 
o01d hoc het U w toeleg; is de hoo.ge waarde van de lVIissie-idee en 
deri Missie-ij'ver !vo.or de opvoeding opprak'tische- wi}ze te b'elichten. 
De ,opzet ze]v:e en de wijze Vian behandeling doen Ons reeds de 
5chnonste verwachtingen koesteren vloor een blijvend en daarom 
degt:lij~{! resultaat v,an dit Con:g;res. W'ij' zijn er vlan overtu:Lgd, da~ 
niets meer en betel' de Missie-actie bey,estigt en haar in de war,e 
bianen houdt, dan juist de wetenschappelijke behandeling del' 
Missievr,aagstukken. Deze verwachdngen zijn Ons vo.orzeker eene 
bron van groote vrcll,gldc, maar wat die vreugJdenog verhoogt, is de 
stellige lwop, uat, juist om de l!£,ginlg, del' Congres-stad, lJw V00r-
heeM tot nal.volgil1!gj zal we!kiken oak in de naburi:ge landen, en lOa 
de heerlijk:e Missiebewegingi weik'e WjJ met. zOIo:v!eel bewonderlngl 
ill 011S !wldcrland zien groeien, zieh, van Nederland uit, voort moge 
pLanten over geheel de wereld. 
Met bijzondere v:oldoenillgl beg,roeten - W~jl de medewerkln:g del' 
studenten 'del~ Ho.ogesC'h.olen, die met jeugdige k'racht en frisschen 
ijlver de studie del' Missiewetenschap tel' harte nemen ell de resultaten 
dier studie oak' in depr,ak'6jk willen omzetten. Van deze medewerking 
l~oesterell \VJ) ev,eneens de schoonste vcrwachting voor het huidig 
oogenbHk', maar ook:! niet het minst VIOor de toekomst. 
Volgzarne roepen W~j Gods onmisbaren Zegen over Uwell arbeid 
ai', ten,;ijl Wjjl Hem bidden Uwe werk'zaamheden.· te be!rroneru 
" 
met ,o,vervloedigc vruchtbaarheid} tevens den wensch uitend tIat 
dit Eerste Congres van den Priester-Missiebond, nog: door vere' 
,arudere moge ge",6jg'd worden. 
Rome, 1-'a1eis del' Propaganda, 
Feest'Vlan O. l). V. Bczoeking I92I. 
• 
W. M, Kard. VAN ROSSUM. 
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1\ls ik dan nog zoo vI'ij: mag zijn, een U\vcr in het bijzonder te 
tnogen bcgroclen, dan is het D, :Monseigneur I-Iermus. Uil de versbrten 
van het missjewerk weel ik, dat D de gl'ondlcgger van het missie\\'~ra( 
in N~derlanc1 zijt en nog il1~mer de l?!t1sel:~ in hUl1llcn hcht. lk gcvoel miJ 
verplJcht op deze veqpt1erwg openlll'k ull namn yan de Nederlandsche 
Katholieken. den tliep gevoellien dank voor Uw wej'k to hrcngen en U 
onze hulde aan te bieden. C 
i\lcl den wensch, dal mt cerste Ned. (Pllgrcs Vaal' de hezoekcrs !liet 
alleen, maar oak tot welzijn vall de missie in hel buitenland ,de 
beste vruchlen mage ,afwlerpen, laat ik aan l\lgr. Hcrmus de eel' elit 
congres te openen. 
Begroeting der Congresleden 
door Mgr. A. HERMUS. 
Ik dank in de eerste plaats den Voorzitter Dr., 'v. d. Heijden" voor 
zijn lwrleJ1jke en sympalhieke begroeling: wij' zijlll hem en de gchcelc 
ClommissiB erkentelijli: VOOl' hUll aangename samenwcrking met; den 
Pdl'sierm issichontl. 
Alvorens verdeI' het ;woord te geven aan den geaehten inleic1er Van 
dezen avond, gevoel ik mij g'edrol1[!en met een enkel woord uiting to 
geven aan de gcvoelens van vreugde, die, ongetwijreld de harlen vian 
ane ware missie\rienden vervullen over de: hilijde l'esultaten ;V'(1I1 on7,e 
vierjHl'ige missieactie, en God den Heel' dank en hulde to I)l'engen voor 
den wasdom) aan het uitgeslrooide zaad verleend. 
Op den h.a lholic.);.:endag to Nijmegen in 1917, toen cloor het machtig, 
woord van Pater v. Rijckevorsel S. J. het cerstc missie-vuur oplaaide, 
werden door ons enke1e zeer bescheiden wenschen tot uitdrukking ge-
1)1"acht. \Vie in de verwezenlijking van die. wonschen en verwachtingeH 
slechts idealen zag, is zeer zeker tot andere gedaehten gekomen. Die 
wcnschen zijn meer dan vervtuld. elie verwachtingcn zijn vene o,v'ertroffen, 
Door oprich ling van den po, M. B., clie afdeelingen kreeg in 5,1 N cder-
laudsche bisdommcn werd 1crachtig propaganda gevoel'd om de missie-
belnngstelling te verhoogen. Missiefeestcn, missieweken, missietentoonstel-
lingen WO'den georganiseerd, die, geluige o.a. het scl].ittercncie resultant 
hier in Mn[Jstricht. ncrgens tel' werelcl huns gelijke vanden. Door oprich-
ting van hel algemeen miss1c-lijdschriH ,,1-1 e t lVI iss i e VI e r [(n, werd 
nic\ zOlldel' sucees gewerkt in meer welenschuppclijke: kringen. De roe-
ping tot het missionarislevell nam in die male toe, dat sornmi.ge missie .. 
huizen te ~dein :bIeken, om a1 de eandidatcn op te nemen. HuJde en dank 
zi.~ elaarvoor op dezen luisterrij'kell dag gebracht aan den Allel'hoogste. 
Hiel'l1lede is echlcr het einddoe1 van. OilS slreven niet bereikt, Onze 
idealen liggen hooger ,en moeten ho.ogCl: liggen. EI' moet o,a. nog meel' 
m' iss i 'c;k en n is worden gebracht. Dit is de grondslag van onze actie. 
Missie-kennis kweekl missie-ijfver, cOl1stante, steeds verdeI' om zich heen 
grijpcnde missie-aclie. Zicker, er wordt ill dit opzicht reeds veel gepres~ 
tcere!, hijiV. door ous tijdschrift "Het Missiewel'k", doeh dit [\lg'lln'~ene 
lijdschri[l VOOl' mi:>5iekeIlnis en missieaclie leIt nag veel te weinig lezers 
en lezeressen, !lel aanta1 abonnC's moest mi11stens worden vCl'clLllbheld. 
VenIer werden ook missie-cursusscn gehouclell. h.ve voor I-Ioogesehool-
stllclenten, met lliet gE.'ring succes, maar oak Vaal' onde!'wij'zers en andere 
intellectueelen. moe ten zulke eursussen worden georganiseerd. 
Een rcuzensehrede in die goede I'iehting wordt hier zekcr gezet door 
het houden van dit (;,ollgres. tereeht aallgekondigd als het E e r s teN e-
derl a 11 d s e hew e ten s c hap P' e Ilj k :III iss icc 0 n g res. Hicr toch 
zullen door onze ,hestc missio1ogen de meesl interessante missio-vraag-
stukken lOp pop111Rir-wetensehappelijke wijzc wordenbehandeld. Maar 001, 
hiel'door wordt onsdoel niel JJereikt, want elit missiecongres mag niet· 
het inulste Zij11. ' 
Geachte vCl:gadering, daar ~de bedoelillg vall het Misdie-eongres is de 
bevordering van meer missie-wetenschap in intcllectueelen kring, moge 
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dit congres tengHolge hebtbcn, dat giJ allen naar verrnogen zult mede-
helpCll om ons doel zoo volrnaakt IllogeJijk Ie bcrciken. . 
Dit Illo"en wij 'verwaehten. Ell daurom behoef ik U zeker niet te 
zeggen, h~c hnl'leliJk gij door onzen Pl'ieslermissielJond '~'~rdt begl'oet. 
In hel bijzondcr heet ik den sprekel' van dezen uvond .1.1('1' \' dkom. 
P,llet' Joe .. Mulders S . .T., die zijn spDrel~ op missic-gebied t~"d~ hceft 
,crdieml. eon voor 0113 gnnt belwndelen hel hOO,&5t .intel:~ssn.nte onderwerp: 
"Java kan en moet gewonnell worden vooI'uhnslu5 , dIe ons tIus het 
heerliJke pCJ'spectiel ~pent lvoor de bckeel'inE!' van een millioenenrijk, 
die ODS te\'cns zal wlJzcn op onzen duren PI!Jcht, am door gebed, aal-· 
moezen ellz. hel w,erk vall onze stocre missionarissen nldaar te steunen. 
Aile allderen op deze vergndering oolc harlelijk welkolll. Mage God ons 
riJkelijk zegenen in ons streven en in OIlze samenwel',king tot uitbreitli.ng 
vall het RIj k vall J esus-rCbrisLus, tot wiens eel' en glorie wi.,i hie!' ver-
zameld Zjjll en ill 'vViens nnam ik dit congres open met den groet: 
, GelooId zij- J esus-GI1I'istus. 
Rede van Pater JAC. MULDERS S. J.: 
JAVA KAN EN MOET GEWONNEN WORDEN 
VOOR CHRISTUS. 
I. Java dreigt materieel en moreel ten gronde tt; gaan. Van de reddingvarz 
Java hangt de redding oj van geheel den OostlT1dlsclIell Archipel. Die 
redding is slecMs mogeli/k door eene snelle en irztensieve misslOneering. 
II. Wij vragen van Nederland:. 
a dat de missioneering op Java eene voornal7le plaats inneemt in zijne 
belangstellirzg. . 
b. dat Nederland's Katholieken door hun invloed en stoffeli/ke hulp de 
vrije ontwlkkeling van het bekeeringswerlc zullen waarborgen. 
Wanneerop dlt eerste Nederlandsche Missie-Congres een zoo 
rUlme plaats ""'oxdt toebedeeld aan de Ned. K:olonien, ons vader-
landsch missie-gebied, hebben wij. aIle reden daamver onze in-
,genomel1heid denPriester-Missi!ebond te betuigen. 
Met dat al is mijne taak lichter geworden. Wilde ik aanvan-' 
kelijk U ionderhouden over de mis5ioneepng van geheel ons Jndie,. 
nru twee andere hoogste bevoegde tropen-keimers U dezer dagen 
zullen . spreken Dver "leel{cen-arbeid in het Indische Mi:osie-
gebied", (Dr. I.r. Jos. Schmutzer) en over "D.e Indische Kruis-
tocht" (Ir. IL:. J. NC .. Fieber), kan ik veel onbesp:roken laten en 
mij bepalen tot het eiland Java en zijne missioneering. Tach 
niet z60, dat ik Sumatra, Borneo, Celebes, I~ei, Nieuw-Guinea, 
en de ikleine Soenda-eilanden zou willen uitschakelen. Ten eene 
male nietl Trouwens dit ware .ook onmogelijk. Ik hoop' U heden-
av.ond eenigszins aan te toonen, dati het lot. dezer uitgestrekte 
landstreken grootendeels afhangt van het lot van Java. Hebben 
wij Java, .dan hebben wij den heelen O.-I. Ardlipel. Z66 kom 
i'k dus tot mijn themal. 
Ret mag lOp het eerste gehoor een stoute bewering heeten: 
Java kan en lITloet gewonnen worden; voor Christus I 
En D{j fio.or menigen bedaa~den Hollander reeds fluisteren: 
"i1tlJ ja, een weinig hooger 'm.il{1ccn kan geen lcwaad. Maar het 
is ien blijft een ideaal, niet t€j verwezenlijk!en". TOICh, H. V. 
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a1 moge ik optimist zijn - en ik hoop dit te blijven - is het 
mij hoogeernst met deze woorden eIlj il\.! neem ze in den 
letterlijken zin. 
Java's huidigen materiee1en en moreelen toestand hoop ik U 
aanstonds z66 duidelijk te mwkien, dat U allen het met mij 
eens wIt zijn, wanneer ik zeg: 
Java - en bijgevolg de Buitenbezittingen - mag niet stof· 
felijk en voaral niet zedelijk-godsdienstig ten grande gaan; dus 
moet gevvonnen worden voor Christus I 
Rijst dan de vraag; of wij Katholieken van Nederland daartoe 
in staat zijn. En weer hoop iIe, dat U met mij' zult insternmen: 
ja, Java .k~m gewonnen worden voor Christus! 
Ik formuleer dus mijn stelling: 
Java dreigt materieel en. moreel ten. gronde ie gaan. 
Van de redding van Java han!!t de r,edding at l'an heel 
den 0.-1. Archipel. 
Die redding is alleen mD,gebjk daOf een snelle en intell')ieve 
•• • nusslOneerlllg. 
»Java is weliswaar niet het grootste onder de eilanden van 
den maleischen Archipel"; aldus Pater Dahlmann in zijn 
Indische F.ahrten 1): "in zijn omvang wordt het door Sumatra 
als door Borneo en Celebes ove:rtroHen; het is echter in elk 
opzicht het belang,rij.kste van allen; een juweel van de zeldzaamste 
soort in de tropische eilandenwereld door zijn landelijke schoon~ 
heid~ waarin het met de meest bevoorJrechte landen det aarde 
om den eerepalm wedijvert. 
De Z'witsersche Alpenwereld wardt de lod afgestoken door 
Java olm de majesteit zijner vulkanen. In de pracht zijner water-
vallen en bergstroomen du:rft Java den strijd aan met de heerlijki· 
ste Cascaden van Skandinavie. Bet \cwertreft Italie doalT de lieflijl-:-
heid zijner heuvels en dalen. 
Maar de eigenlijke betoovering van het eHand is de nooi~ 
verwelkende schoonheid van ~jn plantengroeiY " 
Een 'Engelsch reisbeschrijveT, C. B. Perkins, zegtl in. zijrr 
"Travels to the mysteries of the! East": Java voldoet nan wat 
men zich vOiorstelt van een paradijsl 
O,-erdrijving na1Juurlijk, maar waarmede hijzeggen wil: Java 
is het ideaal van een echt·tropisch land, het liefelijkste deel der 
" tr:open. 
Java neemt "in onze K:olonien de eerste plaats in naar del 
.de ,o,pbren.gst van iijn bodem (zooals rijst, k'offie, tabak, indigo, 
copra, suiker, :geneeskirachtige kruiden); naar den omV3.llg van 
. handel en scheepvaart, naar de ,ontwild{leling deTverkeerswegen 
. en verk'eersmiddelen. 
Java telt van de circa 47 'millioen inwoners in onzen Archipel 
35 millioen,zoo&t het met Bel~e het dic\h't'st·bevolkte land 
der were1d is . 
• 
1) Indische Fahrten I, bIz. 87-88. 
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Java staat ,o;ok vooraan in zijn geschiedenis. Van oudsher 
hebben 'de bewoners zich vatbaar getoond· voor cen hooge 
geestes- en gemoedscultuur. . 
"In beschaving - zegt juist P. Tarcisius in zijn mooie boek: 
"de ,J\1issie bij het ,onderwijs" staan de volken van Java het 
hoogst van alonze bezittingen. Bet Hindoelsme van Va6r" 
lndie overgekomen, ,heeft zijn invloed hier sterlcl doen gelden) 
veel sterker dan de Isla11\. De Hollandschej regeering, erkent 
weI officieel 35 millioen der inwoners als Mohammedanen, maar 
door de beste kenners van het Eiland Java wo:rdt deze telhng 
als een dwaling beschouwd. Volgens hen vindt men op Java 
ongeveer 5 millioen echte volgelingen van Mohammed, die als 
zoodanig moeilijker te bek:eeren zijn. De 30 millioen anaeren, 
die· bij de regceting als Mohammedanen te boek staan, zijn 
dit eukel naar den uitwendigen vorm en de evangeliepredilCing 
vindt er goeden ingang". 1) 
Nag heden ten dage zijn sommige streken; van dit wondere 
Eiland al<; bezaaid rnet mInes van groote steden, bloeiende l'ijken 
en Iffiajestueuse tempels, die nag steeds de bew.ondering: af\-
dwingen van heel de we reId. 
Een del' mcest bekende monlllnenten is o.a. de Boroboedoer 
bijMoentilan, gebouwcl in rie 8e eeuw, - dus voor Karel den 
Groote, d. w.. z. voordat e:r in Noord-EturtOp3- een spoor van 
'hmst te ontdek!ken. viel. Pater Dahlmann, die aIle cultuurlanden 
van Azic,geheel Voor- en Achter-Indie, heel China en Japan 
doorreisde, getuigt: ~,De Boroboedoer is het schoonste' bouw:." 
werk, dat !ooit (de Boedistische' k!unst tot stand bracht, het 
neemt een eereplaats ·in IOnder cle lrunstvoo:rtbrengselen, <'leI' 
geheele we reid" [2) ..
Omtrent de I2c eeuw bloeide het rijk' van Mod jopait, (waarvan 
nog uitgestrekte rtU1nes, - tetn:pels, paleizen, straten en bad"· 
plaatsen ten WI. v. Soerab'aja), well~ rijk den heelen Archipel 
aan zich onderworpen had, levendigen handel dreef, niet alleen 
op de Aziatische klusten, rnJaar zelfs opl Arabie en Oost~Afril{a. 
Her onderhield politiek'ebetrekkingen met China en Adhter" 
lndie en wist met zijn krijgsmacht zelfs de legers te weerstaan . 
van den ttnachtigenMongolen-vorst Koeblai-Khan.3 ) . 
. :Leert de geschiedenis der menschheid, dat een vol'ki nooh 
ten onder gaat door het zwaard van den bruitenlandschen vijan(l~ 
maar aIleen ~oor 'inwenclig' beded; dit worclti weer eens be" . 
wezen dOlor dit Javaansche rijk. E';r begon overweelde te heel"" 
schen en er k'wam dus achterruitgang, verval.Er ontstonden parti} 
schappen; politieke en godsdienstige oorlogen de den het hunne 
bm! dit rijk! ulit elkiaar te doen vallen, in ·'t bijzonde'r cloor de 
IMomst van den Islam. En waar de Islamintocht houdt, worden 
kLmst, wetenschap en welvaart verbannen! Het arme yolk werd 
uitgemergeld door wreede en wellustige vorsten. 4) 
1) De Missie hij lIet Onderwiis, bIz. 166-167. 
2) I. c. I bIz. liS en 123. 
3) Fruin-Mees, Oesch. v. Java, 1 passim. 
4) Veth, Oesch. v. Java. 
• 
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Deze achteruitgang duurde twee lange eeuwen, toen cirea 
r600 OIZZ[' 0.-1. Compagnie op Java vasten voet kreeg en het 
land, aan inncrlijke verdecldheid ten pIl"ooi, gemakkelijk en 
s;U1ccessievelijk 11;0n bemeesteren. 1 ) 
\Vat onzc roemruchtige· voorvaderen ook lT10gen geweest zijn, 
Christelijke beschavers zeke:r niet! De Hollandsche overheer-
sehing stak sterk af bij die der veelgesmade Spanjaarden en 
PorLu.geezcn, die dan toch maar steeds hunne missionarissen 
mcdcyoerden .om het kruis van Christus te planten. 
En rwaar het kruis staat, is waa;rachtige besch~vi.ng! Onze 
overhcersching kenmerkte zich door een koud-berekenende geld-
politiek. Kortom: Java was de goudmijn, rwaaruit gehaald moest 
worden wat maar mogelijk was. 't Was ware roofbouw! Zeker, 
V00r de :materieele welvaart van het Yolk werd beter gezorgd 
dan onder zijn eigen vorsten) maar ... slechts in zooverre als 
hct Holland klon baten. De intellectueele ontwikkeling werd 
schwmelijk venvaarloosd, ja, stelselmatig belet, om nu maar 
Vall missioneerin g en prediking niet te reppen. 
Is 'het voor ons niet, beschamend, I-I. V. te moetcn lezen 
inhet grootePhilippijns'dh~e blad "Libertas"', wanneer het de 
overvdnning, in r 646 door de Spanjaa,rden op de Holhnders 
behaald, !wil herden'ken: "Hadden de Span jaarden taeIT het 
onderspit gedolven, dan waren de Philippijnen: niet wat ze nu 
zijn; zij zou'Clen dan met zijn Philippijnen van Lagarzpi en 
Magelaan, maar eene HoIlandsche lwlonie, als Java en Sumatra, 
onderworpen en vertreden in het slijk eener volslagen en ver-
nederende verwerping.'" . 
Is het Yom' ons niet vernede!rend, wa1J L'. E. Louvet schreef 
".. l 
over ons beheer in 0 ,-Indie: "AIs zij morgen zouden verdwijnen, 
bled e1" niets van hen o.ver a'm aan de komende geslachten 
te getuigen, dan dat een yolk, hetwelk' zich Christen noemt, daar 
gedurende bijna drie eeuwen geheerscht heeft ..... Dit getuigenis 
is pas 20 jaar Oilld I . 
VOOl" ruim een halve eeuw begon Nederland te begrijpcn, 
. dat het zoo 4tnger niet verantw;oord was tegenover dit mH-
lioenenvolk. 
En? Er gebeurde niets II 
Toch ·kwam er Illit die massa zelf dik'wijlsgenoeg dra,ng 
naar ontwikkeling, maar elk verzoel<1 in die, richting werd ai'ge:-
we.zen; onderwijs, ~"ostb'aaronderwijs geven a~n he1: dienende 
yolk, idit wa~ toch weI wat t~ veer gevraagci': het druisch!te 
ZOD in tegen onze toen'malige opvattingen van k010niale politiek. 
~t Is nu ongeveer 30 jaar geleden, dat er in deze on men sch'e.-
lijke Oipvatting van k1alonisatie een kentering kwam. Menschen 
van inv10ed en hun:taniteit leerden den Ja.vaan beter k'ennen 
en ook waardeeren. 
. HoOe [~on het oak anders? H. V." de Ja.vanen zijn Tn sym1-
pathiek en haog begaafd volkl - .. ~ . 
• 
1) Idem in COliJlI, "Neerlands IndW" 
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Die mannen zagen helder in, dat men niet langer op dien 
ongelukkig ingeslagcn weg mocht voortgaan, en begonnell, te 
pleiten voor opheffing van het onderworpen, lang.-miskende, 
ja schier verslaafde volk. Deze idee won veld, verwierf oak 
hier tc lande warme verdedigers,. het werd een beweging, die 
doorbrak) die ,ons toen eeIst goed bewees" aan welle onrecht 
wij, Nederlanders, ons ten opzichte van her Javaansche yolk 
hadden schul dig gemaakt. 
Immers: zoodra aan den Javaan weer' de gelegenheid werd 
geboden tot verstandelijke ontwikkeling, kwamen de vroegere 
hooge ~begaafdheden, als ondernemingsgeest, kunstzin, pieteit 
en eenvoud, weer voor den dag. Het bIeele, dathet Javaansche 
ras in intellectlleelen 'aanleg zeker niet lager stand dan het 
Westersche. 
Die beweging was de ethische richling. Nederland zag m.lJ 
in, dat een koloniale mogendheid den plicht' heeft het over-
heerschte yolk moreel, intellectueel en maatschappelijk OJ:) te 
heffen, en deze overtuiging zette zich a1 spoedigl om in 
krachtige daad. ' 
Het klonl>! anes zoo mooi, en wij, Katholieken, - ZOiLlden van 
harte jllichenom deze beweging, wanneer ze niet... doorr een 
"vitium originis'('. in oonceptie en uitvoering een dreigenden 
moreelen en maatschappelijken ~ondergang tot huidig resul-
taat had. 
Wat 'de ethische :richting wilde? 
Bet vdk "zede1ijk' opheffenn . Ja, eene mooie leuze, maar 
die, verstaan in den geest van het liberalisme, de partij, waarin 
de idee del' vrijmetsela:rij cp polit1ek gebied haar nauwlceurigste 
niitdru'kk'i~1g vindt,,1) hoogst gevaa;rlijkl en verderfelijkwordt. 
¥lif' lean 'met rustig hart het liberalisme hocren zingen over 
"zedelijke IOpheffing"? Dit Irnoest natuurlijk geschieden door 
de· "vrijl'naking van het intellect''', zonder dogma"s, buiten allen 
god1>dienst om, door? NatururIij'k: de neutrale school. 
'De neutrale school zou dan het Javaansch~ yolk! cmanci.-
peeren. Odk: nog om een andere reden was' de neu,trale school 
voor 'de Indische regee;fing "hee' ideaal. 
Prof. Snouck Hurgronje, de groote Tstam-kenner, besefte het 
gevaal', 'dat Nederlandsgezag in de ~olonien hedreigde bij 
een eventueeleopleving van den Islam. Hij voorzag, dat in het 
oplmmend Javaansch igeslacht, door de opheffingspolitiek zich 
bewllst geworden van' 'zijn kracht, een onweerstaanbare drang 
ZOiU1 cntstaan tot lverzet tegen den overheerscher" en dat cli~; 
streven een machtigen bbndgenoot ZOUi vinden in, de dogma"s 
vanden Islam. 
Dit gevaar bezweren? Dat k'on, m'aar alleen door de' neutrale 
school. yooral niet de christelijk:e school, neen, geen zendings-
onderwlJs; 'm~ar 'de neutrale school, die ZOll! den' Javaan onze 
1) "De Vrije Metsclareu" door Br. $*$ P. Tempelp, 
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Europeesche, ----: !maar' dan tach onze heidensch-Europeesche 
- 'cultuur bijbrengen, en daarcloor het volk ongemerkt 105-
maken van ~ijn JvLohammedaansche denkbeelden; z66 zou een 
Violk opgroeien een van oultuur en dus "risum teneatis amici", 
een van zin met den ,overheerscher. 
De Indische rege~ring geloofde aan deze utopie en de Ja~ 
vaansche jeugd. kreeg de openbare school: met z.g. openbare 
ondenvijzers. Blij een motief gevonden te hebben, Christelijke 
scholen af te wijzen, lette zij niet op het resultaat. 
J a, het resultaat? Geen ander, H. V., clan te verwachten was; 
een reo,ultaat, dat Montalembert tijdens de onclerwijsdebatten 
over de wet Fallou'x in 1852 reeds! zoo karak'teristiek aangaf:' 
~JE en regeering, die de openbare school propageert~ graal! lzaar 
eigell graf." , 
Dertig jaren lang heeft ,ome regeering trouw' volgens dit 
verderfelijk steisel gearbeid . .pe liberale partij lean tevreClen: 
zijn. O;e Javaanschejeugd van v66r 20 jaren is volwassen 
geworden en "zelfbewust", vDlwassen, in revolutiollai,re vast-· 
beradefllzeid. Op het oogenblik vertoont Java een bonte staal-
kaart val'l talrijk'e vereenigingen, zo.o goed als allen met uitge-
sproken revolutionavr k'arakter. Gesteund en geleid door Hol-
landsche socialisten en communisten, hebben de Javanen zicli 
in aIle takklen van arbeid georganiseerd. Wij: tellen: Bond van 
Spoor- 'en Tra:mpe;rsoneel; Bond van Post- en, Telegraal:be-
ambten; Bond· van Pandhuisbeambten; Bond van Chauffeurs 
en Koetsiers; Bond van Jav. Fabrieklsbeambten (voornamelij'k: 
grerecruteerd uit de suikerfabriek'en, welke bond Augustus 1920 
72.000 Ieden teIde). 
Al deze bonden zijn weer aangesloten bij de "Revolutionaire 
Vakcentrale'-', opgericht 25 December 1919 te Jogjakart~ 
Zij Imaken ruimschoots gebrui~ van staking, sabotage en 
. andere middeIen, die hun Europeesche kOirnuiten hun, VOOl"-
do en, en de kassen zijn ruim gevuld met vreemd geld. 
Nu zou men mij kunnen te.genwerpen: maar als! de Javaan 
:kiennis neemt van zijn ,onrechtvaardige verdmkking, dan 'lean 
het niet anders) of hij' zal bijl elke opheffing oproerig worden. 
Neen,M. g., 'het klan weI anders en niet elke opheffingl 
maakt hem revolutionair. Dit is gebleken OJ) de. scholen onzer 
:Missie, Oo[<i deze hebben een ont:wi1&elde Javaansche jeu.gcl 
gekerstend en afgeleverd, ;en een uitstekkomd:-ontwildkelde, 
maar to( h bij haar geen spoor te ontdeld<en van revolutionah"en 
geest, - en weI omdat,',. maar neen, dat b~ehoef ik U tach 
ze1~er niet te verkla1'en. 
De 'missiescholen, .zietdaar de eenigste instellingen, die nog' 
regeeringsgetrouwe Javanen a'fleveren. 
Nu sie1 ik de vraag: waar,o'll1: moeten nag altijd onze scholen 
aIle snort van. tegenwerking ondervinclen van de Indische Rei-
geering? Waar.om blijven,onze meest dringende rek'esten dikwijls 
opbeantwoord? Zal de J(atholieke partijl in Nederland dit Iijdelijt~ 
met gekruiste armen Iktmnen aanzien? Ontbreekl haar de ove1"--
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luigingskracht om hier reddend in te grijpen? Ik, kan het niet 
geloovenl Waarom mogen anderen den Javaan weI "bekeeren" 
tot socialisme en theosophie en mogen wU den J avaan niet 
brengen toton5 heilig K;3.tholiek geloof?; 
" Van de politieke parfijen zijn de voornaamste: 
Boedi Oetdmd - intellectueelen en hoogere standen)-in 
opzet vrijzinnig en regeeiJ-'ingsgezind, - verschuift 1111i steeds 
meer naar den rooden kan~. 
De Nederlandsc!z,-Indisclze Partij be staat uit Javanen en Indo:'s. 
Zc is nationalistisch-revolutionair en haar \\achtwoord: "Indie 
voor de Indiers l" Z~j wardt geleid doar de, bekende uitge-
wezenen Douwes Dekker en Saewardi. 
Dc Indisch-Kovnmunisiische Pariij, onder 'leiding van Semaoen. 
Eindelijk de Sar.Nwt Islam. Deze partij werd ild herinner 
;t me nog al~ den dag v,an g;isteren - in 1912 opgericiht en 
had quasi ten dael:, Irtdie zedelijk en econamisch opt te heffen. 
~Iet duurde echter niet lang! of deze partij antpapte zich als 
de meest verwoede rev01utie-pa;rtij van het land" wat klaal' aan 
het li.cht kwam bij de beruchte Garaet-affaire in 1919, waal'-
over zooveel te doen wa:s ook ten onzent in de Tweede ,Kamer 
,der Staten -GeneraaI. 
Voar de "zedelij'Ke opheffing" zOUj het stervende Islarn-leven 
weer ,opgewekt worden - maar dat nergens anders toe diende; 
dan om het Chrislenclorn-guropalisme gehaat te maken en het 
fanatisme van den "prang ,sabil", den "heiligen oor!og"" ap 
Java len van daar uit in de buitenbezitting~n weer wakker 
te schudden. 
iDe "econo1nischeopheffing'Il bestond daarin, dat de bevo1'-
king, door haal' te w~jzen ap d~ economische 'i:oestanden, met 
haat len verbittering ve:rvuld werd tegen aX wat Eiumpeaan· 
was. DOlOr het Garoet-geval oak bij de' meest naleven in dis-
crediet gebracht en dodr de ontmaskering : niet door den 
gemachtigde . van den VoJksraad, niet door de;,' Enquete-com:-
missie, die in'n ommezien met haar onderzoek! klaar was, 
,niet doar den Regeeringsadviseur vaol' Inl. Za1~en, maar doo,r 
den ProcureUir-Generaal met een afzonderlijken landraad 
k'wam de Sarikat Islam met zijn leider" Tjokroaminoto, in 
groote verlegenheid. Nu bloeit ze weeT, na tijdelijke verslapping, 
onder eeIl. fanatiek bestUiur en telt volgens de opgaven ruim 
twee milrlOen leden. 
Varl Java 'lliit werden lo01~ 'met ij<ver de, BuitenbiezittingICn 
bewerkt, met dezelfde "heilzame't" gevolgen; we behoeven slechts 
te herinneren aan de Toli-Toli-affaire op Celebes, waarbij: de 
·contmleur de 1K,a1J-AngelinQ vermoord wel'd. 
Ziedaar, H, V., het gevolg van de liberale ethische politick! 
,en een m. i. 'ovel'vloedig bewijs, dat Java; het voarnaamste deel 
'is onzer kolonien, dat Van. Javat's behoud de ondergang aE-
:hangt van heel 'den Indischen. Archipel. 
... oj< 
'" 
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lk stel U de vraag': Zal het in de toekmnst betel' worden? 
Het moet beter worden, want het kan! -
De redding van .Java is aIleen mo.gel~jk door een sl1clle 
• • •• • 
en IntenSleve nllsslOneermg. 
Ik spreek van ."redding". vVaarom? Omdat wanneer wij', 
Nederlanders, niet zorgen, Java en economisch en voor:ll gods-
dienstig ondergaat in de komende tijden. 
Het is de uitgespwken wil der zoo juist door mij genoemde 
or,ganisatie, het Nede,rlandsche juk af te schudden. Den leiders 
ontbreekt het niet aan durf en va'itberadenheid. De propaganda 
geschiedt door een zeer ui~gebreide revolutionaire hetz-pers en 
wordt gesteund door Ewropeesche socialisten en! communisten 
en vreemd geld. ' 
Bet leger in IndiES bestaat bijna uitsluitend uit in landers. 
Eindelijk, de beweging op Java gaat samen met de AI-Azie-
beweging. Er zit zooiets in de Iucht van een Aziatischen storm. 
Azii:: met ziju eigen beschaving ziet sedert 20. jaren in, dat 
Europa toch niet aIleen tot regeeren bekwaam! is. De Engclsche 
ambtenaren ,in Voor-Indie zijn overtuigd, dat zij den toe stand 
gcen tlen jaar 111:eer rneesteir blijven. 
Wat de ievemueele gevolgen zuHen zijn voor Java, en bij-
gevolg voor a1 onze, 0.-1. gewesten? 
1°. 'Op economisch gebied een reusachtige en schrikbarende 
verwaesting, omdat jaya,m. i. zel£ de eerste vijftig: jaren geen 
krachten in zich zelf zul hebben' om de gro;atrindustrie te 
beheerschen. 
Bij gevoig zal het geen gelijkwaardige plaats kunnen innemen 
onder de veel verder ontwikk;elde naties in het Oosten (als 
Japan en China) en' in het Westen. 
Wat ZOU voortvloeien voor ons eigen land uit een algeheele 
losscheuring van Nederland, laat ik vyij en gerust aan uw 
beoordeeling aver. 
2('. Meer belang stellen wij: in dej vraag: 
Wat zouden de gevolgen zijn op godsdienstigl gebied? 
Dan hebben w;ij eerst te wetenl" hoe op't aogenblik het 
godsdienstig aanzicht is van dit 35 millioen zielen sterk'e yolk'. 
Dc tijd van indolentie, onvers'chilligheid, is voorbij. Zooa15 
overal en altijdJ zijn ook' op Java bij den versdhe'.rpten striju 
om de stoffelijke belangen de levensapv,attingen en beginselen, 
welke bij verschillende groepen van peTsonen dien strijd ber-
heer5'chen, scherpe'r naar voren getreden. '. " 
iDe individuen geven zich meer rekenschap van, hun eigen 
princiepen en voelen daardaolr ook intenser de tegenstelling" 
dikwijls onverzoenlijk'e tegenstelling, met de beginselen van 
anderen. 
Zoo behoart ool~ op Java de tijd van verdraagzaamheid tot 
'het verkden, eene verdraagzaamheid, die vroeger wer cellS: de 
gren"zeD dergemoedelijkheid bedenk'elijk overschreedl De tegen· 
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stelling tusschen godsdienstige overtuigingen accentueert zich 
ell eloet zich tasten en voelen in, woord en daad. 
Voeg daarbij, dat de vroeger godsdienstig-onverschilligc massa 
bij de huidigc intellectueele evolutie naar een hooger zielc' 
ideaal begint te zoc'ken, en de voortdurende sociale onrust 
het hart doet verlangen naal' "hoogere" veiligheid. Om het 
kort te zeggen: het godsclienstig Ieven ontwaakt uit allerlei 
mutieven en in allerlei vormen. 
Daarmede rekening houdend, trachten uu vooral clrie groote, 
maar geheel verschillende godsdienstige stroomingen zich van 
bet Javaansche yolk meester te maken: 
Dl~ islam, die vooral bij de revolutionaire massa: ingang 
vindt,om den ,opstancl teg'en de "ongeloovigen'" te wertigen 
en die fanatiek gepropageerd wO;l'dt. 
De Theoso!ie, die, doordrongen van de oude Boedistische 
ideeen, "een ,opeenhooping van de meest onbewezen, ja aller~ 
onredelijksto en zotste bedriegerijen" (P. Bensdorp) en am haar 
zoetelijkheid en schijnwetenschap talrijke veroveringen maakt 
onder de Javaansche ontwikkelden. 
Het ChristelZd.om~ vcr in de minderheid. 
Vaor ons, K,atholieken, is het een ruitgernaakte zaa1o:::, ja zonne-
klaar: aIleen de doorvoerring der ware, chriS1JeIijke beginselen 
kan in de verwarring der tegenwoordige wereId, waarin ook 
Java deelt, redding en vrede brengen. 
Welnu.: juist tegen ons ware Christendom keeren zich alle 
andere heillooze IeersteIsels, 'die zich op Java den voon-ang; 
betwisten. 
Van aIle kanten dreigt de verdrukking van de Theosofie, 
van den Islam, van het S.ocialisme. die, de macht van Rome 
willen vernietigen. , 
Deze "macht van Rome'" telt momenteel onder', de Javanen 
eenige duizenden aanhangers. 
Overwint 'Dip Java de ls1am, dan is het gedaan met het 
bekeeringswerk. De, geschiedenis is daar om het te bewijzen. 
Niet tegen het Protestantisme, dat onder de Javanen ruim 
100.000 volgelingen telt, is de aanvaI gericht, ma~ tegen ons, 
tegen het" k'leine groepje K,atholieken, wijl het Satan bij aI de 
beroeringen in de we:reld ten sIotte nergens anders am te doen 
is dart de vernietiging der eene ware, Katholieke Kerkl 
Kan Ull' aIleen het Katholicisme redding brengen, heeft dit 
op Java de zwaarste aanvallen te verduren en heeft het nog 
zwaardere te ve'rwachten, d~m mo,et met aIle kracht van Ne-
derland uit het' bek'eeringswe:rk verdedigd en gewaarhOl:gd 
worden. ' 
Is dit mogelijlt, H. V.? 
Ja, dit is mo,gelijk; alles k~m in de kra;cht van den Aller-
hoogstel Want lzoe zijlZ de voor.u:itzlchten de", JavaalZsche bekee-" 
. t· ;:l rtngsac teo 
En hier voel ik rnJij gelu'k!kig, na al die pessimistische be:-
schouwingen te kunnen antwoorden: bijzonder gunstig, mits er 
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voldoende middelen en voldoende krachten beschikbaar kamen, 
waaraan ik niet mag twijfelen. Ja, het is een opvallend en toch 
ook zulk'n natuurlijk feit, dat de H. Kerk steeds hare schoonste 
triomfen bevocht in de meest bevvogen tijden. 
Dat was zoo van den beginne af. Immers, to en onze goddelijke 
Verlosser opt'.rad, leefde het J oodsehe yolk juist in cen tijd 
van. felle politieke en soeiale beroering. Dit versehijnsel doet 
zichook in den huidigen tijd waarnemen. Was er ooit een 
grooter en algemeener bekeeringsbeweging in de riehting: der 
K:atholieke Kerk merkbaar dan in onze dagen van politiek'e 
en soeiale ramp en en ellende? Bloeit ook de bekeeringsijver in 
alleKatholieke harten niet met ongelrende kraeht op? 
Evenzoo op Java I 
00[;:: daar is de Katholieke Kerk het "lieht oP! de kandelaar'',. 
"de stad <op ,den berg~"; he,inde en ver zichtbaa;r; en llU het 
volk geestelijk IOntwaakt, nemen allen, die van goeden wille zijn, 
dit lichtgema:k:ikelijk waar, beseffen allen, wier: ziel in onru,st 
is, dat alleen in deze stede vrede te viilden is. 
Ik zeide reeds: ondan:Ks al het ",ongunstige" mag de Jav(\)-
missie een van 'de sehoonste heeten wat gehalte aangaat. 
Maar zijl ikan nag veel veld winnen, vooral, als zij ;jeh wat 
haast. Bpoed is vereischt, want ook de Islam dril1gt op, en de 
kans oim zijn volken nog te winnen is weI niet uitgesloten, 
doeh is geringer. 
Indien het, H. V., U aan het hart gaat, dat ooze 0..-1. kolo-
niE~n in za!ke geloof en godsdienst zoo'n sleeht~ weerspiegeling 
geven van de belijdenis in het vaderland, dan moet ge bedenkeri, 
dat dit alles z66 is grootendeels buiten onze schuld. lk zeg: 
"grootendeels", want iets meer hadden wij kunnen en moeten 
doen. Doeh ik wil daarover U geen verwijt maken, nu juist 
de rmissie-iiver voor onzen Arehipel begint or te laaien. 
Slechts 'cen bazuinstoot: geestelijke hulp mag niet langer 
uitblijven, want hoe langer zoo grooter Wlordt het gevaar, dat 
het Javaan5ehe volk den. weg opgaat van het Westerseh ongeloof 
en den Islam~ en aldus \COOl' het Katholicisme verloren gaat. 
Neen, Dip OllS "mag '·5' Meesters woord' niet van toepassing 
zijn: "de kinderen dezer weJreld zijn voorziehtigerdan de kinderen 
des lichts, wat hun eigen kring aangaat" 1 ,CLue. 16, S). 
Er maet hulp komen en 5poedig! Nu of nooit : Java aan den 
Christus! I 
Daar,om! on5 ~n allen ernst a£gev:raagd: Hl(tt: verlangt java 
van 'Katholie.k Nederland? 
Vooreerst christellj ke scholen. 
Een !bcOiortsaehtig verlangen naar onderwijs heerscht tegen-
woordig onder de Javanel1. Zij bidden en smeel<en am seholen~ 
vooral bij de 'missionarissel1. Gouvernement en allerlei gezindten 
~Qiuden daar rekening ,mede. Hoe staat het met ons, I~a;tho'­
heken? . 
120 Hollandseh-Tnlandsche scholen, met Nederlandseh ais VOeT-
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taal, waarvan 7 Kath.; 1500 2e klas-scholen, waarvan IS Kath. 
Deze cijfers mogen ons eindeIijk eens wakker schudden. 
Op Java is de bevolking voor 98 pCt. analphabeet. Is dit 
cijferontstellend; bij elk ongeluk is een gelukje. Wij, Katholie-
ken, hebben nunogl Imns zoo spoedig mogelijk scholen te 
stichten. Ik zeg "zoo spoedig mogeJijk", want vergeten \ve niet, 
dat slechtsde' voornamere plaatsen van Java in aanmerking 
komen voor Holl.-fnd. scholcn. Is er eenmaal een gevestigd, -
door wie clan ook. - dan wordt VOOlr een tweede Holl.-Ind. 
school, met uitzondering voor de hoofciplaatsen, gecn toestcm-
• 
mmg meer gegeven. 
De Protestantsche zending begrijpt dit en trachu in verschil-
lende plaatsen zich te vestigen, spaart daartoie klrachten noch geld. 
Kunnen look wij clit tot stand brengen? 
Zonder vrees van tegengesproken te worden, durf ik ant-
woorden: "JaIn Bet verleden' is me eell waarborg. Immel's: 
70 lange jaren zijn we getraind in den strijd V,Oor ons katholiekl 
onderwijs. Was de stt:ijd taa~ en he vi g" des te 5chitterender 
was de zegepraal, dien we onlangs hier t·e lande bevochten. la., 
we bebben gevo:chten ,naar het voorbieeld onzer Wl.deren en 
de hemel heehons rijkelijk gezegend. 
\Wat we niet durfden dr,oomen, werd werkielijkheidl 
Nu gaan we. claardoor aangevuurd, onze drie-eeuwen-oude 
schuld aan de Javanen, om:e medeburgers, geroepen onr onze 
medebroeders te wo!rden in Christus J ezus, aflossen. "Zorgen 
we niet", zeg· ik met Dr. Ger. Brom:, ,,·onmiddellijk en overvloe-
dig voor het Maleise ras, zo"n begaafc1 yolk in zo'n gezegend 
land, dan zorgen anderen e'rvoor". En wie, "die andere" zijn, 
. meen ik U eenigszins te hebben aangetoond. . 
Geeft Java lO11tw:i:kkeling, v.oorspoed, alles, wat ge maar: wilt, 
maar allereeirst het allernoiOclznkelijkste. en het allerbeste : "Chris-
tus, Die is de Wegb deWMrheid en het Leven 1· 
Scholen moeten er komen. Zander scholen is missioneering 
op Java ten eenenma.le onmogelijJrl. 
Daaro:m noodig ollderTWvlj'zers, niet alleen Broeders en Zusters, 
001< leeken-o.nderwijzers.Wannee:r zuHen de toekomstige on-
derwij~.ers ,onze. Hoogeschool-studenten vblgen en het initiatie£ 
nemen 10m de J a,vaansche missie te steunen door hun christelijk 
ondenviijs? (Hier' denk ik aan ons "Centraal Bureau voor Opi-
voeding en on de rwij s", dat leiding geven kan en will) 
Daar wacht nog zooveel ander we:rl~, beschavingswerk van 
de edelste soort op uwe handen, 1oCatholieke Jandgenooten. 
Niet aIleen' v.oor opvoecling en onderwijs, neen, (loOk yom 
ziekenverpleging. van hen, die nu verz(llrgd worden door het 
Leger des Heils en de Protestanten, ons ten beschamend voor-
beeld. Oak hierin zijn 'We zoover achter. Het eerste Inlandsch 
hospitaal is te Moentilan aan het verrijzen, terwijl Soerabaia, 
·Handoengen .]ogjain voorbereiding zijn. . . 
I<iomen er hospitalen, dan worden 'Ook gevraagd pralf~ltizeerende 
kaihoiieke arison. Een heerlijl{ verschijnsel onder onze jongeren, 
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die ale:; leekenapostel zelf aan de oprichting en installatie van 
kathol. ziel{enhuizen in onze Ind. missie willen medewerken. Wij 
bedoelen de R. K. Studenten lVIissie-Actie te Amsterdam, af-
deeling "Medische Hulp", die nu onlangs gevolgd werd cloor 
"Apostolaat en Missieclub"der Delftsche studenten, diel hun 
wetenschap dienstbaar willen maken aan de Katholieke zending_ 
H. V.,wat de Protestanten ~unnen, zouden wij dat niet kunnen? 
Zeker, de Pl~Qtestanten weikten bijna ,uitsluitencl voor onze 
Oosten hadden aanstonds, een tamelijk gemakkelijki werk: zij 
standen sterk in Nederland en dus ook in de kolonien; zij voel-
den warmer VOo!1" die gewesten, wijl zij daar meerbelangen had-
den; de 0.-1. Compagnie had voor hen den weg gebaand door 
het neerhalen van het I<;atholicisme. Wlj bieden hulp <lim heel 
het l<;atholieke wereldapostolaat in aUe werelddeelen. Doeh de" 
Katholieke missie-actie in Holland heeft met betrekkin2 tot 
, "~
eigcn kolonien nog geen machtige organisatie tot stand kunnen 
brengen zooals de protesta:nten. Tk denk hier' aan de Indische 
lVIissievereeniging, die maar niet tOlt bloei schijnti te kunnen 
lwmen. En tach ,zulk een flink-gearganiseerde missie-actie is", 
noodig: niet zoozeer om financieele hulp te bieden, maar om 
voorzichtig: en flink, rechtst,reeks of door haar; invloed te ber-
werken, cIat lomstandigheden worden. gewijzigd, die cen, helem-" 
mering zijn vo.or ons apostolaat, al wCljre het slechts ;:tlleen om' 
het beruchte art. 123 RR. anders te formuleeren. 
De kansen iijn tot tl u we zoo er ~ ongelijk' gewee':lt, in al1c-
opzichten. 
Java heeftgebrek aan priestqs! Ho.e kan het ook anders? 
Menschelijkerwijs gedacht en gesproken: hoe zal Katholiel~ Ne--
derland oolit in staat zijn 3 5 m~llioen zielen in. den loop der 
tijden te bekeeren? Maar:, ,,'s m!enschen gedachten zijn niet 
G.odes gedachten;'s menschen wegen zijn nien Godes wegen'" 
(Cf.Is. 55, 8). In. de Java-Missie schemeren lichtstralen doOil'"." 
De goede God b~gint onder de Javanen zelf, priesterroepingen. 
te verwekken. Acht 'studeeJ:1en, hie)r in Nederland, terwijl een" 
30-ta1 tc -Moentilan humaniora studeeren op het onlangs opge-
richte CentraalSeminarie, bedoeld voor gleheel den Archipel., 
Dit verlangen 10m prieste:r te worden blijkt geen kortstonclige' 
geestdrift vall enkelingen te zijn. Jaarlijks sinds I912 bieden zich 
geregeld nieuwe pcriestercandidaten aan. (onlangs nog 3 Indo's) .. 
Dit geeft blijde ho.op; want op den dum is voor den bloei eenClr" 
Missie een inheemsche clerus beslist noodzakelijk. 
ZOl~ geheel,I<;atholiek Nederland met ons niet hebben moe- '" 
ten. juichen over deze Gods rijke z~genin.g? Zijn. allen zich weI. 
be'\\'U.st, welk eengmote weldaadi hier ons Java:geschonkell 
wordt? H. V." dit moet mlj van het hart: wij, mis'Sionaris3en~ 
hadden verw,acht, dat dit heerlij'kJ en dit eenig apostolisch mi'lSie- " 
werk: de vOirmingl ·van Javaansche p!riesters, meet helangstel- .. 
ling, ,meerenthoill:sia,sme zou vel.'Wekt hebben. ' ". ' 
Dat 'dit ons tegen vie 1, kan iki slechts verk1aren, wijl de;, 
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meesten zich niet genoeg rekenschap geven van de verhevenheid 
dezer taak. . 
Fele edelmoeclige en apostolische mannen uit ansi vaderland 
gaan over de wd.jde zee in de. vreemde missies het Evangelie 
prediken: in onze koloniale bezittingen, zoo uitgestrekt, zoo' 
onnoemelijk groat en dicht bevolkt, ontmoeten wij schier nie-
mand uit andere naties, die aan bet apostolaati zijn leven wijdt .. 
Wij zijn aangewezen .op eigen krachten. I nlandsche, priesiers.-
dat is wat onze laatste Pamsen steeds zoo, gaarne wenschten en 
daawm de missionarissen vermaanden, een keuze te doen onder 
de bekeerc1c heidenen, gelijk weleer geschiedde in de eerste 
Christen tij den. 
Mgt'. Zaleski, Apost. Delegaat voor rndie, schreef: "Naar 
· mijn 'Yaste lovertuiging, die op nauwkeurige zakenkennis be-
rust, is de vo,rming eene;r Inlandsche geestelijkheidi de voor-
naamste arbeid onzer missionalrissen, waaraan al he1l andere 
werk ondergeschikt moet gemaakt. wo!rden". 
Pc-ous Leo XIII liet bij de stichting van het Centraal Seminarie 
· te l<;andy ten bate van Vo,or- en Achter-Indie cen gedenkpenning 
· slaan met het omschrift: "Filii till, India, tibi administri salutis"\ 
"Uw eigen zonen, Indie~ zullen U middelaars ten heil zijn". 
nit schoone woord des Pausen ld.n, ja. moet oak voor Java 
in veryulling gaan; temeer daa'r Paus Benediclus XV in zijn 
Encycliek "over de verkondiging van het Katholie'ke geloof 
over dt'! geheele aarde" van 30 Nov. I9I9, zegt: 
"Ten siotte dienen allen, die aan het hoo:fld eeneI; missie staan, 
· hun zorg voornamelijk daara,an te heateden, dat ziji uit de voHcell 
ze]ve, te m~dden waarvan zijf verbiiijven, priesters apleidenen vor-
men: want daarin 'Vo,oral is 'de hoop gelegen op de vorming' van 
· ni.euwe kel'kgebieden. Een inlandsch priester todl, die door afkomst, 
kara'kter, gemoed::aard e~ :gezindhcid ge~ijk is aal1!gelegd als zij'n 
· medc1andgenooten, lVermag wonderb:a'll' veel am het geloor in hun 
zielen te odoen wortel schieten:, want veer beter dan ieder ander 
weet hi}, .or we'Uk'e wij~e! hij alles tot hun geest en gemoed moet 
daen doordringcn. Vandaar dat het di:kwijrs g,eb1eurt, dat hij ge-
makkeliJe toegan'gi vindt daar, waar het eenVireemden priester 
niet geoorloofd wordt een ,vaet te zetten. 
Nu' is het, wiI men den inlands chen derus de, verhoopte vrU!ch-
ten doen .. -oortbrengen, strikt noodigl, die g!eestel'ijk'heid~en goede 
• • 
· orleiding ert v:ormingl te geV'en. . 
• • 
En hiertoe zal niet een zeker elementair en oppervlakkig onder-
wijs 'voldoende; zijn, z66, dat iemand aIleen geschikt wordt am het 
priesterschap te ontvangen; dnch dat onderwijs moet volledlg en af 
en onder ell~ apzicht voltooid zijn, zooalls de priesters van bel-
· schaafde natien het piJegen te ontivangen.W"mt de inlandsche 
· geeste1ijkheid moet niet daarvoor worden opgeleid, om de buiten-
landsche mi8sionarissen in lager dienstwel~{ behulpzaam te zi.i'n, 
dodi om ecnmaal, zelf de hei1ige bedienin:g uitoefenende, de leiding; 
-Van haar yolk naal" behooren op zieh te nemen. Want evenals de 
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Katholieke Ker'k' Gods tegenovergeen eukel volk en '.seen ellke1e 
natievreemd staat, z66 past het, dat er priesters voortkomen 
uit elk yolk, die door hun landgenooten a1s leeraars der Goddelijke 
Wet en al" leidslieuen op den weg des heils worden gevol . s:d_ 
Vandam" dat men oyeral, waar· een inlandsche geestel'ijkheid" 
goed onderricht en haar heilige roeping waardicg, in VtoldDenden 
getale aanwezigi is, spreken kan \Can g.oed .geslaagden missionaris-
arheid en 'van een voortreffelijtk. gestichte kerk. Diar ook za1, 
indien misschien later de storm der Ivervolging opsteekt, om. de' 
ked': te doen ineenstorten, el' niet VODr gevreesd behoeven te wor-
den dat iij', met zulk: een fundament en met; zulk'e wortels, den 
. v'ijandeJij'ken aanval niet zal kunnen doorstaan. 
De Apostoli'ic.he Stoc1: heeft er dan ook' steeds bij; de leiders 
der missien op aangedrongen, dat zij dit \Sewicht~ge gedeelte van 
hun taal(l naal' waarde zouden gaan schatten en met ij'ver zouden 
uitvoeren :'., 1 ) 
Sinds I 9I I hebben wij ens :op Java van deze taak trachten 
te kwijten, maar 'moesten toch weI eens verzuchten: Hoevele 
~goede, ~jverige, inheemsche priesters louden wij mettertijd aan 
onze zijde 1mnnen zien, stonden ons, d~ noodige hulpmiddelen 
ten dienste! 
Wanneer niet aIle teekenen bedriegen, hangt het \Tan ons 
af, oJ Java bekeerd zal w.orden in deze 20e eeuw of wede,om 
eeuw aa'l eeuw verzonlcen zal blijvetl "in de schaduw des doods". 
Jammer, da!: }iI, te dikwijls een gro.otsch moment een klein 
geslacht vindt; menschen, die het gewicht van de eischen des 
tijds niet begrijpen, die de bedoelingen Gods,geopenbaard 
in het dringen en streven en wa:,gen des tijds niet kl1.1l1nen 
overzien! 
H. V. Ons mag de g.oede God niet klein vinden II 
Java vraagt nOig meer; w:at i'k echte:r: niet in den hrecde 
zal uitwerken, nu gedurende deze Congresdagen meer bevoeg-
den U daamver lullen onderhouden. AIleen dit: 
Wjj mogen ~n onze missie-actie geen halE wer'k verrichten, 
Waneer de priester-missionarissen, gehDlpen door Idoosterlingen, 
leekenonderWijzers e. ,a. Ide menschen - v:oo:ral de jeugd -
be'keerd en opgevoed hebben, komen zij wederom te staani 
in hunnegroote samenleving, Die Javaansche samenleving is; 
zooa:ls i'k' U tra:chtte aan te toonen, aangetast door i.g, libeYal~ 
ethiek', sodalisme en oommunisme. Dus niet louter denkbeeldig 
zijn degevaren vqor onze bekeelrden in het openbare leven. 
Dac'lrtegen do en wijmet missie in strengen zin en individueele 
b'e'keering niets! Na de ev,blutie in' onze Oost is thans meer 
ncodig 'en weI: politiek:-sociale aciie, die ook zelfs dikwijlS! 
den missionarissen den weg lean banen. Wi) moeten de zieke 
Javaansche maatschappij, die schijnt te herleven, maar in weT-
I) Vertaling van "De Tijd", 10 Dec, 1919. 
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kelijkheid te sterven ligt, gaan genezen. En aIleen ons I<atho 
licisme kan: "alles hersteUen in Christus". 
Doeh, wat zllllen de Ind. KFltholieke Partiji en de Indisehe 
sociale Drganisaties met haar 30.000 I<atholieken vennogen zan· 
der de Ned. K,ath. Staatsparlij en de Ned. Kath. Sociale Bm1;-
den? OnzcStaatspartij, die is 'gaan begrijpen, dat oak zij ge;-
roepen is tot de ppvoeding volgens de K ... '1th. beginselen van 
47 millioen medernenschen. Ja zeker, langer mochten wij oak 
hier niet dralen. Heerlijk bemoedigend is in de Openingsrede 
ter Algem. Bondsvergaclering op 28 Mei j.I. (192 I) het woord 
van Mr. A. Baron van \Vijnbergen: 
"Wij vernemen meer en meer, dat in onze kolonien de meest 
tegenstrijdige geestelijke stroomingen zich trachten baan te bre-
ken; wij zien een Westersche beschaving, die goeddeels schijn-
beschav.ng 15 gebleken te wezPll, pogingen aanwende,ll claar 
toe gang te verkrijgen; aan ons. de taak met beleid en met 
vQ.orzichtigheicl,): doch ook met den noodigeri moed en onver-
schrrokkenheid, te bevorderen, dat de volkeren, wier lot wij- on5 
hebben aangetrokken, niet tot ons voordeel, doch in hun be.-
lang, dan lQ.ok de rechtn:latigc belangstelling ondervinden; aan 
ons de taa~~ het mog.elijk tc m~ken,. dat de zegeningen van 't 
Christendom, ol1sgeschonken, geleidelijk worden meegedeeld 
nan de millioenen daar, die er thans nog van verstok'cn zijn.'" 
Zietdaar wat Java, onze I~olonien vragen: eene KailwlieTie 
k,oloniale Staatk,unde. 
Vilat in de toekom!st ook van ons Insulinde gevrorde, dit is 
ontcgenzeggelijk waae slechts d~lil kimmen die volkeren ge-
lukkig zijQ" wanneer hun vader land, nn nag ons Indie, dat' 
materieel en mo·reel dreigt te verzink'en, een·· hechte' grondslag 
wordrgegeven, en (fit is alleen de christelijlie· grondslag! Dit 
is 'bet .gwotsche werk en v'an de missie en van de Kath:. 
koloniale staatkunde. 
Zoo moge weldra geen Katholiek met eenige ontwikkeling 
in ons Nederland niet weten, dat naast: de Voortplanting des 
Geloofs, de H.K;indsheid en het Liefdewerk "St. Petrus" voo,r 
onze koloniale missie-actie zijn: 
"Een Indische Missievereeniging", die strijdt voor de verkrij-
ging del' rechtsgelijkheid in de Ind. Missien en tot steun van 
den Mi.ssie-arbeid; '. . 
"Een Vereeniging van 0.- en \tV.-Ind. Katholieken"', om me::le 
te werken, volgens onze bcginselen, aan de ontwil{1kelingi en 
den bloei ouzer kolonien. K,ortom: wij Viragen vaIl Katholiek. 
Nederland: Ie. dat .Java, waarvan de ,andere bezittingen afhangen, 
een VOOl'l1ame plaats gaat innemen in zijne belangstelling; ze. 
dat Nederlands Katholieken door hun invloed, door hun "toUe-
lijkc en zedeIijke hulp de vrije ontwi'kkeling: van het bekecrings-
werk aldaar zullen waarborgen. 
Zoo jal., dan toonen we te begrijpen, dat ons, aJs kinde'."en 
der ware Kerk, eene verantwoordelijkheid raa!kt tegenover NecL 
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Inclii~; thans meer dan v.oit! Dat wij en als Nederlanders en 
ais Katholieken ons van een taak hebben te kwijten, tot nu 
toe niet voldoende door ons gekend. Dit zij eene verontschuldi-
ging, langer gelde deze niet! 
Wat dan het verleden moge geweest zijn, ten opzichte onzer 
tropen: 
Klinken, ja da veren zal voortaan onze strij dkreet : 
Wij, deze generatie, moeten en lcnnnen het ontwakend Indie 
doen opleven in Christus I 
Wjjgeven het van omen grootsten rijkdom, ons H. onver-
gankelijk en dierbaar Roornsch Geloofl 
Java aan Christus. Dit zij ons parooll I 
Wij bidden, wij offeren daarvoOlr; zoo mo gelijk geven wij 
ons zelf, opdaJt over de votkeren, behoorend tot eigen vader-
land, mage heerschen: 
Je.sus Christus de Heer! 
1\J g 1". Ht} r m U 5 dankt hierna den reden::1.8l' met o11gCYCCr deze 
· woon1:F11: 
Patel' Mulders wij dank en U "oar de IC2,rzallle e11 met zorg bewcrkte 
ri:~(1e. Met aandacht heeft de vcrgadering Uwe voordroellt gevo~lgtl en het 
applaus, waarmede zlj vel's(:hillende malen Dwe woorden '.leon hegroet, 
gccft ons de oYel'luiging, dat van Uwc lezing is genoten. Immel'S, door 
Uwo woorden hcbt gijons het wcrk del' missics 0]) Java leeren kennen, 
heht gij: in ons de overtuiging do en doorclringen, dat dit werk OilS nlle!" 
stenn lloodig hreft, am het gro,ote doel "J nva kan en moet gewonnell. 
wMelen. 1'001' Christus" te' bereiken. 
Pas to 0 r R. Jan sse n, Voorz, yan het Dioe. ~\Iis3iecomite te 
Utrecht, vraagL het woord en zegt,. dat hiji z:e,er ondcr den indruk is 
v~m do door Paler l\'Iulders zoa ech~ uit hel hart gesproken Wl)l)rdcll. 
Ietlel"vool" zich hecrt een schuld te beta1cn voor z~i'ne tckortkoming 
in. het \\'erk clel' missie op Java. 
Het is niet gClloeg gecsldl'jft daarvoor 0]) tc wckken, die vaak ilreec1 op:-
bait, lllanr Dole zon dikwijls bc1{()olt. S])r. wcnschte op Ie m~l'k(,J1, dal hij 
eene zaak in de rede heoH gemist. n.1. dat, slechts ccnmaal hot woorel "hid. 
den" is uilgesproken: en drrt zou vool'ol~ 1110eten staan. Bidden voot' (ll~ 
missie, l,idden ':001' Java en bidden voor zijno bckeering. Bidden moet 
ieder 'Inn ons, en z66 moe ten wij in gcsloten gelecleren ten stdidc trek-
kcn voor de kerslcning van hd Indisch: bezit vall OIlS vaderland, 
Wij behoe'ien ons nie"t af te vragen wat en hoc wij mooten bidden; 
want wij he1hen het geb:ed, ons door O. L .. n. zeH geleerd; en elM. 
is en IbJijft het sehoonste ge~)ed. Als wiJ hidden: "Oaze Vader, die 
in de hemelen iijit". en wijr deuken daa~'hjj, dat vall tIc 'V1j1c kindt1ren 
er vier '<ijn die den Vacljel' niet kennen, oeh, dan lceren wij'. terwille 
nl1z,er ChiCH ldntler,en. voor dl1t groote missiewerk goed te docn. Ell 
nls wij bidden: ".Geheiligcl zij UwNaum", dan del.1ken wij, dat {lie 
NnDl1lyftll (lieneenen grooten Vader wordt onteonl en miskencl; en 
aIs wij' bidden' ,,1.a:1t toek0l11m U,\, Rijk", dan zien wij' in het· nUjk 
van clien Vader van de vijt kinderen er viel' in opstaml: zon eLlt gelJcd 
· O. L. H, niet welgcvallig zi.in'! "Uw wil gesehiede op ~tarde als inl 
· (len Hemel": zien wi} dan niet, in welk klein gedceltc van do aarde 
die wi! gekel1d wo;rdl, !aat staan: de llOg kleinel'c \Verdd \\'aar 111j 
Yolbl'Hcht wonH. "Geer ons heclen ons clagcli,ikseh brood": zul!ell wij 
nns dnarhU' niet gcdreven en geclrongcll gevoelell ncer te lmielen aan 
de Comrnuniebank, \Vanneer het Kruisoffel' vall GalvariCnberg vernieuwd 
wordt'l Kunnen wlii hidden: "Vergclef OilS onze sC!lUlc1cn", en c1narhij, 
\'('.l'gelcll de groote 'schuld, die wij' hcbben tegenov'er hct Indisehe volk? 
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Als \Vij zoo :hidden, zuI ons leven wOllden breed vau upva1\ting, 
'breed vall opoffering. Bidden mOjclen wij., als kinderen van eeneli 
God lol bekeering van de w<Ereld, in het bijzonder van .Java, W;)ar-
aan' wl.i' zoo groolc schuJden hehben. En wann.0cr w,ij he-t H. Mis-
offer bijwonen en om[er Gods genade ons biddend tot Hem l'iehteUl 
"001' de anlle hcidcnen. die z::jtn. roepstem nog niet hoorden, dan 
kan de Almachlige God ':Jnze hcweu nlcl verwer-pen en geen mil-
!iocnen zielen IosIatcll, die tot het HemclrijJ,' gebracht kunnen worden • 
• De Va 0 rz i t 1 e l' 'dankt ook PasLooI' Janssen 1'001' de door hem 
aan de reele gegoven aam~u.lling. Hi] troopt, dat doze eerste biJocni-
komsl tot kraehtige daden zal aunwuklkeren, en slult met den Christe~ 
lijkcn groet le ongev·..)el' 1'0 UUl' de vergadel'ing. 
Voorts werden telegrammen vCl'zonden: aan z,. H. Pans Bcnedie-
lus X V, aan Z.Em. Kardinaal G. M. van Rossull1 G.s.s.R.; aan I-L NI, 
de Koningin aan Ministerpresident Ruys de BeerenlJrouck en aan Z" D. H. 
JlrIgr. Laur. Schri,incll, Bissehop van Boermond, van wie allen dankbaar 
cen Anlwoordiel(;gram werd ontvangen. 
S,()juverain Pontife~ 
Vatica/Z~ R:O'me. 
Les cathonques des Pays-Bas, reunisa Maastricht en pre-
mier congres de lmission, protestent de leur piete et de leur 
obeissance filiales et demandent benediction apostolique. 
ANTWDORD: 
DIRECTION DU CONGRES. 
Direde,ulJ'. Congres CatholiqaeJ 
Maastricht, Hollande. 
Saint Pere agreant hommage filial devouement et fidelite 
des' lCatholiques de hollande, reunis en premier' congres de 
mission, env.oie de' tout coeur avec voeulx: de succes et fruits 
abondants pOL1rcause· religieuse Benediction Apostolique im-
ploree. 
Card. GASPARRI. 
,l(ard . . van R!pssiu.Jn'~ 
Patazz.o della Propaganda, 
Piazza df Spagna, Romu. 
Membres congres neerlanclais profitent de leur premiere 
r'eunion a :Maastricht en fete pouir les missions, pour offrir a 
votre Eminence leurs respectueux hommages et pour remercier 
Vrotre Eminence de sa lettre' tant _ enc:ourageante .. 
DIRECTION DU CONGRES. 
Aaa H.. M· de /(oltillgin, 
's Oravenhage. 
Nederlandsche Katholiek'en, in Eerste Missiecongres te IVlaas-
tricht bijeenJ bieden Uwe Majesteit en HQOgstderzelver Gemaal 
de betuiging aan hunner .()pr~chte onderdanigheid en verknocht-
heiel en de innigste 'Wenschen' voor h"et bestendige welzijn van 
H. J(I. H. PrinsC!s Tuliana. 
• 
RET CONGRESBESTUUR. 
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ANTW.oORD: 
_ BestuJtr '!l1issiecoflgfes~ 
!Maastricht. 
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H .. IM. de Koningin laat Nederl. Katholiekerr in Missiecon"-
gres hoogstderzelver dank betuigen voor vertolking hunnet ge-
vodens .. 
, 
Adjudant van DienstJ 
RUYS. 
Minister-president RUlJIs de BeerenbroucIt" 
Den Haag. 
Den grooten LimburgschenKatholieken Minister Ruys be-
tuigen de 600 deelnemers van het Eerste Nederlandsche Missie-
congres hungrooten i eeil"bied en wenschen hem krachtlgJ uit-
houdingsvermogen in deze moeilijke tijden. 
ANTWOORD:: 
HET CONGRESBESTUUR. 
Dek1en WOluiers, 
Maastricht; 
Hartelijk 'dank, b'este wens chen vo;or welslagen congres. 
Minister RUYS DE BEERENBROUCI~. 
. " 
Bisscho.p, vall :Roermolld. 
600 'deelnemers van het Eerste Nederlandsche Missiecongres, 
te samen gekomen in de stad van Sint Servaas, zenden aan 
UwcDoorluchtige Hoogwaardigheid betuiging hunner eel" 
biedige hulde. 
BET CONGRE:SBES,TUUR. 
ANTWO.OR)): 
. !v/issiecol/lgres M{~astricht. 
Begroeten met vreugde Eerste Missiecongres in 011S; His-
clom. 11\10 ge :servatius, serva'ris fidem (die it geloo£ beware) 
in IOnze streken, congres bezielen en leiden in moeilijk) maar 
verheven propagandawerk;gaarne geven wij Bisschoppelijken 
. ZeO"en 
'" LJ\URENTIUS' ,. 
Bisschop van. Roermond. 
VERGADERING VAN WOENSDAGMORGEN 10 OUR. 
De Voorzi Uel', Pas too l' H. Jail sse 11, heet Mgr. Doring S. J. en 
de ovcrige a311wezigcIl hal'telijk welkom en zegt, dat het I:.om yo~ra'1 
can gC'nocgen i, in (lit morgcnuur de vcrgadcring zoo talr!],k tc Zlen, 
nu een oud-missionaris op wotenschappeUjke wijzo ons zijn pl'<lctische 
i11l1l'ukken uil zijn missieleven zul vertcllcn. Hij .za.1 ODS spl'eken .. over 
do Aziatischc eultuurloeslanden en over het AzwtJsche volk. H1J zul 
(ms binnenlciden in een millioCllel1l'ijl" dal China heet, een \'olk van 
hoop en toekoms!t. Sp1'. zal daarom me t zijll inlciding J\ol't Zijll,OIll 
zoodoellde aan den spreker de volle ge]egcnhcicl te gevell Zijll ondel'-
werp zoo breed inogeliJk to behanclelen. 
Rede van Pater HENRY RAYMAKERS C.1. C. M.: 
OOST·AZIATISCHE KULTUUR EN HARE MINDERE· 
OF MEERDERE GESCHIKTHEID VOOR HET 
CHRISTENDOM. 
I. Haar grondslag vall aj de j'erste tijden. 
/!. Huidige toestand. 
Wat deze Maastrichtsche missietent,oonstelling op eene zeer 
lJelangrijke wijze· vo.or geheel het land en daarbuiten ten to on 
stelt, bijzonder kenmerkt, is, dat niet aIleen door de aanschou;· 
welijkheid van ,uitheern:sche vo,orwerpen weet- err. leergierigheid 
worden gevoed .. ' en gewellct voor missiekennis, docll dat oolk 
voo: . de oogen 4es geestes de belangrijk'ste. missielanden wor-
den ten toon gesteld, opengelegd en belichttot in de oorsprou-
~elijkste geesteslagen, de diepste. gemoedsgroeven hunner vol-
ken en daardoor ook diepel' vorschende geesten hunne blikk:en 
Kunnen ,oefenenen voldoen. 
Dit 'geschiedt in de verg,aderingen van het Missiecongres, 
zooals wijel' thans hier eene bijwonen. En zoo moeten wij iOns 
thans als bij tooverslag ot lie vel' als door een tooverwoord 
van het !Missiecongresprogram in eens verplaatsen· naar de be-
langrijkste en cliepste missielanden cler wel'eld, de landen van 
Oost-Azie. 
Ik noem: het de diepste missielanclen, am de diepe verte van 
hier, ,O~n! !cIe diepe opeenhooping van! menschenhoeveelheden, 
aim de diepte hunneroudheid in de eeuwen en het onpeilbare 
van hun geheimzinnig geestesleven; tIC noem het de belang-
rijkste, omdaten het onmetelijke en onuitputtelijke land en het 
ontelbare . v,olk in de toekomst op politiek en eaonomisch ge;-
bied een 'allel'belangrijk!ste wereldrol zal ten, deel val1en. 
!Men heeft eerbied voor oude kunstvoorwel'pen, hoeveel meet' 
dan voor nude kultuurvolken. 
J!k! spree'K met ze:kJeren eerbied .over die landen en voUcen. 
Is het. niet eerbiedwaardig') ruit de verste oudheid te zien oPl-
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treden zulk geheel van 500 millioen menschen, vooral wanneel' 
wij die moeten beschouwen van hooger geestelijk stanclpunt. 
Ik gevoel mij zoo klein tegenover die ontelbaren, ik spreek 
met weemoed over hen, want het zijn zielen, 500 millioen clwa,-
lencle zielen met eeuwige belangen. vV~j lezen in het H. Evangelie: 
Bij het zien del' scharen hoe zij gedrukt en verdwaald waren, 
aanschouwde Jezus hen weemoedig als schapen zander herder 
en hij zeide: De <Gogst is groot, doch de werklieden zijn weinig 
in getal. I ': 
\Ve::emoed, diepe weemoed zou zich op dat gezicht van het 
hart van den J'vIissionaris kunnen meester maken, doch het is het 
oogenblik niet, super flumina Babylonis, .ons b~j de stroamen 
van Babylon treurend neer te zetten. 
De meer bepaalde benaming Oost-Azie hebben. wij de laatste 
clertig jaren van de· DllitsdH~rs geleerd, sedert dat z:~ claar be-
zettingsgebied verkregen, hun Oost-Aziatische Lloyd, hun Oost-
Aziatisch tijdschrift sticlltten. Men noemde het vtoeger meer 
algemeen het verre Oosten, naar het Fransch l'Extreme Orient, 
het Engelsche The Far. East. En zoo verstaan wij nu meetr 
bepaald door Oost-Azie: China en Japan. 
Het is mij altijd als een opmcrkelijk feit in de geschiedenis 
voorgekomen, d<:Ltmen zelfs van d~ .verste oudheid in Azie 
(het vasteland) geen oennenschen, wilde, onbeschaafde kop,-
pensnellers of hoe men die noemen wil, ontmoet, waals in de 
andere wereldcleelen: in_ EUiropa, in Afrika, in Amerika en Austra-
lie. In Azit: aIleen vindt men de oudste primitieve l{Jultuur en 
kultuurvolken. Door kultuur verstaan wij: 'ul1twilckeling, bescha-
ving in leefwijze, gebruiken,kunst en geestesleven. Door stu die 
op verschillend gebied kan l11:en ook goed controleeren, dat 
Azie zich altijd in een godsdienstigen dampkring heeft bevonden, 
waarvan de valken voorzeke:r een gunstigerr invloed hebben 
ondergaan. 't Is alsof over de wieg van het menschdom van 
Gods,vege een bijzonder wiegekleed werd gespreid. 
Dat bijzondere van Azie heeft ook: Vondel gevoeld als hij zegt: 
Gelukkig Azie, betreden 
Van God, den Hovenier in Eden, 
En Engelen ·en God den Zoon! 
Gij zijt het gt'Ootste van drie deelen 
Del' aarde, en onder landjuweelen 
Spant gij met reden d'eerste kl;oon; 
Van twee en dertig heerschappijen 
Is Sina d'eedle diamant, 
Die goddelijk! in d'oogen flonkert 
.. En aIle Illitstekendhe~n verdonl{ert, 
Gelijk een .onwaardeerbaar pando 
(Onclerg. der Sin. Heers'chappij. - Allard p. 771); 
Azie is altijd het naaste geweest bij de. ,oorspronkelijke god-
delijke openbaring. Azie is altijc1 debakermat· geweest van de 
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groote godsdienstige richtingen, Boeclhis11lus, Mahomedanismus~ 
Christendom, zelfs Ignoto Deo, voor den onbekenden God. Azie 
beeft altijd geleefd, woals ik zeide, in een godsdienstige atmos-
feer, het vasteland in 't algemeen en bijzonder lndie en Oost-
Azie. 
Ret'schijnt mij dan ook buiten twijfel, dat de oude AziatisclIe 
kultuur gegrondis op het oude godsdienstige element dieT 
volken. In de eerste tijden was dit oorsp!ronkelijk
'
, in verdere 
eeuwen vergroeide het met afgodische en mythologische denI<:-
beelden en gebr:uiken, terwijl het later voorgoed werd gci:nspi ... 
reerd, ja, als geabsorbeerd door het Boedhisme, dat het grootste 
aandeel heeft ,gehad in de vormingder eigenaardige nationale 
beE,chaving en op zijn beurt ool~ weer den invloed onderging 
van de heidensche denkbeelden dier volken. 
In het oude China vindt men zeker sporen van het ,Mono~­
thei'smrus, het vereeren van eene godheid. Laat mij er u even 
op '\vijzen, nat als ikl bpreek van het Gude China, dit beteeken.~ 
China 2500 (25 eeuwen) veer Christus. Het spreekt van zelf, 
dat zonder afgebakende leer en vaste leiding dat godsidee' de 
eeuwen door met aIle mogelijke fantasieen, inbeeldingen en nit-
vindingen is samengegroeiden er een verwarde afgodendienst 
is ontstaan. In de se eeuw v66r Christus 'is daar Lao-tzu; bijge-
!k:omen Imet zijn Taoisme of zwarte kl1mst, tooverleer en Con'-
fueius met zijn wijsgeerige' zedenleer, totdat in 65 na Christ,us 
het Boedhismus uit' Jndie in China kwam. Taoismusen ConiU!-
cianismus, hunne leer en praktijken hebben zich van lieverlede 
claarmede vermengd en zoo, ontstond in woord en levcnswijze 
het Chineesch axiom~, dat lOok! iheden nog geldt: San Kiao wei 
yi: de drie leeringen zijn een. Ret idee van den oorspronkelijken 
!DJO'l1oit;}-relstise\hen eeredienst is zich de ICeuwen door het meest 
_ • J _ 
standvastig blijven uiten en handhaven in het Opperpriestei--
schap. 'Bet Boofd van de familie, d. w. z. van de nationale 
familie, 'de keizer, is altijd de opperpriester en offeraar ge-
weest voorzijn volk~ van 20 e,euwen ve6r Christus vanaf k'eizer 
Yao in het jaar 2357 v. C!lr. (W;ieger, Cl'oyanees etc. p. 9 
table chronol.) tot l{eizer S~lan-Fltlng in het jaar 1912 toen de 
laatste keizer heeft of is bedankt, dus tot ,op onzen tijd, toen 
China een l'epubliek: is geworden. Eerr onafgebrol<!en opper-
priestersehap dus van 40 eeuwen vinc1t men in China. En ik' 
voor mij' durf niet zeggen, datJ het tusschen alle afgodisehe 
verwaningen vcrgroeiing in, niet voor den waren G.od wasi• 
Ignota Dea. 
I'k wees er struks meteen enk:el' wooirc1 Or', dat het Boedhis,-
mus bij zijne verspreiding in China (65 n. Chr.) aIle vroegere 
go:dsdienst,en 'min of meer in zich opnam;, en zoo mogen wij! 
zeggen, dat het Boedhismus de meer vastere en meer bepaalde 
godsdienstige gronclslag is geworclen voor de kultuur van Oost-
Azii'!; vanuit China immel'S heeft het zich door K.orea oak! naar 
Japan overgeplant. Hier slaagde het eveneens en 11am ook de 
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primitiev{e eeredienst· der J apaneezen in zich op, het' Shintolsmusl .. 
de eeredienst van de ydorzaten der keizerlijke familie. 
Sprekend lover de Oost-Aziatische kultuur, zou het zeker hoogst 
belangrijk zijn haar definitieve grondslag in den breede te be-
schouwen, het Boedhismus. Dit is echter geen ludw; parvuloTtuu· 
nee opus unius diei. 
Ii( lean du.s maar in het l<!ort en in het algemecn zeggen, 
welken invloed het heeft gehad op de vorming dier volken en 
hoe de gesehiktheid voor het Christendom daaruit is af te leiden. 
Wij lezen en hooren in omen zoekenden tijd ook nog al eens 
over Boedhismus, laat ons daarover niet al te onbeduidend de 
sehouders ophalen of schuchter en bang ons ervan afwenden. 
Het J30edhismus is in godsdienstige formulen .en praktijken, 
in zedelijke voorschriften, in maatschappelijke regelingen als 
een niet te onderschatten leer aan te zien. Bet kan globaal 
genomen met zijn geheimzinnige religiositeit en strenge zedeleer-
van grooten en diepen inv10ed zijn op een voJi1,c en dat heeft 
het getoond lOp de vol'k!en van Oos1i-Azie en Indie te samen 
bij de J 000 milhoen, bijna 2js' van het menschdom en dat 
met linstandhO!uding van zooveel eeuwen door. 
Er is ongetwijfeld een invlc)ed oak ten goede uitgegaan van, 
het Boedhismus op het individu en op de volken. Wat echter 
het Boedhismus op de eerste plaats mist en dat geeft het ~ijn 
doodskleur: het miist het alpha en omega, het principinm en 
finis :als £undamentum, het ware, redeliJke, 10,gische begin en 
einde 'van alles wat bestaat.' '. 
Zijn invloed ten goede: De door de gansche wetenschapper 
lijke "NereId er'kende groatste Sinoloog van onzen tijd, Pater' 
Leon vVieger S. J. - Laat mi} er even vol waardeering en vol 
dankbaarheid tusschen inzcggcn, dat hij is de Missionaris der' 
il\I[issionarissen, omdat hij door cen studiearbeid van meer clan 
30 jaren ",oor onsMissionarissen en de Chineesche taal en 
de Chin. leer eLl zeden er~ de Chin.oudheid heeft geopend 
met uitgegeven boeken zoo haog als dit spreekgestoelte. -
Nu, Pater Wieger zegt in een zijner werken: Bet Boedhism.us 
beeft de Chineezen godvruchtig en godsdienstig' gemaakt. En 
op eeneandere plaats: Bet Boedhisme bracht aan China het 
gebed en een gezonde zedeleer. 
En een missionaris-professo'r aan de Universiteit van Tokio, 
Pater Dahlman S. J., zegt: Bet Boedhismus kwam in Japan 
met een zeer uitgebreide dogmatiek en zedeleer,' cen schitte" 
rende uitwendige eeredienst of liturgie en een hoog ontwik,Jkelde 
kunst.I-Iet Confucianismus heeft nooit iets vaortgebracht dan 
kortzichtige politiekel's. De F,ao'istcn zijn, in hun geheel ge" 
nomen, niets meer dan een samenraapse] van pitschot en be-
driegers. 
AIleen het Boedhis'mhJs blijft over vom de zielen van goe-
den wil. Deze verwachten onder een of anderen WHYl' ,":Mai!-
treya', ,de toekomstige Boedha en worden door die verwachJ-
ting niet zelden gebracht· tot den schaapstal van den waren', 
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(gekomen) .i'vIessins.(Wieger, Boudh. Chinois, Tomei I ip. 11.0). 
Ziedaar cell paar getuigenissen van twee hoogst deskundlge 
m,iljl1en die weI wijzen op zekere geschiktheid voor het Chris-
tcndom.\Vil nll echter niet denken, dat al die 500 millioen 
menschen zich bewust rekenschap geven van hun Boedhismlls 
of hun Boedhistischen catechisInns kennen, neen, maar zij teel en 
op zijn ceuwenouden goclsdienstigen invloed en dat schept hun 
kultuur en hun mentaliteit, evenals hier thans o,ok weI menschen 
zijn clie teerenop den auden zuurdeeseml van hun Christendom. 
Het godsdienstig element is dus de grondslag van de kultuur 
der 'Oost-Aziatische volken. Of schoon nu bij gebrek aan .vast 
leidencl en leerend gezag de lange eeuwen door een niet te 
ont~piJjnen geharrewaT van godsdienstigheden, afgoderijen, bij-
geloovigheden en onteerende gebruiken zich opeen, heeft ge-
st;:~peld, ;blijft tach de godsdienstige aanIeg, nog; de ziel dier 
volken beheerschen. lamm.er, duizendwerf jammer, met tranen 
te beschreien jamme1r, dat het Christendom,· de Kath. Kerk 
daar ,niet vroeger Dp eenekrachtige; en breede wijze heeft 
kUl1nen werk'zaam zijn. .. 
Dc . geschiktheid dier kultuurvolken voIgt wei uit hetgeen 
ik reeds gezegd heb: hun eeuwenoude godsdienstige aanleg, 
hun dogmatische opvoeding en strenge zedenleer, hunne behoefte 
aan u.i,twendigen eeredienst, liturgie, hllnne voortreffelijke zeden 
in het praktische leven, in huwelijks- en familieband.En dat: 
bij 4 ftSOO milliocn rrienschell; zou dat niet eene onuitputtelijke 
goudmijn van zielen kunnen zijn vonr de Kath. Ke:rk? Indien 
de geschiktheid voo'r het Christendom voortvloeit uit het gods-
dienstig element, het· godsdienstig leven, dan schijnt het ook 
.zeer gewenscht bij de missLoneering diet volken in hun gods-
dienstige boeken of gebrurken uitgangspunten, aanlmoopings-
punten· te ~oeken, den weg tot het Christendom vergemakkelijL 
kend. Tie meer daa:r wij weten, lOaals de H. ,Franc. v. Ass. zegt, 
dat aUe goed, dat ook heidensche gesr.hriften bevatten, behaart 
aan God. 
,Misschien zal iemand zeggen: la, maar van al dat theoretisch 
godsdienstigc en die strenge zedeleer zal bij een heiclensch yolk 
praktisch niet veeI terecht kiomen. ' . 
nd geef gaarne en v·Jlmondig tae, dat evenals er groot ge-
harrewar is ontstaan in h:et leersteU~ge hunner godsdiensten, 
er po'k Heel wat verbastering is antsfaan in hunne zeden; maar 
kan dat anders zoo vee I eeuwen door en zooveel 100 mill1o.enen 
menschen door zonder wa:Ic'end gezag, zonder huIp- en genade-
middelen? \Vaa rdoor imme:rs wordt de zuiverheicl' onzer ge" 
InofsIeer en van onze christeIijk!e zeden bewaard? 
. Ik hel'inner. mij ,oDIc: nog zeer gaed een der eerste woorden' 
die mjjn eerste Bisschop in China, Mgr. R;utjes z.g. in 1888 
rriij zeide: "Pate!''', ZO,ozei hij,. "gij zult ondervinden, dat e~' 
bier vele menschen· zijn die om te bekeeren niets behaeven te 
,doen dan hun afgiodsbeeldje wegnemen en een kruisbeeld in 
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de plaats hcbben". Dat woord van dien gl'ijzen missie-bisschop, 
geschreven, nu 35 ja.ren geleden, in mijn hart van jong missio-
naris gaat er niet nit en het sgtreckt boeken over de geschikl4-
heid dier \'olken VOOl' het christendom. 
m wil nog een woord aanhalen van Pater WiegerS. J. den 
geleerden Sinoloog van' wicn ik straks spl'ak:"Uc vraag mij 
zelven af 01 el niet vele zielen bij zijn die door de sluiers van 
hun eeredien'3t den waren God aanbidden, in Hem gelooven, 
Hem beminnen, Hem vergiffenis vragen hunner lOnden en hulp 
in hunnen nopd". (Croyances p. ;568) "Vele van die zielen 
zijn van een volstrekt goed geloof en leiden te midden van het 
heidenc10m een verw.onderlijk 6:ein leven". (ibid.): "lk beken 
dan o.ok gaarne ", zoo zegt P. vVieger verder, "dat ik als missio-
naris door een contact van 30 jaar met de heidensche ziel mij 
gansch vertrou wel beb gemaakt met .de gedachte, mij op den 
grooten dag de" oordeels met eene menigte braeders te zullen 
bevinden aan wie de H. Geest zel£ heeft gepredikt donr hunne 
aude :geschriften en hunne afgebl'okkelde overleveringen". (Ibid.) 
vVelk een zielenschat. ·Men spreekt van diamantvelden! En mag 
ik er dan met aIle bescheiclenheid en ·eerbied het woord aan 
toevoegen van Franc. Xav.: "AIs een uitzinnige", zoo zegt hij~ 
"zo,u ik het met grootgeschreeuw willen uitl'Oepen geheel 
Europa door, vooral in de ontwikkelde kringen en voor mijne 
vroegere hoogeschool van Parijs: Gij die wetenschap: bezit meer 
dan zielenij vel' denkt eman, dat e~- hier zoovele millioenen zijn 
die maar een 'reden hebben am niet christen te worden: dat el' 
niemand is om hen Christen te maken". 
ZoO' is zeker in China de toestand op zich zelf en ditleidt 
er mij toe te spreken over den. toestand volgens de omstandigl-
heden, dus .over den huidigen toesialld. Er twijfelt niemand aan, 
dat er de laatste tal van jaren vele oll1.stau:digheden op de vol-
ken van Oost-Azie. zeer ol1g,unstig hebben gewel'kt. In den loop 
mijner vrOorclra:cht wep.s ik e.r U op, hoe in China het Opper-
priesterscbap, dat 40 eeuwen heeft bestaan,. do,ol' nieuwe stroo-
mingen vervallen is ver'klaarcl (19 12) en dat w~j st tegelijk oP' 
diepe ondermijningen 'in den ouden godsdienstigen aard van clat 
volle De officieele nationale eeredienst onafgebrok'en van het 
begin, drus 40 eeuwen, is opgehouden in 1916. CVJieger, Croyan, 
"es p. 694), Door een vloed, cen storm van stroomingen wordt 
bij dat groote voll-i alles gemoderniseerd,. niet alleen technisch, 
economisch6;flpolitiek, maar zij worden: ook: gemoderniseerd 
heiden of ongeloovig. 
En nn voel ik mij eenigszinS' huiverig .om in verband de:r 
miS5ien .over den huidigell toestand van. Oost-Azie) van China 
en Japan te spreken. J!k VDel m~jI huiverig, omdat ik bang, ben 
pes5imistisch: te zijn. Ik weet heel g.oed) clat wij K,a:tiholieken 
en zeker wij, Kp,tholieke Mis.sionarissen, nooit pessimisti,sch mo- . 
gen zijn, nODit mogen zeggen: het is te laat! Men zegt veelal, 
dat wij, ]\1issiC"narissen, idealist zijn. Dat hoop ile en dat ver-
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tro.uw ik. Wij zijn idealist in dezen zin: dat wij de werkelijkheid 
veridealiseeren door het geloof en onze idealen verw:erke1ijken 
claar de werkk,l'Clcht der liefcle, fides quae per charitatem ope-
ratur. IVIaar wU mogen de werkelijkheicl niet wegdoezelen. 
En wat is nu dan de werkelijkheid? 
Dat het veor de Katholieke Kerk, voor de Katholieke Missicn 
dus, tijd, lUeer dan tijcl, hoog tijd wordt~ ikl mag niet zeggen 
te laat is, om: in die landen, China en Japan, am daar niet 
aIleen goed, 'maar groot, uitgehreid, ingrijpend missiewerk te 
doen. Vergeef het m'i.j, dat ik het zeg: voor Japan lJirandt het 
woord ."te laat" tach weI op mijn lippen. Iedereen weet, dat 
Japan zich met aIle Kracht op de W.estersche beschaving heeft 
toegelegcl. maar iedereen moet oak weten, clat Japan den geestei~ 
lijken grondslag, den idealen kant onzer beschavingi niet heeft 
begrepen en niet heeft genomen het Christendom. China staat 
nu voor hetzclfde vraagstu!k; laat ons waken voor China, laat 
Japan eene les zijn! Alleen door het Christendom kan al het 
goede, dat van ouds in de Chineesche volksziel is, het gods.-
dienstig gevoel,de goede zeden . gered en bewaard worden. 
Zander ,de oude beschavingsbeginselen van het Christendom 
ten grondslag te leggen van htinne maatschappijen kunnen de 
Chineezen en Japanneezen nooit treden ifl de groote wereld-
£a'milie, in 'de broederschap del." volken, dat op Christelijken 
grondslag is gevestigd. 
JaJ China staat trappelend en triIlend veer hetzelfde vraag-
stuk; binnen 25 jaar is het beslist~ ofl de g,rondslag der maat-
schappij Christelijk zal zijn ,of niet. China, wordt over tientallen 
van j,aren, :misschi~n honde!l"d, opi economisch, politiek, mis-
schienzelfs intellectueel gebied het belangrijkste land der wereld. 
Ik: vind geen woorden om de belangrijkheid vaal' de I(atho,-
Kerk' van dezen toestand en van die toekomst uit te drukken. 
lk houd mij aanbevolen vo.or heclenkingen en opwerpingen; 
maal mij komt het voor, dal1 China het be1angrijks'te land 
wordt der wereld; daar kan Japan niet bij vergeleken worden. 
Dat zullen wij weI niet beleven,maar elat zal de Kerk wel 
beleven en dat zijn wij toch! oolc'. 
En,velIee plaats zal of moet de K.atholieke Kedc in dat 
b'elungrijkste land innemen? Zij zal het beleven; en zal zij zelf 
dan eell groot leven hebbenor een klein, een heel klein, 
moab nu; iIe bedoel dit in verhouding. Dat is de werlcelijkheid. 
Twee millioen Katholieken op 400 millioell Chincezen; jaar-
lijk~ch'.': aangroci van KathDlieken 100.000, der: Chineesche be-
vclking 12 millioen . .De verhouding is van 30.000 Katholieken 
in Nederland. 
Tegenover dieontelbare mehigte, die homo gene maatschappij, 
die. heidensche regeering heeft de Kath. Ker'k geen invloed van 
beteekenis, geen scholen van waarde, geen positie van gewicht. 
1k herhaal het, el;it alles bedClel ik betrekkielij'k: in verhoiU-
ding van wat het heidensche China is aip zich ze 1f en wat 
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er VOor de Ke'rk: tedoen is. China is een we reId land in de 
tockomst - China, met eene bevolkin~ zoo godsdienstig aan-
gdegd, ZO') goed bewaard, zoo homogeen" zoo ontelba:J.r, is 
voar de Kath. Kerk eenreserveland, een voorraadsland van 
'k:inderen Gods. 
China lean v,~':or de K.ath. Ker'k zijn Ofwel eenRoode Zee, 
ais toe gang tvt een geesteIijK land van beloftc, Ofwcl een Daode 
Zee, waar alle h;).oger geesteIijk leven wegkwijnt. 
Onze missiologen, zooals Pater Viith, Schwager, enz., noemen 
thans voor de bekeering van China het beslissend uur, het 
brandende 'vraagstuk. Dr. 5111.it zegt: China is het missieland 
bij uitstek. Geen VOn{ kan lL w,orden aangetoond, dat in zijn 
geheel geschikter, in zijn geheel belangrijker is voor de K,ath. 
Kerk dan het Chineesche \';)lk. 
Hoe jammer, hoe bitter jammer, dat de Kath. Kerk, de 
Kath. missionarissen niet een ruimer, eE;n onbeperkter gebruik 
kunnen ma:kenvan die geschiktheid do,or op grooter schaal 
to werken en aan die belangrijkheid meeT te beantwoorclen. 
Degeschiktheid wacht niet, de gelegenheid rent, vliegt voorbij. 
Is het niet allertreuirigst en verwekt het geen kreten van 
dwefheid .. , verslagenheid en nood, ais in een land de geschiktste 
en meest helovende 'landerijen door het breken der dijken 
wordelL, overstroomd? ·1)e dij'kien van China breken door, de 
dijkcn van zijn Duden godsdienstzin en oude goede zeden, door 
stroomen van allekanten, en de meest belovende geestelijke 
landcrijen, albae jam ad messern, vergaan. 
Mag dat? Zal dat? . 
Ik weet weI, dat rut niet de arbeid is van Nederland a11een; 
ik spreek hier dan lOok niet zoozeer als missionaris van Neder-
land, maar del' Katholie'ke algemeene Kerle'. Zeker, de meeste 
Orden en Congregaties hebben eel1. missieveld in China; dat 
l~on voldoende zijn 50 jaren g.e1eden, maar bij den drang en 
het beslissende van heden is dat niet meer voldoende Alle 
Orden ,en aile Congregaties van aile landen zouden er een. 
missieveld moe ten hebben; met eeneuitgebreide geesteIijke 
troepcnmacht zou China gel~erstend moeten worden. 
Bet 'Wll ongetwijfeld eene onovertroffen Kath. glorie zijn 
voor Nederland, indien aUe Nederlandsche Orden en Congre-
gaties konden medehelpen om dat land der wel'eldtoekomst 
voor de Kath. Kerk, voo;r het Rij~~ Gods op aarde te winnen. 
In verband met hetgeen wij bespreken, voeg; ile hier een 
enkel woord aan toe over het belangrijke werk, van eene vor-
ming van inlandsche priesters in China, dat zeker veel tot. 
bekeeringen en vestiging van het Christendom kan bijdragen. 
Wij moe ten ons echter daaromtrent ook ZOO) goed mogelijk 
inlichten. Dc inlandsche priesters, vooral in China, moeten tegen-
over hunne heidensche landgenooten: regeering, magistraten, 
massa, eene pysitie in l~unnen nemen van aanzien, prestig,e~, 
van iuvloed. 
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Dat kunnen en zullen zij niet, let wel, ik zeg tegenover 
hunne heidensche lanc1genooten, zoolang de Kath. Kerk, waal'-
van zij de bedienaren en vertegenwo9l'digers zijn, niet t~ene 
meer aanzienlijke invloedrijke positie inneemt in de Chineesche 
maatschappij. 
De Kath. Kerk wordt daa,r thans gerespecteerd, niet om-
dat ziiJ de Kath. Kerk is, maar omdat zij EUiropeesch is. \I\Tij, 
missionarissen, niet omdat wij hare bedienaren zijn als dus-
danig, maar Europeanen. Dus dat de Chineesche priesters hare 
beclienaren zijn is voor hunne zeHstandigheid, invloed en gezag; 
niet voldoende; dat wordt door de hoogere en lagere menigte 
. niet aanvaard. Op zijn hoogst worden zij door de rijkeren en 
grooteren beschouwd ajs een heel gewone Chinees, die reiziger 
of agent is voor cen Europeesch~ religieuzc firma en die zij 
niet gemakkelijk te woord stclan. De K,erk moet eerst veel 
hooger staan in de Chineesche maatschappij, veel uitgebreider 
en dieper ingrijpen, voordat,zij bij hunne heidensche Iand-
genootcnaanzien verkrij g:::. Dit maakt dus de uitbreiding van 
het missiewerk nag des te dringender, des te belangrijker. 
Wat een arbeid wacht clus op Katholieke machtsontwikke,-
ling. Hebbenwij geen' geld, he:bben wij geen personeel, wij 
hebben toch God met O,l1S. La.at ons dus bidden: Fac quod 
pates, Raga quod non potes. 
\Vaaromzijn er· nlet meer middelen ~ Waarom zijn er niet 
meermissional'issen? Il~ weet het niet. 'Mag) ik u verzoeken, 
leden van het Ivlissiecongres, clit gewichtig punt der bekeering 
van China te onderzoeken en te willen bestudeeren. 
Heeren, denkt aan de diamantvelden. 
Fac quod potes. Doen wi} wat wij .kunnen? Tk laslOnlangs 
in een Arnerik. tijdschrift (Col. June p. ·5) iets heel typisch. 
De Amerikanen,. als eehte zakenmenschen, betreuren het, dat 
aan hun groote Niaga,ra-waterval voortdurenc1 8 millioen paar-. 
denkracht onb'enut' zieh uitstO\Tt. Hoeveel Niagara's van Room:-
sehe krachten swrten zich nutteloos uit, kon1!en niet tot hun 
recht, kunnen nog opgevangen en veLl·zameld worden? Doen 
wij wat wij kunnen? Kunnen wij niet meerJ . niet vee I meer 
clan wij denken? 
Fac quod potes. Doen wij wat wij kunnen? Kunnen wij niet 
rneer, niet veel meer dan wi} den ken ? Bewijzen dat de laatste 
jaren der missieaetie niet bewonderenswaard? . Ik heb seelert 
lang een woorcl in mijue nota's, dat ik nog nooit heb durven 
gcbruiken. ,Nu begin ik te durven. Dat is een woord van' 
P. Ramiere tusschen I860 en '70. De opbrengst van het Ce-
nootschap tot Vobrtplan:ting der Geloofs is thans 5 millioen; 
dat moest zijn 100 maal zooveel ... enz. Wiij zijn op 'veg! lk: 
begin te dui·ven, zegik, Ul\ ik het laatste verslag van het 
Gellootschap- ,van April 1920 2 I heb gezien. 
Zijn wij niet qp weg, ais wij' zien, hoc het A ..artsjbi sdom 
van Utreeht'vo,orgaat? In I9I6 fres. 2000i in I920 80.000 
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gulden aan contributies. Dat is het groote middel: het Ge-
nootschap en de Kindsheid. Laat aIle bisdommen van ons land 
en op ons voorbeeld aIle bisdommen: van de werelcl daarvoor 
ijveren. Dan krijgen wij cene gemakkelijke medewerking voor 
iedereen, cene vaste mcclcwerking van iedereen en cen bhjnnde 
medewerking en algemeenen steun voor aIle missien. Dan is 
het behoud en de vooruitgang' der Katholieke missies geteekend. 
Daarom stel ik voor, dat K,ath. Nederland in de \!oortplan-
ting met contributies moct komen tot 1/2 millioen gulden. 
vVat een geluk, welken dank zijn wij God verschuldigd, dat 
et missieactie is gekomeu, maar laat dan de missieactie open-
hartig en rondboTstig zijn, de gevaren en de llood niet minder 
krachtig uitbazuinen dan onze succcessen en vooruitgang, clan 
zal zij verlicht en gezand zijn. 
Vragen wij on '3 op een Missiecongres eens af, IOf wij over 
bet algemeen in {Jl1ze missieopvoeding en {)Ine missieliefde' 
ens niet te veel duDr kleine indrukken hebben latcn ITeleiden: .~ 
van de bekeering van een ann jongelje, van een verlaten meisje, 
van een eenzamc familie, en niet dachten aan die ontelbaren 
die overbleven. \Vij verheugclen OIlS over de bekeering van 
een, zooals de Engelen, maar de 99, d. i. de millioenen, die wel 
recht\'<)ardiging en bekeering noodig hadden, claar treurden wij 
niet over, daar duchten wij niet aan. Dat heeft ontbroken nan 
on;le missie-opvoeding en -kennis, omdat wij ons blind staarden 
door onze missie-liefde. 
Ik sluit, Geachte Verg., onverpoosd tot het einde toe de 
noodklok luidend voor het groote China. 
Een paar jaren geleden tijdens intem-politieke woelingen in 
('hina, hieldende Chinee5cbe oud-studenten uitEuropa en 
Amerika 'te Tien-tsin eene vergadering in het Engelsch. En 
aan het slot van zijne opwekkende recle riep de voorzitter zijn 
toeho,orders deze woorden toe: "Danger! danger I Awak'e, do 
not sleep. China is in peril! ", Bulp! Hulp I China is in noodl 
Niet in politieken zin, maar in godsdienstigen,roep ook iR, 
u dar woord toe, niet met het recht van een Chineesch' burger, 
rnnar met het recht en den plicht van een €hineescb mis5iol-
nariE. China is in g.odsdienstnood, onze Moederde Katholieke 
Kerk is er in zielenood. Hulpl Hulp I Moge door algemeene 
hulp tegen, het natumlijke in, door het bovennatu;Uirlijke de 
zan opg2.an in het Weqten om het Oosten te besch~jnen en 
te verblijden: Sol' justitiae, de Zon de'r gerechtigheid, J esns, 
Chdstusl 
Bij, cIc <laarop gcgevcn gle]egenileicl tot het stellcn van vragcll wordl 
gesprokcn door: 
Pat e l' H. K (I C h S', .T.. die bcloogt" cIat, waar hel hier ['Gll W::,t;:ll-' 
schappelij;kcolltlJ'es is, en dcrhalvc eenc uilgcsproken meening wcllkhl 
zijn nul zul helbben. het tach' niet VDlg,cns hem juist is, dGt er 0.[\. 
inmissielijdschriften verJallgd word!, dat 11 U 0 f noD i t alles' moct 
"gewonnen worden. Spreker w[\unleerl zeer het ide::tal. gehoel China te-
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bekeeren, clnch mcenL dat het heter is, zich voorloopig te hepcrken, h.v. 
dnt de Kn[h. KCl'k cell clierde gedeelte nn Chinn gnat bewcl'ken. China 
telt circa· ·100 millioen zielen en het gaut niet zoo spoedig flls men wei 
denkt, om die van llel heidendom te verlossen. 
E e r w. H e C l' Dr. 0 p deC 0 e I meent, dat - waar doo!' den ge-
aehtcll sprckET is opgemcrkt, dat de Kath. Kerk vooral meer :.w.nzil~n moet 
krijgen -' de wmclfiehl te Illoeten vestigen op het "Petrus' Licfclo3weJ.'l,". 
Ghinel::Zell yan go eden stand zien wiji hoe langeI' hoe meer nan onze un i-
Yersj[eilell verschijnen, om zie!l daar do Europeesehc culluur eig()Jl te 
nlP];,Cll. lOp den weg van dat LlCfciewerl, moet het ook Jigg2I1, aanstanndt'. 
inlandsche clcrici naar Europa tel' op~leidillg te zenden, ten dnde op die 
wijze het tekorL aan te vullen. 
Pa t e r Y. Lit h S. J. is van meening, dat in Clhina te weinig is getl:},m 
. aan het seholen-stelsel. Op Java Zijll de resultaten daarvan :,eer gunstig. 
Daar is cen tamcl.ij'k uilgebreid stelsel van lagere scholen, WDal'uit die van 
voorlgezet onderwijs zich heJ:Jben kunnen ontwikkelen. 011Z0 kmehten 
zijn: gl'ootendecls geeoncentreerd opo de scholen. Z.oocloende Imnnen \Vij' 
een sterko seleclie toepasscn hij; cliegenell, tHe zich tot het Priest.31'schap 
aallm elelen. 
Pat e T Hay m a k e r s zegt, in verbmlcl met hetgeen door den laat-
slen spl'eker is betoogd, dat hij. jaren lang dirccteur is ge\vcest van cen 
scmillarie, Iwoarvan thans 12 Ieerlingen als priester weI'kzamn zijn. Inl do 
seminaria van Leuven en Brussel is zeUs een Ghineesch Pater-pror('s.~or 
wcrl;zaam. Chineezcn opleiden tot het priesterschap: moet, ook VOlg'311S 
spr., zoo krach tig mogeI.ijk worden hevorelerd. Maar daartnede wil niet 
gezegd Zijll. dat de op'VoBding en ontwikkoling tot hooger grand is oIl' Le 
'meren, doch dat or mem naar . dient gestreefd te worden, rIat hot uit-
wendig prestige del' I,erk wordt verhoogd. De Protestanten in Chino heb-
ben h.v. 8 L~lli, cl:siteiten, 20 me;(!. seholen, 2.5 duizend .chinec'lcl1e s tu-
!lenten. 'Vat stell de Katholieke Kerk daartegenover? \Vel is cr ids 
ge.beurd, ,zegt spr .. doch dit is niets ten opzichte van die geweld.ige massa. 
"Va t hetreft het door Pater v. Lith gesprokene. heaamt s}J'l'., dat de 
RaUl. Kerk. geen scholen aenoeg heeft, hetgeen hij oak in het .begin 
zijner 1'ede lweit gezegd. fje. Katholiekc scholen in China zjjn nbts 
andel's dan katechismuskamers.' . 
Spr. voeU niet vee! Voor wat is opgemer'}{.t, n.1. om China in drie 
deelen te v1eI'deelen, gedachtig het woord van den Zaligm;)ker: "Gaat 
en ondcl'",j,ist a II e Volkeren". 1) .,
De Voorzitter, Pas 1.00 r R Jan sse n, heelankt den~prek'~r yool' 
zijn prachtige rede. die door de vergadering met volle aal1dacht is I;tcvolgd. 
Spr. c~nstt1teert :met voldoening, dat (Ut eerste Missiecongres tot cen 
werkel!Jl(j suecesbt'looft te worden: na de gisteren door Pater Mulder.~ 
uitgesproken rede thans alseen climax deze p1'achtige en weten.schapp'e~ 
lijk hoogstaande vOOl·dracht. 
Spr. hetoogt. dut de lieIde voor de missie· hooger op moet word,)]) 
gevoerd. Ous C'nll1ousiasme moet worden uitgestort in de harten onzer 
huisgenooten, onze1' medel11enscilen. Hij doet derhalve een heroep op de 
vergadering, om zGoycel mogeJijkin te teckenen op het G e den Idl 0 e k 
Va 11 d i t m iss i e con g I' e s. hetwelk ongeveer f2.50 zal kosten. Tevens 
Ibet; eelt spr. aan het tijdschrift "H e t Mi s s i ewe r k", dat hoogstaande 
missie_18ctuurgeert en dus in het huisgezin van welenschappelij,k ont-
wikl,elden niet mag ontbrel(en. -
De VooJ'zitter richt ten slottezijn dank aan den bisschopo Mgr. Doring. en 
sluit te ongeveer 1nval'tvoor twaalf uur de vergadering met den Chr. 
groet 
•• 
-
1) P. IKoch zal dit grlf toegeven. Hij wilde aIleen waarschuw,m tegon 
.het misbruiken van de woorden, welke men wei eens l1Oo1't gebruiktm: 
nu of nooit, nn China hekeeren oj nooH t Geheel China bekeeren zal nil 
.niet gaan, maar tach weI cen gedeelte. ' 
-
VERGADERING VAN WOENSDAGNAMIDDAG, 
3 UUR. 
De Voorzitler M g r. J. M. Y a 11 0 e r s, opent Le drie uur de verga(le-
ring met den Chr. groet en heet de dames en heeren van het f)nrierwijs 
hartelij k w('Il{.)1}~ Or; elf' ,-,erste plaats ook Mgr. Doring, e~n ll1'bc.:der 
in den wijngaard des Heeren, die andanks de reUe middnghitle Oil:'! 
YO(lrgapt ill aIlze vergaderingen. Teyens een !~artelijk welkolIl tot de 
Hf)OgEcl"w. 1:cl1'en deken van MaastrIcht en \VIJk, de priesters 1)1.' d3Le 
vcrgndt"ring tege:llwoordig. zoomedc de religieuse onderwijzers. 
Het boo[CltI0el VQ:l den PriesternnssiehOlld is missiekennis te verspreiden. 
Het v('l'll eugt spr daal'Ol11, dal de op'k{)mst tot de ve1'gadering z66 
blrljik is, dat eene paraUel-veI'gadering in de Hecloutezaal moest heil.e.acl 
worden. Spr. stell deze \ cI'gadcringen onder de bi,izondere 1)e3('.l!el'mii~g 
van Maria. Sterre del' Zee, en. geeft daarna het woore! aan Ilen eer5ten 
inleider, den eel'w. pater Dcsiderius Gox S5.CC. 
Rede van Pater DESlDERIUS Cox SS.CC.: 
DE P AEDAGOGISCHE W AARDE DER MISSIE·IDEE. 
I. Besclzouwd uit religieus zedelijk oogpunt, doel de opvoedkundige inv10ed 
der Miss'ie-idee ziclz vooral gelden .. . 
a. bij het aankweeken en ontwikkelen van godsdienstzin en geloo/sbe-
geestering en 
b. bij de vorming van een degelijk Roomsche persoonlijklzeid. 
II. Besclzouwd uit paedagogisclz didactisch oogpunt, werkt zij intellec'ueel 
ontwikkelend, omdat zij bij onze jeugd eene alzijdlge beiangstelling wekt 
en daardoor een zeer gescflikt middel btijkt om de verschillende leer-
vakken ie be/even, aallscllOuwelijk re maken en aall Ie vullen. 
III. Daat'om moeten de opvoeders onzer jeuI;d, builen hUll algemeenen missie-
plicht. het zich tot een t>eroepspUcht rekenen, de Missie in hUll onderwijs 
die plaats In te rzzimen, die haar reciltens toekomt, 
Met de opgave van het onderwerp werd mij' gelijktijdig mede-
gedeeld, dat deze vergadering speciaal bedoeld was Vioor R. K. 
dames en heeren, die bij het onderwijS: werkzaam zijn. 
Daaromj en lOok al wegens bepel'kte tijdruimte, heb ik ge.-
meend goed te do en, het onderwerp eenigszins te bept'rken, door 
de paedagogische waarde del' Missie-idee alleen; te beschouwen 
in verband met school en. onderwijs. 
Missie en school staan met elkander in nauw veroand: nll5sio.-
neeren is ondel'wijzen; en uit dat ondel'wijs, dat Christus in Zijn 
Missiebevel aan de Kerk heeft lovel'gedragen, heeft zich ge,-
lei de lijk, in den loop der tijden,. onze school ontwikk!eld: de . 
. Missie is dus de moeder onzer scholen 1 
Heeft de Missie onze school in: het leven geroepen, dan 
is het, dunkt me, . niet meer dan: bi11ijk~ dat zij~ op· hare beurl, 
de Missie diene. 
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Wil .anze school dus haar geheele taak vervullen en de dank-
schuld tegenover hare moede;r niet vergeten, dan mag zij niet 
langer de Missie als een bedelares aan. hare poorten laten 
staan, en dit oak en vooral in haar eigen belang. 
Het i" immers de taak del' school: menschen te kweeken 
voor het leven; de school moet, VOOT een groat gedeelte ten· 
minste, den· paedag,ogischen grondslag leggen voor de toekomst. 
Beeft iederchristen nu de verplichting, uit darikbaarheid 
voor de gave van zijn christelijk geloof, naar best vermogen 
mede te werken aan de verhreiding van datzelfde geloof onder 
de heiden en, dan is het de taak der scho.ol: he! kind te leeren 
dczen plicht te vervullen. 
Vvanneer het edele Missiewer1c vaor vele volwassenen een 
vreernde zaak genoemd maet worden, dan is dit voor cen 
groot gedeelte te wijten aan het fdt, dat zij als kinderen niets 
daarvall gehoord en geleerd hehben. 
vVie school en lVIissie in het ware licht beschouwt, zal moe ten 
toegeven, dat het oak tot de taak der school behoort: plicht-. 
besef aan te kweelken ten opzichte van Christus' Missiebevel, 
evenzeer als ten opzichte van el1'1 ander gebod. 
'Vanneer handel en nijverheid, 'lmnst en wetenschap, kolo-
nisatic en politiel{ de Missie een waardeerende plaats inruimen, 
dan is het meer dan tijd, dat ook de school haar plicht be-
grijpe en haar recht late wedervaren: de Missie hebbe burger-
recht op aDze scholen 1 
Door deze actie zal de school niet alleeneen grooten dienst· 
be'Yijzen aan de Missie, doch ook haar eigen belangen, en 
misschien weI het me'est haar eigen belangen, op. de . meest 
voortreffelijke wijze bevorderen... In het Missie-onderwijsl tach 
baaen wij iOns nieuwe wegiCn voor de opvoeding onzer jeugd; 
want een schat van paedago,gisclie waarde ligt opgesloten in 
de Missiegedachte: dit hoop ik u .aan' te toonen .. 
Wil deMi5~ie werken als een opvoedkundige factor, dan 
moet zij in staat zijn de belangstelling onzer kinderen in beslag 
te nemen; dit mogeh we g~rust a.ls een onmisba'l"e canditiei 
vooropstellen_ 
Doch hieraan twijfel ik geen oogen.blikl· 
. Een kinderziel tach wordt met een geheimzinnig geweld 
getrokken tot het v:reem'de, het ver-af-gelegene; een sterk:' 
be'wijs hiervoor levert ons hunne begeestering voor sprookjes, 
fantasie-lectuur en reisverhalen; het ollgewone, het vreemde 
heeft een opvallende aantrekkingskTacht voor ieder mensch~1 
cioch: vooral voor het kind. Die verre kusten, waar ooze ge-
loofshelden ijveren en weirken, worden voor: de fantasie-rijke 
kinderzielen ais zonnige sp:rookjeslanden, waar zij' telkbls en 
telkens iets nieuws en zeldza,ams kunnen zien en bewonderen. 
Dat onze kinderenmet volle spanningl luisteren naar deze 
schilderingen en verhalen nit vem;'l landen~; zal een half uut" 
praktijk ill ontegenspreikelijk b'ewijzen. 
" 
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Schilder eens het offeryolle leven onzer geloofsverkondigers; 
spreek eens met de kinderen over de heldhaftige naastenliefde 
onzer IVlissieZl!sters; vertel eens eenige staaltjes uit het werk-
dadige geloofsleven der pasbelceerden; ~ pngestoorde stiIte 
en schittercnde kinderoogen zuIlen u zeggen, hoe elke kleinig-
heiel die jeugdige harten aangrijpt en begeestert. 
'1Ne 1mnnen dus zeker zijn van de belangstelling onzer kincleren; 
aan ons nLl de taak, deze belangstelling te benutten voor de 
school, voor de opvoeding onzer jeugd. 
A. U it religieus-zedeltj"k oogpunt besclzouwd) !Verret de JJ1issie-
idee oproed !.-,undig. 
Vv fUlr geloof wekt belangstelling voor de JVlissie, doch ander-
zijds zal ook ,Missie-actie en Missie-onelerwijs ongetwijfeld 
voeren tot een levenclig geloof, tot een innig geloofs- en 
gebedslevcn. 
Men kan zieh inclerdaad niet ernstig bezig houden met 't 
lVIissiewerk, met de lotgevallen, moeilijkheden en succes'Sen onzer 
[Missionarissen, zander een opvoedende reflexwerking op cigen 
geloofs- en zieleleven te onclervinden: deze schitterende Missie-
week zal blijvende bewijzen leveren voor de waarheid van mijn 
opzet. 
Door haar voorbeeld toch werkt de Missie aIs een trekkend 
opyoedingsmiddel bij het aallliweeken en ontwikh;elen van gods'-
diellsizin . ell geloofswaardeeJ'ing. 
W,oorden wek'kpn, voorbeeiden trekken, zegt het spreekwoord; 
en zou clit niet van toepassing zijn, waar het geldt de heerlijke 
voorbeelden van de edelste mannen en vrouwen uit ons volk, 
die, sterk in en door hun geloof, met verachting van aHe eigerr-
belang, zeeen oversteken, 0111, als clienaars van de armsten del' 
armen, allen voo:r Christus te winnen? 
Laat de kinderen op he~ lVIissieveld plukk'en die heerlijke 
bloemen van roerenden geloofsijver bij de pasbek::eerden, hunne 
dankbaarheid voolr de groote gave van het ware geloof, de 
getrouwheid aan hunne nieuwe verplichtingen, hppne godsvrueht 
bij hunne dagelijksche gebeden, hun ijver in het ontvangen 
der H.E. Sacramenten, hunne aanhanke1ijRclheid £lan priesters 
en kerk. . 
En dan de martelaren, onder de Missionarissen zoowel £lIs 
onder de pasbekeerdenl Staan ziji niet in onze we reId van LUixe 
en m'aterialisme £lIs kar£lktervolle getuigen voor het bovenaard-
sehe ge1uk van den· waren go'dsdienst, voor de oneindige waar-
de del' onsterfelij'k3e mensehenziel, £lIs zij deze waarheden beze-
. gelen !met de Igrootste persoonlijk:e offers, ja, met hun hartebLoed? 
In deze voorbeelden met hun lokkende kraeht ligt een on-
schatbare aanwinst voO'r de godsdienstige opvoeding der jeugd. 
Veel is e1'· gesprok'en en gesehreven over 't nut van 't. aalt-
sc/zo,uwelijk ollderw(is: hier ligt een sehat van levend materiaal, 
cIat IOnze jeugd de hooge waarde van eigen geloof en gods-
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dienst, de waarde van hun eigen ziel, in levende beelden, pan-
scholtweIijk voor oogen brengt. Hier leven de kinderen ais in 
een bloeienden bongerd) waa:r zij' de reine lucht inademen van 
kinderlijk geloof en ongekunstelden goclsdienstzin. Hier, bij de 
heidensche volkerep, ziet onze jeugd deze voorbeelden in kin-
de rlij ken, eenvoudigen vorm; de natuurvolkeren immers staan, 
in hunne oorspronkelijkheid, het kind veel nader} en het kan 
rich aan hunne .opvattingen vaak beter aanpassen· dan aan de 
begrippen del' beschaafden. 
B. E'el/. andere opvoedkJUrlzdige waard({ der ,Missie-gedachte 
l.igt in hare beteelwnls VoOl~ de vorming van een karaktervolle 
persoonlij Meid . 
K:arakteryorming is wilsvorming. Geen wilsvorming< zonder 
gewenning aan zelftucht en geen zelftucht zonder zedelijke mo-
tieven, hooge idealen en pakk,ende voorbeelden, die zich meester 
maken van fantasie en hart en het mannelijke, het· ridderlijke, 
dat in het ontzeggen gelegen is, tastbaar voOl' oogen vo,eren.· 
Een del' beste middelen, die daartoe :liUllen brengen, is: de 
. opvoeding door anderen. Elk mensch heeft een zedelijken men-
tor noodig, doch vooml het kind. Ben natuurlijke noodzak'elijk-
heid drijft het kind, zich in zijn do en . en laten: naal' andercn 
te richten en dit gebeUirt spon:ta;an, niet aIleen zonder dat het 
wlks wil, maar ook zonder dat het er over nadenkt, ja zelfs 
zonder dat het zulks weet. 
De eerste gewoonten, die we ons eigen maken, berusten op 
navolging j het voorbeeld is daaromJ. de grondslag der gewen·· 
ning. ITeze persoonlij'l~e voorbeelden toonel1, aanscho,uwelijk en 
krachtiger dan het abstracte onderwijs, het ideaal des levens en 
den weg, die daartoe leiden zal; het wekt begeestering en syinr 
pathic en hiemit' bloeit- ·het verlangen op tel' navolging. 
De Missie nu biedt onze jeugd een keur van heerlijke voor-
bedden, die Em de neigingenhunner jonge hart en bevrecligen en 
tevens een tege'moet'koniing zijn in de meest eigenaardige be-
hoeften hunner jonge jaren. 
Een kenmerkende . grondtrek' vaal' net kinderhart is weI: de 
geheimzinnige drang naar het verre, het vreemde en ongekende, 
een trek, die zich duidelij1k openbaart· in zijn "W andertrieb" ; 
verckr de geleide1ijl~eontwikrkeling van zijn persoon1ijkheids·-
gevoel. Welnu, in beideopzichten voorz1et de Missie op vOlOr-
treffelijkc wijze in 'de behoeften van het j.eu!gdig. hart; want 
terwijl zij teTstond .aan zijn zwerfdrang1 voldoet, zal zij het lang-
zamerhand 'bTengen tot het j,uiste beeld del' "ware persoon;-
lijltheid." . . . . 
Zij neemt den jongcn zwerflustige bij de hand en voert hem 
over land en zee, van pooi tot pool, door moerassen, steppen en 
w,oestijnen, door de kleurenpracht del' tropen en doo,l' de starre 
wer'eld del' poolstre'ken; zij brengt· he'm van de zwoele wouden 
del' Amaz·onenrivier naar de eeuwige toppen van het Himalaya-
gebergte, ruu eens te voet, dan te pa3!l'd,hier op een slanke 
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kano, claar Dp slee, bespannen met een onvennoeibaa.r rendier. 
Maar het eigenaardige, het opvoedl"ulldige dezer Missiezwerf:-
tochten ligt hierin, 1at deze trekvogeldrang verbovennatuurlijk:t 
wordt en dienstbaa;r gemaakt· aan een hoogere, zedelijke ge
'
-
cIachte j want over alles, wat het jeugdig oog aa,nschouwt en 
bewondert, ligt de glans van het wereldwijde Christusrijk! 
En nu hun persoollllj"kheidsbeeld. De zienswijze daaromtrent 
is bij het kind vaak zeer eigenaardig en zij kan meestal IOnze 
goedkeuring niet wegdragen. . 
Het doordrijven van' eigen wil en zienswijze, zonder rekening 
te houden met anderenj genotzucht ten dienste der passies~ 
ziedaar het jammerlijk ideaal van vele jongelingsdroomen. Voor 
zijn dwaalmeeningen vindt hijeen; dub belen, machtigen steun, 
eenerzijds in de neigingen zijner eigen natuur, anderzijds in de 
rampzalige voorbeelden 2,ijner omgeving. Doch wat he eft de 
school hem uu geleerd ill het l\fissie-onclerwijs? Hij zag op 
zijn tochten de verpersDonlijking der christelijke zelfverlooche-
ning, berustend .op zelfbeheersching en onthouding; idealen van 
onvermoeibaren arbeidslust en alles-opofferende naastenliefde I 
Hij zag daar heIden en heldinnen, doch tevens menschen van 
vleesch en bloed als hij, en niets menschelijks was hun vreemd; 
doch beter dan de nude Romeinen wisten zij het "sustine fit 
abstine (het "weet ~e verd,r?-gen, weet u te onthouden") te 
verdaden tot ware persoonlijkheid. . 
En het ideaal van rut persoonlijkheidsbeeld vertoont rich 
op den achtergrond van het bovennatunrlijke, en daarin Jig!! 
zijn kracht. 
Begeesterd door deze voorbeelden rijst in de kinderziel de 
:k'ttrakfer- en persoolllljldleidsleus: Wat dezen en gellt:n ver-
mochten voor het goede, waarom ZOill ik zullls niei vermogell? 
C. De iMissiegedachM werkt tell laatste intelleci:ll'eel o1Ztwlk~ 
Il'elend. 
Ik heh u straks reeds aangetoond, dat wij overtuigd mogen 
zijn van de belangstelling der lcinderen bij het Missieonderwijs. 
Welnu) zulk een belangstelling is ons cen zekere waarborg. 
vonr hun volle opmerkzaamheid en deze,. gericht op een stof, 
die, zooals lVIissiekunde, uitermate geschikt is voor de verrui-
ming en verdieping van velerIci kennis, moet ongetwijfeld rijke 
vruchten afwerpen, ook voor de intellectueele vorming onzer 
jeugd. . 
Missie-onderwijs vermimt en vetdiept de zakenkennis onzer 
kinderen in land- ell volkenkuflde. 
Wil men VQor aarrdrijkskunc1e inleresseeren, dan moet men 
de aarde beleven met plant en, dieren en mens chen ; een stulk 
land, een plaats, waaraan een geschiedenis verbondel1 is, gaat 
leven voor dengeest der kinderen. De Missionaris, ais pionier 
van cuUuur en wetenschap, dringt op zijn teizen door tot de 
meest afgelegen hoeken der vaak nogonbekende landen,leeft 
, 
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in voortdurend, innig verkeer met de inboorlingen en kan dus, 
betel' dan welke ontdekkingsreiziger ook, land en yolk tot in 
het kleinste nagaan: zijn berichten zuIlen dus voor 't ondcrwijs 
van groote waarde z.ijn. 
in nafiuarltjlle historic zuIlen wij vertellen van vreemde plan:-
ten en diercn, die onze geloofsverkondigers ontmoeten op hunne 
binnenlandsche tochten. 
De geschiedellisJ de vaderlandsche zoowel als de algemeene, 
dwingt ons dikwijls een zijblik; te werpen op de Missie, en 
aanstonds moeten wij daar de leiding Gods bewonderen, die 
zich een weg baant voor de uitvoe:ring van zijn Missiebevel; 
zij moet ons de typische heldengestalten vereeuwigen, die als 
gnJote wereidveroveraars geheele volkeren gewonnen hebben 
voor het goddelijk koninkrijk. 
Kcrk en 'Missie h')oren bij eLkaar als schilder en schilderstnk: 
daarom is geen 'kerkgeschiedellis denkbaar zonder Missieimnde. 
Hier vooral moet zij ons toonen: de Kerk als draagster der 
cultuur, die aan de volkeren met de gave van het geloof bren-
gen zal: de ware beschaving, waarmede het ,uiterlijke cultu,Utl;-
vernisje bij Chineezen en Japaneezen niet vergelek'en kan worden. 
Zal dit allcs onze kinderen niet meer Roomsche levenswijs-
heid 'meegeven, dan vele andere kleinigheden, waaraan men 
soms veel tijd verspilt? 
Oole bij het lezell kan de Missie bctrokken worden en zij 
zal dit valk niet weinig' interessanter makeri. Zon het daarom 
geen overweging verdienen, of men in de verschillencle series 
van,lec5boe'kjes, die gangbaar zijn op onze RoomS'che scholen, 
bij een volgende uitgave nog meer leesstof zou kunnen opnemen, 
die op de Missie hetrekking heeft? In deze richting werd reeds 
zeer moDi werle geleverd in de volgende series, uitgegeven 
bij L. C. G.Malmberg, Den Bosch: ' 
,;Zien en zeggen" (7 deeltjes), duor Kloostermans en Graaf-
land. "Roomsch kmderleven" (8 deeltjes), doo,r Kloostermans 
en Graafland. "Het katholiel~e leven" (8 deeltjes), door Heijnen 
en De Reijdt. 
Deze boekjes heb'hen het groote voordeel, dat zij steeds, clus 
ook lYij de Missiestof; rekening hOlUclcn met het peil van de ont-
wikkeling del' leerlingen. , 
Eenigen tijclgeIeden hebben eenige onde1'wijzers, in prij-
zenswaardigen IMissie-ijver gewerkt en gecorrespondeerd voo1' 
ile Illitgave van een speciaal lVlissieleesboek:f:;voor de schooljeugd. 
Of dIe weI het gewenschte resultaat zal opleveren, dud ik 
betwijfelen, juist ,omdat het de, aanschaffing van een nieuw. 
speciaol hoekie vereischt, waa,rtegcn ,menig hoofd zal opzien. 
, Vervolgens zal men in zoo'n compilatie-boekje moeilijk re-
liening lc.unnen houden met de ontwikkeling der kinderen, waar-
voor het boek bestemd is. Betel" lijkt mij dus de bestaande 
series met deze echte Roomsche stoE te comptefeeren. 
't Lag geenszins in mijne bedoeling, hiermede uitstekende 
leeshoekjes in een minder gunstig daglicht te stellen, die geens-
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zins den noom van compilatie-werk verdieneu, doch oorspron-
kelijk VOOl' de school geschreven werden, zaoals: 
Een Kind van Java, door Visschers-Graafland (Malmberg). 
Morgenrood (-se deeltje ),door Glaudemans en De Haan;, 
(Utrecht, St. Gregoriushuis). 
Waar bovengenoemd bezwaar niet hestaat, 1l10eten deze boek-
jes als juweeltjes van Missie-lectuur begroet worden! 
Zelfs bij het rekellOndetwijs komt de Missie. zich aandienen 
als een nieuw levensprinciep. 
\i\T aarom moet eenreiziger nn altij d van A naar B gaan? 
Kan men niet even goed Pa,ter Franciscus vooreen dienst 
Van Batavia naar Buitenzorg laten gaan, afstand opgeven en 
dan vragen: hoeveel tijd hij hiervoor zal noodig hebben, als 
wij weten, dat hij per fiets· 15 I(j.M. per um aflegt? 
Optelling, aftrekking, vermenigvuldiging, deeling, percentre-
kenin~ etc., Alles kan men toepassen op Missiestoffen, wanneer 
men slechts de verschillende statistiek'en ben'lltten wil, die de 
:M.issiehuizen jaarlijks publiceeren; en voor gewenschte in-
lichtingen zuHen deze zich gaarne bereid verklaren. 
20U het den kinderen geen juiste'r idee bijbrengen van het 
telwrt aan iMissionarissen, wanneer mel\ hen. eens berekenen 
liet, hoeveel heidenen elke Missionaris bekeeren moest, eer allen 
voor onze K:erk gewonnen zouden zijn? 
Zouden zij geen beteren kijk! k'rijgen op het enorrne aantat 
heidenen, als menhen~ gelijk'Pater Schwager, berekenen liet, 
dat de heidenstoet ruim 9 jaal') dag ten' nacht zou moeten 
voorttrek:ken, met een snelheid van 4 heiden en per seconde; eer 
de 1000 millioenen voorbij wiuden zijn? 
En "vat 'lean 'men aan deze berekeningen al mooie bescho:u-
wingen vastknoopen, die het rekenonderwijs, vaalczoo dOor, heel 
wat levendiger zouden maken en die tevens het Roomsche 
kinderhail't ten ,goede zouden komen. 
Dit aHes zou dan natuu.rlijk; ook langzaam aan in onze ge,c 
bruikelijk!e rekenboekjes moe ten opgenomen worden;· doch wat 
bezwaar is er tegen, onze' schoolboekjes een echt Roolmsch 
stempel 013 te drukken? '. 
VOOl'al echter bij het gadsdienstonderwijs dient de Missie 
niet vergeten 1;e worden. Bij elI{ hoofdstuk bijna k~n zij benut 
wardenals een belichaming van onz~ groote waarheden en; 
leerstellingen. en overal biedt zij 011S overvlrOed van levende 
voorbeelden te'r illustratie van Anders vaal~ zeer abstracte on-
derwerpen. 
Voar hen, die belast zijn met het godsdienstonderwijs k'an 
op dit gebied bizonder aanbevolen worden: 
Beispielsammlung aus der Heidenmission flir den christlichen 
'unterricht. Drie deeltjes, die de groote verdienste hebben, OOt 
zij den catechismrus tot leidraad genomen hebben VOQ,r de 
indeeling del' voorbeelden (iUitgave: Missielmis Steil). 
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Ook "Licht und Schatten", Beispiele aus del' Heidenmission, 
bieden een schat van voorbeeldenmateriaal (uitgave: Herder, 
Freiburg). 
De lVlissiegecYachte blijkt dus een rijke bron voor het ver-
stands-, wils- en gemoedsleven onzer jeugd en daarom! dit tot 
besluit: 
Daar 'Missie-actie ,opvoedingswerki is en het aankweeken en 
ontwikkelen vall Missiegeest en Missie-ijver als k'rachtige mid-
delengelden v,oor de 'godsdienstig:-zedelijlke opvoeding der jeugd; 
claar het Missie-onderwijs zeer geschikt is om onze verschillende 
leervakken tebelev·en, aanschouwelijk' te ma:ken en aan te vul-
len, daarom moe ten de opvoeders onzer jeugd,. buiten hun al-
gemeenen Missieplicht, het zich tot een beraepsplicht rekenen~ 
de Missie in hun onderwijs die plaats in te ruimen, die ham: 
rechtens toekomt. 
En hiermede heb ik, theo:retis'ch tenminste, mijn taak vol-
bracht, .. , doch claar het onderwerp moet leiden tot de prak-
tijk, ZOU ik nog gp,arne eenige; praktische hemerkingen maken'o 
I. lIc sprak u over de Missie in verband mett het ondel'wljs. 
Hieruit blijkt aanstonds, dat ik m1ijeen dubbeI doel vOOir 
oogen stelde: ik wiI beide belangen dienen: en de belangen 
der lMissie en de belangen del' school.... doch wat is nui 
hoofddoel? 
Een pater aan hetwDolrd wetend, wien het belang onzer 
Missies zeer nauw aan het haIrt gegr,oeid is,zal het U, 'ma.s~ 
schien vel'wonderen te hooren, dat in casu, de' belangen del' 
school op den voorgpond staan; de school is lzet dael~ del 
IMissies zijn slechts een middel (een zeer k'rachtig weliswaar), 
om dat doel te bereiken .. 
Om doel zij. dus: opvoeding fd6or. de J1tissie~· slechts middel,-
lijlt v66r de· missie. 
Op de een;te plaats GUS het kind, dat we niet mogen uic·· 
buiten v66r d~ Missie, doch moeten opvoeden do6r de Missie; 
de rest voIgt vanzel£. 
Als doelform1.lle van ons streven gel de dus: 1!ormillg lIan. een . 
degebjliJ Room.selze persoanlij Meld d66rfr/issiekennis ~ die aan'-
zet tot plichtbellYlste, lieldevoUe flz,edewer/t:ing vaal'. de Missie. 
2."Alweer een nieuw vakl" lees ik op verschillende bezorgde 
gezichten. "AIsof er nog niet genoeg op 011S pro gramma staat III "I 
] a genoeg, veel te veel zelfs! men meene durs niet, dat ik' de 
schuld op mijn geweten laden wil dit programma nog meer 
te 'chargeeren, door Missiekunde als een afzonderlijk yak op 
den al te overladen rooster te redeneel'en: dit ZOlL onnoodig en 
onpraktisch zijn. 
Onnoodig: om'c1at het hier toch niet gaat 0111 diepere stu.die 
van Missievl'aagsluld:en, maar .om de· hoofdbeteekenis van het 
Missie\vezen. 
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Onprah'iiscTz.- omdat eerst dan van die uitvoering in 't geheel 
niets terecht zau kamen. Immers, in ons onderwijs stuurt men 
over het a1gemeen maar a1 te veel aan op het kennen del' 
feiten en dit ten koste van heit inzicht in de leervakken, zoo-
zeer, dat zoowel de hoofden van de scholen als de hoofden ill 
de scholen reeds te zee,l: overladen zijn, clan dat nog aan de 
invoering van cen nieuw vak zan. gedacht mogen worden. 
Dus geen afzonderlijkJ vak! Ovcrtuigd van pen anderen kant 
van de IOpvoedktmdige waal'de der Missie-idee, moeten wij· een 
op1osf'ing zoeken, die de Missie op onze seholen genoeg ruimte 
geeft 10m haar innerlijl{)e waarde te ontvouwen. 
Dr. "Va'meek en Dr. Heilmann, twee protestantsehe VOOl'-
mannen der Duitsehe zendingsbcweging, stelden voor, de Missie-
ktunde op school te beseoouwen als cen begillsel van onderwijs; 
en mij dun'kt, dat wij geru,qt bij hen in de leer mogen gaanJf 
want de praktijk heeft bewezen, dat hun11e opva,ttingen levens:-
vatbaarheid bezitten. Het onderwijs moet doorwevelZ worden met. 
de Missiegedachte ; het zij ons een heilig beginsel bij 't onderwijs, 
at o112e 'katholieke overtuigingen, das oak die betreflende het 
:./'rlissiewezelZ, duiclelijk naar voren te brengen; wij moeten room:-
sehe kleur brengen in ons werle! Wanneer wij van dit beginsel 
uitgaan, dan zullen de rijkste vruehten ten goede Ieomen: en 
aan de .Missiekunde en aan de overige vakken van 0115 pro-
gramma; al deze vakken toeH houden nauw verb and met din-
gen, die .cop 't terrein liggen van hetMissie-onderwijs.Missie-
kunde zander Godsdienstlee:r, zander Bijhe1sche Gesehiedenis'i. 
zonder aarcl- en volkenkunde zoU! a1 spoedig blijken een chaos 
van losstaandefeiten te geven, zander eoncentratie, zonder 
pr;aktiS'chc levenswijsheid aan te b'rengen;' ·en omge'k'e-erd zullen' 
al die vakk!en zander Missiekunde a1 spoedig een groote leemte 
vertoon1en. Hoe zalmen b.v. zijn leer1ingen een gezonclen kijIC 
gev-en op de hevolking valli ons lnsulinde, wanneer men de 
vers'chi11.ende .godsdiensten buiten bespreleing laat; ve1e zeden. 
en gebruiken, die. ons bevreemdend aandoen, hebben juist hun 
Wlortel in godsdi~nstige begrippen en overtuigingen. Laat men 
deZic dus buiten beschouwing, dan za1 hun de gesch~edenis 
van clat land e!2n sprookje of een legende lijken. Anderzijds, 
zulleln deze godsdiensten, hehandeld buiten verband met ge' 
s'c~1kdfenis van land en yolk, on verklaarbaar zijn Vaal' den 
k~nderg'eest.'t ,lVIissiewezen en de andere vakk:en van onder-
wijs moet:en dus e1kander vell'klaren en verdiepen, en daarom 
moeten wij ons onderwijs als\ 't ware doorkneden met den 
zuurdeesem van Missiekennis . 
• 
3. Ii et ,Missie-olldfJlWijs be/wott de, zietk[ultde tot nnriergrolld 
ie . hebble,n e,ll rnoeL d,er!1zalve. natt'!' de versclzillende lee!t~idelZ 
og',ereg{]lld 'Worden. , 
. leder) die geroepen wordt tot het geven van dat (Jnderwijs~. 
moet leeren, hoe hij de meest element.aire Missiebegrippen lam 
aalnpassen aan die dingen, waarin een jeugdig kind l-eeds he1ang 
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stelt, en hoe hijda,n volgens systeem~ op dit fundament kall, 
vroortbouwen in de velrschillende ontwikkelingsphasen . zijner 
leer lingen. 
Hierdoor zul1en wij bereiken, dat 't onderwijs onder 't bereik: 
van anze leerlingen ligt, doordat wij rekening houden met de 
wjjlze waarop en de tijd waa;i:in de verstandelijke vennogens 
zich lontw~k!kelen. Bet onderwijs zal dan geleidelijk vool.rtgaan 
en het volgende \Vordt ,als van zelf dQvlr het voorafgaande 
voorbereid. 
In de eerste jaren houde men zich zooveel mOigelijk aan 
het aanschOruw~ngsonderwijs en veirbinde danl alles door pak-
k;ende verhaaltjes. K,inde',ren .zijn van nature ge'interesseerd voor 
het doen en laten van andere kinderen) hun hu~zen, hun dieren~ 
wat ze spelen en hoe ze er iUitzien. 
RuI~k'en we die kinderen dan niet uit hun sfeer door allerlei 
griezeli gheden ,uit de Missielanden, als: oorlogswapenen" krij gs-
versierl'selen, sneltochten, toovenaars~ a'fg1o,ci,en, etc.'t Kind zelf 
iij 't middelpunt in den klein en k'ring van' 't eerste Missie-onder-
wijs. Het aanvankelijk b~b0rn:pen gezichtsveld ot1Zer leerlingen 
wor,dt allengskens grooter, en geleidelijk vinden we nieuwe 
aa,nknodpmgs,punten om hunne Missickennis uit te hreiden. 't Is 
imlners niet wenschelijk~ dat we aanstonds dien Idndergeest 
de 'ze·een oversku:l'en en hem. daar neerdwingen als .'n kat in 
een vreemd pakhi..lis. Bij't ondelrwijs in aardrijkskunde gaat 
men toch ook niet a,anstronds over tot de behandeling van 
Indie? Van "t kind zelf iUitgaande, I~omt men tot de gemeente, 
de provincie, het land, en daarna eerst zal men den oceaan 
ovel'steken' o'm de kol:onien van het moederland te leeren 
kennen. 
Wat het kind het naaste ijg,t, moeten wij het eerst behan-
·delen: we moe ten onze leerlingen steeds op de !Sirens van hun 
eigen ter,rein ontmoeten en hen vandaaruif verder meevoeren. 
Misschien bestaat el' in uwe plaats een IVUssiehuis, waarvan 
uwe leerlingen weHicht niets meer weten dan dat't een groot 
g.ebouw is, waarin Paters en vreemde Jongens wonen. In 
Noord-Bl'abant zijn tal van scholen, waal' t'oekomstige missio-
narissen worden .opgeleid, en vraag) nn eens aaneen jongen, 
die van \,chool komt) eenige bij:l)onde~heden, b.v. over de stad 
Tilburg. Hij zal u uitvoerig wetcn te vertellen van de laken-
industrie, !misschien weet hij u zelEs cen aardige beschl'ijving 
te leveren van 't inwendige eencr fabriek) maar dat er twee 
Missiehuizen zijn, waar tal van K,atholieke jongens worden op'-
geleid voor 0115 .Missiewe:.rk, neen,_ "dat heeft ie op school 
niet gehad" I ZOiUden deze bizonderheden niet even goed of 
betet- zelfs in 't kade<r van onze Katholieke scholen passen 
dan de [eiten, dat in Brabant veelrogge en aardappelen vel'-
1:loo,U'wd worden, dat men in D;rente hoog,veen steekt en in Zee-
land loesters teelt? 
In de vaderlandsche geschiedenis spreekt men dikwijls over 
ooze geloofsverk[()[1cligers en de jongens k!unnen soms cen lijst 
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van heiligc en niet heilige monniken opclreunen, ciat men haas t 
instinctmatig,)bicl voor ons" ZO,Ui zeggenJ een ware litanie v:,n 
heiligen; '111:aar vraag hen iets over 't Missiewerk dier mannen 
of over hunne moeilijlr,heden! Met \Villem den Zwijger, Piet 
Hein, Tromp, etc. etc. zijn ze, soms bekend tot in de fine3'3es 
van 't intieme IlSven. en van onze RoomS'che heIden kennen 
ze alleen den naam I 
Laten we bij ons onderwijs o.ak ons Roomsche "heimatliche 
Prinzip' 'niet vergeten: het inheemsthe Missiewerk iigt het kind 
het naaste. Is het eenmaal ingelicht over onze Missiehulzen, 
hun doel en hunne werken, dan breidt dat 'kringetje zich van 
zelfu:it tot bnzeMissies, de IlVIissies in anze k!O!lonien; want 
deze l(jolll'en toch vo.O,r ons, ceteris paribus, op de eerste plaats. 
Van hier uit gaan we, over tot de ander'e voornac'Lmste Missic" 
landen, den kinderen bijbrengend wat op die terreinen. voor 
hU,n lee'ftijd, voor huttme, ontwikk'elingj geschikt \~oedsel blijkt. 
4. Onwillekeurig zal de methode van invlechting herhalingcn 
medebrengen, doch we weten 't allen, dat juist voar 't kind 
ons heil te zoeken is in deze herhalingen, mits we ons slecht3 
w~chten vaal' 't "met-de-haren-er-bij-s1euren" van de stof; men 
sprekeover de Missies, wanneer 'de stof van zelf aanieiding 
daartoe geeft, wanneer men een ges'Chikt aank'noopingspun~ 
ontmoet in het behandelde. Hiermede bereikt deze methode 
het geluklcig resultaat: verband t·e brengen tusschen de ver-
scmllende onderdeelen van de leerstof. 't Is juist doo,r deze 
bOncentratie,dat ons ondet'w1js grondig wordt en prak'tisch 
nut zal opleveren voor 't Ieven: we vermoeien onze kinderen 
nie. door 't bijbren:gen van. feitenJ die als los zand zullen, 
. verw,aaien, dnch leggen een vasten grondslag van praktische 
kennis voor het leven. ' 
5. Nog een bemerking: het geleerde en de belangstelling, die 
het opwekt, moeten hun uiting vinden in dadell. We zijn allen 
Oivertuigd van de waarheid, dat ell~ onc1erwijs', zoo' even moge-
lij'k, .up daden m:oet iUitloopen; we weten' oak' allen, dat't soms 
zeer Iastig is) lovel~al, een geschikte toepassing te vinden op 
"t leven, Imaar bij 't M~ssi'e:-,onderwijs voIgt die als van ze lif. 
Beschouwen vvij het drievouclig clod van ons streven: 
iMissiekennis en Missiebegrip bijbrengen geldt als grondslag 
en vooropgestelc1e oonclitie voor at het andere. 
Bet kind kan vervolgens voor de Missie wet!;.'en en .gevell. 
Elk kind zal natu:urlij:l.;:' niet in staat zijn uit eigenl middelen 
aa~moezen te geven voor 't Missiewerk, maar hoe gemak'ke\-
lijk ,!kan het qu,asi-waar,delooze dingen, als postzegels, thee-
Load, zilverpapier, capsules~ etc., verzamelenJ , waarvan de op--
hrengst zijn onge1ukk'ige zwarte en bruine btroertjes ten (!;oede, 
kto,mt?! ;Laten we de verzamel1ust del" kinderen henutten VOO1" 
ZbO 'n edel ,- doel. 
Of het raadzaa,m! is~ kinderen met inteek'enlijstjes te laten 
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r.onc1gaan, dud ik betwijfelen.Hier hebben wij ons in elio 
gcval te houden aan de voorschriften van ons DoorluchtigJ 
Episcopaat. Wij mogen't kind geen aanleiding geven tot k'leine 
oneerlij,khe'den,die groote gevolgen kunnen hebben. 
Een kind kan, last not least, ·voor de Missie bidden. Door 
de Missiekennis aIleen v.ormll: men'. nog geen Roomsche 1/er'-
soonlijJ{,heid,. meer zal merVOlO,r vermogcn het offervaardig 
geven en arbeiden, doch in het Missiegebed zal eerst de volle 
Zegen tot .uitwerking k'om\:m, die door de Missie het kind zal 
ten deel vallen. Daar reikenl s'meekende liefde en biddend 
geloof elkander de hand am! den wasdom der ehristelijke per-
sOQnlijkheid van het kind te bevorderen. 
Ons doel zij dills niet uitsluitend Missiekenners en Missie-
gevers aa,n te kweeke n, neen", .ons sehoonste ideaal zij: een 
kind dat bidt v;oor de Missie! Bereiken wij dat, Jan, en oode 
dan aHeen, mllen zij op den dum met vrCiug,de over de Missie 
hoorell spreken en met vreugde offers brengen ; want hun 
eigen gebed zal hun 100r en hand ontsluiten~ en hun de liefde 
en den lIDoed ~n het hart' leggen voor het sehoonste, het per.-
~o,onlijke offer. 
Ja, het Missie-onderwijs zal leiden tot Missie-roepingen. 
\iVal men niet kent, k:an men niet verlangen. Wlanneer wij 
eehter lOme kinderenonderhouden Oivet1. het: Missiewerk~ dan 
zullen zij groeien in liefde 'en hoogaehting v,aor, het heerlijk 
streven en striNen ,onzer geloofsver1mndigers en in menig 
jeillgdig hart zal de edelmoedige vraag) opwellen: "K,an olOk 
ik missionads Iworden?" en niet zelden zuIlen zij met den 
ldeinen Samuel ;antwlOorden: "Rier pen i:k', I-Ieer,... want Gij 
hebt mij ger.oepen." Daar plukt het Missie',-onderwijs zijn 
sena-onste vnuchten. 
* * 
* 
Als hoofdvereischte moeten wij vooropstellen: in de kinder-
hatten lieIde en beg,eestering aan te kwee'ken voor het Missie-
werle Missie'keullis, die niet verwarmt, is daod en zal nimmer 
in staat zijn een geslacht te verwel"ken vol levensl{1raehtigen 
Missie-ij"er, zooals de goede zaak datt eischt. 
Mer een ijstap ontsteekt men geen vuur I Alles wat wij ver-
riehten Ilnet E'en koud hart en zander liefde, zal oak anderen: 
onyerschillig laten. 
Woorden, die hun oorsprong niet hebben in ons hart, zullen 
niet verder gaan dan de ooren van het kind en nimmer den' 
weg vinden tot het hart en den geest, die ze verwerken moeten: 
tot levensdaden. 
Willen wij .dus onze kinderen begeesteren ,voor het Missi~­
werk, dan moet het ons een (hartzaa~~ zijn, dat het Rijk Gods 
zich uitb rei de, dat Zlijn naam! geheiligd warde, Zijn wil ge-
schiede in den hemel en op aarde. De Pauluskreet moet ons 
in de ziel geschreven staan: metvlammenschrift: ,,'vV ee mij~ 
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zoo ik mijn deel niet draag van den plicht tot evangelizcering 
der we reId I" 
De gloeiende liefdekool, die ons hart ontvlammen moet tot 
diell bovennatuurlijken ijver, is ten slotte niets andel's dan het 
hemelsch Pinkstervuur, dat de Apostelell bezielde, toen zij nit" 
twl&.en voor den zielenoogst; 'f:n dit vuur zal: zijn gloed en 
warmte m'ededee1cll aan allen, die ons omrillgen. 
De goddelijke Kindervriend, die ons tot Zijn bizondere helpers 
heett uitverkoren, vraagt van ons: liefde voor het kind. De 
leuze van llW onderwijzersroeping, een sclmone roeping voor" 
waar I, zij deze: zielen winnen voor zijn Verlosserhart, door de 
kinderen, het zaad der toek'omst, rein te bewaren en te vormen 
tot sterke Godminnende zielen. 
De ziel van het kind... 0, kendet gij haar waa.rde! I .... 
0, kendet gij den schat van edelsteenen, waaraan gij dag" aan 
d<l.g polijsten moogt;, het werk zou u niet moeilijk vallen, 
Vvaardeert uwe meping en ijvert voor uw ideaal met bOlven" 
natuurlijke liefde; dan zult gij, daartoe aIle middelen, 66k het 
Missie"onderwijs, benutten; dan zult gij een leger vormen van 
Godminnende kinderzielen, een leger, dat doorg10eid is van 
apostelvuur voor de bekeering der heidenen.... dan zuit gij 
heldenzielen kweek'en 1 
De V 0 a I' z i 1. t e r deelt hiel'l1a aan de vergadering medc, tInt. aange:licn 
de volgende sprf':kcr uit de Redoute-zaal onmiddellijk hier V1erwacht \vordt. 
lin de rede van pater Cox geen deb at 10m plaats vinden. 
Rec.lor O. J. Z W ij! sen trecdt dam'na binnen en spreekt, net ern kol'lc 
inleiclillg door den Voorzitter, zjjn redCl uit. 
Rede van Rector C. J. ZWIJSEN, oud-Iv1issionaris van Curagao: 
RET MACHTIGE MIDDEL DER SCHOOL 
IN DIENST V AN HET MISSIEWERK. 
I. Reeds in de rerste eeawell van hel Christendom was de school een maclztig 
middel tel' verbreiding van de Chris!eiijke Leer (Dit blijkt 0, a. uil de 
maatregden van jaliaan den ajvallige om die schooL fe' onderdrukken). 
II. Ook heden ten dage is zij voor den missionaris cell olZmisbaar middel 
fer verbreiding del' Christrlijke Leer. 
HoogEenv. Heeren, Geachte Vergadering. 
. lk heb de, bei]{oring g,eh:ad, een Heilige na te volgen. Ik 
heb er echter niet in toegestem'd'. Ik: zal u aanstonds zeggen, 
waa110m. 'Men verhaalt van den H .. Bonaventu.ra, wiens feest 
. Wij' heden vieren, da:t hij met den H. Thomas van Aquinen~ 
door iden. P.Cli1.11S' ·werd gleroep'en, om een nieuwe H,. Mis en 
'Officie voor den H. Sacramentsdag saam te stellen. Op den 
bepla~lden Jag V'erS'chenen beiden voor den P~us en na eenigen 
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strijd van nederigheid werd Thomas door den Paus gelast, 
het eerst te beginnen. Terwijl nu Tho!mcus zijn verhevcn ge-
dichtCll, o. a. het Lauda Sian, Verbum SlIpernam etc., vo01'.-
las, zag men onder uit de pij van Bonaventura een regen 
van verscheurde pa piertjes vallen; want bij het hooren van 
Thomas' sublien"le gedachten had Bonaventura zijn eigen ,verk 
verschcurd; want, meende hij, daar kon het zijne niet tegen aan. 
In hoeverre dit verhaal op historische grollclen berast of niet, 
laat ik in. het mi;dden, zek'er ecnter is:, . dat in mij bij 
't hooren del' magistrale vCJordrachten van P. l\lulders, P. Ray .. 
makers e. a. de bdc:oring op'k\v:a;m:, am te dOien, wat Bonal-
ventura deed. Ik heb e'c'ht.er niet toegestemd, want dan zou 
ik op 't oogenblik niet. v66r u kunnen staan. 
't lis mdjn plan echter niet, lang beslag te leggen op uwe 
,gew~ardeerde aandacht. Liever zou ik de rol vervul1en van 
de vuurvonk, waarvan de H. Schrift spreekt: Sci/liilla ill arun-
dineto J cen vonk in een rietveld, di.e Om" zich grijpt!, verder 
vliegt en alles in vuur zet wat zij ontmoet. . 
De dagen, die wij hier doormaken, zijn er weI van heilige 
geestdrift! Een dee] dier gcestdrift kom ik vragen VOOIT de 
School ill de Alissie, .. naclat u reeds een dee! gevraagc1 is voor 
de school in het eigen land. 
Ten allen tijde is de school een machtig middel gew:eest' 
tel' verbreidillg, vGoral te'r bevestiging en ontwikkeling des 
geloofs. Wlaar vind i'k de eerste christenschool? Slaat uwe 
blik~ken naa.r heL Land, dat wij het heilige noemen, naar de 
bergen en heuvelen van Judea en Galilea, en gij ziet daar 
neerzitten, omringd van kinderen,den grooten . Leenneester, . 
die kw.am qill waarheid en licht te brengen aan allen mensch) 
die in. de wereld ~omt. Eenbreed getajkte schaduwrijke boom 
en 'de 'koepel des Hemels, dat ,vas zijn schonl. De schoolhanken,. 
dat 'waren zijn knieen en gezegende armen, waarin Hij de 
kinderen droeg en aan zijn minnend Hart druk'te. De leer mid-
delen, dat waren zijn goddelijke, hemelzoete woorclen, zijn pa-
rabelen en vergeIijkingen, die Hij zoo dikwijis aan hun klnder-
spelen en de omgeving ontleende. :Cat was de eersten Christen,-
school! 
En da,aJ1Unt zijn de scholen ontstaan, die in den loop del' 
eerste eeuwen de jeugdige Christen-harten vorm'den, en waaruit 
de jerugclige Christenen vaak ais martelaren 1.littraden, om den 
zegepahu te behalen, als een H. TarcisLus, een· H. Agnes,. een 
H. Cassianus.· Dat 'Waren geen scholen, gelijk wij. xe kennen; 
neen; dat waren scholen van aansclzoillwetij liJ onderwijs., want 
dat waren de martelvelden, de colo5eiims, de catacomben, waal' 
de ouderen aan de jongeren: leerden te sterven voor Christus. 
Zeer schaarsch zijn ruit de eerste eeuwen de berichten, waaruit 
blijkt~; daJt er ook' toen reeds ·geregelde Christen schnlen be-
stonden, De H. Geest werkte in die dagen m'eer op bovenna-
tururlijke, brllitengewone wijze dan nlet gebr,uikmaking der na:-
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tuurlijke leenniddelen. Toch hebbcn wij het bewijs, dat ze O'Jk 
in de eerstc eemven bestonden, en dat de school ook in. die 
dagen een machtig middel waS' voor de propaganda I'an het 
Christendom; wlj hebben dat hewijs in hetgeen j,'iliarlfl de 
afl'allige deecl om dat onclerwijs te onclerdrukkcn en zoo mo-
geJijk te vernietigen. 
Juliaan de afvallige I j-\)~ il{ dien naam uitspreck~ clem rijst 
voor uw geest het beeld van den sluwsten vervolger, dien de 
H. Kerk ooit gehacl heeft. AI wat de t-egenwo,ordige vervolgers 
in 't openbaar of in . ',r geniep tegen de H. Kerk hebben uitge-
dacht en in toepassing gebracht, ze hehben het geleerd in de 
sch.ool van dien filos.oof op den troon. Tot dan toe hadden de 
Romcinsche Keizers met ruw geweld en in bloed getracht het 
:.Christendom' te smoren. Juliaan ging anders te werle Neen, 
geen bloerl vergieten, dat maar nieuwe Christenen voortbrengt, 
gelijk zaad, dat wlordt uitgestrooid! Maar hiJ zette zic11 neer 
en bedachteen systeem van vervolging, dat onfeilbaar het 
Christendom, zoo het niet g.ocldelijk was geweest, ten gronde 
hadde gericht. Hij aapte de Christelijlif charitas na cloor llOSpi-
talen te stichten, am zoo aan de K.erk die eerekroon der liefclc-
werk~n teontnemen, juist als onze tegenwoordige loges, die 
hunne filantropie willen stel1en ill de plaats der Christelijke 
naasten liefde; hij ma:ak'te de posten en rangen in leger en ~:;taat 
zo.o, goe1Q als ontoegankelijik voor de echte Christenen, en bo-
venal, hij gar een reeks decreten .cit, waarbij al wie Christen. 
was, iU~t het onderwijs geweerc1: werd; Christenen mochten de 
klassiek'en niet verldaren, de Christenen moesten dom gehouden 
worden, om hup later hun domheicl in het aangezicht te kUD:-· 
nen slingeren. 
Zelfs de spot del' 111'annen als Combes en Eriand is niet 
oors'pronkeliJk': ze hebben hem van J uliaan geleerd. In een· 
zijner brieven vraagt hij, oEmen wei gezien heeft, dat tengevolge 
zijfl1er decreten menig C.hristen al veel chiquer en eleganter· 
geworden is. 't Is hetteIfde. maar met ~ndere wnorden, wat_ 
Combes ecnmaal zegde: Menig nonnetje, dat wij uit het klooster-
en de school: gle:haald' hebben, trippelt weer over de straat: 
als een elegante modepop, en menige broeeler, dien mij laici-
seerden, laat losjes de dgaret tusschen zijn lippen bengelen 
onder een ontkiemend snorretje, ais een echte dandy. 
Juliaan heeEt zijn doe! niet hereikt; want tegen den H. Geest· 
en tegen Hem, dien hij zoo smalend "den Nazarener" noemde, 
heeft hij hetmoeten afleggen; maar, wij zien er ten l'uinste uit, 
hoe de s1uwste van alle kerkvervolgers inzag, weVk' een machtig· 
middel de school is tot instandho,uding en tot ontwildc'elin~ 
van het Christendo'l11'. 
Gelijlc het was in de eerste tijden, zoo was het ill de midde1- . 
eeruw-en. \Vaar die Z!Ol1en van den H. Beneclictus -oak henen 
togen, naa1' aIle streken valli het woeste Europa, daar verrees. 
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een ker'k en een klooster, maar ook zonder uitzondering, een 
school. Overal waar het zwaard van Charlemagne den hard-
nelddgen Sa:k'ser de wet voorschreef, claar verrees een schoo'!, 
als het middel bij uitnemendheid, om deharde koppen der 
Salkcsers te doen buigen onder den invloed van het k'ruis. 
o.ok waar de torens der machtige St. Servaas zich verhieven, 
.. verrees naast de kerlk de school, waar van de tijden van Karel 
den Gmote af, de grondslag gelegd werd van het onuitroeibare 
ge100f derLimbu.rgers, dat zich nit in den 'kreet, die weelj-
· galmt langs de oevers van Maas en Roer: Limburg aan Christus I 
En gelijk het was in die dagen, de dagen o.a. van den H ~ 
:Matlelaar Petr.us~ die in de school zijn Credo geleerd had 
· en door geen bedreigingen of slagel1 van een ketterschen oom 
te beIW,egenwas, dat Credo te zwijgen of te verzaken, ZOiO is 
het nag in OIlze dagen, nu 'het Missiewedc zich over heel de 
· wereld zoo heerlijk ontp1ooit, nu de Katholielk'en, niet /zeit minst 
· die van :Maastrir,ht en Ztuid·Limb'l.lrgj waklk:er geworden zijn. 
De zaaier,· de MissLonaris,. gaat uit en zaait zijn zaad. Het vinM 
· niet altijd een vr'll'chtbaren bodem; daar zijn van die gronden, 
die z66 v,ol harde steenen en kwade wortelen zitten, dat het 
· zaad er met ontkiemen 'K~m, of, niet tot ontwikkeling komen. 
Wat nu gedaan? Peinzend, niet ter neer geslagen, zit de Mis-
· sionaris neeren den'k't en zoekt naar middelen. Daar omringt 
· hem de dartel'e jeugd, zij lu~stert, 'en al spelend neemt zij. 
het w:o'Oro der waarJheid in zich; op, zaj' laat zid! leiden en VlOtt'r 
mien en de grondslag der Christen gemeente is gelegdl 
Eureka I mag de Missionaris met Archimedes uitroepen: 11c 
· heb' het steunpunt gevonden, ik! zal de heidensche we reid uit 
hare hengseb lichtenen needeggen aan de v,oeten Van Christusl· 
In afwachting, da,t hij broedersen zusters, onderwijzers en 
.. onderw:ijzeressen, uitE,uropa kan ka:i.jgen VOOll." dat onderwijs, 
gaat hij zelf aan. den arheid, verdubbelt zieh, put zieh :cit, stort 
.. zijn zwee't, mM.J:1 alles met cen heilig,e geestdrift, ·om't Rij'k 
van Christus ,uit te breiden, vaak in de open lucht onder een, 
breedgetalkten, . schadu'W,rijken boom, onder den looepel des he-
· mels, j:Uilstgelijk de Goddelijik':e Leermeester in Palestina in 
.. zijn eerste school. 
Ge1ukklg,zoo hiJ e,1': in s1aag~ voor zijn scholen broeders 
of zusters, ,onderwiJzers en onderwijzeressen,; te vetk:r~jgen, die 
· zijJI. taak van hem overnemen en hem: in staat stellen de palen 
zijner missie steedS. verder uit te zettenl En, Goddank~ ze zijn 
er! Bij:na .geen enk:e1e onderwiijs-C:ongregatie .van Nederland, 
· of zij heeft hare zonen of dlOlchters in Gost of West" in Noord 
en Zruid. 't Zij m~j: gleoorlolofd, hier· een eerbiedige hulde te 
brenglen aan die, Nederlandsche mannen en vrouwen, die in 
die verre strekenb, vaak onder een brandende zan,. de zaden: 
van het Qhristendom besproeien met hun zweet, en f'!ene taa!k: 
·vervullen, die in Nederland al zwaar is, maar tienmaal zwaarder 
·,w,ordt in tropischegewesten, onder efm gloeiende zan en bij 
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een hittc; waarmede ver,geleken de hitte dezer dagcn slechts 
kinderspel is I 
Men vroeg aan eell dezer heiden eens van uit Nederland, 
om eenige ·druppelen zweet aan God op te dragen voor een 
zekere bepaalde intentie. En het antwoord was, als gold het 
de natuurlijkste zaruk van de wereld: "Volgaarne; want ... we 
zie:) hi er niet op een emmel'tje". 
lk' heb ze aan den arbeid gezien, 15 jal'en lang, i'l<i heh zelfs 
de eer gehad in hun arbeid te deelen, en ik :kan het getuigen~ 
al is hunne taak :;;waa1', de heilige geestdrift, waarmede zij ze 
vervullen, is er niet mindel' am. Maar ook: dit moet ik getuigen; 
:Wat ZOll de missie-arbeid zijn zander de school, zij rna ge dan 
door den Missianaris zelf (l.£ door Broeders of ZU3ters gehou-
den 'worden? 
Daar gaat van die scholen uit; beschavillg~ orde) !ty/!,'t'elle, 
g.odsdiensf en zedelij'hlleid, ja zelfs politieke invloed . . -\Is de 
'kinderen ter schole komen~ vooral in het begin, hebben ze 
geen begrip van eenig gevoel voor wat wij "vonnen" noemen. 
De school leert ze hun ongemerkt. Orde? \iVeik negerjongetje 
of -meifsjc, dat in vrijheid gedresseerd, of liever opgegr.oeid 
is, a1 zwernmencl en badend, al jagend ~n visschend, zou eenige 
notie vap orde heiJ:~ben} Ze 'krijgen ze in de school en, door 
de school in de [s::er'k; zij Ieeren den tijd, die hun onbekend is, 
zij lceren op tijd in de school zijn en tOp tijd in de kerk . 
.oak hygiene leeren zij ikenneri. Men meene niet, dat de na-
tuurvolken altijcl kerngezonde individuen voortbrengen. Voort-
brengen, dat is mogelij'k; Illaar. door hunne onbeschl'i.ifelijke 
onzindelij.kheicl ontstaan zooveel ziektcn en: wanden, dat het 
haag noodig is. clat de school hun een weinig zindelijkheic1 
bijbrengt, orn niet te sprek'en van het begrip zedelijkheid, dat 
hun totaal onbekend is. 
En wat de politieke invloed pCtreft, m~n onderschattc dien 
niet, - als wlj zl·ep, hoc nag op de laatste begrooting! in de 
FranscheKamer :l.eer groote sommen gestemd werden voor 
de iMissiescholen in het Oosten. Als nu zelfs een· ongeloovige, 
athelsti:idhe regcering, als die van Frankrij!k~ erkent, dat de 
Fransche invloed in het Oosten verminderen ZOU, naarmate het 
'Missie-onclerwijs zou !k'wijnen of verdwijnen, dan: mogen wij 
zek·er. den politieikJen invloed del" school niet over het hoofd 
zien. Die politieke invloed mag zeker niet bedoeld of op den 
voorgmnd gepb.atst worden; verr,~ van daar! 't Is zelfs een 
eer van den NederI. Missionaris, dat hij, meer dan Missiona'-
rissen van sommige andere nationaliteiten, zich huiten de po-
. liti.eke sfeer weet te houden, zovals ik het onlangs heb hooren 
get,uigen door een man~ die het weten 'kan, den Primaat 'van 
Rcusland, Mgr. Graat Szeptidd. Het liefst zou hij voor Rusland 
Nederlandsche priesters hebben) niet alleen om hun ijver· en 
practischen geest, waarom reeds de H. Franciscus Xaverius 
verlangend naar hen. lUitzag, maar bovenal omdat zij vreemd 
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blij'ven nan allc politiek Maar clat ncemt niet weg, clat de 
politieke invloed b.v. op den Javaan, den S.urinamer en den 
CruraC;<lonaar, elie door het Neelerl. IVli'3Sie-onderwijs ons als 
't ware in den schoot va It, onderschat of verwaarloosd behoeft 
tc ·worden. Eere elus ook onder elit opzicht aan onze Nederl. 
iMissiona rissen, Broeders en Zusters, die naast liefde tot God 
en zijne H. Kerk, .oak liefde in de harten weten te brengen 
v.oor onze geeerbiedigde K:aningin en onze Neder1anclsche taaH 
Il<:' heb ze aan het wet:k ·gezien, die Nederl. mannen en 
vroruwen, zeker, de kinderen leerende bidden en de actcs van 
geloof, hoop ell liefde stamelen; ik' heb z'e gezien ze opleidend 
in lange rijen naar de H. Tafel, waar zij~ aanzaten met a1 de 
godsvmcht, ja zelfs met grootere, van Europeesche kinderen; 
rruUlr oak heb' ik ze gezien, in optlo,cht heentrekkende naar de 
woning van den vertegel1woordiger van het Nederlandsch ge-
zag,om claar in lied en spel te getuigen voor hun gehechtheid 
aan Nederland, die in de school in hUlme harten gelegd was. 
lk heb oak landen bezocht, die vro,eger Katholiek waren 
en nag dien naam dragen, of schoon zij vaak dien 11aam oneer 
aandoen; i'k: heb daar loestanden <!-angetroHen, die ten heroel 
schreiden, \Vaarol11l? Omdat daar de school verwaarloosd was 
. . . 
en ziedaar nu de vruchten! 
Zonder school is de Miss~onaris een landman zonder spade 
of plolC:gJ. H,e!t veld is er,' maar bij kan het niet bew~dcen 
gelij[~ het behoort; wnder school staat de Missionaris als een 
handwerksman zonder gereedschap;. hij kan het hout niet scha· 
yen, het ijzer niet smeden, de steenen niet kappen, de harten 
niet vormen. Daaram is het werk der H. Kindsheicl, dat hier 
in Limburg zoo bloeit, zulk een hoogst verdienstelijk!wedc. E.en 
eeresa1uut aan .die ijverige directeuren' en: zelatricen van dat 
groote werk,' dat Zo.o, verdienstelijk. werkt) niet aIleen door llet 
doo,pen van duizenden heidensche kinderen in stervensgevaar, 
. maar .oak door het opvoeden van l~inderen in s'cholen en werk-
plaatsen. Daardoor vormt zi:ch een kern van Christenen, waaruit 
Ghristen-huwelijkenkunnen voortkomen en zijn deze er een-
m'aal~, dan staat de Christengemeente. \Coor de dem en is de 
toe'komst verzekerd. 
Wei zaait de vijand SOlTIS, ja dik!\v~jls, onk'ruicl omler de 
tarwe; wei moet de K:atholieke Missieschool dikwijls onder-
doen voor de Protestantsche, niet in ijver en toewijding, maar 
in stoffelijkJe. middelen, meubelen, boeken, geld; maar de H. 
Geest is er oak nogt \Vat iij niet hebben, dat hehben wij~ 
oak in anze Missiescholen; wij hebben de medewerking van 
den H~ Geest en daar k'unnen menschelijke middelen, geld 
naeh prachtige scholen, tegen' aan. De Oeest blaast lla(lr J-J({ 
H~il; maar vooral· de school in de [\'Iissie is Zijl1 bazuin; claar-
door spreekt Hij) daardonr· werk't Hij, dam·door wint Hq de 
zielen voor Christus en zjjn Kerk t 
Moet ik hier nag a:111 toevoegen een aansporen tot steun 
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dier scholen? Ik gelaof, dat het overbodig is. :\.ls wij' de smee!}(. 
beden hooren, die door Bisschoppen en Missionarissen 1..lit aIle 
deelen. der wereld onol,houdelijk tot ons gericht worden, en die 
aIle in verschillcnc1e talen en spniken op hetzelfde neerko~ 
men: "Geef ons scholen en de wereld is aan Christus!", weiki 
Christen:hart voelt zich d;m niet bewogen, am deel te nemen 
aan clat heilig(, werk, zon niet willen heenvliegen naar de verre 
iMiBsiestreken, om deel te neme11 aan het zaaien e.11 maaien en. 
oo~'stel1 door middel der school? Als 't voor 'Europa waal' is .. 
wat eens een groat Bisschop gezegd heeft, dat de H. Paulus 
in tOnze c1.'lgen dagbladschrijyer zou geworden zijn, dan durf 
ik: hem na zc.£gen, dat de H. Paulus in onze Mlssien selioal. 
meester zou geworcLen zijn! Leeren wij in dit opzicht van onze 
afgedwaalde braeders, die ik hier niet onze vijanden wil noe· 
men: WaJIlt zij beooge11 tach oak de uitbreiding van het Rijk 
van Christus, al is het dan op averechtsche wijze, die de onze 
. 11iet is, zij' Q,verde'kken het land, waar zij arbeiden, met schtoi-
len. \Vaawm?' Omdat zc daarin het middel zien, en de 
uitkioimlstell1 heddegen hunne verwachtingen niet, am hun 
invloed op de bevolking te vermeerderen en z66 te kamen 
tot hun doel t P,as est ab h'ooste docert',· zeg:t het oude: wijZei 
spreekwoord. Ik Z{)U het willen wijzigenen zeggen: niet aI-
leen mag het, maar in dit· gevaI ... in betreldcing tot onze Missie 
mod hetl 
Mogeer dan van dit Congres een heilige geestdrift uitgaan 
voor cen heilige ;zaak: de opleiding' del' jeugd in de Heidenlandeni 
tot Christen en, ja, zeIfs, zooals O. H. Vader de PaJUs verlangt, tot 
priesters des Allerhoogsten; ze mogen dan bvuin of zwart of 
geel of rood van kleur zijn, ze mOlgen dan spreken talen, die 
niets 'met de onze g,emeen hebben, de leuze zij: 
Tot Christus door de schtOol! 
De school zij hun de Iichtende fa;kili:;eI, die hun den weg wijst 
. naar Christus I 
De school zij hun de vruchtboom, rwaarvan zij de zaligheid erten. 
De school zij hun de bran, waar,wit zij drink'en hetwater,. 
dat springt teneeu:wigen leven t 
Pate ,1' V. Lit h S. J. heeft de seliool in vCcl1band hoorenbrengcn met 
de politick en "li.ist e.r- opo, dat men in eigenaardige mocilIjkheden kan 
komen, zooals met 'de scholcn op Java heL geval is. De Nederlan'i 
del's zijll daar overheerschend. De oprichting van lleutrale schoicn werkt 
I.:venwel meer en meer in de hand, dat men dellkt aan medezeggen-
SCh3[l in het algcmeen hcstuur, zelfs de geest van geheele onafhankeli.ik· 
heid wint Il1<,er en meer veld. De hoogst33nde N eder13nder zal den In· 
lander nu zeker ziin . recht laten wedervaren. Er zijn cchter andel'ic; 
groepen, zeUs onder' (Ie lagere standen, die er oop! uit zijn de be.1angeill 
de,ll mlanders te dlUlu<en, natuurl1ijk in hun eigen voorc1eel. Zij hebnen 
JavaRnsche bedienden. die door hen allesbehaive christelijk worden he· 
handeld. Kunnen wij andel'S dan het recht van den inl3ncler hier in. 
bescherming nemen '/ Illdien de N ederlander, onze landsman, 2ich aan 
geen christelijke beginselen van na3stenliefc1e stoort. wordt !let yoor 
OTIS priesters l11ocill.i'k om heide pm'tijen te bevredigen. .Men zon weI 
cens ikunnen zien ge'beuren, wat den, Spaanschen missionari3Sen op' de 
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Philip]Jijllcn ycrlVctCl1 wcrd. dat zij n.!. eenzijdig part.iJ kozen Va or het 
ovcJ'h~erschen(k ra5. Zoo is mij h.v. verweten op eene bijeenkoll1st van 
den Volksraad. cIat ik "rose" getint was. Deze moeilijkheden vinden 
natuurlij'k hUll oorsprong damin, dat naast het kath. onderwijs noPi 
alleler ondenvi,is worcH gcgcyen. 
1\'1 g J'. D Ii '1' i !l g zegt ongeycer het volgende: 
Gestaltcn Sir. mil' dass ich meinen Dank ausspreehe class Sic mil' 
(lie Fn'udC' gC,ochco habcn. an zwei l\Iissionsversall1mlungen teilzll-
nelllncn.Alles was ich gesehcn und ~ehort habe, hat mlch geslilrkt 
in del' Frcude, die ieh haltc als ich die Einladul1g empfing. 
Was wir e1len gehtil't habcn iiher die Sehule. durfle uns die Ueber· 
zeugung mitgcgcben hahen. dass es von del' allerl'l'tissten vViehtigkeit 
1st. die Schule nicht nul' zu uutersti.itzen soudern Zll hellen. 
Wir hahen nieht l11it Naturvolkern zu tUll sondern mit Kulturvolkem! 
IndHin, ;Japan, China, Nieder!' Indiel1; und da geniigt e3 nieht dass 
wir uns' be,ccilranken auf die Elemenlarschulen, sondern auch 110herc 
,Sehulcn Uild sagar UniversWHcn musscn wir ins Leben ruien, nicht 
bloss sogenannle Handelschulen sondern Gymnasia. wo del' Gei.st wirklieh 
gebiJdct wird, das hahen wir notig bei den Kulturvolkern der Gegenwart. 
In del' Mission von Bombay, wo Deutsche JesuiLen arbeiten, haben 
wir allererst uns auf die Schulen geworfen und zwar ;)uf die 11oh3rcn 
Sehulen. Von del' htihcren Schule geht del' Einfluss del' Mission aus. 
In Eng. Indiiln bilden clie Universitaten eigentlich den Grundrissfiir 
din ganze i\[issionsHitigkeit. Da ist die lwtholischo Kirchc geachtet 
·und :mgesehen. Wir miissen nicht nul' UIlSiere Arbeit auf die Ev,lIlgeli' 
salioll l'ichlen sOlJdern auch nul die h511ere Sehule, clamit wir nuf diesel' 
\Veise. eingreifcn in dus geistige Leben des g:mzen Volkes. 
111 g r.Y. 0 e J' s dankt oak Heetol~ ZwiJsell Vaal' de bclangrijke ell 
zeer bevatlrliJke voordracht over de 81:hool in de Missie. Veel zijner 
woorden heLton ongetwijfeld OIlze bewondering gaando, gemaakt. Vergeten 
wij' echter vooral niet onzel1 steun enhulp, zo{)veel in onze macht ligt. 
·door gebed en hijdragen te verleenen. _ 
Vereler dankt spI'. Vaal' de mec1e.werldng tot het welslagen van deze 
'Vergadering en brengt zijn harlelijken dank aan Mgr. Doring voal' de 
zeer waardeerende en :pl'Uctische woorden door hem gespToken. Te ruim 
ze3 nul' sluH de VoorzlUer ele verg. met dell Ghl'. groet; '. 
In. de H(·doute .. zaal werd e en par a II e I vel' gad e r i 11 g gehoudcn, . 
waur de Voorzitter, Ka:pelnan A 11 t. de VV i t, van Arnhem, de vele he-
zaekel's welkom heette, die geYnteresscerd zijn bij: de opvoeding van 
.het kind. 
Bier werd eerst hel woord {1evoerd door R e c. tor C. Z \V ij' sen, daar-
na door P. Des ide r ius ,c 0 x, SS.OC. . 
De voorzitter dun'kte de spnekers en gar tel' aanvulling het woorel 
.aan V r. H i It t zen: 
P. Cox heeit naa1' vorcn gebracht de op:voeding del' kinderen' (10<1 r 
de misfiie en niet v 0 0 r de missie. Zou die op'voeding door de missie 
misschien niet nanleiding ]nmnen ~even tot verveling en nroogheid, 
·d. w.z., wanneer men dat "door de 1111ssie" op dezeHde manier behandelt 
als zoo dikwijls andere leervalcken worden behandeld: droog en vervel end. 
Spr. verhaalt dan van zijn eigen ondervinding, zoowel op de Iflgel'e 
school als cp' ale't gymnasium opgedaa11, over het drooge s,Vsteem 
om lange dj en jaartallen van buiten OPi te zp.ggen, waarin de Eteringste 
fout reeds (:rmtig kon worden gesLrafd. Hij: hel'innert zich met .ilchrik 
de UJlinde wnndkaal't met lijnen en sLipjes, wier namen en beteekenissell 
letterlij:k opgecJl'cllnd llloesten worden. Van zijn verdere studies herinncl't 
hi] zith Yoorfll de saaie heltandeling del' klassiekcll, die hij eerst mooi 
.gn\'oncil~ll, been lang lUI het ycrlaten vall het gymnasium, toen hij' xe 
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VQ01' 7,ich zcl~ hesludcerdc. Dit gcvanr Vaal' snaihcid, lllCCllt Dr. Hintzi'n, 
ZOU ouk lall1nell besta::m, wanneel' men in de school cuke1 de Mi~sie 
fils III i cI d c 1 slelde Dr. Hintzcn hcwcert venIer. hoc nangenaam het 
was, wanneer z1.111 ondcl'wijzel'ecns pel week uric kWHrtiel' v:m Ie 
rooster del' werkznamheden wist "af te knijpen'" om te y e r tell en 
uit de: VaacrlaJ1tbche Gcschiedenis. Deze hcrinncring was 'it:!cds de 
aungennnmste en leerznamste nit zijn sCiloollevcn. 
p.. D. Go x antwool'cU hiel'opl, dut hiJ het cens is met Dr. Hinlzen, 
wal lJetreft de 8aaiheid, waarauu het onderwijs dikwijls lijdt. Na f!ewezen 
td hchben op dc, tegenwoordig zoo goed als onmogelijke kans om iets 
\all de rooster ,,[It le knijpen". waarschuwt hij Lege'n het "vertdlen" 
al1ee~l op zich zelf genol11'en. Dal "verlellen"l Jllag niet aileen lllijven 
slaan, want dan zetten' de zinnen zieh te vec1 op dat ,.verlel1en" en dan 
loopt men gCV:.H11· het verband te verliezen. Betel' is het de vel'tellingen 
ill het (J!1dl'l'wijs te vlechten, waar het te pas komt. Hctzellde geldt 
\'001' het vanbnitcIl Ieeren van een vragenboek. Er bestaan 1)01, 
missicv1'8gcn:!Joekjcs, maar men mag dcze niet systematiscb van buitcn 
laten Icerell. 
Dei V 0 () l' zit te-l' zegt. dat deze taak van. het ondeI'wijzenrl P()l'SO-
neel wei zul singen, inelien de onelerwijzers zelf goed onderlegu ;djn. 
\Vat l11c'crdere missiestudie (door heL lezen bijv. van het tijdschrifl .. ,Het 
NIissiewerk"; zal den onderwijzers, het onderwijs, den Idnderen (111 
de missieaetie ten goede komen. . 
De Voorzitter sluit met den· chI'. gmet. 
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FEESTVERGADERING OP WOENSDAGAVOND 8 UUR. 
Do \'ool'zitter \ an hot Congres-Oomite, Dr. v. d. He ij dell, openl 
lei rui 111 8 u ur de vergaderilln" in den Schou w'burg met een wellmlTIst-
woord tot de annwezigen, in het :bijzolldcr lot den C:olTImissaris del' Ko-
ningin ,en de verteg(;llwoordigers van R. K. Verp'leegstersto11d en Artsen-
vereeniging, zoomedc tol deverlcgenwoordigers van de H. K. Vakcentrale. 
Spr . .hegroct verdEr UI;) geachte sprekers van dezen avond, Falllet· Y. d. 
Deyssel en D~·. Gerard Brom, en gelooft weI als talk, niet aileen V>l.l1 
het C,omile, cloch yan de hecle verga dering, te kunnen dienen, indien hij 
cen specilla) \'Ioord van Imldebrengt aan Dr. Brom, den Sec1'etaris 
vall de Unie VUll R. K.Sludenlenvereenigingell, als hewijs van sympathk 
VOOl' het st1'(:"\'OI1 del' stucllcnlen op het gebied del' missicaetie. 
Nndat door he t D u h be) ma nne 11 k war tot van de K 0 11 
Z a 11 g vcr e en i gin g d e "M a s t r e e c, h t e r S tau r", directeur r h. 
M e e r t e 11 s, eenige licderen zijn gezongen, en de dames A. Ball II u i 11, 
A. nun h O:Ill me (piano) en de heel' N. II a a n e n (viool) hun muzikale 
taIwten hcihben gctoond, wordt het woord gegevcn aan den Directour 
van het St. Joseph-l11issiehui~ in Hoosendaal. 
Rede van Directeur J. A. VAN DEN DEYSSEL, 
oud-Missionaris van EngeIsch Indie: 
PESSIMISME EN OPTIMISME BIJ DE 
MAHOMEDANEN-MISSIE. 
I. De nzoeili}kheid, welke de Katholieke Missie bi} het bekeeringswerk onder 
de MClhomedanen ondervindt, sprurt hootdzakelijk voort: 
a. uit de leer van Mahomed, die zlch ze'ven en zij'u volgelin{!en lJeschollwt 
a's Oods wtverkozen volle en de Christenen als voorbestemd voor de 
straffen der hel, 
b uit de zedenleer, welke de neigwgen der menschelijke natulIl" tegemoet 
komt en bevredigt 
Jl. De hoop volle verwachtingen steunen: 
a. op den invloed der mlssiezusf£ rs, 
b, he! resultaat der weeshUlzen en scflOlell. 
Ret onderwerp . dezer Iezing vordert eene k:orte inleiding, 
:m:is5chien eene verontschuldiging. Er klinkt iets droefgeestigs 
in den titel: "Pessimisme en Optimisme bij de Mahomedanen-
!Missie". Het onderwerp schijnt geene gelukkige keuze om een 
!Warm enthausiasmeen zielsverkwikkencle begeestering ,op te 
we'k'kell. 
Toch Imeen ik, dat dit onderwerp voYkomen beantwoordt aan 
het doel, dat zich het eerste Nederlandsche Missiecongres VOOl1'-
stelt. Het is een wat meer we'f,ens chapp elljll?' Missiecongres, bij-
eengekomen om een breeder, dieper enw)Uer inzicht te hebben 
van het schoonste werk op aarde: de' uitbreiding van iOns Fr. 
Geloof. . Da,arvoor is het niet voldoende, om te ju:belen ,over 
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de zegepralen der K.erk; wij moetell ook onze \'olie aanclacht 
vestigen op de moeielijkheden) \velke het bckeeringswerk in 
den weg staan. 
Ret past OIlS, om die mocielijkheden Ik:I.oek en vastberaclen 
onder de oogen te zien niet rOm daarna de hanclen moede-
loos in den schoolt te leggen en van alle verdere bekeerings~ 
pogingen af te zien, juist in die moeielijkheden moeten wij 
een nieuwen prikkel en spoorslag vinden om de bekeering. 
der Mahomedanen krachtdadiger· dan ooit te steunen door het 
gebed. -
I:itge'bed vraag ik voor de 'l\1issLonarissen, die tegenMa, 
homed strijden in "Vest- en Noord-Afrika, in Egypte en So-
maliland, .in Syrie en Klein-Azic, in Perzie en Britsch-lndie, 
in China en in anze Oost. Deze mannen hebben vo.o.ra1 in dczc 
dagen eene bijzondere aanspraal]c' op ons aller gebed, omdat 
v.oora1 'in de laatstc vier jaren hllnne vruchte100ze pogingen 
zulk een schril contrast vonnen met den zegenrij'ken arbeid 
hunner medebroeders in andere Missievelden. Want terwij1 an-
deren konden jubelen en juichen: "I-Iet zaad, door onze Voor.-
gangers zoo moeizaam 'llitgestmoid, is ont'kiemd en be100ft een 
rijken 100gst", moesten zij zwijgen, Zij konden niet heenwijzen 
n,aar eene groote schaar he}k'eerlingen; zij gevoelden dati de 
Islam thans, na del'tien eeuwen, nog steeds de feiste, verwoed-. 
ste bestrijder is van Christus' Kerk~ als een reuis, die immer 
in k'racht en strijd1ust wint. . 
China telt ruim 400 millioen volgelingen van Confucius, Jao 
en Buddha; Engelsch lndie telt bijna 300 millioen Rindoes; maar 
deze 700 millioen zijh niet zoo gevaarlijk VlOor de Kerk als de 
liuim 200 millioen 'Mahomedanen. Want de Chinees en de 
Hindoe slijten hun dagen in dl'oomerige bespiegelingen en be-
!':':ommeren zich niet om het lot der .overige menschen; daarom 
is bij hen slechts sprake van natuurlijk:e wasdom! door gehoorte. 
Maar in den Islam ~s. een drang, een stuwkracht ;om zich uit 
te 'breiden en VGort te planten, een rustelo.os streven om telkens 
nieuwe volksstammen voor ~Mahol11ed te winnen. 
In 1907 deed EngeIand afstand van zijne aanspraker( op Ka-
firistan ten gunste van den Emir van Afghanistan, en binnen 
een jaar was de geheele heidensche bevolking Mahomedaansch. 
:Wie heeft niet in zijn jeugd geIezcn van die gevreesde zeemon-
sters, die zich aan de kid del' schepen vastikIampten en ze m\.ar 
de diepte twkfk.en? 
Als een reusachtige' poliep bedekt hetMahomedanisme feite-
lijk geheel Klein-Azii!. en slaat van daar zijn vangarmen uit over 
de aardbol: en waar zulk een vangarm zich, kan' vastklemmeu, 
daar verplettert hij den inheemschen godsdienst, het Christelijk 
Ge100feven goed als het heiclensch' bijgeloof. Zelfs tot jn 
Europa 'drong hij door., eerst in Spanjc, iatel' tot voor de 
pool'ten van \-Veenen. De Kerk kon slechts do.or wapengeweld die 
vangarmen afl1a:k,k1en. Zij heeft met het zwaard in de v.uist den 
'Mahomedaan uit Europa verdreven, maar is er tnt heden niet in 
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geslaagd met het kruis in de hand ceen enkelenMahomedaan-
schen volksstam tot Christus te brengen. 
Schiet &n God's Genade te kort? Neen, duizendmaal neent 
God's gena de is alvermogend. Maar God, Die aan iederen 
mensch in overvloed de hulp Zijner genade aanbiedt, eerbie-
digt 's menschen vrijen wi!. En het Mahomedanisme kweelkt 
en schept door zijn godsdienstleer eene tmtschheid van gee st. 
die God's genade driest van zich afstoot, en smoort cloor zijn 
zedenleer de edelste gevoelens der menschelijkc natuur. 
VOOl'dat ik dezc twt'e punten verdeI' ontwikkcl~ moet ik uwe a~\l1dileht 
H~stigcn. op M a home d, den slichte.r van den Islam. 
Mahol1lcd is ontegenzeggei.ijk een del' hekendste iigllren del' werelcl-
gesehiedcnis. Dc wereld heeft honderden mannen gekend, die gl'Ootel' 
,WHen dan hiij, en die grootschcrc daden hebihen verricht. Hunne gront-
sehe daden zijh in het verg,eetboek geraakt,. hunne namen zi,in 51eehts 
ijdele klmlken; ma'lr Mahomed staat thans na 1300 jaren nog in volle 
leven voor den geest zijner volgelingen. Door ruim 20iQ mglioen men-
sehen wordt iedercn dag de uaam van Mahomed herhaaldelIJk genoemd 
en altijd met den grootsten eeI,bied en met de hede: moge Goel hem 
zegenen en Ibeschermen. 
Mohamed heefl zich verdiensteliJk gemaakt tegenover zijn' hcidel1selie 
stamgenooi(,I1. Hel streld hem ongel\vljfeld tot eel'> dat hij, die van 
huis uit zelf cen heid>en was. zijne. Lijdgenooten lweft losgemaakt yan 
den afg{Jdenclienst en ze gebracht heeft tot de erk,enning van den Muen, 
waren God. Doeh deze schoone eeretiteJ is. jammerlijk bezoedeld, door 
Mahom eel's zedenleer. 
Als afstammeling van Ishmael, het kind van Agar en: Abraham, gevnelde 
Mahomed zich verwant met de Joden, hunne geschiedenis en hun gods-
dirnst. Reeds vroegtijdig kwam hij door zijln handelsrelaties in 'lanraking 
met J aden en het is duidelijq{" dat hij uit de gesplrekken met hen veel 
Iweft opgcvangen omtrel'l~ hunne godsdienstige begrippen en ,~ebruiken. 
Hij bevond o.a. dal zijne Jo'Odsche tdjdgenootJen naar den hcloofden 
Messias wachtend uitzagen. Dit de,ed volgens sommigen ibij Mahomed 
her plan rijpen, om zich ult te roepien als profeet van God. Zljn .J ood-
selle indrukl,en heefl hi} '-. Diet altijd,even juist - vastgelegd .~n de 
ecrste hoofdstukken van d,en Koran. Meer dan 50 maal doet 111.1 cen 
iJerocp\ 'op de Joden al!>"m:enscllen van het Boek" en "kindel'en van 
Israel" om toch zij'ne leer to omhelzen .. Toen evenwel rlc Joden wei-
gerden hemals profeet te crkenuen, vcrallelerde Mahomed's genegcnht!id 
in ihloedigen haat. In 627 llloesten de .loden van I(.urazaih zich na eene 
helegering van 14 dagen or genade overgeven. De vrouwen werden C}p 
Mohamed's bevel aIs slavillnen yerdeeltl: de mannen, 800 in getal, 
, wer<:len in groeplt's van z.es geplaatst op, den rand van cen loopgraaf, 
onthoolcli en humle beblocde lijken ill dIm kuil geschopt. Dit ontzettend' 
illoedbad greepl plaats onder de oagen van, lVlahomed, cen man van 
57 jaren, clie dnarop in het 33ste hoofdstuk (Sura XXXIII, v. 26) van den 
K-oran deze slachling verheerlijkte als geschied op! ingeving van Allah, 
den Barmhnrtige. ' 
Mnhonted loonde eene veei grootere verdraagzaamheid tegenovcl' zijne 
Christen tijdgeno,oten in Arahie, vo.oral in het hegin., De verklaring 
ligt VOOl' de 'hancl. De Christen en vormden slechts een onheduicLclld 011' 
derded del' blevolking van Arabie en konden dus nooit een gevaar 
worden VOOl' lVlahomed's rveroveringsplannen. iVIahomed heeft zich nooit 
tijd ,of moeite gegl'V'.en oro de leer der Christeneu grondig te ollderzoek0rl. 
,BoVicndien bdlOl}rden de Christenen in Arabi~ ,allell tot verschillende 
Oostersehe sekten, die elkander onophoudelijk voor kettel's uitmaaktcn. 
Die 'Voorldurf'nde t\Visten guv,en Mahomed een lagen dunk van het Chris-
tendom. Toen evcnwel oak ziji weigerden om' hem aIs hUll p'l'ofset to 
erkellllen, vel'anderde zijne minachting ill hHteren, fe\1e;11 godscliensthaat. 
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Hoe staat l\I'ahomed tcgcllOVel' Christlls'? 
.Mahomecl lo()chent tIt' Gmilleicl van Chrislus, nieL uit hunt \)11 iwo,; 
opzet, rr,aar uit louler onwcll'ndheid. l\Jahomed hecfl nooH cen hcldcl' 
hegrip/ gchad omlrent de pel'soonlijkheid van Chl'istus. Dit "jncit :cline' 
verklul'ing: 
10. in zijn omgang met de J aden; 
~ in de ond(·rlinge Hrdieelc.1heid del' Oosterscile sektcn, LIe MmlO-
physieten. II1nnothelicten, N eslorianen en J aeo.bieten, die juist, in (.lien 
Hid bezig waren eIJ:.ander hun dwaalhegrippen omtrcnl den ueTsoon, 
den wi! en de natuur van Christus, op te cll'ingcll; 
::h omlia! hi} alle hijzonderltcden omlrent Christus ontleend iwctt i131l 
het apocriele l'''::;ngclie van Barnabas (Sura nI, v. 40). 
Y:mdaat' is en 'hlijJt Ghrislus in Mahomed's oog slechls cen gewooll 
mensch. \Vel erkent hij de gebool'tc van Christu3 uit de lvletagd lI-l1ria, 
111:101' tegeH.ikcrlijd vCI'wart h1jl de H. l\faag(~ met Marin, de Zl\st~r vall 
Mozes. (Sura XIX, v. Hj en vIg.) 
Hij ierkent Chrislus als pmfeel., noemi hem in cen adem met Abraham, 
Ishnull;l, Jacob, Janus. enz. (Sura IV, v'. 1(1); maar verklaol'l, dat ele 
zending V311 Chl'istus beperkt was tot zijn eigen yolk en tijdgenoot.cn. 
(Sura II, v. ;)0). (-lu'istus werd gezonden: om de komst van Mahomet! 
ann te kondigcn (Sura LXI, v. (}). 
Mahomecl daarcntegen maakt aanspraak op, dc "olhe-iet van net Ill',1-
felc·nauthl; hij is: de profect del' hddencn (Sura VII, v. l;j(j; SUl':1 
LXII, v.' 3), 
do profeet del' J oden (Sura V, v".:. 22), 
de profeet del' Cl1ristencn (Sura XVIII), 
de :profeet del' genii. del' iabelaehtige we~ens, die volgDl1s Mahomed'g iceI" 
])o",:en de mensch en staall, maar bcneden de engelen (Sura LXXII, v. 2). 
hraehtens deze zen ding durft MahD111ed zich naemen: "de apostel VlU1 
God" (Sul:a VII v. 156'); hE't zegel en de hekroning del' fH'a-feten 
(Sura xxxm, \". ,10).. . 
Aldus V(1l'heft Mahomed. de wellusteling, zich vel' hoven'2hristus, 
deI~ Zoon van den Levenden God. Die innige hand tusschen Allah en 
Mahomed, die Mahamed verheft hoven aile schepselen, is \'om' {len 
Mahol11cdaan de hoeksteen van z.ijn geloor en, begeestering. 
Niemand zal verwachten, dat deze lezing U eene . volledig.e 
verklaringzal geven van het feit, dat de bekeering van Mahome:-
danen uiterst moeielijk is~ en zoo zelden voorkomt. Ik moet 
mij bepalen tot eenige der voornaamste redenen, die de bekee'-
ringspogingen der Kerk verijdelen, 
I. :.De Islam 'k'week'teene troischn'eid van. geest.. eene veJ'~ 
sto'k'te.~ ove.rmoedige hoovaardig.heidJ die tijllrecht itt strijd is 
met de werking van Ood's genade. 
Ret was een !karaktertrek del' Joden am als God's il1it-
ver1kJoren yolk met minachting neer· te· zien o'P' heiden en 
SaJmtaritaan. Bij het Doopsel van den Romeinschen oHicier Cor-
neliJl.ls schonk' de H. Geest op zichtbare wijze Zijne gaven aan 
. de pasbekeerde heidenen. De H. Schrift maalk't hierbij de vol-
;gende typeerende opmer'king: ,,~ll vetbaasd standen de Ce.-
loovligen ruit de Besnijdenis, dat oak over de heidenen de gave 
des Heiligen Ceestes was uitgest.ort" (Hand. X. 45). Zoo diep 
was· bij; hen degedachte ingeworteld, dat alleen zij, de Israe-
lieten, !konden deelen in God's gunsten en genaden~ en dat de 
heidenen de· verstootelingen· waren van Jawhe. 
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Die eeht ] oodsehe opvatting hee£t Mahomed overgeplant in 
zijne volgclingen. Die gedachte heeft hij hun met zooveel klem 
en nadruk ingeprent en ingestempeld, clat zij is doorgedrongcn 
,in merg en bloed, Die lVr,usllm is de gunsteling ,van Anah~ 
:gesebapen en voorbestemd v:Qor het "paradijs". ~it bewust-. 
zijn verlaat hem geen cnkel oogenblik~ stempelt en bei"llvloedt 
zij'n geheelen handel en wandel. Die zekerheid geeft aan iederen 
Mahomedaan die statige deftigheid in zijn optreden en omgang 
met den ongeloovige. Zel£s de armste ,onder hen, is zieh zijne 
persoonlij'ke waardigheid bewust. Als Mahomedaan staat hij vel' 
bov;en den rijksten ongeloovige. Zijne armoede is slechts van 
korten duur: Na elit leven zal ruji gerrleten met volle teugen 
van het eeuwig zingenot en zich verlustigen in de folteringen 
van den gehaten Kafir·heiden en Christen (S.ura VII, v. 43). 
De Mahomedaan minacht den heiden, hi} verafschuwt den 
Christen. 
Jlt heh meer dan eens gereisd met Mahomedanen op een 
snikheeten dag. Zij klaagden over den dorst. Ik bood hun een 
drank water cit miju veldflesch. Doeh zij weigerden botaf: 
liever wilden zij uren lang .cen folterenden dorst lijden, dan 
een dronk water g~eten uit een flesch, die gebruiJk't werd door 
een Christen. 
Zelfs in kinderen heb ik dien haat gevonden. Eren ldeine 
j,n.ngen van negen jaar wierp voor mijn ,"oeten een aarden kopje 
stufk~ dat :i!k~ cen Christen, even had aangeraakt I 
De Mahomedaan verafschuwt den Christen a[s cen gods-
lasteraar. Mahomed heeft nooit de leer der Kerk begrepen lonr-, 
trent het aanbiddelijk Geheim del' H. Drievuldigheid. Volgens 
lMahome'd 'heeft Christus zelf zicll nooit den 21O,on van God 
genoemd; maar de Christenen leggen Christu.S de' volgende 
wool'cien in den mond: "Neem mij 'en mijne moeder fils twee 
goden naast U" (Sura V~ v. II6). 
J~De Christenen zeggen: de Barmhartlge heeft een zoon ver-
'Wc:kt - Christen, gij zegt claar iets ontzettendsl Dat woord 
doet de hemelen bijna uiteenseheuren, de aarde opensplijten, en 
debergtoppen aan stukken uiteenspatten." (Sura XIX, v. 91). 
,,0, gij' menschen van het Boek~ gelo()ft in God .en spree!kt 
niet van drie! Laat af! God is sleehts een God! V~erheer1ij'kt zij 
Zijn lof, dan dat Hii ee'n zoon venvekkt"ll zoud" ,e Sura IVI, V. 
168). "God -- 'geprezen zij Zijn majesteit God heeft nodI 
echtgenoote, noch ~o()n." (Sura LXXXIII, v. 3). In zurke gloed!-
volle Oostersehe taal heeft Mahomed zijne ~olgelingen geleerd, 
den Christen te verafschuwen als een godslasteraar, die om zijne 
godslastering onhermepelijk' gedoemd is tot de eeuwige straffen 
del' he!. Die afschuw en ha..qt wordt door de mullahs (leeraars) 
in de moskee voortdurend a,angewaldcerd, vlooal tijdens de Rarni. 
zan,' de Mahomedaansehe vasten. In den loop van: die maanci 
wordt bijlla ieder jaar in het NOOl'den van, Eilg,clsdl' Ipcl.rie 
een of andere Europeaall doodgestdken door een "Ghazi",. een 
man, die dOOl· de toespraken del' mullahs z66 tegen de Chri':ite'-
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nen is opgehitst, dat hij in zijn f:anatiekcn waal1zin J1lcent Allah 
te eeren door een Christen te vennoorden. 
Is het wonder, clat menschen, die zoo misleid en Dpgezweept 
w:oroen, een afschuw en walging hebben van den Christen 
. ~. , 
van ZlJn leer en godschenst? 
Die afschuw is den Mahomedaan als ingeboren en zi( hem 
in 'll1erg en bloed, van kinds been af. In, 1897 werden in den 
PiUnjab 'geheelc dorpen ontvolkt door pest en hongersnood. Dui-
zenden kinderen bleven verweesd achter. De Engelschc regee-
ring plaatste hen in de Katholieke en Protestantsche \Nceshui-
zen. o ok' in onswceshuis werd een zestigtal opgenomen. De 
jon gens waren niet ouder dan zeven jaar; zij' k'enden feitelijk 
niets van den Mahomedaanschen godsdienst en toch ... troffen 
\\~j 'bij hen reeds dien weerzin: "Ik. wi I geen Christen worden 
- ik ber, Maholl1edaan." 
De omgang met Europeanen maak't op den doorsnee-"tVlaho-
medaan een hoogst ongunstigen indr.uk' en bevestigt al zijn 
vooroprdeelen omtrent den Christen als godslasteraar. Zelf5 de 
goede KatholiekenJ zelfs wij, priester'), geven dikwijb aan die 
eenvoudige IVrahomedanen den indruk, dat de Christen een 
mensch is zonder eerbied voor God. Z~j beoordeelen ons ge~ 
drag volgens lVIaho'l11edaanschen standaard. Nu is Maho'l11ed's 
begrip omtJ:!ent het gebed lijnrecht in strijd met Chl'istus' lee-r: 
"Maar gij, als gij bidt,ga in :U'W binnenkamer, sluit· de deux' 
en bid illW Vader in het verborgenH • Bij Mahomed is het gebed 
niet cen ver'keer met God~ maareen l.literl,ijil.{) vertoon, welks 
geheele waarde afhangt van het nauwkeurig ,onderhouden del' 
uitwendige 'ceremonien; b.Y. zij moeten eerst handen en. voeten 
wasschen: zonder die wasschil1.g heeft het gebed geen waarde; 
lZij moeten staan met het gelaat naar Mckim: is de richting 
niet jruist, het gebed verliest zijn waarde. Ons gebecl zonde:l' 
die formaliteiten is dus voor hen een bewijs, dat wij Christenen 
ons bitter weinig bekteunen om den eerbied, Gode verschuldigd. 
Onze Vasten is ldnderspcl vergelek'en bij de vasten, zooals 
die door de eenvoudige Mahomedanen wordt onderhouden. Ge-
durende den geheelen zonneQ.ag zullen zij dan geen voedsel 
gebruiken, geen droppel water drinken en niet rooken. 
't Mogen overigens k1ein.igheden zijn; maar die kleinigheqen, 
welke de volgeling van Mahomed zelfs in de beste Christenen 
ontdekt, zijn voldoende i(im al zijn vooroordeelen voorgoed te 
bevestigen. . 
Voeg daarbij het voorbeeld van verreweg de l11ceste E!UrQi-
peanen in Indie. De Maholl1edaan .gebrllikt nooit alcohol·· 
zeUs geen Wijn '-- vloekt nimmer'.... omdait de· K.oran zulks 
verbiedt ... _ en l(omt openlijk. uit vOO:r zijn gdoof in' God. 
Vall den, anderen kant is hij e.r zoo. di!kilVijls g,etuige van" dalt 
een Eumpeaan -- in zijn oog. altijd cen. Christen. . zichover- > 
geeft aan dwnkiens'chap, dat hij vlo~I'::t, en er trotsch tOp gaat, 
,dat hij ingeen God gelooft. Is het clan wonder, dat de slotsom 
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van den .Muslim Iuidt: het Christencl0l1l vCl'dient slechts afschulV 
en verachting? 
II. MallOmed sielt Zljll l'olgeLingell I'olkomeu ger"Jst omtrent' 
hun aallspraak op het paradijs. 
! Hun toekomE.tig geluk is verzekerd. Elke Mahomedaan gaat 
wis en zeker naar het paradijs hij kan niet verloren gaan:. 
Ter bereiking van zijn f:.'eiuwig geluk wordt alleen vereischt, dat 
"hij zich aan God onderwerpt", en de gelooJsbelijdenis aflegt: 
!JEr is maar een God en Mahomed is zijn profeet". Wel heeft 
Mahomed zijn volgelingen vier verplichlingen opgelegd, n.1. het 
dagelijkscli gebed, de jaarlijksche vasten, de aalmoes en den 
pelgrimstocht naar Meklka. Deze verplichtingen heeft hij im de 
hem dgen beeldrij:;<:e taal zoo krachtig mo,gelijk aanbevolen> 
geprezen en verheerlijlkt. Maar hij heeft ze niet voorgeschreven 
ais noodzakelijk tel' zaligheid. Ret gebed, de aalmoes en het 
vasten zijn slechts zoo vele middelen om hun genot in het para· 
dijs te verhoogen, en de tijdeIijke stra£fien der zonde cit te 
boeten. 
De Kioran spreek't van de ceuwige straffen der he1. Maar de 
mullahs Beven aan die woorden cene verklating, die aIle VTees 
vtOor de hel voorgoed verdrijft. In. hunne toespraken leggen 
zij het 72e vel'S der 19de Sura aldus u~t: aIle zielen gaan voor 
eeu"vig naar de hel, maar de Mahomedanen worden do,or UVla· 
horned's tusschenkomst na k'orteren of Iangeren tijd. verlost. 
De mullahs del' Afghaansche stammen gaan zelfs verder. Wan· 
neer een Mahamedaan een misdaacl heeft bedrevcl1 en daarcloor 
vol gens den Koran de eeruwige straffen del' hel verdient, dan 
:geven zij aan zoo iemand den mad om als "Ghazi" een Christen 
te vermool.'lclen: de Christenziel zal dan in zijne plaats de be· 
dreven misdaad '1,001' eeuwig in de hel uitboetenl Kan men zicll 
een sluwer middel uitdenken om ane vrees voor het hiel'l1amaals 
te verdrijven? De Mahomedaan kent clan oo'kj geen gewetens· 
angst of wroeging. 
111. De Islam sche/lki volli:omell bevrediging {tall de laagsic 
/wristoc/Jten del' menscheflfJte IWtJUlt. 
lVIahomecl staat terecht bekend als een wellusteling. Zijne 
eerste vromv Khadija stierf in 62I. Onmiddellijik' n3. haren dood 
begon vaer ,lViahomed een tijdperk van ongebreiclelcl zingenot. 
De feiten zijn genoegzaam· bek'end. Ik wiI U slechts '..vijzen 
op twee omstandigheden, omclat zij wo teek'enencl zijn, 11.1. zijn 
Ieeftijd en de j1eugd van sotmmige zijner vrouwen. Mahomed 
was vajftig jaren oud en bezat reeds een talrijken harem!, toen 
hij: zich verloofde m~t Ayyesha, een kind van negen jaar, die 
hij drie jaren later to.t vmmv nam. Op dien:relfden leeftijcl van 
53 jaren nam hij twree andere vrO,ll'wen, meisjes van zestien 
jaren. Toen Mahomed bemerk'te1. dat zijn gedrag aanstoot gaf aan 
zijne Yolgelingen, aarzelde hij niet om in den' K,oran te venda· 
ren, daJt zijn gedrag de volle goed.'keuring! en den zegen had 
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van Allah, den Barmhartige (Sura XXXIII, \-. :1-9). 
Oak' aan zijne volgelingen verleende Mahol11ed de volle be-
. vredigjng van de laagste hartstochten del' menschelijke natuul'. 
In zijne leer omtrent het Ieven hiernamaals rcpt hij met geen 
woor'd over de reine en geestelijke vreugde, welke de zicl zal 
smakenin de aanschouwing van God. Elke beschrijving van 
he: paraclijs is cen nieuwel prikkelende schildering van onge-
'breideIcl zingenot.... eeuwige jeugcl.... uitgelezen spijzen· ... 
parelenden wijn .... ·lommerbioemen en muskusgeur en beeld-
schoone vrouwen en knapen (Suras IS 23 37 42-' 
55 -- 5() _. 76 - 78 ). In het 223ste vel'S del' tWleecle Sura. 
worclt door Mahomed aan zijne volgelingen eene huivering-
we'k'klende ,{)ngebondenheicl toegestaan, in wOOl-den, die ik on-
mogelijk lean aanhalen . 
. Mahol11:edspree'kt wel over zondaars, maar, dat '"v,oord is 
slechts een ijdelc 'ldank, ontdaan van de betcekenis, die wij 
aanhetwoord hechten·. De zOllde is niet; eene beleedi.ging 
Gode aangeclaan, een daad die den mensch maa~(lt tot God's 
vijand; volgensMahom'ed is de zonde slechts een. zwakheid, 
die den mensch blootstelt aan tijdelijke straffen. Zelfs de gront-
ste misdrijvell in clen geloovigen Mahomedaan verbre'ken Goel's 
vrienelschap niet; daarom is vergiffenis zoo gemaklkelijk (Sura 
lXXIV, v. 3). Ret elagelijksch gebed is voldoende -- voorwaai', 
goedewerken wisschen slechte daden nit (Sura XI, v. 116). 
. Aa11 deze laksche zedenwet door. Mahomed verkbndigd en 
door de mullahs toegelicht, is het te wij'ten, dat de Mahomeda;· 
nen op zedelijk gebied zoo laag gezonken zijn, en hun genot 
zoeken in de zondia tagen de natuu,\-, zOOI scherp geteekend 
door den H. Paulus in zijn Brief aan de Romeinen; 1. 26. Die 
zonde is de vloek van Afghanistan en het Noo,rden van. En-
'gelsch-Indi.e. 1'k heb kindel'en gekend van zes j,aar, die deze 
zoude bedrevenj ik heb Mahomeclanen gekend, die aan: de 
Universiteiten van Oxford of Cambridge hadden gestudeerd, 
nu eervolle posities bekleeden, en .... zander schaamte er open-
lij'k v.oor ,uatkomrel1, da.t zij zich aan deze zonde schuldig mit-
ken! En heck GOld: n:iet deze zonde gebrandmerkt ais ~ene 
. wraakroepenele zonde, die de edelste gevoelens der mensch en-
ziel vel'sti'k't en doodt. 
IV. ,M.a/zmned lzeejtzijn8; votg1elillgell geplaatst ais ill cen stedi 
r?,laste,el~ m.et een. breed.e gl'{fcht omgeven.. . 
D.e Missional'is k'aner zelden of oo!i.t in slagen een aank'noo-
pingspunt te krijgen. Mahomed heeft op listige wijze hem den 
pas afgesneden. Aanhoort slechts .zijne· vermaningen: 
"Velen die het Boek' hebben, zouden u gaarne van den Islam 
tot het ongeloof t.erugvocren; maar vergeef het hun en· ve,.~ 
m~J\:t hen'!" (Sura n. 103). "DispuMer niet met rie Christenel1 
tenzij in eenvo,uclige taa1 en vr.aag hen nooit iets! II (Sura XVIII.· 
23). "Als de menschen van het Bock met u willeli redetwisten, 
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antwoorcl dan; Ik wend mijn aangezicht vol .onclerwcrping tot 
God!" (Sura III. I IS). 
Iedere M.issionaris, die met Mahomeclanen over God en gods· 
clienst spree'kt, heeft dat gezegde: "Ik ben Mahomedaan", als 
afdoend antwoord moeten l"lOoren. Het is zoo teek'enend: spreek 
met de gewone dorpcJingen over God, en ze gaan geheel met 
u mee. Spl'eekover God's eigenschappen, en zij .zuBen hun 
"ro,zenkrans" ter hand nemen, en teIkens he:t gesprek onder· 
breken of aanvullen moet cen der 99 benamingen' van God, 
ontleencl aan den Koran. Breng langza:merhand·- zoa voor-
zichtig mogelija~' , . het gesprr:ik op Christusen spreek:van 
Hem als 200n van Godl en· .... als door een adder gestoken 
springen zij op, sluiten hunne ooren en gaan. heen iOn del' . het 
geroep van "tanba, tauiba, verg,'iffenis, vergiffenis I ", den kreet 
van ontsteltenis en afschuw, die door den Mah!omedaanschen 
inboorling in den PlUnjab geslaakt wordt, wanneer hij plotser 
ling iets afgrijselijks ziet of llOort. . '. . 
0, als wij die ,eerste vooroorcleelen we,g konden nemen, dan 
zou.den die stoere bergbewoners~ daar ginds aan de grenzen 
van Afghanistan, binnen korten tijd degelijke, neen, vurige Ka· 
tholie'ken zij"n! Maar zoolang als die vooroordeelen als een blind.-
doek: de oogen hunner ziel bedek!lcen, bestaat er niet: het minste. 
v.ooruitzicht op hmme bekeering. 
Dit ·klinkt pessimistisch. Maar als de za'k'en zoo staan, zo,u, 
het dan /liet beter z'ljn~ om: de: Missionarissen onder hell 
wu;k'zaam -- fe zenden' Iwar andere la1Zden~ waa~' vooral nru 
Missie~{lrachten te 'kiQrt schietenJ en waar een rijpe zielenoo,gst 
wacht On) de sikkd van de;n maaier? Is het dan niet veel ver-
. standiger mn den Mahomeda.an voodoopig aan zijn . lot over 
te laten? 
Neeu.· 'f!Il nog eens. neen!" Dat zou lijnrecht in stt;j.jd zijn 
met Chrhtus' bevel: "Gaat dan, onderwijst aIle volken". De 
Ker~~ heeft jUlst nu, een groot .tekor't .aan M~ssiekraC'hten; en 
toch 'zo~Il'dert zij van haar ontJuereik'end getal vele priest~rs 
af voor de bekeering del' Mahomedanen. Juist daardo.or toont 
de rKel1k, dait Zij, den vollen omvau,g van Christus' bevel ten 
volle b-eseft en ten volle tra:cht Uli;t te voeren. Elk~ zending 
van Missionarisscl1 tot de Mahomedanen is een stu:k! geloofs-
verdediging, een levencl bewijs van die heerlijk'c waarheid: 
"Christus is gestorven vaal' de zaligheid van aIle menschen". 
De KedI<' heeft reeds m:eer dan 13.o.o jaren geworsteld met 
deri Isla!l1l',en hee:ft in d:ien otna'f'gehro1<en stl'ijd van dertien 
eeuwen de taktiek van haar verwoeden vijand leel'en kennen. 
De Islam iJs agr,essief en valt aan. 200 de I(.erk' ooit llood-
gedwongen terugwijkt, dan springt de Islam onmiddellijil{! vaomit 
<)m( de op1engevallen positie te verroveren en voor goecl te be-
zelten. Daar.om zal 'de Ker'lc er nooit aan denkell am Mit eigen . 
be'W'eging hare v;oonuitgeschovene posten onder den Islam terug 
te trekken en den M.ahomedaan aan zijn lot over te laten. 
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Verder; de Missiearbeid onder de ,Ivladhomedanen, die vol-
gens menschelijke opvatting doelloos en vruchteloos is, heeft 
in Gaels aog eene bijzonclere \Vaarde voor het Missicw·erk der 
geheele Kerk. 
De Missionaris is niet cen cenliag, die sIechts werkt voar 
eigen voldoening en persoonlijke resultaten. Als afgezant del" 
Kerkwed('c elke M.issionaris, ieder in eigen werkkting, voor 
dat grootschc doel: de ruitbreiding van Go,ds Kel-k. Nn heeft 
God het zoo gewiId. en 000 bestierd, dar de vruchten van 
Christus' Lijden aan de heidenen worden medegedeeld door 
ll1enschen en ten koste van menschelijk Iijden. Van den cenen 
Missionaris vraagt God lichamelijk lijclcn - ziekte en: onto 
beringen van allerlei aarcl; van een ancler vraagt Hij het offer 
van het j eugdig priesterleven de half ontloken bioem wordt 
geknalkt, voor het zaacl: ge:rij:pt is; yap een clerde vraagt God 
het offer van het schrijnencl zielelijden der bitterste teleurstel-
ling , her offer om zijn leven te ,slijten in een afmattend k1imaat 
temidden van eene harclnekkige bevol1dng, zander eenig voor-
uitzicht {)p bekeeringen. Wie van deze drie brengt het zwaarste 
offer VOOl' de uitbreiding van Christus' Kerk? 
God. ht'cft miJ het voorrecht gegey,eIl, in de twee eCl'ste jal'en van mijn 
AIis.':ideven twee hejaarde pricsters te ontmoetcn" diel ik steeds zal 
hcschouwen als behoorende tol de meest verdienstelijkei :Missionarissen 
yan God's Kc·rk. 
De eel'~:te· was een Pater CaJ?ucijn deI' Spaansche provillcie. Tuen 
ik hem in lS9'i ontmoelte, had hlj reeds mcer dan 3,2 jaren doorgebl'9.cht 
in Aden, in <lut dorre, heeLe. versehroeide Aden, waar zeUs goen 
palmlhoom tieren· kan, Waar de kale rotsen,. die de haven omgev'en. 's.. 
llachts cene warmte uitstralen, die bijna gelijk is aan de felle zonnehitte 
van den dag. 
Do twc(\de Missionaris, chen ik twce jaren later in Engelsch-lndiC 
lllJ tocval ontmuctte, behoorde tot de Congregatie del' Vrcemde,1 Mis3ien 
van PariJs. Dc gr-ijsaard was, afgeleefd; hiji had 3-1 jarcn doorgebr.1cht 
in het onherberg%ame Thibiet, le midden vall cen laaggczonken en 
tmuweloos yolle 
Deze twep. Priesters-Missionarissen hadden te zamen mcer (Ian 1i0 
jaren' gewcrkt zander Mne hekeering te mal{en. 
Zijn nu clie 60 jal'en Missiearbeid verloren VOOI' de Kerk? Mogen wij' 
niet veilig aanncmen. dnt God m[~t welgey1allell! heeH neergezien op 
hun offer van taai geduld? Or hunne nederige gehoorzaamheid, die hen 
LLi~ !ieMe yoor Ghl'istus ell de K~erk gekluisterd hield aan eene Mis,ie-
static wam· teleufstclling en gemis llan aUe! priesterlijke verlroo~ting 
hUll ~legelijksch voeclsel was? Mogen wij niet met reden vcrwacht.m, cinCt 
God om hunneniwil dell arbeid van andere Missionarissen ovoorvloerlig. 
gczegend 11 eeft ':' 
De Missional"is onder de Mahomedanell ziet zelden de recht-
streekschc vr.uchten van zijil arbeid, maar bewerkt indirect eft 
zijdelings des te meer de zaligheid van vele Mahomedanen. 
De IMissionaris verricht voor de Kerk dezelfde taak als de ver-
kenner Voor het leger in een vijandelijilc land. Hij is de pionier, 
de baanbreker en maa'kt den toegang del' MissieZlusters moge-
lij'k. De Ilwm'st van 2usters in een 'MahQmedaansch land is 
. va.n onschatbare waarcle, Zonder hare hulp blijft de b:ekeering 
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del' lVIahomedanen eene onmogelijkheid. Wij, priesters, k;unnen 
als :mannen nooit toegang 'krijgen tot de .Mahomedaansche vrouw. 
rk heb tijdens mijn vijftienjarig verblijf in Engelsch-IndiC nooit 
met eene IM.ahomedaansche vrouw gesprok'en, en toch zijn er 
in den Punjab aIleen meer dan 20 millioen Mahomedanen. De 
Zusters cchter hebben toegang tot de vrouwen en kinderen en 
genieten daardoor het voo,rrecht vele kleinen in stervensgevaar 
te magen doopen. Zoodra Zusters zich in eene ,l\1ahomedanen-
,rl'1issie gevestigd hebben, kunnen weeshuizen, scholen VOOl' 
meisjes, en hospitalen worden gesticht. Na jaren van inspan-
ning en zorgen werd in 1912 te Rawal Pindi, de hoofdstatie 
onzer Prefectu1..1r van Kasimir en Kafiristan, een klein hospi-
taal geopend: en in het jaair 1920' aUeen werd.en daar d-ooa-· 
zes Zustel's, bijgestaan door Mej. Dr. Dengel, 11.434 patienten 
behandeld. Na God dan'ken wij dit schittererid resultaa~ aan 
de Zusters Franciscanessen ·Missianarissen van Maria de-
o zelfde Missiezusters, die hier tc 'Maastricht in denCapucijnen'-
gang gevestigd zijn. 
Do Mahomedaansche jongens bezoek'en t1'OiUW en ga.:1.rne o/t,'i!.e 
sc!wlen . . Bet leenige echter op godsdienstig gebied, dat een 
onzel' priesters in Kashmir met hen heeft kunnen bereiken, is, 
. dat dagelijks vaal' de les de kerlingen en hunnc inlandsche 
onderwijzers zichin het gelid opstellen; daarna bidt de priester 
luido,phet ,,;Onze" Vader" en houdt eenc kol'te toespraak., 
De Je:ouletel1, die Ie Bombay eene hoogeschool besturen, 
welke geregeld meer dan 1200 lcerlingen tclt, lmnden in 1912 
nog op ge·en euke1en bekeerling uit den Islam! wijzen. Met opzet 
rtoem! ik deze school, IOmdat Bombay zulk een scherp contrast 
varmt met den zegenrijk.en invloed, die uitgaat van de bekende 
school teMoeniilatz lOp Java,. Luistert naar de verslagen,die 
de Paters J ezuleten k.unnen overleggen: "De jongens, die onze 
school bezoeken, klomen als Mahomedanen, en verlaten de school 
als degelijke .Katholieken... Dat zij nit overtuigillg Christen 
geworden zijn, hewijzen zij na hun vertrek door hun voorbeeldig 
. leven te Im!idden van andersdenkenden... Gods Zegen r,ust 
zichtbaar lOp deze schooJ. Van de pasbe~\Jeerde Javanen zijn 
er reeds vier lid van de Sodeteit van Jesus, terwijl nog, acht 
anderen in Iudic zich voorbereiden om hun VloetspooY te volgen." 
Zulke resultaten eloen elk Roomsch hart van vreugde trillen. 
Ret wordt 50111S gezegd: "De Patel's Jezuleten spreken altijd 
over il'vloentilan' '. G. V.: de J ezui:eten kunnen niet te dikwijls 
over !Moentilan sprelken. lVJjQtentilan is meer dan een schitterende 
parel in de rijkversicrde eerek:roon van Ignatius' Zonen.Moen-
tilan is de 'eerste vreedzam:e zegepraal der 'Ker.l{l over Mahomed. 
Daaro111 moet de naam van Moentilal1 wecrklinken over gehee1 
de 'Wel'eld en doardringen tot elk land" waa~· Roomschen ;zlj'n 
die Roomsch voelen. 0, welk een heerlij'ke triomf. zal het zijn, 
alsde Jezul'eten Java mog-en bevrijden van het knellend .iuk 
van iMahomed, ,en Java voor Christus winnen. Daarom, G. V., 
.' ste'1.1l1tMoentilan I Bidt, dat God Zijne genade in steeds breeder, 
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voller 'stroomen moge uitstorten over Moentilall, opdat deze 
school iedel' jaar een gmoter aalltal overtuigde J(,a.tholielCen 
mQge opl:eiden tot catechist en priester en zoo den dag ver-
haasten, waarop Roomsch Java het zegelied kan aanheffen; 
Chrisms vidt, Ch'ristus regllat, 
Christus he eft verwonnen, Christlls heerscht.' , 
Na tIeze inal'ukwekli:ende rede werd, Pauze gehouden,' \vaurondel' te-
icgnlTIllnen werden voorgeiezen van H. M. dei Koningin, dcn Bis,;t:!lOP' 
van HorJ']llond en den Minister-President. 
Nadat de l\lastreecilter Staar weclerom op! kunstzillnige wijzc "enige 
liccleren had gezongel1. en de pianisten en de violist keurig een polonaise, 
romance en bal/ado hadden gespeeld, betrad onder grout apP\;lllg en 
cen Illormc'nhulde <lef slud€:nten de Uniesecretaris del' R. K StucknL;n-
wn'l'nigingcn hel spreekgestoelte. 
Rede van Dr. GERARD BROM: 
EUROPESE MISSIEGEBIEDEN.I) 
1. Het kleine van ons volk bevestigt ollze roeping voor eell internatiollale taak. 
11. Verkwisting vall lerachten is bij '/ apostolaat olldenkbaar, omdat het 
altijd meer geef! dan 't least. " ' 
III Er is geell ,wezenlik ollderscheid, maar een ollmisbare wisselwerking 
tussen billnen en buiterzlandse missie. 
IV. Zielzorg in onroomse [andell Mil Europa bevordert het Godsrijle oole 
in andere wdrelddelen. , . , 
V. In Scalldinavit!, op de Balkall en in Ellgeland' is Nederlandse missie 
!liets Iliemvs, in Ruslarzd ntets vreemds. 
• 
1. • 
Toen de jonge Jezui~t Leopold van Rijc!k:evorsel hie!" in 
Maastricht ,met twee eenvoudige hoek:jes onze missiebeweging 
opende, schreef een edcl priester me, dat een klein voUe als het 
onze onmogelrk de evangelizering van heel de wereld 'a]) zich 
kbn nemen. Hij begreep, dat wij ons richtten tot iOnze eigen 
kO]iOjllleS en desnoods nog tot streken, die Nederlandse mi~io­
narissen nueen maal op 'zi'ch' Igen,o:luen haddcn; maar verder 
mochten wij in geen geval gaan, om er de zielzorg van onze 
landgcnoten niet onder te laten lijden. 
Nu tre'ft me vijf jaar later de uitnodlging, van de Priester-
rnissicbond, te komen sprck'en over, schijnbaar al weer nieuwe, 
velden jn Europa. Dankbaar heb ik dat voorstel aangenomen, 
of schoon 't .onderwerp m'e verraste. Aanleiding tot de keus 'gaf 
waarschijnlik het bezoek van Mgr. :Szeptycki, van wie iedereen 
zo'n sterkie indruk m'eegekreg':en had;! en in die oproep' van 
't bestuur aorst ik de 'SWm van de V,oiOrzienigheid er'k'ennen . 
• 
1) J3ij 't s'·.l1l'i)ven van dcze rede .hewees een uitvoel'ig YCl'slng van cIe 
NInastrichtenaar H. Aerts, die stenografiese aantckeningen gcmaokl 'lwc!, 
welkome clicm:ten,. 
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vV:anrom moet j'llist Nederland deze geweldige zending krijgen r 
Komt het niet altijd op ons landjle aan?' Teert alles niet op 
ons voJ.kl? - In zulke stemmingen troosten we elkaar met de 
glorie: "Hollandia docet". Och, laten wij in's hemels naam 
oppasseni! Geen twintig jaar geleden is \ dat de kardinaal 
van ,Milaan op de I\:ie,ulse Katholielrendag het woord in de 
wereld bracht: "Germania docet", en we weten, hoe graag de 
Duitsers hetherhaalden; maar we weten verdeI', hoe de ver-
houdingen sinds die tijd ondersteboven zijn gegooid. Wijwillen 
ons op onze heurt niet te veel betioemen op de beuelk'enis, die 
Nederland in uiterst gunstige omstandigheden betre!kkelik heeft; 
want we voorzien evemmn, wa,t ooit veranderen k'an onder in-
vloed van wie weet welke invloeden van binnen of van buiten. 
't Enige wat we mo gen zeggen, is met het oog! op onze ;.vereld-
roe ping: "En gij, Bethlehem, zijt niet de minste onder de 
steden van Juda". 
Ons liev;e [k'leine land zien we dankbaar uitverkoren, maar 
aIleen door de zegen van boven, die't allereerst m.eekreeg :in 
een 'centrale ligging en een ncu,trale houding, waardoor, het 
overal Iveilig doordringt. Vanmiddag is terecht herinnerd, dat 
in 'deze tijd van spanning tussen de verschillende mogendheden 
bepaald het :onschadelik en c1us onverdacht Nederland cen ver-
zoenende taak te vervullen heeft. Daaroml mag ik ome missioc-
narissen, vo.orzover het oait nodigl ~s, terloops wei bidden en 
smeik1en: ',hQud het woord politiek' buiten de missieactie I Het 
zafig :apostolaat zou- in onze zeltizuchtige wereld bezoedeld worden 
door de schijn van een gemeenschappelilk! egolsme. Het spreekt 
vanzelf, dat F,eher of S~hrnu,tzer als Ieiders van onze Indlese 
partij't volste rechthebben, een beroep te doen op de missie:-
liefde, wanneer ze in heidense gewesten een christelike staat-
imlnde voorhereiden. Maar o'm'gekeerd de politiek! in de, missie 
halen, lijk\ .levensgevaarlik voor de apostoliese geest. Aan de 
beide ingenieurs, die tussen moederland en Insulinde k'ontakt 
"listen te leggen, is trouwens het slaan van hruggen tussen 
Ker.k eJl Staat veilig to ev;ertrouwd', terwijl de missionarissen 
altijd het adres weten van de Indiese Missievereniging. 
Vuder is ons voHe bevoio,rrecht, omda.t het zich cloOir z~in veel-
taligheid, waarvan de vlotte zang IOns vanavond opnieuw over-
tuigde, ikan aanpassen bij vreemde volken. Haast geen klooster-
orde hestaater op de we reId, of die ~omt hier k'rachten halen> 
am allerlei naties ineen Kerk te verbinden met ons levend 
cenient. 
Gods weldaden over Nederland zijn onuitputtelik. Of is 't 
geen gUllSt boven gunsten, dat Iwe niet aIleen builen de oorlog 
zijn gebleven, die 2iOveei jonge mensen, geroepen vOlOr het heilig 
vredeswerk, aan de haat opofferde, maar ook voor een g,ods,-
dienstoorloggespaard bleven? Terwijl andere landen zich schrap 
te zetten hadden, mochten wij 't l{fltholicisme ljustig zien groeien. 
,Zjjn we nu ten lange leste, opg,ewerk't uit de vernedering" 
waarin Ide schuld van onze voorouders ons b'racht, in de ge· 
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legmheid am het buitenland iets voor te cLo.en, bedenken we. 
dml, hoe er in de 17c eC!Ulw evenveelmensen in ons vader-
land woonden als nu Katholieken alleen, en hoe die twee 
miljoen oude Hollanders de aa,rde vulden met hun naam, zodat 
nier 'minder dan twee cLuizend Hollandse zeetermen in aIle 
mogelikc tal en zjjn doorgedrongen. 'V[at zij voar een mensetaal 
vcroveren konden, kunnen wij voor Gods W:Oord. 
Dat het geen zelfverheffing of overspanning betek'ent, wan:-
neer we letterlik het wereldapostolaat .aanvaarden, bewij.'5t de 
waarde, die de algemene IMoederkerk aan Nederlandse mede-
werking toont te hechten. In Rome lei den onze landgenoten 
nieta1lleen de meeste orden, maar zelfs de Congregatie van de 
Propaganda,waardoor het hele missiewcl'k geol'ganisecrc1 wordtf 
staat onder een Nederlandse k'ardinaal. 
II. 
W,e hoeven niet te vrezen, dat ons land voor zich zelf te 
kart zal komen in 't prek~n van 't Evangelie. Bet woord apos-
tolaat of, wat precies hetzelfde wil zeggen, de -naarn zen ding 
geeftweer,. cIat er een overvloed is" die zich k:rachtens zijn 
we.zen Im1eedeelt en uitbreidt alS' het leven, als de liefde. Eer-
der dro!ogt 'het water van de zee, waar'in telk:ens' de xivieren 
rich uitstorten, eerder droogt de hele oce.aan· in 9.e zan oP. 
dan onze parochies zouden verdorren in de missie, die in .. 
tegendeel de sneeuw laat smeIten; tot een eeuwig strtO~ende 
vlaed. 
Ret honderdvoudig 190n, aan de Godgezant verzek'erd, laat 
genaeg waarborgen over; want, bloedverwanten of geestve~­
wanten,allen del en wij in zijn rijkldom. In mijj:f sta,d is eelll 
arbeidershuurt, waar een apostolies pastaa,r nodig een vcreni:-
gingslokaal moest bouwen. Rij had geen duit, maar wist raad. 
Er staat niet voor niets geschreven: "Geef en: II zal gegeven 
worden." Wlanneer hij eens met missieactie begon, zou! de 
zegen dan niet vanzelf! kb!rnlen? Kort na de Nijmeegse missie,-
weeik, waarin zijn hlensen natuurlikl het nodig aandeel hadden 
gehad, ,ondernam hij weer eigen missiefeesten met optocht en 
al. De opbrengst van zijn buitenparochie was twee duizend 
gulden; en nu dorst de pastoot" met zijn DO,U'\V' beginnen, oin;-
dat die edelmoedigheid hem vertrowwen gar. Waar zo'n geest 
van apostolaat leefde, was immers meer te vindellJ claar was 
alles te ma!ken. 
Ret ikbmt maar op de geest aan. Wle dat wo,o,rd begrijp~. 
heeft cen hele wetenscha,p te pak1k'en. Ja,'t apostolaat is geest 
en al het· andere bijzaalk. Zien we 't niet duidelik voor, ogen, 
hoe't vervallen Protestantism'e dOlo,r zijn zending, opleeft? Het 
geruigt dan ook, zijn zelfbehoud onmiddelik: daaraan te .:Ianken. 
:W,e zien iets dergelik's hij ,01lS: wanneer het K,atholicisme zich 
apostolies toontJ ' stralen al de andere !kIenmerken weer rus kleuren 
in de zan. Immel'S de geest vap 't apostolaat maa!klt de Kerk 
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zich tbaar cen algemeen en heilig: een naar Rome toe, aIge -
meen tat de' grenzen van de aarde, heilig tot de heme!. 
W,e noemen 't dan ook aIlerminst toevallig, dat, nu, onze 
missiehuizen een voor een te klein 'Worden, de priesterroepin'g) 
averaI vermeerdert. Een Geest wel-kt ,inverschillende genade-
gaven. 't Is dezelfde geest, die onze seminaries,_ k!weeil<:pIaatsen 
vau Evangeliezaad, voller bevolk't, zodat Hageveld het te na'll;W: 
krijgt binnen zijnuitgezette muren, en dezelfde geest,_ die de 
nieuwe scholen in Tilburg of U den al naar filialen in 't N oo,rden 
laat ruitikijken. ' 
We zijn nog altijd maar aan't b'eg~n van de beweging. 
iJuich niet te vmeg over de triom!ftocht, want we heleven pas 
'tt;weede bedrijf. 't Eerste was de srtiIle, zware peiiode~ toen 
degelovigen alles aan de missionarissen overlieten. Het verhaal 
van Father van den Deyssel over die eenzwme po,st bij de 
Mohf;mmedanen ilLustreerde dat aangrijpend. Bet ~weede be-
drijf ds kmt aan de gang, ill!' de parochie>geesteliken zich in 
e;enPriestermissiebond aaneensluiten, om bij hun eigen gelo'-
vigen't apostoJaat op te welkiken. On ne preche plus pour sa 
paooisse seuIe! De gevolgen vertonen 13.1 een, gunstige om ... 
k'eel'. Wftl ill een w:JOrbeeId, de pers geeft het u. Toen de Patel'S 
van "t H. Hart een nlimer publie1~ met hun aimanak begonnen 
te winnen vool' de missie, begrepen ze, evenals hun <:ollega's 
van't Goddelik Wloord, de lezers eerst met algemene lectuur 
te 'rnoeten boeien. Een persoonliik'e verdienste van Dr. Vullings 
gaf daar Iangzamerhand een sociale ,en culturele strekkin.g aan, 
die tot de volksopvoeding voelbaar, bijdroeg; maar de . missie-
gedachte onmiddelik in zich opnemen kon ons volk nog niet. 
De 8.lmanak werd gekocht am plaatjes en verhaaltjes, wa::trblj 
eell aanheveling van de missie op de koop tlOle: te nemen viel. 
En nu? Ret liji.i<t weI, ofgeen krant met goed fa,tsoen vel'-
sd ijnen Ikan zonder. missienieuws, niet am het nieuws, neen 
urn' de missie. De priesters hebben in die tussentijd onze geloo,fs-
genoten Imet de aposteleri Ieren me eleven. En het derde bedrijf 
igaat ,[oomen bij algemene mobilisatie van de lek!en, die .op 
dit congres nog te weinig vertegenwolO,rdigd zijn. nat clerde 
bedrijf zal de spannend verwachte ontk'noping brengen clolOr 
de overwil1ning van 't goddelik kruis. 
Pater RaymaJ(!ers sprak vanrnorgen meesiepend ove.r China, 
waar,de 'Moeclerkerk nog niet de hoge· stanQ heeft, die haal' 
waaricligheid ais Bruid van Ohristus vor.dext. AIleen de lek'en 
klinnen door hun maatschappelike positie verbieteren, wat pries-
ters, buiten of boven aIle standen geplaatst, p~lmog~li'k veran-
deren. Pmtestanten hebben el' arn'bten aIs consul oJ' medicus 
of pl1Ofessor, ze b'eheren er banken en l~ranten en bonclen 
en Ieiden zo de openbare mening. Vijren twintig duizend pro-
testante student en zijn in China georganiseercl! En met dat, 
beeld in· mijn ogen, dat brandrneruc in mijn hart, moest ik 
oniangs van een studen't de vraa:g horen, 'Waar een (Katholiellce 
Internationale tach vom diende; want,veddaarde hij er nog 
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weI bij, het j(rm hemgcen ham schelen om met een Chine:es 
in. betrckking te staan. A.lSCI[ het am uitwisseling van postzegels 
'gin g) waar hij toevallig niet aan deed! En elat, terwiji in ons 
eigen ,;hmcl al Chinezen komen stucleren, die de grootste in-
vIoed krijgen op hun volk! De inclruk, die ze van ons meenemen, 
helpt misschien vroeg of laat :over ele k'eus van )1Un 'vvereld-
deei beslissen. En omgekeerd trekken Ho llandse ambtenaar:3 en 
handelaa rs, ingenieurs en vorsers de wereld rondo Hebben wij 
clan met zulke \;erre streken niets te maken? ZOI vraag ik, 
IliU de broer van een bolsjewisties schrijver nog vanuit Bolivia 
bijdrager. aan onz(; Unit- var! 1<.:. K. Stu'dentenverenilgingen; 
stuurt en daarvoor opgaaf van katholieke boek'en in 't Spaans 
verwaeht, om die onder zijl1 nieuwe lanclgenoten te verspl'ei-
den. Het verk.eer laat allerminst van een zeevolk als het onze 
vreemde landen seheiden. En zeker kan geen dood ,of leven, 
geen maehten of kraehten, geen ogenblik Df toekomst, geen 
hoogte of diepte ons scheiclen van de liefc1e Gods, die ons 
met alle broeders in Christus verbindt. 
Met oog tOp het derde bedrijf; dat we hopen voor teberei· 
den of 'missehien zelfs in te leiden, zou: ik: willen vOPi:'stel1en .• ~ 
de beweging taeh niet uiterst uniform te eentralizeren. Gerust 
mag er wat initiatief overblijven voo.r de edelmoedige jeugd. 
Was 't geen genot am, te zien, hoe de stuc1enten spontaan opo 
traden als baanbrekers 'in de propaggnda en hoe. zij de a£. 
gestudeerden, die c1it Congres ontworpen hebben, en de Katb'. 
Artsenvereniging, die hier is vertegenwoordigd, de weg wezen 
naar een intellectuele missieactie, ellhl krachten l'everden orn 
inmissielanden mee te werk'en aati 't apostolaat? Prijst de Prefekt 
Van de Propaganda hun voorbeeld en gaan ze na dit congres 
nag een eigen missieeonferentie van drie c1agen houden, ze 
verclienen de vrijheicl, waarbuiten hun werk moeilik aarden kan . 
. ' III. 
't Onderwerp van de laatste Roo'lnse Studentendag was apos· 
tola~t met uitzieht op het binnen1and. Dat een sprelCer van 
toen, Pater van Ginneken, hier ook het woord kiomt voeren, 
is evenmin vreemd als clat de' binflenlafldse en' de b!J.itenlrtfldse' 
missie in de bat'3te jaren tegelij;:: opgekomen. zijn. Die twee 
blijven onaIseheidelik. De Redemptoristen nocmen zich tereeht 
missionarissen en in Zuid-Limburg wer1cen priesters met niet 
minder toewijding en opoffering clan wanneer ze in de binnen· 
lanclen van een vreemd·werelclcleel huisclen. De Il1.issiecluh van 
de nelftse studenten heeft daarom meteen voor ons mijndistrict 
geijverd. 
Het moederland moet immel'S de apostelen van andere lan-
den· voortbrengen. Het grate onge1uk is, dat zoveel' mensen 
nOg) altijd demissie beschouwen als iets, waaraan ze zelJ:1 niet 
hoeven 'miee te eloen, omdat ze ft. V001' eeIl: kerkelike toeg[iff. 
heel vel' buiten zieho'll, houden,' een mystieke weelde, een 
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pel'soonlike liefhebberij, zoals veel sool'ten van heldhaftige op-
offering. Dit gebeurde nahmrlik vooral, teen de missie hcle-
maal op de beroepsmiss10narissen werd geschoven; maar nu 
voelen 'We allen roeping~ nu is't ons . eigen wer1{j geworden. 
Juist z6veel apostelgeest zit el' bij een Christen als hij op eell 
of andere manier voor de missie doet. Iedereen kan de proef 
met zich zeIf nemen, eer hij op dit beslissende punt in 't 001'-
deeI wordt beproefd. Christen zijn bete1-:ent niet aIleen gehoor-
zaam aannemen, maar vooral ,uitdelen, uitwerken, uitgroei<;(n. 
:Ce gewilligheid om te volgen is enkel het middel' om anderen 
weer met wilskracht te lei den. Hoe beter· Christenen vve .zijn, 
hoe meer missionarissen we vcrmen; en andersom, hoe meer 
missionarissen er van ons uitgaan, ho,e· betel' Christenen we 
moeten wlOl'den, want op ons gaat er van . die heIden nag 
het rneeste uit. Ook hier blijkt helt op de geest aan te k1omen, 
de 'ene geest, die de verschillende vol'rnen van buiten- ,en bin· 
nenlandse missie verbindt. 
't Evangelie is een be zit, dat we bewaren moeten als helt 
geloofspand, ",vaarvan de apostel spreekt; 't is tegel~jk een kracht, 
die de wereld in beweging brengt, een hron van ,energie, die 
zichmoet Oll1zetten· en vermenigvuldigel1 in't oneindige. Is 
Petlius de on'Wrikbare rots, dan sNwt van die rots de vrucht!;tiltl' 
stroom: 'van Paulus: de leer ,,,,ordt leven. Apostolies is l1iet 
eukel een objectief en passief begrip in de zin van apostoliese 
overleverillg, maar ook subjectief en actief in de zin van aposw· 
liese verovering. Het gelocf, dat we tro,uw erven, moeten we 
dankbaar voortplanten. Anders waal'deren we 't "evenmin als 
de iman, die zijn talent "ugstvallig begraven had, om het niel 
te verliezen, terwijl hij "'t in dat dooie gmf al hadverloren. 
Een missiecongres van protestante st:udenten began cens met 
deze geweldige gewetensvraag: ."Is ons Christendom propagan-
da 'Waard? Niet, is· hel Christendom propaganda w,aard?, Daal' 
twijfelt niemand van ons aan. JVIaar is ons Christendom propa-
Iganda IVvaard?" Ik) maalk: me weI cens· zorg~n,wat ~l' in de 
we reId eigenlik zal ve ran de ren) wanneel' anderen worden rus 
wij.Maar zolang we zijn als nu" hoeft nielTIand die zorg' te 
hebben, waut dan 'lJlekeren we de wereld eenvoudig niet.Die 
verl.k:eerde angst dienen we om! te zetten inverlangen naar cell 
betel', voller, echter, dieper Clwistendo'm, dat IOns de geest van 
't APostolaat aIleen kan geven. 
\iV]aawm: vinden. wij allen die missionarissen zul~e weldadige 
figuren? Ze hebben zoveel natuurliJke deu;gden . hun hoven-
natuurlilke in hun' gezicht prijzen zou Immel'S te smakelools zijn 
ze hebben iets hreeds en zonnigs 'en roy.aals, ze geven iOns 
de H{!atholiciteit weer eens te genieten van de grote, strijd-
bare, '21egevierende kant,ze verlevel1digen in ons het besef, 
c1at helt toch overheer1~kr is om katholiek te zijn, het gevoel 
iets te 1m00gen, te a~llnn,en, te durvell:, in:een woord 't is 
teVktens weer· het oude, neen het eeuwige woord1 . . de roeping 
van de H. Geest, die Zendeling del" zenc1elingen .. Pater Ray-
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J:l!a{kers heeft ons uitstekend vertelcl, .wat er mOGi en edel is 
in't Boeddhisme; en wie dat niet waardeert, vincit oak geen 
aanraklngspunten met de natuur van een Boeddhist.Maar de 
alles behalve katholieke Chamberlain betoogde, hoe 't Boecldhis· 
me tensiotte uitloopt or louter onheggen en onthouden en 
onrkennen, op versterving om de versterving, dus op de dood, 
terwijl het Ohristendom vreugde en vrede betekent, de Blije 
Boodschap van het eeuwig leven. Nu, dat bevestigt ons de Ie· 
vensk_racht, de levensmoed, de levenslust van missLanarissen, 
die zingend hun lijden. tegemoet gaan en er lachend van te-
rugkomen. -. 
Ma,ker:. 'wij ons weI 'bewllst, I\val het rijke begrip zending vol· . 
ledig inhoudt? Aan't leerstellig gehalte ontleent het vanzelf 
het gezag tot zenden, dat de E:erk van Ohristus aIleen heeft; 
en daarrnee is de betek~nis lang niet uitgeput. Zoals de gez;mt 
van een staat o.ok door !de staat wO,rdt onderhouden... neen" 
:iik begin zo .ongelu'kkig mogdik', want een diplomaat he eft even 
weinig van een missionaris als de politiek van't apo.sl:o laat. 
Ik- zal geen vergelijking meer bedenken, omdat de geschiedenis 
ons een voorbeeld geeft. Toen Sint Bonifaas in de Duitse bos-
sen tussen halve barbaren doordmng, mobiliseerde hij half En-
geland) ,van de klooster:; tot het ho'ti toe, am hem. te. volgen 
met gebeden, met boeken, met platen, vooral met nonnenen 
altijd nieuwe monniKen. Zijn v,alk -hield hem in de geest gezel-
schar· op zijn gevaarlike tochten en hij gunde dat vOllk volop 
aandeel in zijn werk. D,e Eng:elsen waren '. niet tevreden met 
zijn hemelse zending, ze zonden hem de ene 'tending van gel-
schenken n8. de andere toe. De Godgezant was ook hun zende-
ling, .of liever, zij allen voelden zich min: IOf nteer zendeling 
met hem. Bet veel misbrui'k'te woord solidariteit kan dit verband 
toelichten} waardoor wij de k'atholiciteit waarachtig bele [(~n. 
Uil bet leven van Benson herinneren we ons, hoe zijn be-
kering, waarop duizend gehe~mzinnige invloeden hadden ge-
werkt, de beslissende voortgp.ng kreeg, toen hij in Egypte bij 
de Kiopten dezelfde godsdienst Viand als in Rome en overal 
bij . de Roomsen op aarde. 
Laten we ons de katholiciteit 'l1iet te uiterlik voorstellen 
in een massaal effect van hierarchie aneen. Wnj zijn de [('atho'-
liciteit, wij 'met Gnze personen samen v,ormen die wonderbaar 
eenvoiUJdige gemeenschap; en hoe inniger wij met elkaar mee~ 
leven, hoe apostolieser we dus zijn il1gesteld en hoe broeder· 
liker Ol1Z'e liefde van ·'t cne yolk naat:' 't andere stacl.t gespannel1. 
ais een zalige tent vlOor aIle menseldnderel1, die Godskinderen 
,'mo,gen'wlor<den~ des te katholieker 'zijn wij en des ,te beter 
verwezenlilken we dus de katholiciteit. 
Wat van de oorlog is gezegd: dat de overwinning niet op 
het slagveld zozeer of in de loop graven wordt behaaid. ,als 
weI bij 't achterblijvende, v,olhardende, bezielende vone, waar.op 
de soIdaten· moeten teren, dat geldt van.o~lze kruistocht. Jk 
houc1 uw verbeelding, die naar het front wiluitvliegen, tegen, 
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omclat ik nooh genoeg betogen kan, dat de missionarissen niet 
op zich zelf staan, maar namens de Kerk van ons allen de 
heilige strijd intrekken en met preken in vreemde strek'en 't 
:geIoef ,in hun vaderland versterken, zoals wij met kleine, in 
verhouding . tot hun martelaarschap te kleine, offers weer hun 
zending help en dragen. Er is daarom. geen tegenstelling, er is 
whselwerking tussen buitenlandse en binnenlandse missie. 
IV. 
Grote haast schijnt er bij onze beweging te zijn, omdat het 
misschien de laatste latns is voor Europa om zijn invloed op 
de wereld te laten gelden. Heeft het helaas helt Christendojtl~. 
waaraan't zijn hele vormingl tedanken he eft, niet tot vervul-
ling gebracht, het kan tenminste de beginseleri ervan 10 ve l'-
dragenop anderen, die er beter mee weten te werken. 
I1s:' weet niet, in hoe,"er zulke sombere beschou.wingen volKo-
men gegwncl zijn, en evenmin of wij zoi'n sombere toon noclig 
hebben om de menseh van hun verantwoording te doordringen. 
Onze Lieve Heer is er gelul&:ig ook! nog! en we laten Hem· 
veilig leven en dood over. . Aneen zeker is 't, dat Eluropa, 
Ihoe decadent het heten mag, een ontzagli~ce invlocd door zijn 
oultuur hOl!dt en overal geestelik'e doodsbesmetting om zic11 
heen verspreidt. Japan, de leidende ma:cht in Oost-Azie, waal' 
het zwaartepunt van de wereld zich heen gaat verplaatsen, wordt 
overstroomd met weIiken van Nietzsche en Zola. Hoe staat daar- . 
tegenover het 'christelik Eu.ropa, dat even g.o~.d zijn zaad te 
zaaien hee'ft? 
Dezer dagen bladerde ik ergens bij een ernstige familie in 
een portefeuille van't kiatholiek leesmuseum, dus een zo, gunstig 
mogelilce doorsnee van de tegenwoordige lectuur. Zelfs de "pla-
ten 'hij- de advertenties, het .nteest nuchter deel bijgevl)lg, :waar 
niet de geprilkkelde smaalk van een overgevoelig schrijver zic11 
in vertoonde, maar waar het oog van 't pubIield op getrokken 
moest worden} gaven met allerlei variatie c1uidelikl te kennen; 
dat in de rij~{e schepping maar een element de . moeite waard 
gevonden wordt. Tijdschriften, die tot overmaat van ironie als 
familie- of huiskamertijdschriften zijn aangediend, terwijl ze't 
gezinsieven in wezen bedreigen, z.g. fatsoenli~ce tijd3Chdften we-
melden van voorstellingen, die schildersateliers en mode-atc' 
liers elkaar lenen, maar die de schoonheid minstens Ideinet'en 
en de reinheid b'ewasemen. Tk' dacht aan 't gebed van een 
Italjaans priester: dat de hemel het Nootclen ViDori de hong. 
Ilnoed en het Zlliden voer de wellust mocht bewaren; want onze 
k'osmopolitiesebeschaving heeft de Germanen in de welll.lst 
en Ide Rom~'l1en in de ihoogmoedleren del en, en geen Da:ntle 
zan hun zonden meer onderscheiden. Moet de W,esterse cultuur 
dan daarin 't toppunt bereiken, da~ de volken elk:aar hun ge-
breken overc1oen? 
Hetblijft er niet eens bij: de zinnelilke bedwelming wordt 
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gevoIgd, ja gestraft door geesteli'k'e verblinding. Eu:ro,'Jrt ;~ een 
missieicrrein vall heel ot halt lzeidelld,otn,' Boeddhisten zijn als 
profeten ingehaald en na de B.oeddhisten komen de lVlohamme-
iclanen en mogen aIle ancleren ~(omen", als ze maar zo modern zijn 
'oim het positieve van hun godsdienst, dat er nog christelijks aan 
is lof schijnt, te verloochenen. Ik maak niemand bang, met de 
andet'gang van de wereld, want deze wereld is met du!zend 
andere in Gods vaste· hand, maar de wereIcl is ono.erstehovcQ. 
gekeerd, wanneer E~l ropa door Azie wordt bekeerd tot een 
vorm van theosofie. " 
Of Father van den Deyssel ook gelijk had met zijn waarschu'-
wing, dat, wanneer wij de J\IIoha'mmedanen hun gang1 laten 
gaan, zij ons aanvallen! Ze doen 't aI, In Java niet allecn .. 
maar uuook in 'thartje vall Holland. Uit ze1fbeh'ou(i zouden 
we ons daaro'm al maeten wercn, zoals Sint Thomas met. zijn 
Summa contra Gentiles of de iH. Franciscus Xaverius met zijn 
summum van pra'ktiese naasteliefde de tegenstander tegemoet 
gingen De i1nuistochten waren oak in schijn offensief, in wezen 
defensief; en zo staan wij er met onze missiebeweging v,oor. 
Holland kan de we reId zeker niet beheersen, metal; het Ik'an 
degrote vovken loodsen. in de rechte koers. Och~ konden wij 
't stervend Eu.ropa nog bekeren v66r het einde, oml het tel 
leren bidden in de· l11!oedertaal vall de KerkJ De groQ,tste er-
gernis van Europa was niet. de wereldooll"log, waal'in zijn ~e'· 
reldzin't heeft gestort, en zelfs niet de zedelike ellen de, die uk 
to'n afgrond opgedomen is fds (!.lit het vuil; neen, 't ergste was 
de indruk van zulke tonelen op Azie en Afrika. Daar was' dan, 
die maatschappij, waarvoor aIle volken gewonnen moesten wor-
den: verscheurende dieren leken die Christenen I Moet het W:es-
tenda;n niet vrezen, rnlet een steen om: de hals in de zee te 
verzinken? En nog is dit niet het allerergste, want de ooi'log 
,. kan desnoods verldaard worden buiten't geloof om' te gaan, 
a1 blijft heteen eemvig verwijt~ d.at het niet sterk genoeg was 
am: de GiO,rlog tegen te houclen. Maar om. de godsdienst zelf, 
tlUSsen de k'erken zelf, binnen die 'k'erken zel£ wordt strijd ge-
voerd. Wanneer naast ieder Godsh!1lis van de Katholiek',~n een 
tempel van Protestanten en morgen weer een kapel van andere 
Protestanten wordt gebollwcl, die elkaar y;reemd of vijandig· zijn •. 
waar blijft dan de! werking van onze liefdeleerJ waal' is de Kerst-
. vrede in's hemels naam te vinden? . 
We begrijpen llU, hoe de indrukwekik'ende beweging onder 
Angelsa!ksen tot vereniging van aIle sekten samenhangt met 
de zen ding, die tot clusver op zol'n noodlottigo verdee1dheid 
stuit. Wij verheugen ons over de wedijver, waartoe pirote,tanten 
. ons in de missie clringen; wij verheugen ons dubbel (j,ver de' 
inkeer, waartoe de zending ze zelf leidt. Ik kan ni~t anders ~an 
deze eenheidsbewe gin g, die onbewust een kathohzerende nch-
ting heeft ,omdateenheid immers het kenmerk is van Christlus ~ 
ware Kel'k, heschQuwen als een loon, van God voor' de ech't. 
christelik!e offers, die Protestanten aan hun. deel vande waal'·, 
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heid brengen. Al zouden sommige leiders de bedocling hebben 
am naast de Moeder'Kerk cen verleidelilce zusterkerk te stellen, 
kan de hemel toch hun strevengebruiken tot helt 'grate doel, 
dat de 'Meester zijn apostelen gat: "dat allen cen zijn";. Door 
de apostoliese geest overwinnen we 't leedvermaaJk, dat kort-
zichtige apologeten tegenoiVer de tegenstrijdigheid van de Pro-
test~.nten som'S dcnken te moeten lu,chten, en benaderen we de 
liefdc, dic volgens de apostel niet het tKwade denkt, maar zich 
over de waarheid verheugt.' In 't emstig zoeken van de een-
heid '\verk't immers een wezenlik stuk waarheid. Nll de Pmtes-· 
tanl:en 't einclelik abnormaal g,aan vinden, dat ze verdeeld en 
verw,ard zijn, nu ze er alles op willen zetten om cen te w,ordell, 
en bidden. om cen "Worden, bidden in de woorc1en van de 
'M.Qedel~kerk, in de gewijde woo,rden van de ,Mis nu hehben 
we hoop, zc met 0illS een te; zien worden in Cll'riStU5' en dan 
ook eerst triom'fantelik het derc1e bedrijf van de missiebeweging 
in te lui den . , 
't Is hoog tijc1, werel er geroepeul c1at we ons met aIle !kracht 
werpen lOp het toek,o!mstland China. Dat kllnnen Protestanten 
• •• n_ , • n_' 'I 1 h filet; WIJ K'Ul1nen t evenuun; "'ve K.Ul1nen ten' {e sam en: et 
kapitaal van Amerika. zou met ons levenel materiaal Azie ver-
oyeren. Beantwoorden wij in's hemelsnaam het bidden van de 
Protestanten on'1 eenheid! God geve, elat hun sterke stroom 
tijdig in Rome mag {llitmol1den. nan zal het apo,stolaat, waar" 
voor de tijden loveral lijk'en te dringen, volbracht wOTden en 
de gemeenschap der heiligen vrede verzeIceren in een geker-
stende wereld. ' 
Vv;ij danken 'een gezonele imipuls aan de Protestanten, die 
ons tot iUiterste inspanning priklkelen. VvatNederlandse Pmtestan-
ten 'Per jaar besteden aah' 't "evang~lizeren" vanSpanje, is 
tweemaal zoveel als wij v,oolr beik:ering van onzeeigen land-
genoten over hebhenl De voors·prong, die Pmtestanten doo'r 
hun dagbladen 'en ziek!ehuizen in Azii'! op ons 11ebben, is nog 
niet z') beschanl'end a]s hun welslagen ill "katholieke ", landen 
van Zuid-Ameri!ka en Zuid-E:uropa. Hun overwelc1igenele Y.M. 
C. A. Jmunen wij voor1opig met geen verwante organisatie f.taan. 
Toth honden wij, afgaande op allerlei tekenen, de overtul.-
ging, 'cIat ze ons misschien wel tegen willen wedren, ;maar 
ons tenslotte feitelik tegemioet werken" evenals bij't boren 
van een tlffinel aan twee k~nten van, de, berg tegelijk. De 
Voorzienigheid 'moet met hun succes iets v66r hebben; en ge-
bru.illct God de krach't van de k'wadel1 ten goede, hoeveel eerder 
zal de goedc tronw en ele edele geest van zul'ke vromen 'kunnen 
dienen voor zijn eeuwig plan, \waarin de IMoederkerk, zijn luees-
terStil.llk, het midden vormt. ' 
v. 
U hent .u bij de beloofde 1'011:dvlucht over Europese missie;-
gebieden weI teleurgestcld gevoeId, want als ridders, die lang 
~he:t kn.tisaangenomen hadden, v66r ze hun k'ruistocht mochten 
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ondernemen, hebt u naar dezc velden van apostolaat uit '''ezien 
terwijl u nog altljd op de plaats rust houdt. Intussen vec;beelcl 
ik me, geen ogenbli.k ons do.el ,uit het oog verloren te hebben. 
We hadden dadelik over de landkaart kunnen uitvliegen, maar 
beter viel eerst ons punt Viln uitgang te bepalen.vVie bij de 
omtrelk v;;tn de kring begin t, verliest zich in de veelheid; wie 't 
middelpunt aangrijpt, omvat makkclik het geheel. 
vVaarom maken zoveel Katholieken zich bij 't woord 111issie-
wetenschap bang? Omdat ze zich dat veelomvattend onderwerp 
periferies in plaats van centraal voorstellen en e1r dan bijna 
geen beginnen arm vinden. AIle biezonderheden van volkekunde, 
taalkunde, staatkunde Iijken onmogeliJ:.: te .overziell. ':!'Ifaar dat 
is ook alle'miaal gevolg" het komt eerst op de bljlk, op het inzieht 
aan. Het betrekkelike van detai.ls voldoet tromvens niet ieder-
een gelijk, of schoon 't waar is, dat dke mondelinge meedeling 
va.n mission"tri.ssen't boeien:de hedt van 't onmiddclik beledde. 
vVc dienen vooral tc peilen in't absolute, dat niet mindel' 
werkelik wordt, Dmdat het ideeel is; want de missiegedachte, 
het beginsel van't apostolaat of 1'001' de zoveelste 'keer: de ge'es't 
moet ons vervullen, om ons te beziden. 
Zolijkt het eenvoudig cei1 z.onde tegen 't gezoucl verstand, 
wanneel' ondel'wijzeressen Df vr,ouwelike studenten van een mis-
siekril1g enkel een brave naaikrans nmk'en. Schone baadjes voor 
negerkinderen komen er t6ch weI, maar zuivere begrippen onder 
ons eigen volk, beseJ van 't lcvensbelang, dat de mis:'iiekwestie 
VOOf de Kel1k ht::eft, en gev.oel van verantwoording tegenover de 
1'Trissionarissen manli{'eren nog veel te dik'wels, terwijl het gemis 
claarvan de .ondergrond vaal' een Iredelike en geregelde missie~ 
. actie laat ontbreken. Op die manier wordt de beweging nooit 
algemeen en noo';t blijvend :we !k'unncn met louter devotiemo'· 
tieven, die bove:nclien dik'\vels op persoonsverering beru5ten, niet 
aIle groepen berei'ken en evenmin de zielen op den duul' voeden. 
Intellect,uelen hebben een intellectuele missieactie te voeren; 
2)e ~nlQ:gen heus weI' zoveel zelfbewustzijn hebbelJ" dat ~e niet 
het 'werk van een soldaat doen, als de taak van. een officiel', die 
anderenonmogeUk dragen kunnen, klaar ligt. Die taak is voor-
lichting en 't spreek:t vanzelf, d'at ze zich' daarop .aIleen Iuet 
st;udie voorbereiden. Nu hebben we nog weI geen pakkende 
handboe1k'en, vvaarvan Protestanten een he Ie bibl10theek bezit-
ten en waarcloor ze j.uist ontwikkelde pel'sonen VOOl' de zen ding 
wonnen. :Maar wanneer een priester, liefst een missionaris) voor 
een gezelschap :missievrienden eens in een CUl"SUS met vertrOlv-
welike gedachtewisseling de Hanclelingen del' Apostelen of .een 
ander boek' van "t Nieuwe Testanl!ent verklaart in 't licht van 
de apostolaatsgedachte, dan moeten ernstige hoarders met de 
leerlingen van Emmaus hun hart vo~len branden. Zo eenvolldig 
als elit schijnt,' zo doelmatig zal het blijken: 
Is dat niet aUeen inleic1ing tot het wezen van de missie? 
Diep ingeleid en ingewijd worden we werkelik: door het Ie.zen 
van Gods \V;oord in apostoliese geest: de Openbaring gaat 
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vloeibaar worden als hel warme leven van de Ketk in 't begin, 
tot we 't Licbaetm van Christus zlen groeien. \Vf.l,t .wil iemand 
meer? AI de rest yolgt: vanzelf; wie dit weet, kan er noont 
ger:.oeg van horen. 
Ik he6nner u lliel' niet tot uw lering aan, maa!r tot mijn ver-
ontschulcliging, \vanncer ik u te lang op de drempel van mijn 
aangeyvezen terrein leek' op te houden. Het ging; u van av.ond 
ongeveer als de bezoeker van een mijn, di~ een halve clag 
het hovenwerk te bezichtigen krijgt, IOnli eindelijk een paar HUr.-
tjes in de schacht af te dala1. Voor de samenhang van 't bedrijf 
moet hij 't vliegwiel en aUes waarnemen, eerhij in de lift 
naar beneden mag, want het een is de oorzaak' van' 'tl ander·. 
Zo is een beetje zelfbezinning onmisbaar vlO.or het schatten 
van de afstand, waarop: verschillende streken in Europa van 
ons staan. 
W.e moeten nu, maar mogen aan 'teind van onze beschouwin-
gen oak ,"vel even vliegen, rJnldat we't verband tussen binnen~ 
en buitenlandse missie eenmaaI inzien. 
Sea ndin.a vi(. dat in zijn geheel nog minder. I(atholiek:en telt 
dan onze minst katholieke pnovincies Friesland, Groningen en 
Drenthe, is naLlweliks een nieuw missieveld te noemen. Opge~ 
togen kwam M gr. Diepen van zijn visitatiereis terug, am terstond 
een Nederlandse broederschap te stichten tot bekering van die 
Noordelmm landen, waaronder het mcest antipaapse 't Rome 
van ,Sint Brigitta maar niet kan vergeten en door pe uitersten 
van Selma Lagerli:if's fantazie en Strindberg's satyre een even 
onweerstaanbaarheimwee naar de ·Moederkerlc' uitdrukt. De lente 
kornt niet uit de grand gedr:ongen, maarergens gehcimzinnig 
op e,en: 'verre wind aangedreven; het handjevlol trouwe, nag gro.-
tendeels later binnengelk.bmen Roomsen wordt in Zweden verrast 
door de "roomse neigingen", zoals al1ze Erotestanten 't noemen 
'zouiden, van de lutherse aartsbisscho.p Nathan Si:iderblol11. 
En naar hetzelfdc;Brabant, waar tachtig jaar voor de .Tcis 
van een Bossche bisschop de' lee:< lesage· ten Bmek in de 
geest telkens naar Zweden reisde en Franse vri.enden zijn bede-
vaart liet delen, k'.vam een Zweedsgeleerde Pater van Ginneken's 
retraite voor niet-lmthblieken volgen, om er in het .katholiel~e 
blad van zijn eigen h.nd z.ijn dan'kbaarhe.id over te uiten. Zo 
sticht N ederland he~ Noorden, nadat een Hollands priester door 
een. Hollands meester kerken in Denemarken bOllwen ]iet, het 
land, dCl,t in Hol1andse stijl werd volgebo,uwd. Beeft de schrijver 
Jorgensen, die zijn b&ering grotendeeIs aan een Hollands be-
iceerling en door hem .:'wn een Hollands kloosterling' in Italie 
danikte, ons niet vee] meer gesticbt? Tot de fj.o.rden van Noor-
wegen en de mcren van Finland toe dringen, Nederlandse nus-
sionarissen dOlor; en Ol1ze wereldgeesteliiken worden er door 
patel's van het Gezelschap van 1VlariaJ Priesters van het H. BaTt en 
. .. " 
DommI1mnen aangevllid. 't Is een begin van intensiever actie 
in 't Noorc1en, waar de diaJken 't EV811gelie naa~ toe zingt,. 
"\loor het vollt lijkt missie in eell beschaafcl land mindel' 
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schilderachtig,omc1at het werk er het avontuurlike mist.l\laar 
boven 't brengen van cuItllur dan barbaren gcldti cen unde!l' 
motie!, als er toch natuurli1.ce overwegingen kracht aan 't apos· 
tala at moe ten 'bijzetten. Een cultuurvoll{j bekeren heeft meer 
onmiddelike gevolgen V00r de I~erk: negers kunnen 0115 over 
een eeuw rnisschien naast hun onschatbare martelaars oak leiders 
gev,en, maiar: een natie van schrijvers, een intellectlleel land, dat 
uit ,zijn mist innig heim'wee naar de zan van de Eeuwige Stad 
vdelten naar verhouding de m:eeste bezoe'kers van Italic' op,· 
levert, zou, zoals cen ap,ologeet Krogh Tcnnu:!g bewijst, de ideeen 
in de wereld helpenoln!keren. De Roomse Vondel reisde op zijn 
olnde dag uit zijn stad imet de Sint Olafsk:apel naar Kopenhag,en" 
vaUIw~aar 'tegenwoJo;rdig zoveel literatuur ons land overstroomt. 
De verhoudingen zijn in aIle opzichten ,gekeerd: cultureel ont-
vangen wij veel van Scandinavie, maar godsdienstig hebben 
wij meer te geven. Geven ,,,illen en zullen wij. 
Aan 't ander iUiteinde van Europa werk!en onze landgen.)ten 
op de EaUiClI1. rk weet niet,. hoeveel Hollanders er onder de 
Franciskanen 'waren, die claar eeuwen lang hebben standge-
houden, al v~el Cl" meestal niet tc getuigen clan met hun bloed. 
:Maar de oud·regent van Hageveld,Mgr. Pluym; werd er bis-
schop en meer, ,om de rij Nederlandse Passionisten tot vandaag 
te ',ope:nen. Dc BaH¢u1 schijnt utit de verte'tonvruchtbru'lrstiC 
terrein Vioormissie, maar, ZOll 't dat we:r'kJelill zijn, geen succesJ 
integendeel, het offer bezie!t onze helden. 't Oosten vel'dient 
onze pieteit als het land van PaJulus en van klassieke concilies; 
hoeeerbiedwaardig van oudh:eid OilS China ook: getekend wor4t, 
dieper verering vindt bij de Katho;liel<! het land, waar scihisma, 
en Islam mogen huisgehouden hebben en waal' -de vnl'ken zich 
vermengen,om e~k:aal' des te fellerop te vreten, ,maa.r waal' 
de Kertz bij "t graf ,van zoved Kerkvaders eenmaar een stuk 
van haar hart heeft liggen. Op Constantino pel, drempel van 
de Grie!k:s-en Rooms-Katholieke we reId, 'richt het prakties Ame-
rHea trouwens zijn olOg: nog altijdgaat in dat ,grensgebied veel 
om, dat onze belangstellinf! mod houden. 
Engelafld, ens Iffioederland, het land van Wmebmrd en Bo-
nifaas, het land van Newman, die een wedergeboorte over zijn 
yolk bracht en over het Ol1ze belooft, Engeland mag iets eisen 
van Nederland, omdat wij't geloo£ er aan daniken en onze schuld 
aIleen. ,lbetalen metgeloofsverk1ondiging in. 't Britse ,rijk. Een 
vorig geslacht leverde verschillellde priesters uit ons land aan 
E1.lgelse steden. Dr. Jan Arendzen, zoon van Alma Tadema's 
:graveur .. ,is daarginds apostel In de au;tokJapel, die 't heke-
ringswerk van de diaken Filippus op de wagen met vel'beterd 
record voortzet. En nu volgens de Duitse missioloog Pater 
Schwager Engels sprek'ende missionarissen 't allermee,ste no.-
'dig lzijn, is't een goddelilke beschikking~ dat Mill Hjll' de 
Imeerderhejd van ~ijn missionarissen in Holland kfm vinden. 
Tenslotte, Rlusland, ,het maagdeli'k land met een kinde.rlil': 
vol'l~, deenige toelQomst van Emopa, wanneer de revolutiekoorts 
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er is Ultgezlekt. Een eeuw nadat de Amsterdammer Roothaan 
ergevormd rwerd totgeneraal van de Jezuieten, is de Nederlandse 
generaal van de Dominikanen er in allerlei vormel1' binnengej-
drongenen langs allerlei w~gen weer uitgezet, . am nu in Rnme 
rustig te loverleggen, wanneer de toestand aan zijil orde vrijheic.l 
gUilt vo,or het zuivler Evangelie. dat Vader Dominicus ook' in 
opstandige strek'en hersteide. \Tromer volkdan de Russen heet 
(lindenlk'baar; en wat de denk'er W.ladimir Soloviov, die 'n model 
VC!IO,t' Dostojewski's fig:uur Aliochamoet 1ge1everd hebben, en 
die niet en'kel de Russiese kiunstenaat's, maar aIle moclerne mees-
ters in diepte overtreft, ons openbaarde o\Ter de roepingvan 
't Heilige Ruslancl, is de apostel Andreas Szeptydd ons komen 
veddal'en ; en vertonen. 
Vraagt iemancl mij, waannee cleze prelaat vooral indrl1~c maak-
te, ik·· geloof dat het cle levellseenvoud was, die de eenheid 
van zijn le,er bevestigde. W]e weten immel's, hoe tussen de 
rehelse schrijvers, waarcloor het publiek alleen de Russiese riel 
benadert, en't echte volk een tragiese scheiding be staat, 'want 
al hun verlichte demagogie verwijdel't ze eerder meer clan min-
der 'van de lijdende,· biddende, offerende moedzjik. \\~elk( in-
tellectueel begrijpt, dat na een missiepree[t zich vijftig meisjes 
vaor een beschouwend kloaster komen aanbieden ?Met at zijn 
"beschou'wingen" bereikt hij deze contemplatie nooit, want het 
intellectuele deRt voorlopig niet het spll'ituele. W;eluu, de figulur 
van !Mgr. Szeptyciki verbiudt hetvomname van de aristocraat 
mlet 11et natuur]]k1e van de [priester, die volk is met het volk;: 
de gordel van de 'm!onnik! len het pallium van de aartsbis6Chop 
verdragen elkaar even goed als zijn lmnstliefde met zijn zielzorg 
samensmelt. 
Door de \rolk'epoort rien we totiJ1 Azie, waal" uw missie:-
geest nag een perspeotief wil open houden. De weg naar Pe~{ing 
gaat langs 'MoskiOU; 't ene hieratiese rijk' wordt door het <LndeTe 
berei:ld. Dc Slaaf vormt Oillze overgang tot de Aziaat; en zit er 
een pelgrim in die Rus, waarom kan er geeu apastel uit groeien, 
ZiOi g~tnW' het njpe leven van 'de M,o,ederkerk hem laat ontwikk'elen 
tot de volle maat van Christ~s? Rusland ge:wonnen, Europa ibe-
houden en Azii:) gered in samenwerking met Amerika! 't Uit-
<ziidht is te w~jd vo,or oaze bIil", maar de apostoliese geest veli -
ruimt· het hart verder dan de ogen onderscheiden: "Praestet 
f~des supplementum sensuum defectui". W!e ,hebben 't weI eens 
I1lodig de verbnokkelde wereld in eenheid te zien, die niets on-
redeliks of oIJImo,geliks heeft onder het God verzoenende en 
111ensen verenigende Kruis. 
De kruistocht dan gepreekt met de Iiefde) waarmee Sint 
Bernard hier in de stad zijn k'lil1istocht plreekte! Dit land heeft 
Idoosterlingen uit vreemde landen gehuisvest, waaraan de Ne-
derlanders het dus mogelik! mak'en 't Evangelie over heel Eum-
pa uit te dragen. Ze brengen er iets van ons geloofsleven mee, 
een aalmoes, een gebr.u:rk of misschien weI een tikje stichtlng; 
maar zc hebben ons veel meer welcladen gebracht. Tn ons vrije, 
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trouwe land werd een katholiciteit verzallleid £lIs nergens bui-
ten RomE';; en 1111; 't zaad hier vanda,'U1 uitgestrooid gaat word(ll~ 
valt er zegen op ons Nederland van af. Die zegen toont zich 
in eell overvloedige roeping tot het apostol<k1,t, dat Fran~e en. 
Duitseen andere priesters met hun voorbeeld wisten te wekken. 
Alskinderen van Sint Servaas, die iUit het Oosten naar he't 
\V'esten :kwam., g<k'1n zij uit het \Vesten nuat' het Oosten, waal' 
de kandelaar van de Openbaring is verplaatst en waar clankbare 
liefdc weer het licht laat schijnen. 
Dc V Cl 0 I' Z j t tel' bcdankle Dr. Brolll \'001' zjjn g\oeicllll :ll)Osloll~ch 
\\'oonl en sloat tcgen half !wnail' dczc hoog belangrijkc vcrgadcring mel 
den chrislr\I,rI;cll groet. 
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VERGADERING OP DONDERDAGMORGEN. 10 UUR. 
Onder YooJ'ziltE'rschap van Dr. G. B r 0 1l1, Secretaris der Unie vall 
R. K. Studr::ntenvereenigingen, wordt te ea. 10 uur de vergadering ge-
·opono. met den eht'. gl'oet. De Voorzitter ste\t de beide inleiders nan de 
,ergadering "001' en gcert dan eerst het woorc1 aan Dr. Schmutzer van 
Socrabaia. 
Rede van Dr. Ir. Jos. SCHMUTZER, lid van den Volksraad te Batavia: 
LEEKENARBEID IN HET INDISCHE MISSIEGEBIED. 
1. Ook in lndie' staan de velden wit van den o'l..gst, maar zijn de werklieden 
te klein in getat. Komt er niet een leger van losse arbeiders te lzulp, dan 
gaat een kostbaar deel vall dell oogst verloren. 
n. De noodige lzulpkrachien moeten onverwijld in Nederland venvorvenj hUll 
vorming en uitzellding dient georganiseerd. In de eerste ptaats is er be-
hoefte aall edelmoedige zielen, die hun Leven ge/zeel of voor cen deel ter 
beschikking van de Missie willen stel/en. 
Dames en Heerenl 
Het is niet zonder aarzeling, dat i'k de vereerende uitnoodi,-
iging heb aanvaard, om op dit' Congres 'een spreeAlbenrt te 
vervullen . 
. ,Wa:t er in ludie reeds tot mij wasdoorg,edrongen van de 
.levendige :missieactie, die thans in Nederland w:ordt 'gevoerd, 
Iwat ,er mij hekend was geworden van den arbeid del' 
mi%ievereenigingen, wat i!.k gehoord had o,ver miss ie-
preelkien, missieconferenties,' missiecongressen, missietentDonstel-
lingeu, _. wat iker had mogen lezen in de zo,Oi iUitmuntend 
geredigeerde missietijdschriften, - dat alles had mijsinds lang 
tot het inzicht gebracht, dat ik: U niet veel nieuws ie ver-
tellen kon hebben. 
En iq~ durfde de uitnoodiging aIleen aanvaarden lOp grand 
van de overweging, 'dat de waarheid weI waard is om, zoo 
'!let moet, tot in het oneindige herhaald te worden. Dat standi-
punt geeft mij dan oak den meed om heden het woord tot U 
de richten ,over hetzelfde onderwel'p, dat wo j,uist, in de Juni:-
aflevering, van de "Studien", door Dr. van Ginniken lOp! zoo 
meesterlijke wijze behandeld is gewmden. 1) 
" -
J.) StudiCIl,53, 95 (1921) '1'19-471. Dit artikcl Kruisvu[ll'del's 
.. an 011 zeIt t ij el, is afzonderldjrr{ uitgegeven door het Gecl't·Groote'-
Genoolsehap aJs no. 3. en" ~'oor 2Q cenlfl verkrJjgbaar St. Janssing31 21, 
., s· Hertogenbcseh. 
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I:ames en Heeren I Ook in Indie heeft het oroote uur \'001' b 
de IVIissie geslagen; als een veel1deurig moza'iek liggen de 
golvende velden, \Vaar naast elkaar veelso,ortige gewa.3',en in 
vrucht en aren zjjn geschoten, in wijde uitgestrek'theid \'001' 
ons. Zullen wij den rijpenden oogst tij dig ikunnen bel'gcn? 
Ons IncW~ omvat vele l!olkerell} vele tassell. Er zijn er, die 
sedel't eeuwen het kenmerk eencr lagere oE hoogere bescha-
ving dragen, die cultuurgoederen van soms niet geringe waarde 
bezitten, er zijn er ool~, die nag voor kort in ·,rrijwel ongc'-
stoorde afzondering leefden en. op wier voorkomen de meest 
onmenschwaardige ontaarding haar stempel heeft gedrukt. Maar 
hoezeer die volk:eren in type, aard en beschavingspeil onder-
ling mogen afwijl{!en, hun wegen gaan parallel, want. at/e zijll 
te bezig de banden te verbreke1t~ die hell b'illdelt (tall /utnlle 
o verleverillgell.) aall /7J!1!l. verlericil. 
De draden, waaruit het ingewikkeld netwerk' deli l'eligieuze 
en socia Ie verhoudingen 'Was samengeweven, en die het even· 
wicht' in deze hooger IOf lager staande samenlevingen vep-
zekerden, ze knappen een voor een af; wat eeuwen had stand 
gehouden en vo,or enlrele decennien nog eeuwen scheen te 
kiUlmen duren, breeI<t angstwekkend snel ineen. lk zeg angst-
welklkend snel, omdat Iniemand vermag te zien,: !hoe tie lOiP" 
bouw van eennieuwe orde gelijk!en tred zal 'kunnen houden 
,met, C1e sD.efheid. waarmede het nude tot 'I?uin vervalt. ; 
Het loont demoeite em het proces, da.t ik; hier hedoel en 
dat everigens bezig is zich aan aIle oultuurconstructies ever 
de gansche aarde in meerdere of mindere mate te voltrekk'en, 
voor Indie iets nader te heschouwen. Daartoe :is het noodig 
ie ,oncJ,e,rsc/zeiden tusschen de heidensche stammen, die tot voer 
kart bijna geheel' buiten het wereldverkeer stonden, en de 
volken, die sedert langeren of kOIteren. tijd betrekkingell me't 
het Aziatisch buitenlanden de Nederlanders hebben onder-
hQuden en die bijna zonder uitzondering den Isla:m' belij den. 
I:e vestiging van een toenemend aantal Bestuursposten in 
tot dusver vrijwel ontoegpnkelijke gedeelten van de Buiten-
gewesten, de aanleg van groote verbindingswegen en de open-
stelling van nieuwe landstrek~n voor den handel, voor onder-
nemingen van land- en mijnhouw, brengen steeds nieuwe heiden-
sc/z(li stammen in aantak'illg met vertegelZwoorriigers dN ,Wes,.. 
tersche c,ultuar ell met MdhammedaalZsche immip;ranien. De 
gevolgen van die aanraiking zijn zeer verschillend, maar con-
vergeeren toch hierin, dat de stammen in sociaal en religieLJls 
opzicht -- 'Wat hier op hetzelfde neerlwmt - geheel worden 
.gedesorganiseerd. 
Er zijn stammen, die zich onderscheiden door volksgebruiken 
Vall eene gliOote perversiteit, en die, tengeviOlge' van vroeger 
onbe[~ende infectieziekten, doo,r im:migranten aangebracht, thans 
op groote schaal uitsterven. E.en verklaarbare onrnst maak't 
.rich van· deze ongelukldgen meester en niet zelden ontvluchten 
7 
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zij uit eigen beweging hun heidensche omgeving, die hun .een 
vraegen doad vaorspelt, om zich aan de zorg en de leiding 
van de misEi::marissen als die er zijn - toe te vertrauwen. 
Bij dezelfde stammen k'an geen kind een naam ontvangen .0£ 
el1. moet eerst,bij cen naburigen stam, daGlt den vadet een 
menschenhoofd voar gchaald zijn; de darpen vond men soms 
orogeven met een schutting nit aaneengeregen menschelij1kie 
halswervels. 
Het is c1uidelijk!, dat het Nederlandsch gezag gedwongen is,. 
nict aIleen bijdeze volken, maar 0016 ibij minder Iaagstaande 
stammen nag, met kracht ap te treden tegen gebmi~{'en, die 
in de animistische levensbesc1ron:wing wortelen en die in een 
naar onze begrippcngeordende samenleving niet k:unnen 'Wot-
den gec1uld. f\ndcre gewoonten en ;instellingen weer gaan. door 
de aanraklng met den vreemdeling ,Ongemerkt en vanzelf te 
gLande. 
Maar daarmede warden tevens religie.uze voorstellingen, waar-
naar de· sociale verhoudingen zicli sedert eeuwen hebben ge-
richt, i~ hun wezen a.angetast. Het oude evenwich:t raakt ver-
loren en de animistische valken, die in :den grond diep religieu.s, 
zijn aangelegd, aanvaarden el~ steisel, ·dat hun .onder de gegeven 
omstandigheden een hallvast belo.aft. De scheme ring van ceIL 
nielll'w:en tijd is vom hen aangebwk~el1. Of in vollen glans de, 
zan zal opgaan, .of ide 'halve 111jc1,ap hoven del k~m zal rij'z,len, 
dan 'weI of een nieuwe, sterreniaolZe nachti 'zal volgen, hangt 
in de eerste plaats af· van otnZ'e J.<ira:chtsinspanning, van de 
offers, die wij vo,or hilln verlassing wIlen weten te brengen .. 
. 
Waar do llieuw(~ tijd den missionaris op' Zij!ll post ~iITClt, heeIt deze' 
80ms' zijn petten maal" uit te werpen am ze te zien selIeuren van de 
vungst; waal' ele; :animistisCI1.e volken den p~'ediker van het Christendoll1 
niet treffeu op hUll weg en zeUs waarv66r de volledige christi:1l1isl~C)ring 
'Van het voll<1 he.t lund geheel wmelt opengelegd, daar uoet ,'lIs reg',,,1 
de I~lum zijn zege\iercnden intochl . . 
Dat is gemakhelijk to verklaren. De Europeesche BestuurSHl11blenanr, 
die zich naar de princiepen del' stricte onthouding op godsdienstig gebied 
hecrt legedragcn. doet vall eene rcligieuzc ovrcrtuiging naar. hlliten !1~. 
woonlij'l.;! weinig bJijken en is niet ze1den sterk anti-ehristelij;k' gezind; 
de n::ms\clling yan islamietisehe gezagsdrngers vau Ingere orde l11aakt op-
den inhoorling den indruk. dat het luachlige Gouvernement de verbreiding 
van den Islam wenscht; hel vcrkeer met islall1ietische handelarcn hrcngt 
hem tot het inzkhl, clat de uanvaarding van den Islam. niet aIleen weinig 
ll1oeilij'k is Cll zfjne animislische wCl"e!dheschouwing in hoofclzaak onnan-
getask laat, lllaar hem - \Vat nog meer is - den toegang ontsluit lol 
cene werddgemccl1schap, die door hel Gouvernement als· een groote 
mnchl erkf'l1cl en 'met zorg onlz1ell wordl. Al deze fuctoren werken cr toe 
samen, dnt openlegging van heidensche lnndstreken als regel door islamiti-
secring gevolgd wordl, tel1zij de missie met imar vOOI'hereiclende· IYcrk-
7:JamhecTel~ gf'reed zij, de zcisen va or den oogst reeds hebbe ge'lchcr[lt. 
De ho;oiger besdzaafd;e, meest istamietische votkien van Ol1zen, 
Archipel heleven eveneens een oultureele crisis, waaraan echter 
in hoofdzaak andere Jactoren debet zijn: de ethische politiek 
uit de j!uist achter ons liggepde periode len de\:roogenaamde 
Oostersche .ontwaki.ng. . 
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Tegenover de eertijds algemeen geldende opvatting, dat aan 
de kolonien met inbegrip van haar bevolking igcen ander karak'ter 
toe'kwam dan aIleen dat van een exploitatie-object. ten bate 
'van het moederland, stelde dee t his c h e pol i tie l~ ziCll 
op het standpunt, dat oak de inlander m,ellsoh was en uit 
men hoofde reeht had up eene mensehwaardige behandeling, 
op ontwjijdkelingen vooruitgang. De voornaamste onder de vele 
vl'tlchten van die politie'k was ongetwijfeld de orgtlllisrtiie op 
groote schaal vall Izet illlalldsch ofldenvljs. Over heel Indi:e~. 
maar voornamelijk ,op Java, dat 70 % van de geheele bevolking 
van den Arehipel omvat, verrezen seholen als paddestoelen nit 
den grand. Gewone volksseholen bij duizenden, daarnaast seholen 
van een hooger type, waarvoor cen inlandsehe taal dan weI 
NederIanc1seh als voertaal was gekozen; opleidingsseholen voor 
onderwijzers met verschillende bevoegdheden, landbonwseholen, 
ambaehts- en andere teehnisehe scholen, eindelijk! hongere vak· 
seholen, die in de zich vormendc Indische Universiteit zullen 
worden opge1ost, zooals seholen voor inlandsehe ambtenaren 
biJ~ het Binnenlandsch Bestuur en bij de Rechter1ij'~{'e ,Macht 
en voor de opleiding van artsen. Zooals U bck'end is, ~wamen 
er kort geleden te Bandoeng reeds eenige afdeelingen van eene. 
technische Hoogesehool tot stand. 
Het eerste ,gevolg 'van de oprichting van GOiUlvernements.· 
scholen over het geheele land' 'Was nu ' wat reeds SnOiUck 
Hurgwnje ha~ vGorzien et;. in het helang) v~n de ontwikkelin~ 
el1l den voormtgang der mlandsche hevolkmg had gewenscht 
. cIat de <eerbied lIoor dell Islam ill! breede klfingen begpn 
af te nemen, hij vele intelleetlleelen zelfs!gehee1 uitdoofde. 
Nog een halve ceuw gcleuel1 ontving de inlandsche jeugd llD.ar onclcrwijs 
uitsluilencl van ~lohamIlle.cla:lIlschc schl'iftgcleerclen. Dit onderwijs he· 
paalue zich op de z.g. 1\ Q r a ~l s. c h a len, die door de meeste kinderen 
bezocht wl'l'den, tot het van huiten leeren. van K,ol'anverzen en cCllige 
kennis van hp,t Arubiseh sehrifl. Op scholen van hoogere orue, db clen 
11:1am p C S {] n t r e n drugCll werdcn dc Iccrlingcn illgewijcl in de stuclie 
van Arabische IUl11dhoeken over theologie en wclskenllis. Zoo ontvIngcll 
breedc Ingen der ibcyolking, vooral op Sumatra, in het \Veslcn en langs 
de Noordkust van Java, in hun jcugcl cen zekere godsdienstige vorming. 
De 2;0011S del' 'il11iandsche anlbtcllaren bezoehten vrij\vel allen CCll pcs{llltl'im, 
waar ide hasis Yoor een godsdienstig leven werd gelegd ell hun voldoende 
kenl1is van den Islam were1 bijgeibracht Ook mann en als de tegenwoordige 
Regent van Serang, een van de meest intelligente l,eden van den Volksraad, 
die als ecrste inlander het eindexamen del' fl, B. S. te Balavhl aflegde, 
volgcle, in zijn jcugcl 11et gewone pes:intrell~onderwij's. 
De yer dool'gcyoerde organisalic van het Go u Vcr 11 C III C !l t S 0 11 U e r-
w ij sJ heeft net het hezoek van deo islamietische volksseholen Vfln vc1'-
schillenden aard. die aan de tegenw,Qol'clige maatschappclijkel ':ischen ill 
het geheel niet meel'zijn afll1gepast, zeer steI'k doen verminderell. Daanlom' 
wordt de Islam. als volksgotlsdienst in !liet geringe mate beclreigcl, 
De.onderwiJzers 8an de inlanclsche Gouvernementsscholen toch, opgeIeid 
nmi illriehtingen. waar:WJl ongeJoovige. veelal soeialistisehe Europeesche 
leerkl'achten d·). groote meerderheid vormen, heblben Yoor een goed 
deel hun eerhied voor de religieuze tradilie verloren. en planten hun 
indifferenlisme Weer o:p hun leerlingen over. DC( inlanusche seilolieren .• 
die de neutrale mic1del~}are scholen en de hoogere vakscholen bezoeken" 
vervreemc1eru cloer hun vool'tdurend contact met Europeesche medelecr-
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lingen,. onclerwijzel'3 en leeral'en, die eellllloclcrn heidendom huldigcn, 
langzuam. ll1uar zckcl' 'lull het geloof hUllner vaderen. 
In de cliepste geestC'lijke armoede, in vele gevaUen nog vergiftigd door 
den wfHmzin del' theosofic. die hun als een moderne. wetenschappelij'ke 
,:oorlzetting :\'an het oude Boeddhisme" waarmee J.ava's roem volste tradities 
zijn vergroeid, worell aUllgeprezen. aanvaarden zij hun lagere l)[ hoogerc 
amhtsbczighcdcn ill de inlandsche maatschappij. 
Zoo zijn lOok hier de teek:enen voor een kbmende, groote 
omwenteling op religieus gebied. Het oude valt, ondanks enkele 
zwak!kepogingen totbehoud van het bestaande; ,de geest'en 
zoek<en naar een nieuw evenwicht, naar nieuwe levensnormen. 
Zal het Christendom h~t licht del' toeloomst rijn? Dat hangt . 
van: ,ons, Katholieke Nederlanders, af. W)8,ar de missionaris 
arbeidt} met weJ.lk:e gebrek'kige middelen OiO~C) daar oogst hij 
zielen bij duizenden. Ret kDren rijpt I 
Sa!menvallend met het verschijnsel del' Aziatische ontwa!king, 
lWaarop :iJk nog nader tenug'lwJnl, leidde de snelle ontwikk,eling 
van het schoolwezen en niet minder de 'geleidelijk vlOortschrij!' 
dendeerlk:'enning van de wettelijke gelijkwaardigheid der rassen 
tot nog andere cultureele gevo!lgen van de :grootste dr,aag'Wijdte. 
Gold in den beginne het onden0js als leen eenvoiudigi en . 
zek-er middel om materieel vQomit te komen en weinig meer, 
at spoedig volgde v.oor den meet" ontwikll}:.elden inlander het 
inzicht. dat de IOngenaalk'bare hao.gte, waarop de bbn'ke over-
heerse-her sec1ert eeuwen had gestaan, zeer metkbaa17 begon: 
tel slinlken. Er beg-on een golf vall .zelfbew,wstheid in de ini-
landsche rwereld te rijzen; eerst haast onmcrlkJbaa1t, dan steeds 
forscher verhieven zichde ik!a:mmen van de deining, door cen 
krachtige bries, van over de wereldzee aangeblazen .. 
Voor de jongcl'e intellcctueelen nam het ideaal, am op oude 
grondslageh'met modeme bou,wsteenen een nieuwe, ei.gen. be-
schaving lOp te trek ken, steeds vasteren vorm aan. Vanzelf 
Igingen degedachten terug naar het machtige oude Java, da:t 
weds in de zevende eeuw handelsbetrel&ingen met China IOnder-
hield; naar de kDl1ingen, die in de 8ste en9c\c ee,u,wl OP! de 
hlOogvla1'~rte: van den Dieng en langs de hellingen van den 
Viuurberg Merapi, in eeuwcn trotseerenden steen, grQotsche tem-
pels} kloosters en vorstenverblijven hadden gesticht en die met 
v10ten ten oorlog voeren naar Achter'.-Indie; naar E.rlangga~ 
deDi grooten Viorst van~ediri, uit de (eerste helft van de elfde 
eeurw'; naarKamesjwara},onder wiens regeering Javaansche 
kooplieden slaven, g!o,ud, a:mber en ijzer haaldenop de Oost-
. k'llst van Afrika! tegenover Madagaskac ~aar de, vorsten van 
Madj;apahit, onder 'Wie .de gmoltste, Sjri Radjasana,g(.1ra, om-
streeiks de helft van de veertiende eeiLliWi ge~eel den Indischen 
Archipelmet inbegrip van Mala!ka Wlest-Java~tlleen lUit-
genomen) onder e'en scepter vereenigde. Ret. Javaansch! 
nationalis'me wasgeboren; imen richtte zicll met een gevoel 
van fierheid. lOp luit een e'euwenlangen toestand' van otlder'-
worpenheid. 
Het 'e;erst kwa'men de hoogere kril1~el1} de ambtenaren en 
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d~ intellcetl1ceIen, velen ,061;: van aristocratischc 'lfkomst.. in 
beweging; zij vcrcenigclen zich in de n.=ttionctl isl.i sehe vc reen i-
ging Eoedhi 06101110, in 1908 door den inlandschen 3rt.:; vVaidin 
gestieht. Tacn volgde de groote mZlssa del' bevolking met de 
Sarikat Islam . 
. AallviuJl.:clij,.;: opgcricht 111l't Itel docl, (Jill cloor onderlingc sflluenwcrkil1i\ 
dc inlanclschc, 1::mdgenootcl1 in sociaal en eeonoilliseh opzil'ht O[l' le herrell, 
won :11 spoeclig hel illzicht veld, dal men met uiterlijke mirldeLen nkt kon 
volslnaJ]. Bet bCWlIstzijll 1'.\11 eigl'Il tekol'tkomingen deed een oogcnbfik 
het strcven naar individueclc volll1aking erkcnncll fils cen kJ':1chlig hulp· 
middel tot het hCl'eikcn van het gestelde doel, zoo lIiet als rle lJ;1 sis, 
\'an elke ware sotinle vooruitgang. Men zelle zich aan een ijveriger op-
yolgen 'van de voorschriftcn van den Islam; maar tot mecr dan ,~cn zeer 
k01'I.5 londig op kvell van ele Mollul11ll1cdaal1sellc prnetijkcn in somm ige 
stJ'cken van J[I"" kwam het niet. 
Van E ul'npccsch e socialis tisehe vl'ienden leel'dcll de yolkslciders rcecl~ 
spot'dig, dat het gtmakkcJijli:er ell ,Vaal' de propaganda del' heweging VOOI'-
llecl1gcr was am de schuld \'001' de aeMcrlljildleicl del' hcvolking -niel In 
eigen kuraktcl'foulen te zoekel1, maul' llitsluitcnd in de ondcnll'ukking, door 
<lcnvrecmdcn ovcl'hcerscher en iijne tl'awantcl1, .en in de 11ilblliling door 
hec Europeesche knpitaaJ. De heersehende volksgehruiken, de hestaande 
jnslellingcn, ols ado t gcheiligd. moestcn 1'001' eene inrichting del' maat-
sebapp:ij' op z11ive1' democrH'lischen grondslag plants maken; de Regeering, 
vertegenwoordiflster van cen vVestersch rij!k, die ill cle ecrste pla'l.ts te 
%orgen had voor de behal'tiging van belangen, clie tcgengesteJd waren lIan 
clio van de illheemsche bevolking:, ---c de rtegeering, die de lustgeefstt!r 
was van Besluul'samiJtcnaren, clie het yolk klein lllocslen houclen, Ull van 
n;chters, die onrecht plcegden ten bate van den Yreemdeling;, -- de H.e'· 
geering, die het 'V cstersch ,kapitaal besehermcle, clat zieh rand tlronk 
aan het hlocd V<:IJj hel volk; die R,cgeerillg diende bcstreden, diende to 
verdwijnen, ZOll were! de S. L een revolutionaire vereeniging, [1331' cen-
traal beslulIl' de ziel van op clen boclem van den feisten klassen- en 
rassenstrijcl slDanrlc werlmemersorgallisaties, de zic! ook van duudwerkclijij;: 
revolutie slokcnde YC1'ccnigingen als de Afdecling B. 
De inlandsche beweging in haar versehillende vormeu, van 
de ari:otoeratiseh-nationalistische totele revolutionair-soeialisti-
sehe toe, was ten innigste verweven met de algemeene Aziatisehe 
beweging, die als de Oostersche ontwaking w.ordt aan-
!geduicl; ze ontleende 'daaraan haar bezieling, ze vonel daar'in 
haar krachtigsten steun. W~t is tach wel het karakter van 
die Oostersehe opleving, die zelfs Afrika meetrekt binnen haar 
mi<~gische'n eirkel; wat 'riep die geheimzinnige kracht' in het 
leven, die tallooze volkenscharen iUit eeuwenlangen slaap deed 
oprijzen? Het antwonrd moge op het eerste gezicht vl'cemd 
sehijnen, nJlaal' is daawm niet mindel' juist: de Ooster;:;ch'e 
ontwa/iiing' is in den grand Iliet mesr '0/ minder dan een: 
Iriamt vall de begillselell van. ltd Christendom. 
Om dat in te zien moet men hedenkell, elat' elke c-eligie 
eell 'karakteristieke sociale sfeel' am zieh sehept, '\vaarmede zij 
in eene innige wisselwerklng staat. Besehouwen wij de groote 
Oostersehe gadseliensten wat nader, clan zien wi} 'bij aIle, j?;ecn 
uitgezondel'd, clat de sociale l1itwerking van hunne beginselen 
een maatschappeIijke orclening vQ,ortbrengt, die zeer- vel' be-
neclen de christelijke blijft, met hoeveel menschelijke gebreken 
cleze oak nog behept mage zijn. Dat ~s niet: te verw,ondel'en. 
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Bet Christendom: is sociaal bij uitstek, omdat! daaraan de 
Hefde tot grondslagligt. 
God openbam-t zieh in de HeUige Drieeenheid als de geslolen ci1'kcl 
'vaIl; liefde' in het Evangelic del' Verlossing is de !iefde de alpha en de 
omeaa. Zohder de !icfde ~is het niet mogclijk God te leeren kenncn. Looals 
in lvlaria de Eeuwiae"Wijsheid lllcnsehengedaante aannam uit den Hei-1i~en Gecst de LieIde; -' zooals in de Apostelen. die tach met C,hristus 
df-ie jaren ~yaren rondgegaun en getuigenwaren geweest van Zijne leer-
reden en Zijlle wandcren, het volle licht del' Openbal'ing eerst '.ling sehit-
terenOID' den Pinksterdag. toen 'ziij den Geest van Liefcle hadtlenont-
vangen 'L... zoo wordl oak in den individlleelen mensch de wijsheid Oerst 
ten: ~ le~en gcwckt wanneer hij door den geest van Hefde bezield i.~. 
De Hdde is zoo de g. r o· n d s 1 a g van het geloof en van aile werken 
uit !let geloof; de Iierde in ham' grootste volheid,. tot God ;)ll tot den 
naaste: Dat is de kern van het, C1hristendom. Zonder naastelllieEde is 
!ieIdc' j.f)t God "iZeUS nict denldJaar: wie zijn broeder niet lieflweft, llien ldj 
ziet, hoe zal hij God lielllcbbcll, clien h.ij; niet ziet? 
En zoo lag e1' in het Christen:dom vanaf den aanvang teen 
sociologisch principe van de grootste beteek'enis, van de verst 
denkbare strek!king, - een principe, dat bi} toepassing. de 
mogelijlkheid opende om aIle sociale vragen Vali denda,g, alle 
groote pr:oblemen van de eeuw, in den tin del~ mee5t ideal'e 
naastenliefde :op te lossen. Het ~{jQn niet ilUders of dit principe 
moest vanzelf de Dude Romeinsche samenleving. met hare on-
rn:enschelijk:e gebruiken en verhouclingen tot in den grond ve1'-
vormen, het il{on niet· anders 0.£ .dit beginseI tn:oest q,p cJ,;e 
verschillende vormen van samenlevingj die in den loop der 
eE:uwen el'kaar in de Christenlanden zouden opvnlgen, en dat 
on dank's de foutenen gebreken, die aIle menschenW1el'k aarr·-
kleven, leen stempel druk1~en, d~t de kenm.erken .draagt van· 
zijn idealen,giOddelijken OioxSprong.·" .. . . 
Ill' tegenstelling lJ:rret het Christendom. zijn de groote Ooster-
sehe godsdiensten niet bij maehte om de 'gmndslagen Ie leggen 
VIOor . een,e sFtmenleving, die ;:lllen in de eenheid .. del' liefde 
omvat. De beginselen dezer godsdiensten toch sluiten deels 
elk: sociaal program uh, tel"wijl ze voor een and'erl dee 1 uit-
gesproken anti-sociaal zijn. 
D it mage III l'l cen zcer enke! woord worden toegclicht., Tot de A 11 i 111 i s-
ten behool'ell hchalve de laagstaande volken, door mij' in· het b'egin van 
mijn voorc1racht bedoeld, zeker nag Idrie 'derden van hen, die herL 
Hindoelsme, Boeddbisme ot den Islam ibelijdell. Aan het Animisme 
llU is het aJcgrip valt een ideale soeiale ardcnil1Ei'; op,. we'lkCl~ wondslag ook. 
geheel \Yl'l'emd. Eet geloof aan een onophoudel1Jke mmengmg van l:\eegt,ell 
en dcmonen in aUe dagelij;ks voorkomellde geheul'tenissen, de klcinste 
11iet uilgezonderd, maakt elk bewust stl'even na:ll~ cen bepaalcle maat-
sclwppelij'ke OnlelliJlf~ tol cell ollll1ogclijkheitl. Angst en futalisl1le leggen 
de heste kraehten yan deze volkeren lam. . 
I-Iet Hi n clio e I sIne, dat ill onzen 111'ehipcl nog het eitanll Bali 
!lJeheerscht, is .l'olm[1akt onsociaa.!. Het is, zooals hckencl, gekclllllerkl' door 
eeni s terlc on twikkeld 1ms lCllwczen .. dal de gehcell'! Hindoesche :mmen" 
le"ving in cen groot aanLal scherp van elkaar geseheiden grocpen oplost" 
die clkaar zoovrel l1l0gelijk mijclell en waarvan de leclen'in cen dwang· 
hllis van Imel1ende l'cgclingell wordell gevangell gehouclcn. Dt;l afseheidingl 
gaat zoo vel', [lal de heilige hocken va or de lagere klassen, de Suclra's, 
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gcsloten blijvcn en zelfs het rciken van een dronk walcl' ;Wll eCII 
stervende uit een andcre kaslc onmogelijk wordt gemaakt. 
Het B 0 cd d his m e, overigens zoo rij'k aan schoonc iileeen, is evenzecr 
onsociaal. Dit religious pcssimisme, dat de oorzaak yan nile Iced ill het. 
beslaan zelf 7.Oekt drij'it zJJnc heiligcn uit de wereld om cigcn_ inclivillucelc 
vel'lossing to zoeken in ongevoelighcicl yo or de geneugtcn en noodcn \'an, 
de mnfltschappij om hen heen. In de Boeddhislische s[I]l1enleving' zijn het, 
kort gezegd, juisl de slechtsle. gcloovigen. die zich met de l1n1ctijk van 
het levell hezighoudcn. 
\Vat len slotte uen 151 u m Detrelt, geert ree(ls de nlgemeenc locst~\nd 
in de cehl islarnietisehe landen eell heeld van de sociale tendenzen "I'an 
dezen goclsdil'I1St. Dc Islamheeldl !Al1ah af als cen Oostcr.'ich yorsl, 
die gcllOOl'ZmlJ1111dd eiseht en onderworpcnheid en daal'Yoor zegen in ti<.: 
1~IHat5 schenkt; .zijn. glorie s~[tat ill .. het Illic!~lelpunt van zijne.opel1il")l"ing; 
hcfde. vrc'agl hlJ met en hiCcll hl1 aan Z:IJne sehcpselcn met ~\;111. ~let 
geloo1 ann de wocrdelijkc inspiratie yan den Al'Hbisehen lekst van de 
Koran leidcle uit eedJied tot het verbod van eene oyerzetting ill Yl"eemrk 
talen, zoodat de bron del' openbal'ing zel ve yoor de groote maSS;1 d~r 
nicL\raiJiselle gcioovlgen gesloten hlijlt. \Vat ernstiger is: de 0p\,ilUing 
omlrent het knrakter del' inspiralie heen tengevolge, dati het mnalsehappc-
!ijik leven met zijlJ1c modcrne problemcn worell gedwongen, en gehouclen ill 
het kcnrslijt del" 'hcpalingen, door .Mohamed voor de Arabischc samenlcying 
del' zevende eeuw ontworpell en vastgelegcl. 
Ret is duidelij'kl, dat de grondslagen va.n de hier bedoelde 
g,odsdiensten principieel el~en maatschappelijk'en voonlitgang in 
Wlestcrschen zin dat is in het algemeen in Christelijk.e 
banen ,. uitsluiten. 
De innige aanrak:ing van de o,ostersche vo,lk'en met de 
:\V1e£tersche beschaving in de laaste decennien~ de lovername 
van de uiterlijke vormen van die beschaving, de aanpassing 
aan nieuwe soeiale verhoudingen, 'mo.esten noodza:kel.ijk het rge-
zag van die godsdiensten in den wortd aantastcn. En helt 
waren vooral de ccht Christelijke princiepen van vdjheid en 
gelijkheid, waarvoor in hun go,dsdiensten geen plaats) is, . die 
eIe volkeren, na e,euwen van dienstbaarheicl, met hartstocht in 
zich opnamen als de dorre aarde den lesschenden regen. Vrij-
heid v,an den perso.on in de maatschappij, opheffing.· dus van 
kastenverschillen, van standcn- of rassenbevoo,rrechting;- vrij-
heid ook voor het yolk als geheel, dus bevrijcling~ van het 
jlun.;: van den vreemden overheerscher, .en gelijkheid van b'el-
handeling1 in de rij der wereldmogendheden. Dc. overwinning 
van Japan in den oo.rLog tegen Rusland Idonk als een machtige 
ba~Llinst'oot door geheel Azie; ze luidde een nieuwe aera. in, 
die van de algemeene ,ontwaklng. Als een ,olievlel~ verspreidde 
zich de beweging vandaarover het geheele O.osten. 
\,';0.01' de Oiude religies is thalls een hoogst emsti.ge, ctisis 
(l{J.ngebmli:ell. De ·vraag is nn aIleen, of [n deze uren van werdd'-
historie de ontwaldende yorken het Licht zullen: vindeI)., da:,t 
hiun voor de to,ekomst met zekeiJleid den 'weg zar wijzen; 
Df zij tot de erkenning wHen komen, "dat de vrijheid en gelijk-
heid, die, zij zoohartstochtelijk' nastreven, slechts in de broe-
derschap, cloor Christus gewild, de noodzakelijk!e afrondi.ng kan 
vinclen, - 6f dat zij,na deze .ontw,a1~ing, die zoo wijde: per'· 
•• 
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spectievenopent, in den nacht vall een moderner heiclenc1oni. 
zullen terugzinken, en dan misschien voor goed. 
Het alltwoordop deze. vraag kan aIleen worden gegeven 
door de Katholieke claad. vVjj moeten onderwijzen, wij moeten 
met onzen arbeid predikcn, en weI op wo'n uitgebrelde schaal, 
dat wiJ~ als het mo.gelijk' was, allen bereikten, die op het 
oogenblik de wereldcrisis doorleven en zoekend zijn naal' het 
Licht, zonder welk alles, wat Hcht schijnt, . duisternis is. 
iCam,e.s en Heeren I Uit de ,uiteenzetting, die, ik zoojuist 
gegevell heb, blijkt, dat deze arbeid,zelfs ,wanneer ze oak 
maar tot onzen Indischen archipel beperkt wordt, reeds buiten-
mate veelomvattend is; daar aIleen toch zijn a1 vijftig millioen 
zielen aan ons toevertrouwd. Hoe zu1len wij ons vall de taak,. 
ons in Indie door de Voorzienigheid opgelegd, naar behooren 
kwijten? . 
Onze missiegeschiedenis in lndie is eene geschiedents van 
tekorten) tekorten aan pries'fers, religieuzen en leeken. Die 
tekorten moeten' aangevuld 'en . ten spo,edigste I 
Ill' de ,eerste plaais l'o.epen wij om 'mission{1rissefl! . 
Er zijn wijde landstre!k~en, door lager en hooger c,taandc 
stam'men en volken bewooncl, waal' nog: geen missiepo:,t gCl-
vestigd kon worden wegens gebrek aan personeel; ergor, er 
mQeten weI eens honderden bekeerlingen, dlegereed waren !Om-
het :Coopse] teontvangen, aan hun lot worden overge1atien~ 
oll1'dat de krachten te kart scholten voor de noodige zielwrg. 
:ee, gevestigdegerneenten legg,en beslag op een groot aanta} 
missionarissen; VOQor het vruchtbare en zoo veelbelovende buiten-
wer!k zijn zoo weinig priesters, zoo weinig) fondsen ook: be.-. 
schrkhaar. Op Java worden van 60 missionarissen el' 50 gel. 
bezigd voor de zielzo.rg onder de l<uim 40.000 Katholie'keuj 
dat getal is £eitelijik nag geheel onVioldoende\ bij de sterke 
verspreiding van de ·Katholieken over de binnenlandcn en de 
groote afstanden,. die. soms voor een e:n!kel bezoek moeten af-
. gelegd worden. Slechts cen tiental priesters waren. er op ,ultimo 
1920 belast met -arbeid onder de inlanders, bijna allen aan 
de. onderwijsinrichting te ,Moentilan; voor de directelpredi:-
!king in Midden-Java, waar de 'zielenmet duizenden kunnen:. 
worden gevangen, is maar de volle werkkracht van cen priester 
beschilkbaar. In totaal werken er in den Archipel 159 priesters 
of 'buiten Java cen' op 150.000 zielen. Ho,e zal men met zoo 
'geringe a~rachten de cultureele crisis in Katholieke banen 
kllJlmeu leiden?' 
Aan het jrUiste inzicht van Mgr. tuypen, 'die zicli c1aarmede 
eeneonvergan'~elijke verdienste. heeft verworven, danken wij, 
dat van het Vicariaat van Batavia achtereenvolg.ens vijf nicuwe 
prefecturen werden afgesplitst, waardoor aan meerdere orden 
eh congregaties de gelegenheid werd g:eopend om nan cle mis-
sioneering, van Indie mede te p.rbeiden. Oolk. Jav:t, waal' de 
krachten del' J ezu'ieten reeds teo [<::ort schieten, zal verdeI' W:O!l'-
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den onderverdeeld. Laarnaast zal de qpleicling van inlandsc:he 
geestelijken ertoe meewerken om in de toekomst het ~teeds 
groeiend tekort eenigszins te verkleinen. j'\'Iaar wij zollcbn min-
stens tienmaal meer p6esters moeten hebben, \Vanneer wij paraat 
zouden willen zijn voor de komende jaren 1 
Aan priesters aileen hebben wij overigens niet geno~g. IIet 
is 'waar, dat in de primitieve binnenlanden de priester geen 
grooter invLoed kan verwerven dan -door zel£ de Chrioitelijke 
leer, die hij spreek't, odk in haar sociale veelzijdigheid in toe-
passing te brengen.Maar hij kan zicl1 niet vervee 1 l!Oucugen 
zonder helpers, relig/e,tlzen ell leekiefl, die als lIij zich geheel 
willen' gcvell l"oor de verb'relcllug van het Oodsn}"k. W:aat' 
priesters zoo zeldzaam !zijn, is het noodig, dat hun werkzaam'-
heden zooveel moge1ij'k tot de zuiver priesterlijke functies wor,-
den beperlkt. Het -- catechiseeren b.v. kan grootendeels aan an:-
deren worden overgelaten, ,wat in de prefectuur van NieuWi-
Guinea dan ook ,op groote' schaal geschiedt en waarmee op· 
Java eveneens cen aanvang is gemaalk.t. Maar verder is een rijk. 
()Ipschieten- van het zaaq, dom den priester gestrooid, in de' 
hoogste mate afhanlk!elijk .,van het t,oltstandkomen van instel-
lingen in de schadlllw van de missi~l<!erk, die bijna uitsluitenc1 
~eIl! beroep doen .op de ~rachten van andel'en" instellingen a1s· 
scho1en en hospitale;n:. 
'ZooaIs door anderen reeds herhaaldelijIc werc1 b'etoogd, bestaat 
e11 op schoolg,ebied een zeer groat tekort . . %t het inlandsch 
onderwijs betreft, telt Java op 6000 vo1ks- en tweede-kJasse-
scholen niet meer dan I 4 Katholieke inrichtingen, zoodat nag 
niet 1/1' % van ,de schoolgaande jeugcl door ons bereiktkan 
worden. Yoor de inlandsche 5cho1en, waaraan Nederlandsch de 
vDertaal is, valtde verhouding iets gunstiger uit; hier zijn 
op 120 scholen er '8 Katholiek, dus 61/2 0/0. 
Hoe gehed andel'S zouden wij e1' op clit oogenblik voorstaal1, 
illl de :geestelijI<!e strijd gaat beginnen om de toelmmst voor 
tijd en eeuwigheid, van een millioenenvolk) .ons toevertrouwd, 
indieu wij in vroegere jaren een dieht netwe:dc van 5cho1en 
over. deze 1anden hadden kJunnen slaan en daarmee tallo.o:ze 
brandpunten van Christelijk1e leering en beschaving in het leven 
hadden IT{Junnen roepen 1 Onwi11e!keu~ig gaan mijn gedachten; 
terug1 naar de Zuidelijke Bataklandey!', in Centraal Surnatl'a, 
waal' de Rheinische lVIissionsgesellschaft in een halve eenw 
tijds !met primitieve midde1en, maal' met heiligen ijver, niet 
minder dan 400 volk'sscholen heeft :gesticht, waardoor thans 
vrijwel aUe kinc1eren Christelijk onderwijs kunnen genieten, ja 
daarop zelfs zijn aangewezen! Zoo; moest dit voUe weI Christen 
worden! 
Zouden wij onze inlandsche scholen op Java niet kunnell 
vertien- vertwintigvcmdigen? Ongetwijfeld, en nog weI meer. 
:c e opleidingsscholen teMoentilan levered talrij'ke onderwiJ-
• 
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zen af, die nUl also eenling oiv,er Gouvernementsscholen ver.-
spreid, daar niet tot hun recht tkO-mien, vJO,or eell deel inl hun 
ongeloovigeen socialistischc om'gcving, zelfs ondergaan. W;m:-
neel' de daartoe noodige fondsen maar beschikbaar waren, dan 
· zouden zij nieu W op te, :richten Katho1ie~~e scholenk;,:n~en be-
zetten 'en zoo '}P de rr}leest vruchtbare wIJze aan de mlSSle kun-
nen mee-arbeiden. :Cit werk" vraagt eene organisatie op zichzelf. 
:Ce kweek-, n0I"111'aa1- en Hollandsch-Indische scholen :louden 
in aantal k:unnen worden uitgehreid, als wij Europeesche on-
derwijzers hadden, bereid om in edelmoedigen missieijver hunne 
protestantsche collega's naar de kmon te steken. Niet aIleen 
op Java, oolle daarbuitenen 'Dog veel meer, zou, voor dezen een 
prachtig arbeiclsvelcl Jiggen> ook' bij het ambachtsonclerwijs. 
Over de hasp/fai'en zal ik 'zeer kart zijn, omdat dit onderwerp, 
door den volgenden spreiker in extenso zal worden behandeld. 
:OO}I: hier een mjpend t.ekort.' In het hart van onze Javanenmissie 
moetE:ll anze Inlandsche zielke!l aan 'Cen pmtestantsch zendingp-
hospitaal 'Wol'den to,evertrouwd, waar hurr het ontvangen der 
. Sacramentenge'weigerd wordt. Is het Iniet om het schaamr!Ood 
in 'onze Ro:omsche ziel te :voden opstijgen, alswe vernemen, 
dat nauwelijlk's tien jaar geleden de missie wegens gebrek aan 
!k..rachtell aan de Regeering te k'ennen gaf, de aangehoden lei-
ding van de leprozerie. PelantlOengan bij Semarang niet te 
kiunnen 'aanvaarden en deze daarop aan het Leger des, Heils 
moest worden ,overgedragen? 
Als. wij' voal" dat werk geen religieuzcn hadden, was er dan niemand 
andel's? Zijn er geen Katholieke arLscn, verplegers, leeken, die de toe-
wijding hC:Dbcn OIll tc do ell. \Vat de pif·otestanten om 011S heen averal tot 
stand hnmg cn ? . 
lk heh een hospitaal bczocht in dcafgelegen Bataldanden, hoogs! 
primi.tief van inrichling, gedeeltelij'k Illet riet gcdekt, waal' een Duitsche: 
art$ zijn hecle lev ell heeft geleefd tussehen en yoon z,ij'n; honderclen zieken, 
zonder iet> voor zLch te vragen. \Vij keunen ze trouwens ook op ,I avu,; 
de medici van de protest~nLsche zendinrrs-hospitalen, die aun 'llle geld'-
winning hebhen verzllukt en die hij nachl en ontij" k'laar staan om !)cn . 
armen Inl:mder in het diepste hinnelliand te bezoeken; wij' kennen allen 
een arts aan het oogl'ijdersgasLhuis van het Leger des Heils te Semarang, 
die als oogspccialist yan grootcn llaum als, Viele anderen 'in korten tijd 
zich 'een [ortuill had lmnncll verzamelen, maar die alles, om niets, prijs-
· S~oft uit lieMe tot Chnstus en zijn inlandschen naaste. Waar zijn 0l1Z0 
Kalholieke artsen en verplegers, die als missionnrissen willen uittrekken 
zooals do p~'olesLnnLen? 
Is anze lieide zooveel Ideiller dan die van de 111annon en vrouwen, dh~ 
in versehiHende Ir,dische leprozcrieen zich geven aan den liefdevollen 
·dicnst vnn hondenlcn melaaLsehen. 80ms zeUs nauwelij'ks eenige medisehe 
[<ennis rijk,. mnar voldoellde brandend Vlan HeWe en toew,ij:ding, om 
· aischuW'elljke wonden te kunnen vel,hinden en w.QIorden. var~ upwekking 
to spreken'? Dat dl' daad c1aarop het antw.oord geve! 
Men zon roij kunnen tegcnwerpen: zeker, maar de Katholiel;:e. mnnl1en 
en vrouwe11, die in ideale levensopvatLing nnast de door U btedoelde 
protestanten stan \1. worden lJij ons priester of religieus!. Daartegenover 
ZOl~. ik de vrflag willen stcllen: is. dan in onze huisgezillnen, hij'onzc 
getrouwdc' ]ed{en, gecmplaaLs Voo1' eVell hooge! idialen als wii' onder 
gelijke omstHndighedell hij" protestanten vindcn? Ell vereler, als dtl.ur, 
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waar het godsdienstig 'leven zkh yoedt mel de gesehrcven Schrift, in hon-
derden gezinnen Cell missieij;ver brandt, z66 vurig, dat men zij n gocd 
en leven \'001" de zaak van Cl1ristus veil heeft, zijn er dan hij ons, 
Ib u i ten de reJigieuzen en priesters, niet 66k; nag hondcl'dcll gczinncll 
mogcJijk met cell even ideale gcsteldhcid, bij ons, die 011S voeden, niel 
met de Schrift allef'n, lIlaar oak met de levellde, Eucharistie? 
Dat is het, Dames en ,Heeren, waarom i'k durf te zeggen: 
Wij hebben te k1agen over groote tekorten, maar vooral, wij 
hebben ,ons ervan te beschuldigen I W:at baten missiecon,gressen, 
miss]epreeken, missieconferenties, wanneer ze niet uitwerken, dat 
wij, door eigen vuur gedreven, niet nog langeI' school moeten 
blijven gaan bij de protestaiUtsche !zending en het Leger des 
He-ils, of oak bij nieuwbekeerde J avanen, die als catechisten 
het land doortmld::en en ,op teigen gelegenheid bekeeringen 
malken bij tien tallen ? 
W~j hebben gebnik aan menschen" aan honderden tcgelijk; 
maar nog zwaarder weegt het tek1o,rt aan den waren missieijver, 
die de zielen drijftom :zonder naar materieele cDmpensatie~; 
te v ragen, zich te offer-en voor de zaal,c van Christus. 
In dezen tijd van wcreldhistorisdre beteek~enis, nu lOok in 
.onzen archipel de volk'eren huiveren van spanning over wat e1' 
ft{JOlffiengaat, nn de vaste grand g,oHt en be eft, de oude tempels . 
~aJ.1k_elen 'en ineenstorten, nu: de geslachten hartst.oichtelijk uit-
zien naar de eersbe lichtstralen van. den nieuwen morgen;, nu 
roepen wij am mannen, vmruwen, ~lUisvadeI's, jongelingen, die 
zich eidelmoedig willen geven vo.or 'den dienst der liefde. 
W~j hebben naast de priesters ~die het Woord pred1ken) leger-
scharen noodig van religieuzen en leek'en, die . de vo,lkerenJ 
door hun arbeid en hun 'vioorbeeld de practij'ld del' liefde leeren 
Dp groote schaal. Zoo aIleen Unmnen de massa's zich bekeerell. 
Zooals het Eeuwig Wloord eerst :werd begrepen toen de Geest 
der Liefde sprak, zoo k,an ihet Evangelie eerst ingang: vinden, 
wanneer de liefde het in Icladen omzet. En als de volk'en door 
den arbeid van groote zielen de eerste schreden zullen hebhen' 
leeren zetten lOp den weg: der naastenliefde en van de ware 
broederlijkheid,dan eerst o.ok zullen
' 
'zij in breede drommen 
Dpgaan naar Hem~ die de liefde is van eeuwi,gb,eid, niet 
eerderl 
Dames ,en Heeren, niet van ~llen kan: hetoffer van leven en 
goed 'Worden gevraagd, dat i'k: hier hedoelde -- niet allen 
.zuBen de tien geb a den, die :Dr. van Ginneken in zijn door mij 
genoemd artik'el neerschreef, trouw 'kunnen ;onderhouden. Maar 
dat is ,oak: niet nooclig~. Wlij hebbe1l ook beiftoe/te (um I(,dho-
liilhiell, die in het volle m'£tatsch{lppelijke leven siaan ' maar 
dan hij duizendtalle11, en die lmIoet de propaganda' 011S bezor~ 
Igen -- Katholieken, die cen we1'l{taam aandeel nemen in den 
Dpbouw van het rijk der to,ekomst in haar uiterlijke geledingen. 
Hadden ~vij) Katholie1cen in In die, eerder in aIle ambtenr' en 
betreklkingen een aan onze getalsterKte evenredig veldbezet, 
alweer moet ik het zeggen: wij had den er andel's voorgestaan 1 
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Katholieke ofzdcnvlj::.ers ell leemai's hadden een krachtigen 
invloed op de resultaten van het schoolwezen k'Lmnen uitoefc-
nen; Best,unrsambte//aren hadden in grootegebieden de lVIissie 
de hcmd. kLlnnen rciken; arisen; hadclen op zegenrijke wijze 
kunnenarbeiden, ook tegen de ;algemeen heerschencle huwe-
lijksmisbr<lliken; gr()ote en kleinere werli.'geJ!ers hadden op so-
daal gebiecl principieelc hervonningen kunnen doorvoeren; il.) 
het valwerecnigillgsleven had een christelijker geest kunnen 
heerschen; amMeflarelZ ell parfic,utieren wa,ren in de gemeente-
lijke en gewestelijke raden en in den Volksraad door een aanJ-
zienlij'k aantal vertegenwOiordigd geweest; in wetenschappelijke 
vereenigingen, in staatscommissies had het KathoJieke :~tandpunt 
;gewicht in de schaal gelegd. In aUe geledingen van de Indische 
mM.tschappij had de Katholielce gedachte rals een zuurdeesem 
gewerkt en ,onze v,O,ormannen hadden hiet dat gevoel van immense 
verlatenheid gekencl, dat henntli nog weI eens op hun eenzame 
post overvalt. 
De Eluropeesclze groep i/~ de Indische samenleving mod ait-
en inwe.ndig k'fttchtig J!ersterkt worden, \raoral ook om aan het 
Indisch en inlandschelement, in het bijzorlder aan het laatste 
dat door de massa de hoop van de toekbmst vormt, den nood-
zaJkelij~en steun in religieus, snciaal-ec,onomisch en politiek op-
zicht te l-:Junnen schenken. De tijd, dat cle Neclerlancler zijne 
znons of clochters meteen be'klemd hart naar In die! zag verl-
treld::en, minet geheel t,o,t het verleclen hehooren; het is te 
hopen, dat het U bekencle Imanifest, v,oor enkele weken iude 
'cla.gbladen gepubliceerd, claartoe k'rachtig zal bijdragen. 1 ) 
IlVI,aar het is niet voldo,encle, dat Ollze jongelui en jonge1llei5jes 
naar Inclie vertrekken met cle bedoeling, claar den g,odsdienst 
trcmw te b1ijven en hunne ;gew,one maatsc:happelijke plichten 
naar beholOren te vervullen: zij moeten zich doordringen van 
het ideaal, ,Oim in het :nieuwe land, elk in eigen kring, met w,oord 
ell daad een aposilel te zijn. :Cat kan niet wnder ernstigEl VOOT-
bereiding,een voorbereiding nsar weten en 'kbnnen, met als 
richtsnoer de liefde. . 
\V,ie naar Iudie gaat, kan op-' clrie dingen zelcer 1'ek'enen: 
dat het herm, vooral buiten .de groote srteden, eJi'l<iwijls Zeel"· 
rnoeilijk zal vallen, 50m5 zeUs onmogelijilc zal. zijn, am Izijne 
godsdienstplichten geregeld te vervullen; . 
clathij er ineen iGcht materialistische samenleving zal gerak'en, 
waarin VOiD'!- velen,' zoo niet de meesten,· maa.r 'cen levensdoel 
bestaat: geldverdienen. en genieten; . 
dat hij er in aanrak'ing zal kori:J.en met IndiCrs, die hem wan-
tmmven, Inl'et Inlanders, die trOltzeer uiteenloopende rassen be-
homt:ll lell waarvan hijcle taal en de gehriLlil~en niet begrij-
pen za1_ '.
Als 'hij clit alles heden'Jc:t, 'dan zal hi} genmkk'elijk: inzien in 
. weH~e richting zijne voorbereiding zid} bewegen mbet. 
1\ Zie Hd j\fissicwerk lIf '17. 
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Ten 'eerste nmet hij eell diepell g:odsdicllstdtt in zich qankwee-
ken; in lndie, waar de genade met het groeien der moeilijk-
heden ook rijkelijker vloeit, zal hij zoo zijn geloof gemakkelij:kJ 
onderhouden, vooral wanneer hij zich jaarlijks ·in cent'! l'etraite 
gees telijl<i verf risch t. . 
Ten tweede zalhij zich lac/ellen if/. lll/tiigheid, ill O!tillOJldillg 
e.n in ket bretzgen ~'all o/Iers. Het klimaat maakt v.oor de meeste 
naturen ('een vo.urtgezet verhlijf in de tropen niet begeerlijk; 
velen gaan er al spoeclig snalk'ken naar het eind van hun Indi-
sche loopbaan enverliezen daannede de noodige belangstelling' 
voor het lndisehe leven en de bereidwilligheid, om iets voor 
de goede zaaJk te doen. Vit dezelfde oorzaak vloeit ook' voort, 
dat velen trachten te verdienen wat ze 'kunnen, om binnen den 
kortst l11iogelijken tijd yoorgoed te hmnen repatrieerenJ daaraan 
al 111m tijd, soms olok (hun reehtschapenheid offeren en zoo 
vo,or de missie, de soeialeen politieke aetie een gehcel lluttC'-
loos bestaan leiden. 
De ,gulden middenweg zal men ;niet kunnen bewandelen zo'n-
del' geven en nemen; als ~llenop hun tijd eigen gemruk en eigen 
voordcel 'weten te doen wijlken ,voor de belangen van de Kerk 
en het vereenigingsleven, zal .daaruit ionberekenbaar vGordeel 
voortvloeiell. . 
Ten sloti(: zal ieder lOp zijn beurt in aimrdk'ingkbmfJ!l met del/. 
Indo ell d,ell Jlltatzde:J', Van :die'aanraking hangt voor de toekomst 
van de missie zeer veel af. 
, 
. Do hedeesdheid van lien cel'ste, de aangeboren, Oostersehe b:eleertl~ __ 
hcid van den twcedc hrengen hij menigcn pas aangekomell Europeaan' cen 
bovenmatig gevocl yan supcrioritcit tewecg, dat zeer gcmaluwlijk in, onder-
sehatting, ill minachting overgaat. Daal'in Ill! schuilt Vaal' de toekomsHge 
betrekkingen een groat gevaar. Gevoelens van superioriteit vormen geen 
geschikt ui1gangspunt Vaal' een vertrouwelijke toena5iering, gekwetstc 
gevoelens van eigellwaarde aall de andere zijde> al evcumin. En willen 
wij Europeanell, in welk amiJL, in welke betrekkingl ook, als npl)stci 
wcrken, dnn is eell dergeJijlw toenadel'ing een noodzakcIijkhe.id. \Vic llld 
dcn Inlander weet am te gaan, komt vanzelf weI eens in de gclegcll-
heid om met hem over diepere onderwerpen van gedachten te wis,eien. 
Dall Olltpopt hij zich als een aandachtig toehoorder, een he3clllnld 
de:bntcr. :Maakt men ook a~ nie~ dadeJijk hekeerillgen, men ploegt 
dan tach den akkcl' am voor eeru komenden zaaier, men bcreidt den 
weg ,'DOl' den missiol1aris. . 
'''ordt de Inlander als mensch hehal1deld, opt voel van gelijkheid, 
clan is Itij' Vaal' ved toegankelijk; worclt hij' in Z'ij:n gevoel van dgen-
waarde iJJeleedigd. dan vergcet en verl1ceft hi} nooit. Hij is op dit laatstc· 
iiUllt zee]' gcyoclig. zeUs ovcrgevoelig. En het va It niet te ontkellnen. 
dat mcnig EUl'{)peallll in zijn wijze' ,'aD' optreden aal1Ieiding te over 
. geeft tot het vcrwijt Van inlandsche zij:de~ dat de hianke ovel'heel'sf',her 
aan rassenwaan: lijdt. . 
. Z.oo is m.lji een gcyul [lCkend. dat een inlandsche prins, lid .,'an cen 
l'cgeerel1d J Dyaans~h\ vOl'steni1uis, die zijn &~heele ?pvoeding in E.lll'opa. 
had genoten, vloelend Hollandsch sprak, zlJn studies' aan de Leldsche 
Hoogeschool had vollooicl en het hoogste Inlandsche Bestuursamlbt, 
cIat van. Hegent hekleedcIe, dooreen willekeul'igei EUl',opeesche dame 
te . min werd [b'evonden om met haal" in eenzelfdeJ hotelrijtuig plants 
ttl. nemen. U zu]t zich in, de gevoelens van dien Javaan, die tot 
de 'teste zonen van een' volk van liental1en milliocnen behoort, levendig: 
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I;UIll1Cll inciclllicl: .. .\cel1, 1.<i:') \YilllL~jl wj (!c'n lnhlll(lel' !liel \"001' flllS c'n 
VOOI' OI11.l'n gn.l,dicnsL. ell all cs, W,\ t OIlZC 111 issiol1Ul'i5Sen in drn loop 
V;1I1 j:ll'cn nid hel oifer van hun, Icycn opiJoulVcn, k:~11 op .~ulk cen 
\I ijze deal' ('nkel()11 me! yauft te grande worden gcncht. 
'W'illen wij in crnst het 'missiewer'k steuuenJ dan dienen wij, 
elk van ons den Indo~ den Inlander ill eenl geest van' broeder-
ltj/dleid~ vall belaflgsiellelZde tie/de en, zoo mogelij/;.' met ltennis 
vaft land ell volli t~ gemoet te treden, Het minst gemakkelijl<! is 
dat weI tegen()ver inlanders, die puze direete ondergesehikten 
zijn en waarbij het' ra5senverschil met het klassenversehil sa,-
menvalt. ,Da.n vooral komt het ~rop aan zijn eerzuehtJ den 
wensch om zijn ho,ogere en machdger positie door de tegen,. 
partij erkend te zienJ Inanmoedig te bedwingen. 
Samcnvaltcnt!. 20U' ik kUllllcn zeggen, dat een vool'hel'eiciing LOt de 
gewolle lndisrhc joophaan, in welke hctrekkillg oak, nie4 betel' kan 
\\'orden Yl'rkl'cgen dan door eene aal1tlaehlige overweging van het I.even, 
een zich cigcn IlHiken van den geest van Sint F~·Jnc.isc.ug van Assisie. 
\Vat toch lIln'lk Ie zij 11 arheid Vall zoo eminent upostolische :m ;lOciale 
heieekc'nis'? J nist dit: d:lt hij den strijd aanboncl tcgcn de mellschelijke 
fouten, die, het ~lCl'kst de liefcle hetil'eigen en claardoor het meest i-lllti-; 
sociaal zijn: de gc.mak- Cll genotzucht, dc: hebzuc.ht en de eel'zuc.ht. 
\Vorcleu dezo fouten, zoo typecl'cnd 1'001' dQ Indische s,nnenleving, he-
d",(Jllgetl, dan illacit in de schaclu,w cencI' allen ol11vnU!'nde liefdl', 
v:llJZej[ de gaclsclicnsl op, om v~'uchLbu,::u', te worden in geeslclijke en 
soci[lle zegeljingcn. Aan allen claarolll clie in Iudie cell hestaall willen 
zoeken zull Ik willen toerorpen: wiIt gij, dat Uw wcrk zoo vl'ucht· 
bam' ]{wgelijk zij VOOI' etc missic, gaat dan tel' school b'ij Franeisclls 
en nIsi het lwn ~, gaat alleel~ n£lar IncUe als lid van de del'de Orcle! 
Dames en Heeren I Indie is op den weg uaar zelfstandigheid, 
11aa1' zelfbestuUJ:: en daarom k'unnen wij niet blijven staan bjj den 
arbeid van vreemde Nederlandsehe elementen, die na cen l{Jorte,r 
of !anger verblijf tussehen· de keerkringen naal' het vaderland 
terugl.;;c.erell; 'wij moeten !Ook een 100 genbli'k onze aanda.eM 
schenken aan de groepen, die in· lndie gevestigd zijn en blijvel1', 
deklltholieke lJzdiirsen de inizeemschen. Deze hebben even-
goed in de bestacmde maatschappij teen apostolisehe taak te ver-·. 
vullenen zullell die in de toeikiomst geheel voor eigen rekening 
moeten nemen. Ik magi ze hier niO.g minder voorbijgaanJ omdat 
ze zonder Nederlandsche hulp zich In het heden niet naal' be-
hom-en hmnen staande houden, no ell look' zich op hun taak in 
de toeIQamst kunnen voorbereiden. 
Het is U belklend~ ciat lO1!en doende is het onderwijsstelsel in 
Indie te bek'ronen met de 'stichting van een Universiteit. I-lieti-
door zullen in de toekomst steeids meer aeademische krachten 
in versehillende betre1&ingen. worden te werle gesteld, die Indie 
nooit of Ifnaar voor een korten tijd zullen hebben verlaten. Deze 
groep van acadeimischgevlOrmden 'tal Ian gzame rhand in de samen· 
leving de leiding nemen. Aan «:Jns de taakl om te zorgen, cIat het 
Katholiek element daarin naar· verholuding voldoende, zelfs gout 
vertegenwo:ordigd is, Wlelnu.. dat lijkt luitgesloten, als wij geen 
kans zien te hewerk'en, dat de geheele Kathollielic jeugcI in 
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In die, ZOO Europeesche, Indischc als Inlandsche, de gelegenheid 
vindt om eene godsdieJlstige schaalap~'oedillg te ontvangen, 
die ze veilig voert t,ot a(m de paoden def U nh'('fs/feit. 
Zoover zijn. \Vij nog lang nie!. 'Vijl beschikkell over een lD-lal Eul'o-
peesche lagcl'c scholen cn zelfs over eCI\ mula, ma.\r tb t is bag !lid 
genocg; illH'l'houuing tot hel a:llltal Katlloliekcn moesle.n. \Vij C1' minslens· 
driellltllll llJeer hchbcll. Ecn slad als Soerabaja hecft prccies Mn broc(l03r-
en l~cn zusierschool; Illcr, zicl gemakkelijk is, ciat, deze nielbij ll1a(~hlc. zijn 
om ill de hchodte aan Katholick Itlgel' onderw,iJs te \'ool'zicll. V~l.t> 
(HIders ZCJl(lCll r<:cds wegens den reusachtigen a[sland hun kindercn 
[iever lwar cen dichtcrbiJ gelegeu Gouvcrnt.'menlsschooi. Ovcrigens woncn 
vele Klitholieke families in de hinne111andcn en zijn dan \'anzcIf op 
Ilculraal ol1(krwijs aangewezen, waarbij Zlijl niet zelden hunne kindel'C'1l 
q¥ een niel 1\.[1 tltolick hllisgezin in den kost moctcn L1oell. 0 p ric [1 till g 
van 1\.atllolie1\e lagc1'e seholen in aIle plaalsen van 
C c 11 i g h e I a 11 g, 111 e tee n d a a I' a a 11 vcr b 0 11 dell i 11 t e r 11 a a t, 
Iia t is het (,"'1'51e lIrgente punt van; hot program. Vo{)r <Ie inlandsc.he 
jcugd is ",en slerkc uilbrt.'iuJIlg van het aantal Hollanclsch-lndische 
scl10lcn lloodzak cl ij]i:, \\'oa1'na [l st oak in lerna ten tot s laud. moes ten \\'ordt.'ll 
gebrachl. 
En 0l~ dit gelled onvol(~-ocnde lagere ontlcl'\V'ijsi sluit, \Vanneel' \Vii 
<Ide, cloor religieuzen geJeicle meisjes-Hooger-Burgerscholen met i3-jal'igel1l 
cur~usbuiten heschouwing Inlen, geen enkele Katholieke micldcllJal'e 
sehool aan. De patel's J czuYeten hehhen jaren. geledel1 reeds pogingcll 
in het \Verk gesleld om te Bandoeng een H. 13i. S. met claaraan 'Jf·.!'-
bonden internaat Yoor 120 jongens tot stand t~ bl'engen; het belloocligd 
terrein waS rf:ecls gekocht. maar dr:wr gc'brek aan· leerkrnchtcn hleef 
het plan olluilgcvoel'd. 
Dat valtl oulzettend te betrcuren,want e en Ii: a! t h (} lie k e in r i ;: h-
ting VOO1' micldelba'ar onderwijs - in het tegenwoordige 
onderwijsstt:lsel zotl de l,ells wel op cene Algemeene Middelbai'e School 
vall en --1 kan niet langeI' worden gemist, geen clug en geen naeht,· 
\Vat kan! er vun de godsc1icnstige vorming van kinderell lerccht kamen, 
die na al dan niet een katholiekG. lage.re sehololl hezocht te hcihben, 
in zeel' vele gcva!len hi.! een niel-I{atholieke familie op cell hoofdplaal:SI. 
moeten wordell 0~Jdergehrac,j1t om daar het ollderwijs han een neutralc 
middel'barc sehool te vol~cn '/ De religieuzc y~nning vun de Kalholiekc 
.icugd is dan, oak, over net algemecn genomell, mee!' dan bcdrocvcnd. 
Daal' moet ten spoecligste ccn eincl ann worden gcmaakt, wil ons wcrk 
'001' de tCl.'lwl11st. niei vrllc11teloos lbUjven. Ik ben geen bewonder·..lHl· 
v:tl1.de inlcJ'IwatsYerzorging, maar in IndiC, meb zijn verspreide beyol-
king en zijl1 groote ufstandel1, zijn internaten nu eenmanl onontbeer:lijk 
En dan 'bestaat er geen betel'. geen practischer oplussing \ an de 
middelbaal'-onclt.'ndjs-quaestie clun de s.poedige oprichting van een centrale 
Katholieke l!1iddelbare sehool te Bandoeng met daaraan verbonden inter-
nant, die ann de Indisehe, zoolung als no.odig zal Zijll ook' nan de .:\Teeler-' 
lal1clsehe, Universiteit :Emsluit. 
En moehten l110menteel nag <OllOverkomenlijke ibetwaren bestai\n tegcn do 
slichting van een eigen middelbare schOoL, clan moeten tach on VOOl'-
waardeilij'\( in t e r:1 [l ten in het· leYen worden geroepen. van. \\',J[lrllit 
CiOllVernl'l11cnts-l11idclclbare seholen Imnnen worden bezochl: om I;} be-
ginn en t e Ban doe 11 g, de zetd van de· Technisch~ I-Ioogeschool en 
vnn de komendc V niversiteit, waal' een R.i.iks-H. B. S. en teD j 0 k tl j H, 
waar de eerste A. M. S. gevestigd is. Daar zal dan aan de opgroeiende . 
jeugd . uW nUe rassen, de noodi~e godsdienstige: leiding kunnen worden 
gegeven in een zuivere sfeer;, daar zullen· ill de lot nieuw leven 
gewekte Mtll'ia·congl'egatiM die jongelui kunnen worden gevormd tot 
uitstekcnde Christenen, Nurige apostelen en practische strijclers op ::iociaal 
en politick gclhied. En \Vanneel' opo die wijize priestel'l'oepingen zOlldeu 
worden. verkregen, die oop: het oogellhlik in Indiebegrij'pelijkel'\vlj:z'e 
lIitcrst zelcizaa111 zijn, \Yelk een zegen ZOll daarvan niet uitga.n11 Vaal" 
., 
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dt.:: loc];oJllsl! Gcell gcschikler prieslcrs Vaal' het missiewcrk, rIan ~~ic 
als kind reeds de taal Yall !let volk hcbhcll lceren spreken ell ZI.1 11 
b.ijzondcrcll nard h"bbc11 le~rcll ken.nen i. die lllet hart en ziel .\langen 
ann het land yan hun arbcld, waann ZI.1I geboren en gctogell hlJll! 
Kwam e1 ecn Katholiekc middelbare school tot stand, dan Zau hct 
lcernrencorps l1i~t oHeen den jongen Universiteitsstudent, vooral in zijn 
,ercel\iC1iJJC1~lnven tot stelln Imnnen slrekken, maar het zou ook (le kern 
kUlJllcn° lc~'eren voor cell acarlcmischcn kring, diCi ihans door de vel" 
· sprciding en hct gering aanlal del' I(atholieke academische krachten' 
1Ti.rwcl [ll'lIeliseh onheslam:.haar is.. ... . . 
In hoevcl'l'e de noodzukel1j'ke lag ere en mlduelbare ondenvlJsUlnchhngen 
en do re\\"el1schtc inlcrna len onder leiding van loeken, religieuzen or 
· pries ters' moeten .komcll te staan ... is een kwe~t~~ v~n Ol:ganisaiie, die 
hier \'(;;1"<1<:1" onbcsproken kan b ltJV en. M.aar een dmg 15 •• zcker, dat 
het dam'loe henoodigd pCTsoneel en de daartOe1 noodzakell.1ij,e [onusen 
VOOl" het grootslc decl in Nederland moeten' worden gevonden; dat 
ool( N ecltrland hier weer de toekomst van, de Katholieke samenleving 
in IndiO voor cen goecl deel in. zijne handen draagt. 
Vatten wij nu nogeens de beh:o.eften van de .Katilolieide ge~ 
· meenschap als gehMI in het >Dog, dan springt er een wensche-
· lijkheid bijzonder scherp naar vloren. Het mag; ais algemeen 
· bekend worden verondersteld, dat.een Ikrachtig~ en vmchtbaa:r 
vere:enigingsleven in Indie door de wijde verspreiding der Ka-
tholie[.;Jen, de gnoote afstanden, de slechte verkeersmiddelen en 
hetafmat1:end klimaat ten zeerste wordt bemoeilijkt. Daaraan 
is voorloopig weinig te doen. De eenige weg am geregeld allen, 
vooral de talloozen in de !binnenlanden en op de binnenplaatsen, 
te ,berei'ken, om de algemeene beiangstelling v,o,or l<:atholieke 
.. zatken wakker te houden, is de pers. ' 
> 
.Men heeft reeds meermalen o\"e1" ele oprichting~ van een Katholielc 
dagb'lad gedacht, maar de plaunen zijn tot nog toe steeds op onover-
komelijke motilijkneden afgestuil. Een dergeldjik blad ZOll -: door de 
uitgestrektheid van dell Archipel,. ia zeUs reeds van Java -i overigens 
sHeen locale beieckenis kunnen h czi:l ten ; en hoewlel dat. op, .!:ichzeU 
.genoll1.en, geen hezwaar behoeft te zijn, is, mijn persQ,onltijke o:neening 
- dat de financieele offers, uie een dergel'ijkc onderneming zou vragen, 
op het oogenblik veel betel' zOl1dcn kunnen, worden besteed aan (I e 
.5 tic h t i 11 g V C\ nee It k r a c h t i g c e n t r a a 1 wee k b I :) d, dat ouuer 
rcdactie van een 1)ckwaam vakman vaste leiding op politick en s0ciaal 
gchied ZOl~ weten tc geven. 
Naasl de J [I V fI P 0 s t, U allen wethekend, die sedert cen kwart 
couw als apologctisch weekblad zeer veel nut heeft gesticht, zijn t w B e 
or gall e n ya n' K. Soc i a I e B 0 11 den ontstaan, waarvan, llet ecnc 
.111anndelijks, hot andere iwlhnaalleleJijks verschjj'nt. Deze periodieken 
worden dool' verdiensteliJke mannen, . die met eigen werkzaamheden 
··ovcrkropt zitten . .ill hnn ledige uren geredigeerd, en hel is te begrijpen, 
dat ze onder die ol1lstandigheden, vooral door gebrek aall meclewerkers, 
niet b'ij! maehte zijn he~ hecle gebiecl van de brandende Indische vraag-
sluJi:ken ttl bcstr<ijkcll. 
\Vij moesten. vooral in deze uiterst· belangrijke, . voor de geheele 
loekomst van Indio op politie}, en cultured gebieu beslissende oVcn!fln,,"s-
. peri ode, de beschikking hebben over een centraal orgaan, dat l~uill~te 
biedt aan versehillende Katholieke slroomingen en deze met talent· in 
Mn stroombed weet te :vereenigen:. Er z011; cen berocpsredac.leUl~ uan 
het hoofd moelen staan van groote bekw'aamheid,. hesehikkenel over 
veel znal:kcl1nis en takt, die voor d0 Khtholieke gemeenschapi naar 
hi np e n In:a~ht en f!enheid, naar. b:u,i ten aanzien en invloed cip de 
· pubIlCke Oplllll: en 0]) de Regeenng zou. weten te bewerken. 
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Maar bchalvc cen weekblad, dat zelf~t<1ndig ell mct gezag over de 
steeds ingewikkclder wordende Indische aangelcgenheden voorlkhting 
kun gcycn, is cen orgaan, dat dc hllndcn met hel moedelr-
Jand cn<le.rhoucil ell dat in staat stelLt om hel Euru-
pc esc h k n t b 01 i c k I c \' eng ere gel d t c v 0 I g C 11, van :.1eL ~l'llol­
ste. hclang. \Vnt!rOlll 1ll0cLen wij OllS in Indie. Levreden stellcn ,net cen 
maileditie van de N. R. Courant, lcrw:ijl wij, toeh in Nederland groot,' 
hladen 1I('zi1\en, dlf'. it. staat zijn cen soortgelijke uitgave in llet \cven 
Ie roepen, \\',1<1I'{\001 niet aileen de mee1' ontwikkelde klns3cn in J ndie, 
maal' de i\'L·de.rlandcrs over de gcheele. wcreId gcregeld deel zuuden 
hehbcn aan de schattcn van het Kath'Olick eultuurlcven in Europa 'I 
EindC'Iijk, cok de in 1 all d. s c. he pel's eischt krachten \,n ':leld. 
Ook in de. inhecmschr talen moeten flinke pel'io-dicken vCl'schijnen, 
waarin del groote 'Hagen van den dag" die de inlandschc wel'eld bczig-
houclen ccn snelle en grondige behandeling vinden, en de Katholieke 
.Javaan ooli:' politiC'k juisl \Va.rdt georienteenl. Deze moetcn den hand 
,onnen lusscbcIl de nog zoo weinig talrijke inlandschc Katholi~ke 
intelleetueclen, die op vel' uiteengelegen, soms zeer ecnzame posten; 
hUll maatsehnppeIijk wcrk vcrricilten. Ook hier zouden bekwamc mann en 
zich grhcel [Ian het werk llloeten kunncll geve.n en door fOlldscn linan-
deel oll:1fhankelijk l11oC\en worden gemaaht. 
Dan client gearbeid aan cen inheemsc.he, in de ee1'stel plaats een 
J avaansche en rnaleische lit t era t u u r. Evenals in het Huslallcl van 
Peter den Groclt! moeten waJ ibeginnen met V:ertalingen op· groote 
schaal van !Katholieke werken, sociologische, economische, politieke lnnd-
leidingen, aan den ontwikkelingsgraad van den. gemidclelden intellec-
tueel aangepast en clallrnaar bewe1'kt; eenvoudige theologische. en lIpolo-' 
,geitischc geschriiten, hagiograiien en romans. TndercLaad, hier opel1t zich 
cen hreed veld yoor leekenwe1'kzaamheid, dat de voIsle. aandacht en 
.de tocwijding van supcrieure leekenkraehten w[lard is. Moge spoedig cen 
Katholiek inheemsch lectuurbureau georganisee1'd worden,. dat' de he-
<5chikking krijgt over belangrijke fondsen. . 
Ten slotte is het oak Boodig, de gronclslagen te leggell \001' c c n K a-
tho lie k ewe t r. 11 S c hap pel ij k e bib 1 i 0 the e k, die 1'egelmatig lllet 
.de nieuwste publicatles \'an belang wordt aangevuld. Indien dIvast alle 
Katholi:eke uitgevcrs ee11 present-exemplaar van hunne puhlicaties tel' 
heschikldng \'an cene centrale Indische missie-bibliotheek wilden stellell, 
dan ZOll<ien w1i.i: reeds een goed eind op weg 1;:on1en. In elk ,~eval is eli!. 
een ondcl'werp, cla[ ik met wal'!1lte in de aandacht van het I3estuur 
van den Priestel'missiebond en de Illdische Missievcreeniging aanbeveel. 
Dames en Heeren I III~ ben hiermee aan het eind gekomen 
van de taa!k, die ik nrij had gesteld. WIal1l1eer ik! ook lliet het 
geheele gebied van de Indische samenleving heb l{;unnen af-
.zoeik'en naar. gelegenheden, waar de leek zich cLoor arbeid ve:r-
dienstelijk lean rnalcen, toch durf· ik hopen, dat het U duidelijk 
zal zijn, dat erin :Onze o,ostelij'ke kolonien een ontzaggelijke 
arbeid ,op afdoening wacht. Bij :de schaarschte aan priesters, bij 
de ,steeds toenemende ontwjJkkeling der Igemeenschap in sociaal 
,en politiek opzicht, moet v:an dien arbeid het leeurwendeel cloor 
de leeken op hun sd1iOluders genomen worden, 
Nu is ditwel gema!I&:'elijk~ :gezegd, maar daarmee 7:ijn de 
moeiIijkheden r aan eene verwezenlijking, in de practijk verbonden1 
:nog niet opgelost .. 
VVij, Katholiett{!en, zijn gcwend geraaktr aan eene scherpe 
arbejdsv'erdeeling ,op 'missiegebied. Onze missionarissen trok'ken 
ter predilking '!lit naat ver're gewesten, alles wat hun dierb'aar vIas 
,op aarde achterlatend; zorg,en ontb'ering, gevaal" voor Jijfl en 
S 
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leven tegemQet. W~j zelf bleven rustig thuis, met onze bewonde:-
ring, een abonnement op een goeclkoop missieblaadje en' een 
gevoel van verdienstelijkheid als wij een dringende smeekbede 
om hulp uit de missie Imet eene kleine geldelijke bijdrage hadden 
beantwoord. Het inzicht, da.t oak de Kerk in het missiegebied 
elen nuttige, een belangrijke plaats kan vervullen, dat zijn directe 
en indirecte arbeid in zeer vele gevallen zeUs niet kan word~n. 
ontbeerd, begint eerst thans langzaamaan tot ons door te dringen. 
Maar hoe die leek'enarbeid in bijz.onderheden moet worden ge· 
regeld, georganiseerd, dat staat rOns nog niet scherp: voor den 
geest. De werkwijze van de Protestantsche zending J"unnen wij 
'niet zonder meer copieeren; wij' moeten, zoek:end en tastend, 
eigen wegen vinden. . 
;Maar een ding staat vast: hier in Nederland moet cen leeken.-
roeping tot missiearbeid worden gewekt ;in vele schakecringen 
en in Judie moet de ,;missie zicb: vertrouwd leeren mak'en met 
het gebliUi!k van leekenkrachten van verschillenden nard. Het 
aanbod hier moet zijn vraag: daar kiunnen vinden en omgekeerd. 
r:::at !kan niet in cen dag. Er moet worden overlegd, georgani'-
seerd; hier op uitzending voorbereid, daar op tewerklstelling. 
En ten slotte is aan el1{c pitbreiding van he~ .aantal missie-
arbeiders 'eell financieele kwestie verbonden, die niet altijd een-
voudig op te lossen is, 
:Maar wat andel'en konden" k1mnen~ij ook'; wij zullen, met 
Goels hulp, aIle moeilijklheden overwinnen. De tijd dringt; de 
wereldhistorische ~~ntering, die zich (l,ok in lndie voltrekt en 
die vol rifke bel{}ften is', mag voor de eeuwigheid niet .onvrucht'-
baar blijven. Met Dr. v. GinnrIcen roep ik ,tt dan toe: 
KQmt met oonderden, met duizenden llaar Indie, met het vutlr 
van een Paulus, in den geest van een Franciscus, ed ~k ver,-' 
zelker U, wij mllen de bahier van Christus hooighijschen, dat 
ze Illitwa:ppert over wijde landstreken, :en de Roomsche zeis zal 
met ".vijde slagen 'door de wuivende, zwaar beladen velden slaan I 
• • 
• 
De Vool'ziUel' zegt dat deze rede, .getuigend van levenservaring ell 
dool'zieht,. dell aanwezigen ongetwijfeld aanleiding heeft gegeven tot zoo-
veel g~dachten\Vjsseling dat hij de vergadering verzoekt, de zakelijkheidl 
{[er inlciding {)wr te nemen en eventueele apmerkingen kenhaar te. ma.ken. 
Dei heel' Ve r hie l'11 e, vert. y. d. n. K.' Artsenver., onderschrijft ten 
voIla helgeen Dr. Schmutzer heeftbet{)ogd over het gemis eener Katho-: 
Heke pel's iI?- Indiii. Pogingen zijn evenwel in. he~ .werk ~e~.teld hij een 
groat }wlhollek hlad am een 14-daagsche ll1mledltle, te lUI]gen; echte1' 
dezo Jlogingen bleven zonder succes. Zee,r zeker' ZOli het, volgenq spr., 
groot gewicht in de schaal leggen, wal1l1ieer van dit Gongres een vel'zock 
uitging aan het Algemccn Plel'Seomite in Nederland, am deze l:aak spoe-
dig tot een gUllstige oplossing te brengen. 
Dr. La u!i s, Genel'ulsekreliir des' Franc. XUV'. :iVIissionsvereins, xu 
Aachen, zegt ongeyeer het volgende: 
1m vorigcn Jahre 1920 rich tete die Unio 'Cileri pro missionihus in del' 
Erzdic?zesc 1\lill1 .. mit Unter~Hltzung des deutschen EpiscoJ2,at'~s,. 11a-
menthch des Erzblschots Kardmal Schulte von KtHn, und des 1< rauclskus 
Xaverius-,\j l.'isionsvereins in Aachen, an die Kongregatiorr del' IUteH 
in Rom unci un den Pap-st den An trag, einen Mann selig Zll sprechen, 
. 
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(Ie,r 2 Stunden Bahnfahrl von j\i3aslrichl zwischen Aachen und IGiln 
im Durener Lande, s('ine Heimal hat, und 1737 in Tanking den MUrtyr: 
~rtod ~lnl'b. Daswar der Jesuilenpaler Johannes Kaspar Kratz. \Venn 
lC'h 11111' gestatte, naeh dem so interessanten Vortrag liber Laienarhcit, 
Ihre Aufmerksamkeit auf diescn Mann zu lenken, so geschiedt (lies 
deshalb. weil Johannes :Kaspnr Kratz vor seinem Eintrilt in den Jcsuitcn-
orden drei Jahre lang als Ofiiziel' del' holliindischen Handelsnwrine in 
Batavia ein :ljl()stolischcs Laienwirken entwickelt hat. Unler den sehwie-
rigslen und gefiihrlichslen Yerhiiltnissen sammeltc cr in Batavia rlie Ka-
tholiken, sWrkte die Laicn, fllhrte heimlich Priester ein, kurz el .. tat niles 
was ein apostollsch gesinnter Mann tun kann. Da an der Beatifikation 
\ on Pater Kratz ouch die holl. Katholikcn ein Interesse haben, so rieh-
teten wir' all die Unio in Holland die Bitte den Anll'ag nuf elie Se-
Iigsp['echung zu untcrstutzen. Es isl fUr ung: eine grosse Freude, Yon 
l\1gr. Hermus zu hiiren dass ein Antrag in niiehstcr Zeit nach Rom gehen 
wird. \Venn es den vereinigten Bemii.hungen del' holliindischen und 
rheinischen Ratholiken gelingt, Pater Kratz auf die' Altiire zu hebcn, 
daJm haben wir nicht nur einen neuen. Patron fnr das Missionswcrk, 
sondern aueh Hir das so wichlige Laienaposlolat. 
Me j. D. N eli sse n, ved. v. d. Ned. Apothekel's-assistcntellbond, 
zou aan den h0er Schmutzer gaarne de volgende vraag willen :;tellen, 
alg wederna'lg op zijn: \Vaar zijn ze'l Of schoon het onc1erwerp mis-
schien meer v(Tband houtli ntet' de stoll van den volgenden spl'cke,', 
zou spr. loch gnome willen wetcn: inc1icn katholieke npolhckers-ass. 
alS gediplomeerden naar Inclie gRan, op wiens weg Jigt het dan, clat de 
apothe]{ers-ass .. evenals verpleegsters, olldersleuning kunnen krijgen; <loor 
wiEl wordt hun yooruitzichl gegevcn, zooclat zij' niet op· neutrale orga-
nisaties zijn aangewezen? 
Sp['. vraagt verder. of het niet CliP: 'den weg ligt van de Il1l1isehe 
Mis~ievereeniging, om in deze hare bemiddeling to., ·verleenen. . 
Mev r. v. d. S c h r i e k, vert. v. d. R. K Verpleegstersbond, steH, in 
aansluiting' met hetgeen door de vorige spreekster is gezegd, de vraag, 
ot men incicrdaad mel e·en gel'ust hart. ionge meisjes als assistent 11aar 
Indic Imn laten gaan. en 01 e1' vonr gezorgd kan worden, dat ziJ, 
z.oowe}, 111Ol'eel als financieel gesteund worden. 
Pat e r Dr. va 11 Gin n ike 11 S:J. betoogt, dat meerdere punten 11 it 
dd voordrneht van Dr: Schmutzer hem hebhen: getro!.fen en hij gevoelt 
zeer go ed, dat ten aanzicn van de ontwikkeling del' studiebelangen in Indie 
kraehtig gewerl,t client te worden. Spr. zou gaarne een organisatie in het 
le'Yen helbbengeroepen, die de versehillende punten; door den inleider 
zoo sprekcnd naar voren gebracht, afzondterlijk in beraad kan llcmen 
en dat van ditcongl'es uit een. hegin werd gemlaakt met het vormen 
eener dusd:mige organisatie. Wij z!jn, zegt spr.". hier hdj: elkaar met 
mensehen uit Oost en West, zoodat zoo ooit, hier cen Huttig gebl'uik 
vnn .kan· worden gemaakt om deze Ol'ganisatiei -tot stand te hI' ~ngen.· 
Dr. van G ,i 1 s mel'kt op, dat, hetgeen Patel' van Ginllikcn . mekt, 
in de door hem aangegeven riehting reeds gedeeJtelij:1<:f hestaat en weI Ie. 
in de wC'!'kzaamhedell van het bureau voor aeademisch afgestudeerdcn 
-' waarvan prof. Groenen de leiding heeft - en 2e. in de Vcr. voor 
.Kath. Stuciiebclangen. Spr. me:ent,· dat eerst met het beslaande 1110;t 
worden rekcning gehouc1en en eontacl moet worden gezocht met dIe 
organisaIies. Spr. is er zekel' van, dat. de bemoeiYngen van dat bur,~au 
zich nog verdeI' kunncn uitstrekkien, ais er h. v. W'erd b~reik't, dat. ~~r in 
IndiC!i aeen llCtrekldng wordt V'ergeven zonder dat men III onze kflugen 
weet dat 2!iJ bestaat. Dit u\El.atste \'lilae SPI'. slechts opmerken als trait-cl'l.lnion 
tllsschen professor Groenen en Dr. Sehmutzer. 
U 1' •. V r i ens is van meenina dat er op dit gebiecl reeds organisaties 
. '" k 1 genoeg zijn. 0.0. de Vereeniging van Oost-Ind. Katholie en, . en (e 
Indische Missicvereeniging, die reeds een laal' of, lien bestast enelie 
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doende is rcchtsgelijkheid te krljgen voor OIlZe] missie. Het zo~, vol· 
gens' ,PL, meer a:lll'beveling vel'diencn, indicn tussehen de. versehillende 
reed., bcstaande yerct'ni<1ingcn cell verband wercl gezocht m den vorl11 
vall cene Asso<.:iatic-Con~n1issie. die b:v. oak onderwerpell kan in 'lYe· 
handcling IIl'l11en fils· door lVIej. Nelissell bcdoeld. Spr. pllcit V'crder 
voor. ceniJ'[tlisatie van de bestaande bcwcgillg. 
D 1'. Sell III u t 7. C l' zegt, in nntwoord op de door versehillende spr. in 
h~l lllidd~n gcbl'arhte opmerldngen, cIat hi}. afzOllderIijk~ beantwo~rdi!}g 
met noodlO' [I(:l1t, daar de VI'agen door somffilge sprekers gesteld, feltell.Jk 
door [illcl~'c spr. zijn beantw{);ord. Overigens kan hij zich hct bcstc 
I'ercenigcn. met de lUeelling van Dr. Yriens, omdat deze 't meest het 
door hem zeU ing.cnomen C standpunl weergeeft. 
Det V (I Ii r zit t e r stelt llierna voor, cene C10mmissic van 5 personen 
to vorillen tel' bespl'ekll1g van de versehillenclC! punten. Hij' noodigt 
uit dam'in zitting te nemen: de beide inleiders van dezcn dag, verdeI' 
MeYl'. v. d. Schl'iel{. Dr. Vriens' en Hr. Verberne.; Het spreekt nn-
tuurlijk vanzelf, dat 001. van de diensten van andere personen k:l11 
worden geprofiteercl. 
Spr. cOllslateert verdeI' met genoegen, cIat de kath. vCl'pleegsters, apo· 
the1{ers·assistcnlen en. artsen ,jeh tot steun del'; missiel bereid hebb'~ll 
vcddaard, en zegt, cIat van hunne hulp dankbaar gebruik zal worden 
gcmn::rkt. 
Dr. v. d Heiiden. VOOl'z. van het COJlgl'cs·C;omite, doct hierna mede-
deelingen hell·dfcncIe rIo lunch op Slavantc, wnal'lui clel Voorzittcl' he! 
WOOl'rl. geeft nan Drs. P. van Hassell. 
Rede van Drs. P. VAN HASSELT, semi·arts: 
MEDISCHE MISSIE. 
I. GeneeskUlzsi en zlekenzorg is een machtig huTpmiddel bij hei missiewerk. 
II. Waar medlsche. missie nuftig en noodzakelijk is, moet deze beoe/end 
worden door dege/ijk weienschappelijk onderlegden ell goed /{atholiekell. 
Ill. Wi! de medisclze missioneering goed. werke/l, volge!zouden en uitgebreid 
wordell, dan dient opgericht een celltrale: !zet eersfe Roomsche Missie-
'ziekellhuis. 
Hooggea:chte Vergadering, 
Het woord J;medische missie" is ,vaal' velen uwer even ni.euw 
als vrE;emd, tach is ide daadeven !Dud als het Christendom, 
al wenschen wij deze in 'een anderen V'orm gegloten, meer aan~ 
gepast aan de tegenwo,ordige omstandigheden. . 
Onder "m:edische missie", dient men tfeitelijk te versta;1l1: de 
itt. :Jzetmisste.Ql',g;mlisme ingesc'ha'hlelde medische dienst~ u:itge.· 
oefMd door kalJzoiieke beroeps,artsenJ verpleegste'l/s en ve,rp'le·. 
gef'~,die dom dit werkvan barmha,rtigheid, dit liefdewerk. bij 
uitstelki, de wegen hanen VOio,r 'de uitbreiding van God? Rijk op 
aard: bij de pl'imitieve vol'k:eren door het eerste contact krijgen 
en net vertrouwenwlnnen, bij de cultu.u:rvorkeren omdat zoo 
aanzien aan den Godsdienst gegeven w,orclt. 
J S !liel. de genezing op :rfslan!d van den zoon vml eell koninklijk 
ofJicicl' te Curpharn:Hllll; zijn nict de talriJkc genezingen van hlinden, 
lal1l111ell, hezeleucn en melaatschcn, Vall den kneeht· des honderrnalls , 
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van . d~. Vl'Ou\:: die 1'2 jaur lIall hloedvloeiYngen Iced, van <Ie dorhter 
\·an JaJrus; !zIJn deze 17 ziekcngenezingen -: daarbij noa drie ,1Dwcl:kin-
gen van een dOJde en i uitdrijlvingellJ van booze gee;ten, du~ in he. 
gehec] 27 van de 36 in de Evunaelien vcrmcldc wanderen die ''':hristus 
verriehtte - niet het duidelijkste bcwijs, dut de genezingcn \1001' '2 h r i s-
t 11 S Z C [f als een bizonder sOiort missioncerinasmiddel werden be-
h d . b so OUW ; en. oak waren) --; immers groat was het aantaI bekeel'ing~n. 
Den twee IcerJingen, die Johannes naar Jesus had uitgezonden om 
Hem te vragen: Zlijt gij hst, die komen moet of hebben wIjl een 
anderte verwachten? antwool'd;de Jesus: "gaat en boodschapt 'lan 
Johmmes, wat gijl h( o.rt en ziet. BIinden zien en kreupelen gaan 
l1lclaatsehen worden gereinigd en donven hooren, dooden verrijzen c~ 
n~n arr;;ten wOl'dt het Evunge1ie verkondigcl. E11I zalig zi.i, (lie in rnij 
lllet geergerd worden." (Aft. XI, 2-6). 
En [\lIs Jesus zijne twa ai~ r A'p 0 s tel e 11 uitzendt om onder u·e 
.Joden tc prediken, gaf Hij hUll mac-ht en gezag ower a.lle dui velen en 
om zieken te genezen. H!ij zond hen uit om het Koninkrijk Gods te 
pl'ediken en den krnnken de gezondheid terug te geven. Zij i1U logen 
uit en gingen de dorpen rand, overal predikend en genezingen doende. 
(LlH'.aS IX. 1-6). 
Dan wees de Heel' nog t we e-e n-z eve n t i g a 11 de r en aan en 
zond hen twee aan twee voor zieh uit naUl- ie:del'e stad of piual:; waal! 
hiij zeU komen zou en Hij! zeide hun ondet· meer: "GeneesL de ziekel1, 
die· er zijn en zegt hun: genac1,erd is U h:et konink'riijk Gaels." (Luci. 
X, 1. 9). De twee en zeventig nu keerden terug met vreugde en zeidr.n: 
Reel', zeUs de dui\'elen zijn onderwiOrpen in uwen naam. CLue. X, 17). 
Christus had aan zijn aposte.len en de twee-en-zeventig een wonder,-
ll1acht gegci'en, doeh feit 1b1ijft, dat Ghristus deze hu!p in zicktenood 
niet als hoofddoel wilde, maar als hulp.clienst tot het gelooven Han de 
Waarheid, om dam-door zie!len voor Gods Rijk te \Vinnen_ 
Doeh voor ons, latere vo[gelingen van Christus, die de won-
dergave niet hezitten. maar de natuurlij'ke geneesmiddelen en hehancLe.· 
. lingsmethoden, is de geLljkenis 'Van den barmhartigen Sumaritaan. Dc 
Samaritaun was' blijkbaar eell geneeskundige uit zijn tJjd, hij: l'einigde 
de. won den met de [beste des,tijds bekendo, middelen, olie en wijn, 
vel'lbond ze, zelte den ve.rwonde op zijn. eigen rijdier en bracht hem 
naar eeIL herberg, )-. de meest doelbew'Ustel wijze van zie'kenlransport 
.-1 verpJeegde hem en zorgde, heengaande, nog voor verdere zaakkull-
dige J:whandeling ell hij gar den herbergier twee tienlingen em zeide: 
Draag zorll' voor hem en \\"at ge meer ten kioste legt, dat lal II. U 
blJ mijne tcrugkomst verga eden. "Ga heen eru doe evenzoo!" sluit ile 
geljjkenis. (Lucus X, 25--37). . 
En dit woord van Christus -~ de medicus· en missio11ari8 bij uilnc-
• • 
mendheid -; geldt ook 1\'001' ons, menschen van de twintigstc ceuw:! 
Vit zijl1e woo r den. die \Vij als richtsnoer, en uit zijine dad e n, 
die wi} 011S ais 'oormeeld moeten nemen, is slechts e en e g e zan d. e 
g e v 0 I g t r e k k i iD g to maken, 111. dat \Vij', de vo!gelingen van Chris-
tus di~ wcliswaar de woudergave niet bezitten" maar vM! betere mid" dCI~n en geneeswijzen dan de Samaritaan kennen, deze in den nilge-
hreidsten zin Illoeien Loepassen, dus ziekell ell kranken uit barmharlig-
heid moeten help en, 
Cck in den leers-ten Christentijd dr,ong Jes.us' leer langs de 
rwijQ{;er:.vanellende en slavernij' ~doiOir tot in del paleizen deli 
;Romeinsche keizers, en r,ampen, <lIs hongersnood en zielcten.J. r,ijn 
in verre missieland vaa.k de eerste aanieidingl tot Christ,us' tnom£ 
in de zielen. 
En de antwoorden, die de R. K Stud_ Missie,a;ctie op haa')'-
enqu~te oniangs iOntving uit de verschillende missiegebieden) 
waren bijna eensl:Llidend: 
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)ieidt ollZe missionarissClt beter medisch 'op, 
jJstu,urt OilS gediplomeerde broeders elt zusters, 
"boJlwt ;o/lS een ziek{mhais, of Hever: 
JrS~u,urt Ions een edelnwedig arts, die in ons missiegebied den 
medisehen .dienst zal organiseeren, al r,ondtreikkend statie per 
statie, telkens de zieken behandelenden de inlanders cerste hulp 
leerend, of die als hooEd van een goed ingericht hospita:al 
zich stelt,want: 
J .• Oelteesk,!lllst en ziekcnzorg, kortoll1 de me disc he missie, is 
het kmcJztige Imlpmiddel .. naast opvoedillg en onderwijs, om het 
/(atlwlieh1t3 Oeloot in onze missiegebieden te vestigen en aU 
Ie breidefl." 
Doeh wij wens chell den medischeu dienst meer .q:e.orgalli~ 
se,erd in de missiegebieden I 
Het /(aiholicisme heeft van zijn vroegste b'estaan af zijn hospi-
talen gehad, al waren dat verzamelplaatsenvan landloopers, dak-
lOiozen, weduwen, .g rij zen, vondelingen, zieken van allerlei slag, 
oo:k! van krankzinnigen, melaatsehen en arme kraa:mvrouwen. 
Uit deze hospitien zijn de ziekenhuizen ontstaan, door bis-
schappen, pa:usen en euellieden lopgerieht, - alsook. de mel'aat-
schenasylel1, pest- en pokkenhuizen. L,ater kwam de zieken~ 
verpleging in de 1doosters, in handen van leekebroeders, moU'-
niken en nannen. 
In de middeleeuwen vormden zich ridderlijke en burgerli}lce 
broederschappen tot verpleging van armenen ziek'en, zoaals 
de ]ohannjeters, Lazaristel1 ,en anderen. 
Doeh steeds, i'k 2iOIU haast Izeggen tot op he den, is het bij 
ziek!ellverplegillg gebleven en tot eelt. georganiseer,de 'mifJdische 
missie heelt Rome het tot op d.en INJidigetz dag.. nog /lid ge}-
'bracht. Ze is het voorrechtder protestanten geworden. 
W;at de z1.etK:enverpleging betreft, daar zijn wij momc;ehen 
vel' vOlOr Trret onze heerlijke ~usterorg~U1isaties, de zusters van 
liefde en barmhartigheid. Maar wch: 
))01) medisch gebied gelijh0n de p,ogtllgen del' kafh1olie1klett 
vrqwel lOp de tactic'!.! vall' un batierii gesch!tt It it te sturen. 'met 
1nltlZschappell e,n ammr.mitie,· maar Wilde! .olficieren") zooals 
Marg. Lam{)nt· dat raaJk wist iUit te drukken. 
, 
Wel hebhen wo eenigc missieartsen gcbad en ook nLl zIjn er wel~k­
zaam, doeh zij l'.ijn weiniacn! Zoo hebben we eell Dr. Klosler in 
Nieuw-Guinea, later in Afri'i'w, cen Miss Me La1'ell en Miss Marg. 
Lamont, ~JE!ide Sehotschc bekeerlingen, en nag tW0e vrouwelij'ke urtsen, 
n1. Dr. Anna Dengelte Rawalpindi en Dr. Mary Glawy te Gunlur in 
Madras, .cen le1'seh-1\ ustralis<;he. en religiense in ae Hollandseho t;ongre-
gu.tie J. M. J., ,uit. Den Boseh, sp:ecia!iste.in oogen. Zoo. is eon Dr. 
Mles van Haeif, c111l'Urg·gYllaecoI6og, dIe Zleh sedert een jaar verhoIlcj 
aall het nieuwo Vinccntius-ziekenhuis te Paramaribo in Surillam~ op 
ve1'zoek van den sympathieken Mgr, van Roosmalcn. Ook zijn hier 
en daar priester-dokters. Verde['2 studenten, ook weer vrouwelijkc, 
nl.. Lady Helen Scott te Londen en L'ady Me Ciony te C1hieago, die 
heHle het edele ,'OQl'bceld zullen volgen van Agnes Me Laren,. die lle~ 
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hospitaal te Ra,~a]pindi stichtte en Dr. MUl'g. Lamont, die lange!' dan 
20 Jaar aIs arts. IS werkzaam geweest in Voar-lndiC AustraJie en Chin:} 
de opri~htster der Vcreeniging van vrouweIiJke 1Tli~sieartsen "Alma. He: 
,dmnptons Mater" (in November 192D gesticht), die in Holland oo\{ 
geen onbekende meer is, sillds zij haar ideeen; uiteenzette in Amster-
d:::m tijdens ~a ~. M. A., in Leiden, en andere plaatsen. 0 veral lrClkt 
Zl,l rond en, m Engeland en Scho,t1and vindL ziJ veel aanhang, 
Bij de pr'olesiantelt zien we 'reeds in 1624 een HoHander, 
Justus Heurnius, ZDon en broer ',van twee proffen in de medi-
·cijnen te Leiden, als eerste zenclingsarts naar Oost-Indie gaan 
waar hij tot 1638 werkte. ] 
.Overal zien we n'ffi ons len verder van ons af: Illrichting.e/~ 
tot ;Opleiding van zendingsartsen: 3 in Engeland (2 in: Landen, 
I in Edinburgh), 2 in Amerika, I in Duitschland; op de 
,zendings-terreinen zelve: 2 in lndic) 2 in China. 
Is hct wonder, dat' reeds in 1903 de P1'otestantcn op het zending,' 
terrein hadden: 8 9 7 zen cl i n gsa rt sen, waarvan 305 v l' 1., nallal 
in 1880 te N ew-York een lilt ern a t ion a I eVe l' e e 11 i gin g v 0 () l' 
medische zClluillg was opgrricht -- en nadal, ill Chicago sinds 
1895 en il~ ALlanta Sillds HHh een II p a.l' t e H 0 0 g esc h 0 01 v () 0 r 
zen din g s fI r 1 sen was gestieht - en om de kracillcl1 niet l~ vcr· 
ibIiOld,e!en beide insliluten vercenigd werden te Chica~o. Battle Cl'eel(, 
waar hun zkkenhiiizen met 1500 !bedtlen, voortreffelljkclaboratorla" 
eoUegezaIen en een eigcn professoren-collegiul1l met 2;3 docenlcn; tel' 
]yeschikking sturm. , ' 
,Daal'bij do rE.Uzen·propaganda cloor tall ooze geschriften, annalen, bio· 
grafieell, opcnbare 'Voordrachten. feestdagen, etc. 
Aan pCl'iodische gesehl'illen vel'schijnen e1' in Engeland aIleen 5, in 
Amerika 1, verdeI' in Enge.lschc taal 1 in Judie en 1 in (:hina. 
,Is' 't wonder, vraag ik, dater op het oogenblik e e n cl u i zen d doktel's 
in dienst del' zending staanl? 
Dat noem ilt pas organisatie del' medische zending! 
Doeh hel doet weer goed aan ons Katholiek geloovend hart te hOOI'Cll 
de uitspraak van den pro t est ant Dr. Hod g ski n: 
"Het moet hen. die tot de pl'otestanlsche ker!,;; behooren, be~chCl;]l1ld 
make]], to ltooren. dat, tel'wJjI de Ka:tholieke missies nie!.> hebbcll, 
wat staat tegOloVel' onze duizClld manl. en VI'l. dokters in diemt van de 
prctestonbclll' zen ding, ZiJi in de dllizenden zusters, verspreid nver de 
missicvcl den, een aallzienlijId grooter krijgsmacht verWOl'ven llebben, OUl 
de zieken [e v e l' P' 1 e g en en 0 p [e pas sen." 
, 
Onder de katholieken is een t8,ctie gmeiende, grondslag voor 
verdere organisatie) in Amerika en Engeland v.ooral, daar door 
Dr. 'jl\tfal'g. Lamont ingeleid onder de vroU!welijk'e artsen,' oak 
in Duitschlalld en Zwitserland onder de studenten op initiatief 
del' Amsterdamsche Studentenmi5sieactie, die dit oeuvre ViCar 
Holl'and lOp zkh he:eft genomen. Amsterdam stichtte cen Studie, 
fonds vloor (bij voorlceur univusitpire) opleiding van R. K. In~ 
diers., v.aoral Javanen, waa,rdoor het lInogelijk: zal zijn binnerl. 
e:enige jaren een inlandsch al't~ Ite vormen. Reeds stuurcle 
Moentilan 5 leerlingen naar de S.:r.O.V.I.A. (sr.hool tot oplei<iing 
van inlandsche artsen) te BataVIa, want claar bescfteJ men) 
dat naast inlandsch catechist,onderwijzer en priester, ,ook de 
, ,arts ill het missiewezen een iallereer!?(e plaats illlleemit. , .. 
En 'wHlen v;'ij concurreel'en, dan dienen de artsen, die \VIJ 
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uitzenden, degeiijk wetellschappelijk, onderlegd te zijn, ook 
dusgoecl IOnderlegcl in huid- ;en gesiachtsziekten, in 'kinderziekten, 
chiliUrgie en oogziekten, tanclheelkunde en 'verder in tropische 
zieKten, waaraan in deopleiding yan den arts tot nu toe veel 
-ontbreekt; want V<Ul hen zal men meer'liO'rderen dan van den:, 
dOQ,rsnee-arts. 
Zijn voorbeeld als goed praldiseer,end ik'ldholiek!. zal trekken 
e;,n de heidenen met het Katholicisme .bekend maken, terwijl 
proselietenmalk:erij ver van hem blijve. Dat de missiearts de 
onbemiddelde zieken en dea£scnuw en walging wekkende pa-
tienten 'met dezelfde opoifering behandelt als de rijken iets 
wat een heiden of 'Il1iOha:mmedaan 'zeUs niet droomen k'an --
zlll'kJ een daad wordt door allen b~grepen en gewaardeerd. 
De missiearts zal steun geven aan en waOlrdeeringl vinden 
bij de EiUr.opeanen, en een waarboxg zijn voor het belloud van 
de missionarissen, z'oodat het niet voor zal, kamen, dat een 
. heele staf stoere missiewetikers ,nit hun veelbelo,vend arbeids-
veld plots do,or een vrij onschllldige epidemie wordt weggerukt" 
weals dat onlangs kon gebeurt\n ,op Flores. 
1D e missiearts 'tal inlanders opleiden tnt het verstrek!ken van 
medische hulp, die zich zullen verspreiden ,onder het ViOlllC en 
van veel nut er voex ~ijn, toegerust met de noodige kennis en 
humaan 'gevoel, onbewust of bewust propagandist voor het 
katholiek missiewerk. 
De missiearts moet niet in de eel'ste plaat~ missionaris :oiju. ~;CCLl' 
De werkzaamheid van een goed, :arts is an und fUr sich, cen dool"-
loopencle precliking, Mn geloofsverkoncligihg. De missiearts dient niet 
uitgezonden om heidenen, te hekeeren, maar om zieken ta genezen. 
Ook de ziekengenezingen van Jesus moC'ten nietJ worden, opgevat 
louter als lJckeeringslendenz. Hij- ,hielp, omdat het noodig, waS en aIle 
mensehelijke el1ende Hem tegen stand. " 
De m iss i e do It t e l' s moeten zijn arts en, h 0 0 g s t a and i. n h u 11 
wet en se ha p t: Ii, k u nne n, "meesters' in hun vak", zedeIijk intact: 
Cil de missie gene~ell. " , 
'i: Kan yolgcns 1l1ljne meening. die de l11ceningis del' emincntc, lllissio-
narissen, die iker over sprak, niet de taak ,van den missiearts zijn, door 
prcdiken onder de heidenen te werken, zooals sommige protestanten 
den zendelingarts beschouwen en als zoodanig uitzenden., Z,ijn, tauk is 
art s t6 iijn, doch niet een indifIerent arts, maar k.a tho i i e 1< arts. 
:I11 vele streKen zal de mlissionaris mOiCten zijn alles-in-een-
persoon,een "Universal-genie'" pastoor,onderwijzer, architect~ 
ikloopman, dokter, ziekenverpleger .en apotheker, en daarom oOK 
wilde de Deljtsc/te Sbtdentenmissieclub v·OQ,r de rnissionarissen 
een 'oursus op technisch gebied ~)rganiseeren. 
Amsterdam houdt teg.en Oct.-Nov. te A'dam een twee-maand· 
s~he medische oursus, IOmvattend he el!klun del tropische hygiene, 
nerr{lenverzorging en andere vakken, waarVOOT 'medewer'k'ing van 
de hoogleeraren van heel de Igenees!kiundige faculteit der Amster:-
damsche Universiteit en iCminente artsen verkiregen is. (Dat de 
missionarissen er nru ook gebTUik van rnak:en t) . ' 
/Maar waar het missiewer\k; zich luithreidt, treedt ditterentiatie 
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op; blij klinkt daaram de Dproep van Dr. v. Ginneken voor 
losse arbeiders in zijn "Kntisvaarde:rs .van Ollzen tijd": 
Naar J nvn hoogstaanden en universitair gevonnden, meeslers in de. 
rechten, arlsen, leeraars. anrbtenaren, manusjes van alles. En dan fijll,CI 
hoogstaande jonge vrouwen, am Karlinitjes te kweeken .... 
Naar Borneo: arbeiders, die de hand en uit den mouw lmnnen steken. 
ruhberpl:mtingen aanleggen en de idealen van Mgr., PaciIiCllS Bos zuI-
len helpen verwezenlijken .. ,. 
Naar Sumatra: ingenieurs, opzichters en £ahrieksal"beiders .... 
Naar Celebes: onderwijzers en onderwijzeressen, ambachtslui, naaisters 
en andere Ideine burger!uidell. 
Nanr Flores en Timor: missieartsen en verplecgsters, landbouwers, Clii. 
stralenaanleggers, landmelers en tokohouders .... 
W:elaan dan, artsen, verpleegsters, apothe'kersen apothekers-, 
assistenten en alle anderen, laat Ions praktisch zijn! 
Guat perso.onlt]l( naar In die, dat U wacht; of zoogij niet 
persoonlijk: gaat, ste.!I:nt den medischen missiedienst, \Vaar dit 
nuttig en no.odzakelijk is . 
. ,~ 
, Een medische centraalpost is eell g.oed iflgericht missiezie/{e!l~ 
huls, aan weN~s hoafd een arts staat en· waar zusters van barm-
hartigheid ,en Hefde de verpleging op iich nemen. baar zal de 
offervaardigheid van den arts en de zelfverloochelling en hefde· 
der zusterkens aan de patient en tmeer schenken dan lenigjng 
der lichamelijike nooden; daar zalhet mogelijk zijn iUit del 
inlanders helpers te varmen,· verplegers len verpJeegsters, die 
kiUnnen worden uitgeZl0nden naar bijstaties, waar hulpziekenhuizeri 
. kIunnenworden. opgericht, die dan periodisch door den missie-
. arts worden bezo<:ht. 
Dat 'eene centrale ziek'enhuis nn de leerschool worden voor· 
tal van nieuwe missieartsen, di6, daar hun eerste jaar of langer' 
verblijvend, de taal aanleeren en zich op de hoogte stell en van 
ziekten, gewoonten engebruiken van het arbeidsterrein en zieli 
mede belasten met de opleiding, van helpers en helpsters. 
Dat Bie.ne centrale pu.nt zal de grondslag zijn VIOor den duar 
. en de Illitbreiding en goede werking der medische missie. 
Op ons, Nederlanders, rust eell' nationale plicht t. O. V. onze' 
klO1onien, en we lUogen niet onverschillig zijn voor wat de 
de missie daar wil, maar niet :Jdm ten uitvoer brengen wnder· 
onze Imedewerkling. 
In onze 1oo10nien, zoowel .oost als West, is behoefte aan· 
medische hulp aan inlanders. 
In de Wiest' is het van. Roomschezijde ge1ukkig beter ge>-
re:gdd ,en vindt men heerlijk:e monumenten van lief de. 
. In de Oost is het allertreurigst gesteld. Jal we hebben nu 
eindelijlk het eerste katholieke ziekenhuis te Bata::-ia, waar Zust~.rs" 
van· M.aastricht van den H. 'Carolus Borromeushaa,y heerhJk 
werk! verrichten. En zulk een ziekenhuis mag, er zijn 1 
Te Singkiawang (W)esterafd. Borneo,) be staat een ziekenhuis~. 
, Doch laat·· ons even Java 'besChO.uwell: 
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" 
Te So:erabaja, Semarang, Bandoeng, Djogja! en Moentilan 
wil men Roomsche zi{';k'enhuizen stichten I Te Moentilan, dat 
machtigcentrum van Javanenbek1eering, eenziekenhuis, uit-
sluitendv{l;or de inlandsche bevollcing (dus een echt missie-
zieklenhuis). Tc Soera:baja,Semarang, Dj,olgja en Bandoeng een 
a1gemeen ziekenhuis, vo.or vennogenden, min- en onvermogenden 
van elken vo1ksaard. 
Zeker, al die ziekenhuizen zullen el''komen, maar W(lllllee':f? 
En zeker is ook, dat :de missie het niet aIleen kan bolwcl'ken, 
· a1 geeft de Regeering valOr de particuliere inlandsche zie'ken-
huizen look, veel subsidie en zal dit binnenkort nog hooger worden. 
De Katholie'ken van Nederland wIlen 'mlOJeten bijspringen. 
En om de ~{'rachten niet ite vel'snipperen zal Nederland moeten 
"beginnen met steun aan het eerste centrale missiehospitaal, 
dat ilk me in . Moentilan idenk. 
De oprichting van .een hospitaal brengt voor de katholieken 
in Indie heel watmoeilijlkheden mee, behalve de ikleinzieligste 
tegenwerkingen van prDtestanien~ en ambtenaarszijde, de lOitlzeker-
heid van de hoegnootheid van den regecl'ingssteun en den tijd, 
waal'Op dit zat zijn bepaald len ingaan. ' 
\Vel moeLen daatom uitgaan v:un de l:JepaUllgen, die er op' l1et oO~ienblik 
besta:m, 
De sllb~idien worden ol1dersc.heiden in: 
subsiui en inl'cns, 
jallrJij'ksci1e sll!bsidicl:!i en 
sld)sidiCn, welke nia!; [lan bepaalde tijdv,akken zijn gebondellJ 
Dl'le kwart geef~ het Rijk voor de. oprichting vall 11et zieken-
: huis, waaronder begrepen: de houw van waning en voor, hel Europeesch 
pCI'i',oneel ell het verli:rijgen van het terrein, wannecr geen gesehikte 
· gomernemel1tsgrollct !beschikbaar is, die. in hruikleen lean worden gcgeven. 
. Dr i e Ie war t voor de v e r Ibo u wi n g 0 f u i t b rei din g (waar-
·onder niet begrepen is gewoon onderhoud), wanneer de 1100dzukelijkllcl.d 
dllarvan door den Gouvcrneur·Gel1eraal is er:kend. 
VOOl' de e e r s;t C' u i t l' U s tin g een bopaalcl bedrag l1aar. het mmtal 
bedden, wasnY.!or oak genomen 3/4 Ivan de zeer matig berekencle W01'-
fceJijke kosten. . ' 
Voor jaarlijksche subsidies ann ibevoegde E u I' 0 pee s c h e of iIi ian d· 
· s c h ear t sen, g e dip i '0 me e r deE u rope esc h e a fin 1 and-
s c he vcr p leg e r sen v e r pIe c g s t e r s,e n in I and s c h c b c· 
" die n den, alsook voor jaarUjksche t e g CIllO e t k 0 min g in rJc v C 1'-
J) I [! e.g k (] S t C 11. is eenbepaald hedrag uitgetrokken. 
Vaal' het onderiloud del' gebouwell (31/5 % \'. r1 subs. VOOI' 
de opricilting, 
Voor ondc"rhoud van de uitrusting 121/20/0 v. d. subs, 
eersie iuitrusUng. 
De niet aan tijdvakken gebonden suhsidiCn bestaan uit de k 0 s t e-
.100 ze vcrstl'ckking uit 's Lands voorraad van g en e e s 111 i d del 0 n, 
verhandartikelen en geneeskundige instrumenten. 
~~ is dit een gr06te steun, die de Rlegeerillg. g,eert,. maar toc,h staal de 
lUISSle nog VOOl', groote ·lasten, ~; want or bIIJEt nog over: 
]/4 cler oprichtiugslwsten, . . 
1/4 del' cerste uilrustingskosl.ell, . ' 
. afge~i?Il nog Van het .11,1.. del' latereverbouwillgS·, vel'l1icuwillgS' en 
'lllthrclChllgs kosten, ..... ", aIgezlCll van hetgecn onderhoud' van "chou wen 
,en uitrusLing en meerdere vcrpleginaskoslel1 me.dc'brengen. D . 
. En ieclrreen 7.'l.1 toegevcl1, da't ;van 4200 glrl, perjnar een arts in rncli~ 
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- als daal' niets hij komt. - loch lliel hestaan Inlll, al WlI hij vol 
iijl1 van edelmoedighcid en fieren opofferingszin. ' 
ToenVk PastJOor van Lith, 'de ziel del' Javanen-missie, er 
over sprak' en vr,oeg: 
"Pater, wat verlangt U van l<:atholiek Nederland?" -
antwoordde hij mij: 
.,50.000 gid. en een artsl" 
En als ik arts was Igeweest ell ik me in staat .gevoelde 
of werd' geacht geschikt te: zijn voor missiearts, dan had ik-
me zelf aan gebo den, maar ik! ben wover nog niet, doch we 
wIlen zorgen, dat Pastoor van ,Lith zijn arts en de 50.000 gld. 
krijgt I 
Z{)uden wij, .Katholielken van Nederland, waar de Regeering 
ons woveel tegemoet Immt; zO,uden ,wij, die lOo'n grootscb: 
Missiec{)ngres k'unnen houden, niet in 'staat zijn dat een kwart 
bij een te b ren gen ? . 
. Komaan! Pater ll{tfl Lith I/IJ'ijgt z(;n 50.000 girl. Cit zijn 
arts bovendien! 
• 
R K A t . 1 .. " ' ! ~1\7, II' '.. r.senveretelUging, ner IS iwer'.K v,o,ot1' ,n .• VVlece arts 
verlklaart zich bereid? 
/3ond van R. K. Verpl;ee,gsteJ'sj hier is wel~tt{j vo,or ul W~e 
zijn de verpleegsters, waamm IMoentilan (foept? 
Bond !Ian R. K. Apoihek'ers <en Apot!zek~ersassisfellte!tj hier 
is !werk vOlOr IU I 
Sftudenten, inteltectueelen) bankiers,I1:o,oplai, industrieeielz en. 
'fzandelslieden en allell} die hier aanwezig zijt ~n niet aal1W1ezig 
zijt, wij vertrouwen' op 'u! . . . 
Want ZOIO gij niet in staat zijt als Iosse arheiders zel£ heen 
te gaan naar het land, Idat na.ar u hunkert, geeft dan uw ~no­
reelen en materieelen steun bij 'de oprichting en i1Zstatl~Twu.ditlg 
. van m.issiehospit.aletl in Ned. o.ost- fell Wlest-fttdii, blj de l11it-
zetndinr; van arisen en verplegendefl./.. steunt het Fonds lOt QP-
leiding vall missieartsBn (Europeesche zoowel als inlandsche). 
Moet look mer in Holland niet evenals in Engeland een 
katholiek (amite 'Worden opgericht, bestaand(1, aU medici,' dat 
met de bruip van lee!ken onder geestelijke leiding jonge dokters 
en verplegenden die zich daarvoor aanbieden opleiding 
zal Igeven en. in . de missie (ook in ziekten: en o.uderdom)1 zal 
onderhoruden? 
Bisschoppel1. . van !Nederlandl 
Priestctmissieb:ondl . 
Indische Missiev81eeniging! 
Ver,eeniging vall o.osl- enW!est-lndische 1<aifiolieklen! 
R. K. Artsel1vel'ccniging! 
Bond van R.I(. Verpleegsters! 
Bond van R. !(. Apotilehf(Jrsassistentelz! 
Unie det R.. 1(. S6!ldentellvereerzigjngell! 
I ntellectaeeleJ/. Fa It Nederland! -
fa! AUe Katlzolf.eken vall Nederland! 
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Oe.ejt IUW moreelen en daadwerkelijken steun aan de 
'.Actie tot ,opric1dillge,n insiandlzo,llding valt missieziek!enhuizell 
in Nederlandsch Oas!· ell W:est·lndiii, hetgeen voor de intellec-
llUeelen een actie bij uitstek is. 
iWflt draalt gel 
Vo,ol':ait! Aall hot werM 
Ik! ,dank U! 
]\I c V 1'. v. d. S c h ric k houdt, m.ede tel~ aanvuHing van het tl?OI' 
den inleider Dr. v. Hasselt heSpl'OKene, een pleidooi Vaal' ondersteumng: 
van het aan MOE-ntilan verhonden ziekenhuis Vaal' inlanders, 6pr. doet 
een beroep 0[1 de dames en heel' en aanwezigen ~ in het hijzond,~I' OP' 
de stl1denten. -- am mede te helpen aan het plaatsen eler 10ten I'!lt 
bate van dat ziekenhuis, 
Dr. Hill t zen zegt, dat hij in het begin! del' l'edevoering van D~'_ 
". Hasselt heert meenen te verstaan, dat werl~el'ijk zeer georganiscerae 
Helie bestaat om de missies te helpen aan ziekenhuizen, verpieegsters,. 
enz, enz.· Uit inleider's oproep aan het einde zijner rede .- "R. K. 
Artsen,vcrecnigt U. daar is wcr«: VOOI' U" is splr. gaan twijfelen aall 
het hestaan dezer organisatie. Daarom zou spr. wenschen, dat de Com .. 
ll1issie, welke thalll~ in het leven is geroepen, ookl de door colleg:~ 
\. Hassclt· opgeworpen punten onder de oogen zou ziell. 
D 1'. V e r {I' e r 11 e merkt, betreficllde het door Dr. v. Hasselt ge,· 
spl'okene, nag op, dat door middel van het hestaande R. K. AI'L~enhIad 
de missies lmnnen annonceeren waar tel' wer,eld een missiearts geplaatst 
kan worden. 
Dr. J. Lou i s, A a c 11 en, zegt ongeveer: Es isU ein wahrer Seg,m,. 
dass die KHiholiken sieh jet.zt mit stli.rkerer Kraft del' arztlichen Mis-
sion zuwenden. 1m vergleich mit den p.rotestantell haben wir auf 
{[iesem Gcbiete, was Organisation belriUiL, viel nachzuholen. Es, IIUrlte 
Sie interessieren zu erfahl'en. dass VIOl' 14 Tagell, am 1 Juli, in deT 
alten IVIisiiionstadt Aachen, 100 katholische Aerzte sich vereinigten, um 
einen "Iwtbolischen V crein fUr Missionsarztliche, FUrsorge" zu grUnden. 
Diesel' Vereil1 wird lloch in diesem Jahre eine; Zeitschrift und cine 
BroschUre uberdie missionsarztliche FUrsorge herausgeben. Ein I nstitut 
[UI' kalh. Misskn~arzte wird vorhereitet. Es steht zu hoHen, dass die 
kath. arzHiche Mission cine neme BIUte am Missionsbaum der Kirche wird. 
M g 1'. Do l' i n g . hat mit ausserordentlichem Interesse die, Vortrilge 
tUber Mission und missionsarztliehe Arbeit gefolgt. In diesen 'ragen 
sind viele Samen ausge8treut w>orden. RaUen wir dass diese Samen heran-
wachsen zu cinem· -Saum del:!' viele FrUchte trli.gt. DafUr haben wir 
Gottes Segen nOtig. Bitten wir Gatt dass er unsere Al'beit mit seillem 
Segen lJcgleilen mlige und die ausgestreuten Samen zum Wachstum hringt. 
, De V 00 I' zit t e l' dankt den Bisschop, de :beide sprekers en de ovel'ig~,:­
aanwezigen en sinH pI,min, 12 uur de vergadering. 
VERGADERING VAN DONDERDAGNAMIDDAG. 3 UUR 
voor de leden van den Priester.Missiebond, 
onder Voorzitterschap van Kan. Prof. Dr. G. A.H. BAUDUIN. 
De Voorzitter opent tc l'uilTI drie UUI'· de vel'gadering lUet den eh['. 
groet. en ~leet achtereenvolgens Mgr. During, NIgr. Mannens" de vel'-
tegemHJOrdlgers van het Hoofdbestuur van den P. M. B., de Hoog· 
eerw. Dl'l{tns van Maast.richt en W!ijk en andere plaatsen en lell 
sIoHe aUll seeulierc en reguliere pl'ieslers, wel1{e aanwezig zijn, harlelijU{ 
wellwlTI; h'ij' d~IJlkl hen voor debelangstelling, welke ziji door hunne 
aanwezigheid Yoor hel \Verk van dell Fe l\L B. toonen. 
Spr. heeft Yooreerst, 11a al de in deze dagen gehoorde: vel'hevca 
redevoeril1gen, (·.l'nig prozaYsch werk te v'crriehten ell gcefE e,en korl 
verslag vall den. toestand del' 3fdeeling Roermonc1 en hare werk· 
zaamheden. 
D e V 0 C~ r t p 1. des Gel {) 0 f sen d c H. Kin d she j d brach tCll 
• op m: 
1920/21 
1919;20 
Meer in H1:lO/21: 
. 
V. d. G. 
31.798,56 
29.289,021/2 
2.509,531/2 
H. K. 
,iO.383,911h 
35.831,571/ 2 
,1.552,34 
Samen. 
i2.182,471h 
65.120,60 
7.061,1171/2 
Dank br€:ngt spr. aan de geloovigen VOOI' hum miJcle guven en lun 
de Eerw. Confraters voor . hun goede· medewerking; en hoopt, dat 
spoedig in a I ~ e pal'Ochien van het Diocecs Roermond de cen trale 
Gellootschappen zullell zijn {Jpgericht. 
Spr. zet verdeI' uiteen, dat, nu een i\iissie·Comit6 in ons Bisdom 
. is gesticht, het zich herhaaldeHj'k :voordoet, dat de missionarissen JJ,ij 
ons om steun annkloppen. Hgewel wij gallrne zouden help en, latell 
de middelen dat nieL toe. W;ij' hebben Yoor dat doel hoogstens fl. 1200 
tel' ibesehikking .gehad, de rest was voor anderCi uitgaven. Hadden wij 
niet de huitengewone bijdrage van het Bisschoppeldjik CoUege te Weert 
van fl. gOO gehud, zoo zoudell \V~j voor een tekort hebhen gestnan. 
In de toelwmst zulJen wl} tbrij.na uitsluitend zijin aangewezen np de 
hulp van de parochie·geestelijkheicl . 
. Spl'. verool'looft zicli eenige middelen voor te stellen, waardoor steun 
Voo,l' do Missieactie zou kunnen worden verkregen. 
Ten e[:l'sie: in E'en 40·ta1 parochies zijn 0 f fer b 10k ken geplaatst. 
Zou dat Iliet in 3 11 e paroehies kunnen geschieden? 
Ten tweede: d e I1l iss i e bus i e s. Het is in he~ geheel. niet ge· 
wenscht, c!at dc kill del' en de mensehen met die missiebusjes lastig vallen, 
doch e1' kan allicht gezorgd w/orden, dat die missiebusjes op ruime]' 
schaal worden geplaatst in cle h.uisge~innen, om zooclo~n~le den :,~tho­
liek te IlC'rilll1Cren 'lan den pl!ICh't, wts voor het mlSSlewerk IHJ teo 
·Ciragen.. Tevens leel'L het den killcleren, van tijell tot tJijfj ieJts te spaeen 
Vaal' dot hem'!ijke doel. 
Ten dcrde: ([ (' m iss i e k ale 11 del', waanan verschiJIende leeke· 
l1ingen hier aanwczig zijn, en die een sieraad is voor dc woonkamer 
of lwnll)or. Niet alieen wordt door het plaatsen Van die kalenders iets 
"erelient ten yoordeele van het Centraal Missiecomite, cIoeh 1)0[;: be· 
vordert men clnardoor onze missieaclie. . 
Spr. melTIoreert daal'lla het schitlerencle resultant van de actie VOOI' 
de H. Kin d she i d, daarhiij: dank bQ·.engencl aan diegenen, die hebbcn 
medegcwerkt om c1at resultaat te berelken. 
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Z ,ij, 11 W i$ 11 U 11 eel e TIl [\ a 1 t e v l' e den? Die vrang moge misschiell 
uflIllnatigeml klinken, nadu t gcwezen is op den cnonnen, vooruitgang 
in do laatste joren. Toch zijn wiJ niet tCllVoUe tevl'eden, zoolang ,~r nog, 
66n pamchie is- waal' niet ,beide genoolschappen zijnl opgericht. I-let is 
bekend dat lang niet in nIle parochies nanr cvenredigheid wordl hij-ge<ll'ag~n. Nu: moge <lit gedeelhilijk zijn te wijltell aan andere 1<1ct01'C11, 
h.v. dat 0\'cr[11 de middelen bij de parochianen niet beschikbaar zij:n; doch' 
in hoofclzaak ligt lIe oorzaak daarin., dat in die parochies mindel' werk 
van de centrale genootschappen wordt gemaakt en dat daar de 1110118chen 
niet ge:Ieercl is' wat te gevell, I-Iet ware te wcnschen, dat voor (b~ze 
zaak ten heilige. naijvcr zon ontstaan, de missiiln zouden ()l' wei 
hij "areI!. ' ' 
Spr. heefl, wat t1 e V 0 0 r t p I a 11. tin g des Gel 00 f s. hetreft, nog 
cen hijzondere mededeellng te doe!l. Tot nll, toe stonden w!ij onder het 
Gentraal: Bureau te Jl.arijs. Met de hooge goedkeuring van lVIgr. Schrijnen, 
heb:ben wij ons gerichl tal dell Prefect del' Gongl'. del' Propaganda, met 
de vraag of wij in den vervolge niet onmiddell,ljlk ondel' Rome kunnen 
staan, . wa.arop, wjj d.d. 6 April .i.!. een welwillend antwoord Vall den 
Kardinaal-Prefecl, Kard. v. Rossul1l, mochten ontvangen. 
'ViI staan dus thans oudell' Rome, het middelpunt van 11et kalll., 
misskwerk van heel de wereld. Waar kan men betel' het gehC'.ele veld 
ovo1'zion? \Vaar is men hel 'meest Vlerheven hoven elk llationalite.its-
gevoel {lanin het centrum van de katholiciteit? Wij! weten waar nns 
geld in het vervol@' . heen gaat. Laten wij' hopen, cIat dit biij: allen de 
liefde voor dat {!roolsche werk zal verhoogen. 
Spl'. lteeH hiermede het huis!loudelijik gedeeHe dczer vel-gadering af-
gedaan en geeh hel woorel ann den ec.rsten inleider, II'. L. .T. :\1. Feher.; 
Rede van Ir. L. J. M. FEBER, voorzitter van de Indische 
politi eke partij: 
DE INDISCHE KRUISTOCHT. 
I. Voor de vorming vall eell Christelijlc llldii} Is de Missie lZoodzalce/ijk. 
II. De bekeerilZg van de hevolkillg van Indle~ oolc van het islamitische deel, 
is mogelijk binnclz ajzienbaren iijd_ . 
111. De bekeering der bevolking van Indie wordt bevorderd door de bereids 
aangevangen ontwikkellng dier bevolking, hoezeer die ontwlkkeling ziC/z 
voor aIsnog in hoojdzaak voUrelct in niel-cllristdfjke riehiing. 
IV. De vrees, dat /let missiewerk de godsdicnstige hartstocllten der bevolklng 
zouopzweepen ell met name ZOll kunnen ie!den tot den zgn. heiligen 
oor/og is, vooropgezet dat de mlssfe wordt gcvoerd overeenkomstfg de 
chris.telijlcebegillselen van naastenliejde en verdraagzaamheid, ongegrond, t) 
Op de agenda van de .eerste jaarvergadering der Indi5che 
KathDllekir! Partij, gehou.den te Djocjakarta 4 April 1920, stand 
als een der hDofdpunten van ibehandeling: deplan1matige samen-
wdklng dier partij met de !katholieke lorganisaties in het moeder-
land in het algemeen en 'met de kath:olieke Staa.tspartij in he't 
bizonder, terwijl mij .0p die vel'gadering zelf werd opgedragen 
"'OOT bet tot stand !k:omen dier samenwer'kingl het noodige. te 
verrichten. . 
Ik; zeg, dar 0[1 de 'eerste plaats werd booogd: samenwerh'ing 
met dek:atlwlieike Staatspartij in fLare hlOedanig,heid van politiek 
machtsinstramellt dey f..'atholieke gemeenschap in het m:oeder· 
~afZd. Dat de partij in Indie in de eerste plaatsbet OOg1 richt:t:e 
1) Op dezen. tekst werd de voor den Pl'iestermissie.hond. gehouclcn 
recle geYmprov.iseerd. 
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op de .Staatspartij, behoeft waarlijk niet te verwonderen; want· 
d~ Indlsche KatJ:!0Jieke Partij mvge groat zijn in katholiek be-
gmsel staat zlj niet JOp den grondslag der katholieke Staats-
en Maatschappijleer? zij is verre van groat in politieke macht; 
en zonder politie'Ke macht, zonder machtsinstrument, om dat 
. beginsel te doen doorwerken bij. de opvoeding van de bevolking 
van Indie tot eeil ~uituuncolk in de rij der natien, zou al haar. 
streven niets zijn clan machtelo.os optornen tegen . onkatholieke, 
ja, vaal<! anti-katholieke .overmacht. Tn ;,de eerste plaats is dus 
de Inmsche Katholiek'e Partij aangewezen op een werkdadig 
bondgenootschap met de 'katholieke Staatspartij. 
Wi<lnneer men echter in het (Jog houdt, dat de: taal\: del' 
Indische Katholieike Partij, in den mimsten zin genomen" bestaat 
in de ordening, den upbouw, ja, de reconstructie, het herstel en 
de vemieuwing van de Indische samenleving op christelijken 
:grondslag,dan is het overduidelijk, dat departij evenzeer is 
aangewezen op samenwerking met al die organisaties in het 
moederland, die hctzelfde doel beoogen. Alleen door een zoo-
clanige samenwer1(ing toch kunnen zoowel eenheid van actie· 
als eenmaximum van resultaat worden bereikt. 11<: behoer U 
dus ruet te zeggcn, oat Jik' meen, met voor een missievereenii-
ging te spre!I~'en ,over 'de beteekenis del' missie vo.or de opkomende· 
Indische ~mltuur, merle gevo1g tegeven aan de opdracht, die 
~k van de Indische K,atholieke Pal'tij mocht ontvangen. 
Zooa1s ilk U reeds heb gezegd, is de taak van die partij 
een politieke organisatie op socialen onderbouw geen andere 
dan ordening en Herstel der Indische samenleving op Christe-
lijken grondslag; die taak is dus een missietaak:' en hare ver.-
wIling zal missiewerk zijn. Gij voelt dus aT dadelij'k de innige 
verwants{;hap, ide gelneenschappelijkheid van doel tusschen missie· . 
vereenigingen en die partij; gij voelt, dat het missiewerk in 
oogeren zin en de politielt-slociale· :werkZaamheid van die pal;tij 
elkander moeten aanvuUen tot dien schoonen arbeid: het winnen 
van Indie yom Christus. 
De vormen van missiewerk in den engeren !lin van persooft-
lijlM be/leerilzg van den inlander tot het Christendom en in den 
tiUimeren zin van politiek-sociale en. ethische ordening van de· 
Indische g;emeenschrtp behooren elk'aar dus aan te vullen en 
'kio;m/ei11 pas in die aanvulling tot hun recht. Maar het ligt allen-
m~nst in mijn bedoeling 10m hiermede de voorstelling te wekken, 
alsof het missiewerIc in Indie al den tijd, vlOordat de politiek-
. sodale olrganisatie del'. k'atholielken tot stand kwam en hunne 
. werkZaa:mheid .op maatschappelijk en staatkllndig terrein nag. 
niet 'Was ingezet, onv,oUedig, eenzijdig en niet doeltreffend zou 
.. 
zlJngeweest. 
De tijd toch ligt no:g niet ver achter ons, waarin het den 
schijn had, alsof de bevolklng van Indie geestelijlIC, maatschap-
pelij'k en politick 'was'inges1apen, ,alsof nimmer een ontwikkelings- . 
'gang zkh ZO.tli inzetten van een onbewusite bevollkingsmassa tot 
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kIultuurvDlic, : to t zelfbeschikkend gemeenebest. En zoo er a1 
· eenige aanleiding macht bestaan tot het geloof aan eene wo-
danige ontwik1celing, er beswnd tendien tijde zeker geen aan,-
leiding, om die evolutie spoedig te verwachten en in ieder 
Igeval verlkeerde m'en in het :onzekere aangaande den bizonderen 
VDrrn, Iwaarin zij zich ZOlll voltrelkken, aangaande den maatschap,-
pelijken en staatkundigen eindstaat, waartoe zij w.u voeren. 
Maar Iffien wenschte in het ikatholieke kamp, &t die evoJurtie 
· er 'eene zau zijn langs lijnen van christelijk1e levensl'eer en 
ethieik~ dat zij z::m vo,eren tot een eindstaat, tot cen samenleving1, 
gev,ormrd door christelij,ke individuen en door hen gedragen. En 
daawmr zette men zich aan d.ien .arbeid,. dien de momscne 
handen het eerst te do en vonden, te we.ten de, individueele 
beik!eering van den inlander, den missie-arbeid in engeren rin. 
Men heperkte zlch tot rdien arbeid, maar vattel haal'i dan JOdk 
· aan met aUe Ikracht. 
En nag ZOill met missiewerik in dien beperkten v,mm kunnen 
worden volstaan, ware h'et niet, da.t de g{3estelijk:e en ethlsche 
(,1t6 'maatschappeW.ke crisis,wa<),rin de wereld is meegesleurd, 
naar Indie is .overgeslagen, dat lOok daar il1vloeden van uiterst 
links den geleidelijk'en, ha11monischen, ja; wezenlijken, natuur-
lij'ken,ontwik1"elingsgang van de bevoTking hebben verstoord. 
Een ware roo de invasie is over Indie gegaan; sociaal,-democratie 
en bolsjewisme, zin voor de materie, hebben bereids de staat-
k~mdige en maatschappelijke f) rde aangetast; ,en bedenkt, van 
hoeveel belang dit is in verband met de Missie in engeren zin, 
. daar zij stra~k's evenzeer de geestelijke en moreele IOlrde van den 
inlander persoonlijk zullen ontwrichten. Onder zulke oITlstandig-
heden, ten overstaan van zul'lte Ifeiten is het no:odzakelijk· he;1; 
missiEwerk nit te breiden .over lhet ge;heele fliOillt des levens, 
naast het micldel van individueele bekeeringook dat van staat-
k1Lmdige en maatschappelijke ordeni,ng aan te wenden. 
Hetgeldt thans niet alleenChi-istelijke individuen te kweeken,' 
die later op eigeninitiatief ;en zelfbeschikk'end in C;hristelijken 
stijl een sociaal en staat'k1.1udig Indisch 11Uis zullen opbouwen, 
het geldt thans OIolk: dat huis at> te treM'::en door ordening van 
bovenaf~ opdat de Indische scharen daarin geestelijke en maa1'-
scha;ppelijke veilighcid vinden in deze benarde tijden.Maar het 
. sprin:gt in het o,og, dat, ,af!geschejdennog van onze a,postolische 
plichten in het algerneen, de op bOiUW van een Christelijkl Indie; 
weinig reeel ZQiU zijn, inclien die opbouw zich bepaalde tot de 
uitwendige stmctuur van Staat en rM:aatschappij. N een, indien 
wij tot een wer'k'elijk Christelijk Indie willen l~omen, dan moet 
alles er opworden aangdegd, idat die Staat en die Maatschappij. 
ook inderdaad door Christelijlc:e individuen worden bevolkt, ge-
clragenen bcleef!d. 'Met andere WOlo,rden; de orc1ening van 
Indie in Christelijk1en zin 'moet Itegelijkertijd van brovenal' ell 
van onderop, door het opleggen ieener staatklundige maatsch'lppe-
lijk'e orde lOP Christelijk!engrondslagen door persoonlijk be-
ke,eringswerk worden aangevat. W1elnu, tegenlQlvel" de politieke 
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organisaties hier te lande is dc spreker ovcr Indische aange-
legenheden er op aangewczen het zwaarte.punt van zijn beschou-
wing te leggen in die ,staatkundige en rnaatschappelijkc ordening; 
maar tegenoverl\Essic-organisaties lijkt het mij gepast in het 
bizonder de noodzakelijkheid van het individueel bekeering,;-
werl~ te do en uitkomen en vooral ook te wijzen op de goede 
!kans van slagen van den Indischen lVIissie-arbeid. 
Ik zal uw koslbarcn tijcI niet vcrkwislcn met ec,ne uilecnzclling Y,IiI 
den nposlolisdH'1l plicht del' K.nlholieken om met nile kracht den inlander 
'uit, helzii de duisternis van het 11eiciendom, hetzij het hflllduhtl~r 6f 
lwlflichl \~an dell Islam, tt' hrcngen tol den vollen dag 'van het Christendom. 
Ik zeg: nrkl\ islen, want iJi: moel a::umemen, d,)t ulle Katholii)kcn van 
NcdEl'lnlH\ zieh nlll <lien plichl tCllvolle bcwlIsl, zijn, al schijllt hel, 
,dat niet Dll(~ll nam" hun .volle kraehl en naar de volle mate hunnel' 
midclclcll het l\Iissiewcrk s!euncn. Liever dan in aigemcenhedell, die 
hij lJ toeh gecn bcdenkillg zoudcn onlmoeten, hegeef ik mij in e~ll('. 
besehtJl:lYing Yilil de lleteekenis der .i\IissiD YOOl" de komende Jndische 
kll]lUUt'. 
Ziet) de volkskracht, de Violkswil, het vol'Ksinitiatief, die VOOl" 
de ontwikkeling van Inclii:! no.odzakelijk 'zijn, zuIlen van de be-
'Volking zelve moeten komen; maar fhet is de taak van het 
moederland die kracht, dien wil en dat initiatief te prikkelen 
en te rich ten, die ontwiik/keling! :te leiden tot een hooge be-
schaving. Neen, niet alleen tot een ho.oge heschaving, m,otar tot 
de hoogste, die menschelijk; denkbaaren te verwezenlijken is, 
dat is een Christelijk'e kultuur; want in deze barre,] wreede 
tijdenvan algemeene ontwrichting zullen alleen die personen 
·en ,die gemeenschappen stand ho,u;den, die van het grootste, 
d. i. Christelij'k gelo,oJ zijn bezield, (die met Christelijke kultuu,r-
kracht zijn toegerust en staan iOp den grondslag van het Chris,-
. telijk beginseL 
W:ij behooren niet tot hen, :die, om iets te noemen, aan 
den Islam alle waarheidswaarde en' w,ijsheid en schoonheid 
en be!k\vaamheid tot maatschappelijke ordening ontzeggen; wij 
zijn ,.geenszins blind voor hetgeen :de Islam in andere landeru 
dan Indie, dichter bij 1'1iuis, iaan persoonlijll~e en maat3chappe-
lijke Iffiultullr, in bezonktm wijsheid 'en monumentale pracht heeft 
tot stand gebracht. Maar van den anderen 'kant weten w:ij, da1: 
in den Islam slechts een iaeel van de waa,r,heid steek!, en; dan 
nog verdluist.erd door velerlei onwaa;rheid; wij houden p,e b€<-
tre!kkelijkheid en de tijdelij1&eid van; den Islan1i in het oOIK 
en denken daarbij aan zijn :anbekwaamheid, om de Islamietische 
volk'en 'na den ondergang: vanl (hun kultuur in de modern:e 
tijden tot cen tweede beschaving lOp te heffen. 
Bij wlijlzel van grondslag V00r .aIle missiewerik in Islamietische 
l~den ,hebben wij dus, b~j flUe waardeering vo.o,r den, Islam, 
v,aJst te howden aan deze gwndwa;arheid: aIleen het Christen~ 
dam vernta;g mensch en gemeenschap een fuultuur te brengen. 
in den hoogstenmeest menschw,aardi gen zin; alleen het Chris-
t!endom vermag uiikromst te 'biedeI1 'uit den geestelijken en 
maatschappelij:ken na.:).d del" tijden. 
9 
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Hoeveelte mcer! geldt dit VGor Jndic, voor de inlandsche 
bevolking, aan '\';!eIker tegenwoordige beschaving op zijn best een 
Islam te.'il grondslag ligt, waarvan zij zich slechts zeer ten deele 
bleiWlUlst is, die in haar gevoels- en gedachtenleven is vermengd 
met velerlei elementen van primitief heidenclom, 
Het Z111 L' Opvtl!l(~n, rlat ik hier ill het biJz~lldel' de aandacht ".c.stig 
('Ip he! islumidisch' of ai\thans tendeele islamtetlsche deel del' be,,-o!lullg, 
dab is in hooIdzaaJ, op de hevolldn~ van Java en de ,ha:oger onl\vikke.ld~ 
bevolkinCTsCTl'oepen van Suma ll'<l. \Vaar Gehter het j\1tssle-werk door mlJ 
in TWU\\;' f ('I-band \vordt bcschouwd met de komcnde indische 1m Ilu Ul', 
hes!8al er 8lie ,wlrlr,iding lac" ol1ze aanrl:acht in het bizonder op die 
uevolkingsgroepen !o conccn(I'Oere11. \Vanl. 11 i e t de p rim. i tie v e, . 
t han s vee I a 1 h e i u ens c. h e b e v D Ik 1 n g van d e IJ u 1 t e fl b e-
zi t tin g e n_ m a a J' d e h 0 0 gel' 0 n t wi k k e Ide vall J a va e n 
Sum at T a z a I 'v 00 r e en no g z eel' v err e toe ko m stu. e 
d r a a g s t e r z ij nee ncr in el i 5 C h e h esc h a 'lin g. '-IV i.l<ll'me·9 Ik 
llatuurlijk niet zeggen wiI. da t de lJekeering Van den primitievcn heiden 
van de buitengewesten ,uit een oogpun! van Apostolnat niet even belangrijk 
zou zlij!n als die ;\,:1n dCll hoogel~ ontwij{ke,lden Ismalict van Java oe 
Sumatra. l\hlar d8,t Jlecmt niet weg, clat het met IH~t oog op de vorming: 
van ,cen Christelijk Tnelie inde allereerste plaats noodzakelij~{ is her Missie-
werk jllist Dl1der het islamietlsch deel del' bevolking aan te, vaUen. Het is· 
door dflt deel del' bevalking dat w1iJ Illdiill moeten winnen voor een 
Christ('Jijke bcschaving; het is in lIet spoor van !war ontwikkelingsgang, 
cbt de primitieve hevolkingsgroepen ccnmaal volgen zllllen. 
iYhar het is oak .juis! de bekeerLng valli het islamiclisch deel riel' 
LeH)lking" welke bij die bevolldng zelve den meesten weerstand ontmoet 
en waaraan uaar '\ elel' mecning de grootste staaUmnelige gevaren verbon::lim 
ZiJll. Het is \"001' elien weel'slanu. yoor de mccrdere of mindere vathaar-
heid del' islarnietische bevolhng en yoor die vermeende Staatsgev,;\arllj'k-, 
heid \,H11 het Missicwerk onder de inlandsehe moslims, dat ik Uw 
aandncht vnwg. 
Zelfs zij, die meenen vanuit de hoogte eener liberalistische 
neutraliteit te mogen neerzien OF :het missiewerk, ja, zelfs de 
el.[gste tegenstanders van :Mlissie en Zending, zijn in het alge:-
meen weI roOI goed om toe te . geven, dat de heidensclze b'e· 
1J0fkingsgr.oepender baitengewestell vatbaar zijn ):00'1' kterste· 
ning. Zelfs zijn zij( biere~d ,rt~ erKennen" dat het Christenooll11 
o;nder 'eene dergehJtke pnl111tleve bev,o,lkmg een beschavenden~ 
0pviQ,edenden invloed heeft, een feit, dat trouwens m'oeilijikl te· 
misk.ennen valt, waar wij zien, ',hoe vaak in een klmte spanne 
tijds als ruitwerking; van het ,Ohristendom! bij die beV{),lki~gs­
glro;eplen de zeden W,Q l'den verzacht, [bet leven moreel en sociaal 
wordtg:erege1d, zin voor a(l'beid en plichtsbesef zich ontwikkelen. 
Mllor de Iwager oldw~lilk'etdeJ istamietisc'/ze lJevolking zo.'J, niet 
lIuibaar t"ijn ~o,or de' ker,stelling,' on dell' haa;r zouden· missie en 
z:ctnding een onbezonnen hopeloos werk 'Wezen- en zulks niet 
aIleen v,::.lgens de tendentieuzc vedclaring van de tegenstanders 
van missieen tending, maar zeUs naar het mismoedig: cordeel 
van sommige zendings- en missiemannen zelf. Een mismoeclig 
oorcleel, maar bovenclien een onchristelijki; hebben zij we llic ht 
wot1!deren l100dig om aan de.jgoede kans van hun eigen aposto-
lischen arbeid te ge1o~ltVen ? 
Ik herhaal: gebrek aan Vertro,uwen en aan geloof in de 
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vatblaarlheid der islamietische bevolking voar het Christendom 
moet zeer bepaaldelijk onchristelijk heeten, claar juist, een van 
de. grondwaarheden van het Christendom zelf is: zijn g<:schikt. 
held voor alle m enschen en aIle menschenrassen wat oo:k 
k'nachtens klim;aat en omstandigheden en bereids' verwo;rver: 
levensleer, hun eigen aard 'en karaikter en opvatting moge wezen. 
Inderdaad, de behleerillg der islilmieiisclze bevolkillg vOIded 
zeer langzaamj er gebe,~lren geen iwolldefen van massale 'kerste .• 
Iling. Maar wel voltre,hl6 ziclz eell proces van evolatIe en geeste .. 
l:ijk·efl groei langs liincn, die Ivroeger, 0/ latN, ntisschien eer-
del' dan 'wlij ~h'alls vermoedem /c l'.l'llIZ ell > tot het Christeudom 
lelden zallen. 
E.en ding is zeker; de inlandsche bevolking is, hoe aarzelend 
en in wat aanva,nklelijke verwarring dan ook, ontwaakt ait haren 
eeuw-enlwzg,en staap en ollbewllstheid,' 'm.eer of rninder doel-
b!ewiust, voo,r cen k'lein ,deeI krachtens eigen initiatief, voor 
een zeer veel gt',o.oter deel !meegesleept door leiders en ook 
dOiOlrmisleiders, maakt zij zich op voor een lrultuulr. En ook 
een ander ding staat vast, bij alle onzek~rheid omtrent de in .. 
dische '.ontwi[dkding, namelijk, clat IndUe len de inlander zijft 
'If,el1uJi.'tuit huft isotemeltt; clat ;zij zijn meegesleept 1100r de 
gl"iOlote 'bewegingen van dezen tijd,dat zij zijnaangepakt door 
de groote problem en, die met den dag nijpender am oplossing 
vr~g!3n. Het eenv,ouidige, onbevangen,bijna. patriarchale leven 
van den inlander; zijn [{'(lIme rust en berusting, op een beschei-
denlevensnive3<u beoo,oren lot 'het verleden, oak! voor hem 
vangt het modeme leven aanmet a1 zijn verwi!kikeling, al zijn 
~almengesteldheid en a1 zijn twijfel, maar oalk: me.t al zijn groote 
klajns 'llP Elen !f,~venwichtige kultuur, op hoog~r plan dan oait 
te, voren. Maar met die ~erwik\keling Immen voor persoon en 
gemeenschap 'vraagstu~k'en aan de ,orde, 'die niet aIleen een 
pcilnl~tief Iheidendom, maar zelfs de Islam niet bij machtel is 
op te Lossen. . 
,Ret spring,t in het DOg, hoe g~uw het bewustzijn en de be-
ho.eHe van den mensch:zich :uitzetten buiten de grenzen van 
een primitief heidendom, hoe g~uw: dus de primitieve heiden 
ge'en bevrediging meer zal vinden jn. zijn schamele, levens-
QipNlU.tting, hO,e gauw hij dus an een andere levensleer tal zaek!en 
$tgene,wat zijn qo,rsproniklelijke apvatting hem niet vermag 
tebieden, hoe gauw bij 'dus' vatbaar zal zijn' voor bekeering 
torthet Christendom:. En llilli be:hoeft men waarlijk den Islam 
niet te hong aan tel Glaan am tte e r'.kenn en" dat hij. een vo}k1, 
in ontwiik~{jelingsgang lager staande, tot I()P' een hooger be-
sdha'Vingsnive,au een antwiOordtk!an g;even op zijn levensvragen, 
en voldiO'ening aan zijn geestelijlke :en moreele behoefte. :Maar 
oloikl de Islam heeft niet Weer dan een betrekkelijke waarde 
ennaa,rmate deoplk!omende levensvragen! dieper grijpen, hlij'ft 
hij het antwoiO,r:d schuldig, raaJkt h'ij uitg,epraat als levensleejr. 
En dit zullen de missionarissen me zelf nazeggen: het oogen-
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bli:k, waarop in het :i111andscligemo,ed de Islam is i\litgespro-
kpen, is tevens het moment, :wa,arpp de s~em der Cfu.ristelijk:e 
Qpenbaring, te spre'ken aanvangt. . 
Dit is del i c h t z Jijl de van die geestelijrr{e, moreele! en so~~ale vcr· 
warring, waHrin heden ten dage de illlandsche ,,:,~reld SChlJIl~" n~er 
te zinken n.l., riat zij' juist door die verwarring tot tW1Jfel en vertwlJ1Cehug 
\vorelt nedrcv'en ",aaruiL zij zich cenmaal, na de, hemel weet welke 
. beprOeY~Ilgel1, z~l wenden tot de cenige levensleer, die uitkomst biedt', 
het Christendom. \vjj, Kalholieken, zij:n het met de Ethisc~len eens, 
da!. de hevolking yan Insulinde eene ontwikkeling doormaakt 111 westei'-
schen zin, maar omtl'ellt da t begrip "westerschel1 zin", hebbefl: wijl onz& 
cigen opvaWng; wiJ verwachten niet anders, dan dat over de mlandsche 
hcyolking ~en geestelijke en moreele en maatschappelij;ke crisis ilal 
komen zooals thans die crisis is. die de breede scharen eenm<lal sluwen 
za1, ia.' misschien reeds stuwt ill de; richtinz van het Christendom; ell 
evnlZOO zullen maalschoppelijke' en gees~eltJ~(e nood in de. inlandschc 
wereld cen geschiktheid v66r. cen verlangen naur het Christendom 
schcppen. . 
De ethischcn he'bhen zkh \'omgesteld, dat de ontwikkelingsgang. van 
de inlnndschc wereld zou geschieden zonder schok of pijn, .wnder. 
verwarring of tCl'ugvul; maar wij weten, dat de hoogste kultuur 'Jell 
g~~d is, dat met harlehloed en .vertw:ijfeling moe~. worden I,lekoch:t; 
Wlj weten, dal de kultuurmensch 111 den ho,ogsten ZlIl, en levende III 
het ·lieht del' Christelijke openbaring, 1l0lOit of nimmer tot dien levens· 
staat is opgegaall in bIijden levcnsgang, nIDal' dat hijl tot dat liehl 
geworsleld en gekropcn is. 
\Vel11u, Ol1ze missie zij el' op i:>erc:kend, dal ieder inlander, aie den 
Islam is ,ontgroeicl, die daarna wcllicht in welke moclerne levensopv,atting 
dan ook all1",,001'd en be\Tediging heeft gezocht doell, niet ;levonden, 
de gelfgenheid "jude tol Cl1ristelijke leering. En zo,olang die gelegen· 
heid niet afdoende wordl ge:boden, zOQlal1g in def inlandsche wereld 
medemellsehen ronddwalen, die naar de mate van hun bewustheid 
tolbben .over ]evellsvragen, diewi,el Zlij:ll gedisponeerd voor hekeering 
tot het Christendom, maar de C,hristelij'ke leering ontheren, zoolang 
moet w;orden gezegd, dat onze missie-arbeid in diCl inlandsche wereld 
Den eden haar taak en haal' roeping tblij'ft. . 
. . 
lrl\l h~b' U gezegd, dat ide inlander haast vOlorbestemd is 
DID den ol1twikkelingsgang door te maken, die rich: :in deze 
tijden in het. geslagen en 'geteisterde westen voltreikJt. En giJ 
k~'nt daarbij denk!en: het zal nag langen tijd duren, ~er het 
,W/esten l1.1it bitteren :no,od' en lijden tot het Christendom is terug-
g.e~{leerd] en dus vreezen, dat die vatbaarheid van den inlanden: 
V,OIOX het ahristendom~ die een gevoig tal wezen van veel ver-
twlijfelil1§ en 110iod, nag lang; op' zich zal laten wachten. 
!Maar houdt daarbij veoral in :bet ~Og, dat in tegellstellillg 
me.t d,ell maierialistischen westerlirzg dezeI' tijden de inlander 
zeel1 beslist Vall 8IelZ natmtrl(ili'e godsdienstig.f1 gezindheid is. 
Bet is 'WeI ge·malkikelijR: en ;goecikiJ:op, am uit de meerdere of 
mJindere hOlOg,te van zijn westersche' kiultuur af te geven en 
neer te zien op den vertl1o,ebelden en ve:rwate'rden Isla:m~, op 
het bijgdOiOf van den br:uinen broeder. 
!Maar wanneel' 'een westerling van ~dien b'11l1inen broeder de 
Vlt1OlOrmheid ziet, zijn kinderlijk geloof, d~t goede en ~dwade. 
geesten zijn levensgang bew~en\ hem: :op zijn levensgang verge-
z:ellen,m:aal' dat daar Te:ean Allah is, die h'et alles beschi~{t, 
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wanneer de westerling den bruinenmeclemensch ' s avonds 
na geclanen arbeid ziet knielen in ,gebecl, het aangezicht llaal" 
Mekka toe, l11:et honderden millioencn samen, 
wanneer hij de indische nachten lang de santri's homt voO'r-
zingen de heilige KGl'anSpreu1zen, 
wanneer het hem overkomen is op het uul' des gebeds de 
IgeloGvigen in het gewijde wit te zien, neel'gezonken voor de 
heilige nis, 
wanneerhij is omgegaan ,op de terrassen van den BOToe-
biCl)edoer,een der grootstemol1umel1ten .van volksvroomheid, 
die Goit cle mel1schheid schiep, 
d~m verleert cle westerling waa,rachtig 'WeI het neerzien op 
het kinclerlijk gelo.of en bijgeloof dier donkerklenrige millioe-
nen. Ja, \Vanneer hij dan een vergelijkil1g maakt tusschen den 
ctOisterschen en den westerschcn levensstijl in deze tijden, clan 
voelt hij ztch beschaamd, clan schaamt hij zieh, dat hij het ooit 
heeft gewaagcl op den eenv.o;udigen maar diep geloovigen Oos, 
terling neer te zien, En dan grijpt het hem aan, hoe eeuwig: 
z~onde len jammer l~et is, dat de inlandsche wereId met haal1 
g110iote geloofsikracht en diepen goclsdienstzin aan bij geloof en 
halvewaarheid blijft overgeleverd, en het dringt zich aan hem 
0v, wat een ktultuurmacht die wereld te midden van de mensch-
heid zon wezen, wanneer zij (zich maar rnocht ontwH,keIen in 
het licht en volgens de ,wetten der Christelijke waarheid. 
\i\Tie de uitinzen van vmomheiden godsdienstzin en resoluut 
geIoo,f zijl1er islamietische bruine broeders niet aneen verneemt 
uit boeik:en, maar (lag aan dag onmiddellijk aanschouwt, ais 
het ware aan den lijve .ondervindt, die wordt nog\ doOT iets 
. <lnders hevangen dan door een gevoel van bewondering-, n.1. van 
Olnbestemde vrees. De vrees van Ihet zwakke, 011vaste mindere 
VlOlo\r het ikrac'htdaclige, res01utemeexdere, van den 'kleine ini 
gjeIoo,f voor den overtuigcle, c1at ,is de vrees, die de zoogenaamd 
fanatie1~e .onJsterling den twijfelenden westerling( pIeegt in t6 
biOezemell, TlOen ik llOg niet lang geleden in eene egyptische 
mo,,1<:ee cleze nver~uigde geloovers samenzag op het uur des 
gebeds, het licht van eene 'grDIo,te overtuiging zag! blin';{en in 
hunne Otogen, toen voelde ik hoe gedllcht het Oosten is, hoe . 
claar cene verclecligcnde en ookaanvallende k'racht aanwezim 
is die aan het Wiesten wel zeer jammerlijk is ontzonken. Ret is or zul'keolOglenhlikklen, dat het cschrikbeeld onzer liberalistische 
k:o.JlJll1iaal-politicions voor oogen rijst, de heiUge oodo,!!,'. Uit 
den treure, openliji){ of bedekt, soms met neutrale, meestal. m~~ 
alnti· godsdienstige 'becloelingen, is tegen missie. en zcndin g b1) 
wijzJe van argument: aangevoerd, clat zij SfaatsgevaarlLjk: zijn, 
dat zij de godsdienstige 'hartstochten elDen on tv lam men onder de 
inlandsche bevolking, het fanatisme lopzweepen, jaj dreigen den 
heiligen oo.rlog te ontkretenen met al zijn onberekenbare, doch 
in ieder geval verwoestende gevolgel1. ' 
De heilige oorlog -- niemancl k'an ontkennen,dat de Islam 
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is een' strijdbare godsdienst, dat hij in zijne oorswonkelijke 
Oi~ganisatie en strekking was gericht lOp verovering van de 
v,lereld voor wat hij voor ,waa!t'heid hield, zoo noodigl op een 
v:emvering met de wapens in de v,uist. Hoe: nu.het begrip 
van . den heiligen oo~log door cen vermellging van ,god.;dien\-
stilg,e overwegingen en staat~undige taktiek inlVLohame'd's tijd· 
en in de eerste eeuwen daarna is ontstaan, daet voor het oo,gen c 
iblik m!iJnder ter zake. Maar itt Jlerba/td met de rnissie is van 
VIet lwogste belaflg,) dmt in! de moderne tLJdell eeflveranderiflg' 
ilt de opvattirtg ell' de aanvoelillg van den plicM tot hel voerell 
Wllt dell heilig-elt oorlog is ingeiredett. Wi3.llt hehalve den hei-
~gen oodog, gewapender hand naar ibuiten toe gevoerd, leeft 
er in het islamietisclhe deniken pog! het woveel haoge,e' en 
edelere begrip van ,een heiligen ~~njg twar. bittnell toe, van' 
de loverwinning van den lageren mensch, een IJverwinning, 
die leidt tot den vrede der overgave aan ,God, den Islam. En 
naarimate . men ook: in de imohammedaansche wereld erkent, 
dat niet Imacht en geweld, maar: geest en waarheid in staat 
ziijin de mlenschlheid en de wereld te r:.egeeren en ook: den mensch 
:relf, hegrijpt men, zelfs onder Ide fanatie:ken, dat het zwaarte,-
punt van den heiligren aorlog !moet worden gelegd in den hijg 
naar binnen toe. En naarmate !dus het inlandsch gemo.cd meer 
en 'lll'eer het slagveld wo.rdt van de botsende meeningen en 
stl1Olomingen van den modern en tijd, zal de strijd naar buiten 
tlqe wiorden vergeten voor den vee'! heiliger oorlog om te' 
Women tot zelfverovering, en zel&ultuur. 
Merkt dus op, dat het geheel in den modernen ontwikk'elings-
Igang del' samenlevingi ligt) dat de heilige olodog in den zoo 
gevwesden, 'l<rijgshaftigen vorm: met den IClag minder teduchten 
valt. In den heiligen ooriog rtegen zichzelf en tegen de vel'e 
ge'estelijke en 'ffioreele verleidingen, waaraim, hij is blootge'-
steld,heeft de '!inlander, of hij isJ.a;miet is· 0.£ niet, l<irachtige 
biandgenooten van noode; h'ijheeft hoodig het bondgeno.otscha;p 
met de eenige levensleer, die hem voeren kan tot zelfbezit en 
zlelfk!ultuur, die hem voeren k.an tQ,t wat nll al is· zijn gods;-
dienstig ideaal, de overgave aan ,God, den Islam hij heeft 
nl)odig het bondgenootschapm:et het Christendom. 
Ziet, dit wil ikop iden v.oorgrond stellen, j.uist in verb'and 
met hetgeen tegen de missie vanwege haar vel'meende Staats-
:gevaarlijkheidzo.o vaak wordt aangevoerd: 
ltd Chrisien,d:OJn ikomt tot de ittlandsche wereld' !tiel bij 
wijze van vijandelzJh,e maclzt} niet als een uitdaging van een 
v'erbitterden strijd aan te binden met stoffelijke wapens, en niet 
om in de inlandsche zieI Ite .kwetsen en neer te halen, wat 
daar ~an positieve gDdsdienstigheid aanwezig is, 
maar het Christe,ndtOlll ildomt tot :de.n inlander, ~llist als Zijll 
b.ondgenoo~ in dien heiligsten aller Iheilige oorlogen, den strijd 
1Jegen zichzelf, de .overwinning van zichzelf, de hoogste vel~­
edeling van zijn godsdienstzin, de ;gmote overgave. :Cat is de . 
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heilige oorlog, dien wij ons voorstellen onder Ollze 'bruine mede-
menschen te ontik'etenen. (En wanneer die DOl-log met den in-
IWlder sarnen Wlordt gevoerd volgens :wijze tactiek~ in den waren 
g,eest van Christelijke verdraagzaamheid en naastenliefde. dan 
yraag ii-:: U: Wiaar is zijn Staatsgevaarlijkheid? ' 
De missionaris zoudoor zijn aanwezigheid aIleen al laat 
staan door zijn pre'dirr{ing, den inlander p~-ikkelen; in he~1! zou 
de inlander zijn be1'lger zien, iemand die het aan[egt op het 
M\I1tasten yan zijn heiligste gevoelens. Staande biuiten de in-
landsche wereld,zal rk er mij van onthouden, U cen oordeel 
in deze op te dringen. Maar ik: geef U in overweging: vraag, 
het den inlander zelf. Vraag :den inlander aan welken blanken 
b:noeder hij zich eeuwenlang heeft :gestooten, we1~ slC}g W~s­
terling hem van het blank'e Jas heeft vervreemd, in hem den 
rassenhaat heeft doell ontvlammen; vl'aag; hem, welke vertc'-
glenwOIor,d'iger van het over11ee'["schelld vo1;( zijn cerbied heeft 
atgedWfong:en, de ra'5a'llwende, sJouwende, hollandsche koloniale 
geldverdiener, in wien slag op slag het bete humaine losbreekt, 
6f de n1!i.ssionaris, dien ~ij 'dag in dug uit,jaar in jaar uit l. goed 
en bloed, ja Iheel zijn leven offeren ziet voor de zaall~ van God, 
vall Toean Allah. Vraa.g dat iden inlander en met vol~;wmen 
~el1Usth~id wacht ik zijn antwoord af, 
In 'de vetTe Oost, evenals ~n zo.ovele andere iLlithoe1cen der. 
w~ereld wordt een heilige oorlog jgevoe:rd en de alterb'estelt van. 
iolnze .f!oo!mis,c:he soldafen .staan daaraan het front. Ziet, ex 
gaat een algemeene Iklacht, &1:' leerbied, pieteit, overgave, hel-
dendont en heldenvereering. niet van dezen tijd zijn, dat de:· 
tnjenschuleid met den clag mindel' geneigd is zich te richten 
naar cen ideaal, laat staan :bet leven te offer~n in den dienst van 
cen ideaal. Maar wij ~{atholieken, wij weten, dat het katholi~ 
oismle in deze donk:ere tijden voortgaat groote individualitei~en, 
gewijd aan de zaak van Christus, VDart te brengen; wij weten, 
datuit het katholicisme nO'g:helden voortkomen, bercid hun 
leven 'te geven VOfD,r cen waarachtig heiligen oorlog. 
W~nneer wij OOlgenblikken hebben van zwak geloof aan de 
t,oJeklo,mst van de trJeste menschheid dezer tijden, oogenblikken 
·010[{] van Roomsche· kleinmoeidig~leid, laten \vij dan den blilc 
richten O'p het Room'sche front,; dat daar st~t gevestigd in 
de iLlithoeiken van de aarde, ihet fmnt, waar d~ heilige oorlog 
,wlordt gevaerd in Christus' naaml met arme verdoolde mede-
menschen mee tegen hun arm 'geweten zelf, - dat worstelt, om: 
het licht del' waarheicl te 'erlangen. Richten wij Dnzen blik 
naar clat ROOJ11schc front en !we zullen ons verste-rlit en opge .. 
w,ek't gevoelen bij clena.anblik;. van IOnze ~issionariss~~, on~e 
heIden, daar ver weg. \Vftnt ZlJ leven en hJden en stnJden In 
. den geest van het edelst heldendom. Niet in roes en zenuw-
spanning van den veldslag, niet :tc midden van de opwelkking, 
. die lUitgaat van breede volk'smanifestaLies, iniet in even s:trijd,-
biare als opholl1wende botsing van :meeniIlgen, niet te midden 
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van groote kiultulll'bfewegingen, voltrekt zicn hun heldenstrijd. 
Be briljante, werelclsche ovcrwinning, het applaus dey menigte .. 
de . groote bemoediging van het 'Wijclsch succes, ¢le stimulans. 
van een geestdriftigen aanhang, dat aUes i'3 hun vreemd. Neen, 
in de uiterste eenzaamheid, letterlijl< van alles verlaten, wat 
het uitwendige leven bieden kan ~lan wezenlijk opvoedend kul-
tureel ,verkeer _. in een ve'rlatenis, die nielll.UnJ zich kan 
indenken, die niet zelf hare 'verschrikking he eft aanschoUlwd, 
strijden daar onze ROQmsche heIden eenzaamJ roemloos, ~n 
meestal a1 te veel vergeten hun heldenstrijd. 
Naar hen behoort onze heldenvereering :uit te gaan; en midden 
in deze v lakke) verstoffelijkte wereld zijn wij Katholieken) ge .. 
lulk.kig, dat uit onze R{)omsche gemeenschap nog z66 veree(-
renswaardig heldendom geboren wordt. 
Maar naar die. verre fronten behoort nog iets meer iLlit te 
gaan dan eene platonische heldenvereering. Van den on-heiligen 
wereldo.orlog hebben wij geleerd) dat 'de k:racht van de str:ijd-
machten niet alleen in hen zelf) niet aIleen in het front) maar 
achter het front moet gevonden worden in de gemeenschap"-
pen, waarvan zij de kampioenen zijn in het veld. Leeren wij 
van den z66 werelc1schen wereldoorlog) dat op den langen 
duur aIleen dat front het houdt, welks kracht WOlrd't gevoed 
en onderhouden do()r gpnsch den wil) de volk'skracht." het gees-
telijk en stoffelijk productievermogen van ide gemeenschap daar.-
achter. En, gij weet het) geen oorlog valt tewinnen, 'Nanneer 
ac.hter het front melt de gemeenschap stand hOludt, bereid om 
allegoed en b10ed te offeren voor de uitrusting' harer Irnm-
• pwenen. 
Gii v{)elt, wat i~ b'edo.eI. In den grooten~ heiligen oorlog, 
O!ffi den verdoolden medemensch te [winnen voor de waarheid. 
llloet degansche Roomsche gerneenschap offervaardig en wel'lir:-. 
'dadig, lnet man en macht -staan achter die verre honten, door 
onze Missionarissen manmoedig, maar met ite zwai&:e matht' 
bezet. En ZQU het geen zonde en schande ,zijn, wanneer de 
heilige Missieoorlog verloren of onvoldoende gewonnen werd,. 
omdat de RiOomsche Igemeenschap haar Missiefront onvoldoen-
de steunt? 
Pat e r v. Lit b S . .1'. 'beaamt ten volle hctgecn de inleidel' hedt gezegd 
om tot den: inlander te komen als bondgenoot. De Europeanen, die in 
Indie lJijn en, daal' in het algemeen als Gbristenen doorgaan, Zij'll vaal!: 
ongeloovig. De Inlander daarentegen is geloovig. Ook is in de inlandsche 
maatschappij een gunslige lJeweging merkbaar in morecle heteckenis, 
get.uige hoY. de heweging van polygamie tot monogamic. 
Het is dllS wei ibegr'J.ipeljj'k~ dat het idee llij den inlander .,christen 
worden" weI eellS verkccrd lmll w.orden hegrepen; vandaar d'at ht!m 
moct worden geleeI'd: den slrijd. dus in den vorm van cen hOllrlgenoot· 
schap, (Ian tei binden legen het moclerne ongeloot . 
. De V a 0 ~. z: 1 t t e l' ibrengt daarna dank aan den inleidel', weld, met 
nadru.k lIitsp,rekend de woordeu "God wit het", de aanwezigen tot 
meerc.lel'c aelte op, en vel'leent het woord aan Dr. Jan Smit. 
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Rede van Dr. lAN SMIT, Algemeen Penningmeester v. d. Pro M. B.: 
MEER ZORG VOOR DE OPLEIDING VAN EEN 
INLANDSCHE GEESTELIJKHEID; 
I, Op de fzoodzakelijklzeld van de opleiding eener infandsche Reestelijklzeid 
is door de missieoversfen, door de H. Congregafie der Propaganda, door 
de Pausen reeds sedert eellwen gewezen. . 
II. Europa !can op 't oogenblik nid meeT" Ize! priesterpersoneoi leveren, dat 
absoluu! noodig is voor de Missiegebieden, . . 
Ill. Het nationaliteitsbewustzijn, door den wereldoorlog hoog opgevoerd, vraagt 
. dringend spoedig opleiding van een groot aantal inlandsclze prirsters. 
IV. Paus Benedietus XV wil, dat deze opleiding niet slecllts elementalr en 
oppervlakkig zi/. maar volmaakt iTl aile opziclzten. liiervoor beveelt Z. H 
bijzonder aan "Het Pauselijk Liefdewerk van Sint Petrus". 1) 
Meer zorg VOOi' de opleiding ivan een inlandsche geestelijk-
heid mag de levensvraagj worden gen,oemd van de missieactie 
in ooze dagen. Nie! aUeen ls een inlandsche geestelijkheid in de 
missielanden zeer gewenscht, omdat een inlandsch priester ~neer 
rgewoon is aan Iklimaati en land; taal en zeden van land en yolk 
'betel' ik!ent; vertrouwelijker· met zijn landgenooten kan omgaan 
dan de vreemdeling. Maar ()<o'/i.~ 'omdat· de reiskosten van de' 
missiornarissen dan vervallen, de !opleidingskosten dan' goed-
klololPer zijn en ook het onderhoud van de priesters; omdat ten 
fiji. de van vervolgingen en oorlo gscrisissen de inlandsche prieste:r·s 
gemaiklkelijker hun werk kunnen bIijven verrichten, dan de E.uroi-
peaan, die .4.i.terlijllC terstond herkenbaa:.r is. Viooral omdat geen. 
voB<i mag wlorden uitgesloten van alles wat tot de Katholieke 
Kerk behoort, dus lOok n~et van het Priesterschap. Bet einddoel. 
toeJ! van allemissiewerkl is: een zelfstandige Kerkprovincie te 
slcheppen, die vo.or zich zelve zorgen acan. en als gelijkbercchtigd 
HdmC'.at ~{an opgenomen worden in het groote organisme dey 
klatholieke kerk. 
N.U' in 't b'ijzrJllder lUlOlet meer zorg gemaakit worden· van de 
0lJleiding van inlanders tot het 'Priesters'chap, omdat er ge<-
weldi'ge priesternDiod heerscht in de 'missiedistricten (iedcr mis-
slonaris staat voor ongeveer 1400 katholieken en 80.000 heide-
nen )en lang geen personeel gen.o,eg aanwezig: is am eenig'lzins. 
te nqunnen voldoen aan de dringende smeekingen van vele vol-
k1eren, dat een priester in h.un midden wonen komt. Zeker kan. 
aaJ.1 het verwek niet WiOlrden voldaan in de eerste tien jaren. na 
den oorlog, die zooveel priesters weghaalde uit de missielanden 
en studenten uit de missie-seminaries. 
W~rk! moet gemaakt worden van 'de opleicling van inlands'che· 
J) \Vcgens tijdgtibrek llloesl SPI". zJijill rede aanlllel'keJij:k inkol'ten, 
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priesters, om'dat vcor een goed rdeel hetg:roote, ~elfs het. groo!-
tel'e bekeeringssucces del' P1rotestantsche zendelmgen lineraan 
~ . 
te dank en is,. dat zij ide inlandsche elementen meel' laten rnee .. 
werl1qen en spoediger zelfstandige christengemeentenstichten. 
Een drin gende reden om tha,ns met alle kracht daarvoor te 
Ijv:eren is: omdat h'et blan1ce Iras als wereldbehee1rscheres schijnt 
utiitgtediend .te hebben. en de !koloniseerende .mog~n~heden h~n 
aanzien rdrelgen te verhezen; nru overal het natlOnahteltsbewllstzljn 
op~e,eft (Japan, China) en vele l{)olloniale gebieden spoedig 
misschien onafhankJelijke staten !zUHen zijn (Egypte, Achter-Indie 
en V:oor-Indie). Dairom; dringt Rome vooral nil aan op de 
'tcorming van een [nlandsche geestelij'ldleid. 
Dit is geenszin'l iets llieuws.St. Paulus had reeds leerlingen 
in zijn peripatetisch missie-seminarie. Teder land van Europa· 
~g in zijll eerste Christengeneratie cen eigen clems en veelal 
oolk! EpiscOPllS. De Propag;anda heeft van haar stichting af 
(1622) er steeds op aangedmngen. Vele Provinciale Synoden 
sprak.en de wenschelijkheid pit. Vele Pausen (vooral Greg,o.' 
rius XVI en Leo XIII) spoorden de Apostolische Vicarissen 
aan tochte zorgen voor eigen geestelijkheid. 
In i't bijzonder heeft Paus Benedictus XV: hierover gesproken 
in zijn mi:s".'ieencyclieki van 30 Nov. 1919: "Allen, die aan 't 
hoofd cener missie staan, moeten er op de eerste plaats VOOT 
zorgen, dat zij. uit het von~ zelf, w:aaronder dj leven, priesters 
opvoeden en vormen, ~'1aarvan vooral de stichting van nieuwe 
missienmag worden verwacht. Op't oogenbliJl\i ~ullen we 
een 5000 inbndsche priesters hebben. In 1918 waren er 454I. 
. En de t{Jestanden zjjn verbeterd; in China steeg het getal van 
!786 tot 963, in :Japan en Ko,rea van 63 op 69, en in Afrik;a 
;heibben in de laatst~ 2' jaren verschillende. negers wederom 
het H. Priestenchap 'Ontvangen. In de 190 Seminaries waren 
in 19I8 7527 studenten (5192 ill 93 klein-seminaries en 2335 
·4 • • ~ 
In 97 groot-semmanes) 
Pne~,terroepingen zijn er genoeg, nlaar het ontb'reekt den. 
misEieo\'ersten· aan df:' noodige middelen om de opleidingskosten 
lOp zich to durven ne'men. Hieril1 wil v.oorzien ,lid PattselijkJ 
ILie!deHJerk: 'van den H. Petnus") dat in J 889 do:oi[ Mevr. Bigard 
in Fr~mk'rijk 13 gesticht en reeds een 200 priesters geheel of· 
gedeeltelijk heeft opgeleid. 26 April r 920 is dit Liefdewerll<, 
direct afhanklelijk gemaakt van den H. Stoel; 2 Tuli rq20 
• • 
verleende de Paus vele geestelijke. gunsten aan allen die het 
Liefdc\verk steunen ,hetzij als lid (I cent per week) hetzij als 
weldoener (f 250 per jaar, waarc100r de jaarlijk:sche opleidings-
[Costen w.orden bestl'eden), hetzij als stichter (£2500.- YOOl' 
het stichten van cen hlijvende beurs). .' 
DOlOr de Propaganda zijn reeds in verschilIende landen natio-
flatiobale Directeuren aangesteld, z.o.o ook in Nederland. De 
diocesane missie-comite's, p'an wie de Nederlandsche Bisschop·' 
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pen de leiding del' tnissie-actie in hun Bisdorn toevertrouwden, 
benot,mden Dioces311e Directeuren. 1 ) 
Verschillend wordt gewerkt en kan gewerkt w,o.rden; lioor 
persoonlijk hezoek van zelateurs en zelatrices; door artikeltjes 
in de plaatselijke pel's; door het rondbezorgen van circulaires, 
iorndert'f:E;k'end door den ZeerEe:tw. Pa.stoor del' parochie. Op 
'Somrmge plaatsen he eft men een eigen organisatie gesticht,' 
qp andere plaatsen vragen de zelatricen van de V. d. C. I cent 
in de week meer. In· Amsterdam hebhen de St. Jozefgezcllen 
cen betH'S Vim f 2 Sao. bijeengebracht; in W~tten1 wit de H. 
Familie weldoener zijn van f 250.-- per jaar. Eenige; pla-atsen 
zorgen reeds voor de opleiding van meerdere priesters. Arnhcm 
is reeds 'met den gen priester bezig. Oldenzaa~ zorgt 'loor 3. 
Is f 250. voor .een iniandsch priester' geen prachtig geschenk 
aan Gael bi] gelegellheid van ,cen H. CQimmunie, huwelijk, 
prlesterfeest? In Breda; werd het batig saldo van de voetba.l-
iwedstrijd VOlar een beurs bestemd. In de St. J ozefparochie 
te Utrecht zorgen de gehnwde families zander kinderen Vaal' 
de opleiding van een inlandsch priester, in een andere paro.chie 
de ongehuwde heeren. 
Modern wmen we zijn in ome actie en organisatie. Ook: in 
onze publicaties. U k.ent tach ons mooie vIugschrift,. dat pro 
Brom llloemde "het 'simaak'volste propagandamiddel en tegelijk 
Ide diepste demoIlstratie van de aJ gemeene bl10ederschap in 
het Evan gelie " ? 2)_
ZOIO' hoopt Nederland spoedig aan zijn Nederl. Kardinaal' 
te Q,lunnen herichten: Ne-derlal1d neemt op zich: de opleiding 
van roo inlandsche priesters per jaar. Dat geve God! 
De V {\ ():l' % i 1 t c r dankl den spreker daufnu \'001" zijn korte doc.h 
niet mindel' belaJlgrij"lw rede en heril1nert era an, dat verleclcn .hal' Yom' 
het Hddewerk' ~OOO lwlcnciers gepIaalsL zij:n in het Bisdom Roerrnond~ 
VenIer deelt de voorzitter mede, tIat door de priesters in hd hisdollT 
het idee is' geopperd gezamenJijk een beurs te stirhten YO or de Ojl-
Ieiding YiUt cen inlanclseh geesteUjkc, welk idee door Mgr. den .Gisschop 
is loegejuicht. 1\161'. heeft onmiclde1\;ij'k \"001' 300 glcL inf!cschl'eYcn. 
De llijlst van inschrij'vingen zal, zander vermelding van namen, worden 
gepubJieeenl .in het bisschoppeliijk lijdschrift, de An'llecta. 
T l'J1slotte decH de Yoorzitter mede, da t hij' van den pa stOOl' ',cner 
pUl'ochie de Hjding: heeft gekregen, dat in zijrr parochie f 50aO wal'~11 
bijeengebracht voor 2 bcurzcn. 2,00 za1, zegt spr." mct eenige moelte 
.-
I) Direeleur Vaal' N odcTland is D~·. Jan Smit, Seminaric' "Hijsenburg'" 
Dri0bergeu; ~le diocesane Directeurell zijn.: i\fgr. J. V~l~ Del'S, Vic .. -Gell. 
voor het 131sdom Breda; R.ector A. Vmgerhoets, fllburg, VOOl' het 
het Bisclol1l 's Hprlogenbosch; RecIoI' Th. 13ckkers, Bijdorp Vool"sciloten, 
voor het. Bisdom I-Iaal'lem; Prof. Dr. G, Lemmons, H.ocrmond, voor 
het Bisdom Hoermoml; Eapl. Ant. de \Vit, St. \Valburgis, Arnhcm, 
Vaal' het Aart::.bisdom Utrecht. Oak kan men zich uls lid, weldocller of 
stichter aallmelden ldi de Missiezuslers Franeiscanessen tc ... /ull.lterdalll 
(Nieuwc Hcc:'engracht 10::1) ell te ~1~\as lricht (Oapl1eijnengal~g ~)'. ," 
lJ) Vlugschnft 1 ell ook het zoo JLust verochenen Vll1gschnft 2. IS hlJ 
hovenstaande adresseu gratis vcrkrijgbaar Vaal' de lcden (voor niet·lcdcll 
it 20 cents pel' ex.) .. 
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Cll opofferin<r, vt'e] tol !lei! van het Licldewcrk kUllnell worden l~edaal1. 
De Vool'zlUer geetl thans het \\';0,01"(1 ann Mgr. l\f~nnens, ,lie tot 
slot clezcr vcrgadcring ecnigc wool'den znl spreken. 
IH< g r. iVr ann ens is het hOQgst aangenaam voor het einde 
dezer ven2'aclf~rjnQ' enkele wooirden te mogen spreken. Als Vi,-
caris· Gen;raal hQ~nde1t sprouit naam van Z. D. H. den Bi.s-
\Schop, die ,erhinderd is pf'fsoonlijk aanwezig te zijn. In zijn 
naam spreekt hij en voldoet aan de opdraeht om 1an het 
Bestuur en de leden van den r. ,lVI. B. de verzekering te geven 
van Z. D. B.'s gauseh bijzondere belangstelling en waardeC'-
ring voor hUll werk, daa,rbij de beste wenschen uitsprekend 
voor hun zegenrijil(' pagen. 
iSpr. wcnseht het Bestuur van den P. 1\11. B. van harte geluk 
lmet het succesvolle slagen van di.t Congres. De arganisatie, 
Imeer nag het schitterend verloop van dit cangres bewijzen, 
Idc'lt de missieactie in on<:; land, in het bijzonder onder den 
cIerus, tot groote hoogte is gebracht. Voorzeker is dat op de 
e:erste plaats te danken aan het mach;tig: initiatief, aan den 
Igwoten ijver en de· stoere werkik'raeht van het Bestuur en 
van de dioe. comite's. 
Verder past eel1 woord van dank aan het Bestuur van den 
·P. wI.. B.. dat het ,elit eerste Congres heeft willen boruclen 
in ons Bisdom en weI bij het graB en onder de beseherming 
van den If. Servaas) den eersten bisschop van: Maastricht. 
Gansch bijzonderen danlk; zijn wij allen verschuldigd aan den 
P. 1\1. B.. vo,o·r Welt tot nn toe re.eds is gedaari voor de mi3si.e-
actie in ons land. \.y~t immers is verdienstelijker dan mede 
te wer/ken aan de ,uitbreiding van het R.ijkJ van Christus? \Vat 
is voortreffelijker, dan te mogen medewerken aan het verlangen 
van lelen naar zielen dorstenelen Verlosser op het Kruis? Dat. 
'tach is het doe 1 yan 'den P. ,MI. B. en geen ander. Daa.rnaaD 
streeft hij en. c1a( traeht hij te bereiken dam a10m meer gee3t-
drift op tc. ""ye'\;::ken voor het missiewerk, waa!rc1oor niet alleen 
gewerkt wor'dt aan de ~litbreiding van Christus' Rijk ,)l1eler 
de ongeloovigen, doch ook, en niet mineler kraehtdadig, aan 
de vestiging en den bloeivan dat Rijll~ in eigen kring. Op deze 
wijze werIet dl1s die Missieboncl tegelijkertijd aan de verhioo-
,gingi van het kath. bewustzijn en het kath. leven van ons 
volk en kweekt daarbij een eeht apostolischen ijver. 
iMage God het \verk, te zijner eer begonnen, overvloedig 
zelgenen, opc1at de missieactie in ons land in kraeht en uitbrei-
'ding zal toenemen, zoodat van Nederland op het gebied van 
de missieactie gezegd klan worden "Neerlandia docet". 
De V 0 0 l' Z i 1. t c r dankt NIgr. Mannens Vaal' de gesproken lJemo .. ~cli­
gende woorden. Dunkt tevens het Gomite v. h. Missie.C,ongres vaal' de 
hulp, waaraan grootendecls het slagen van clit Congres te:.vlaastrjeht 
is te dank en. . 
De stad M aastl'icht. - elle 't eerst den katholieken goclsdiel1st in dezll 
strcken heeH aangenol11en, de eel'S te bissehopstnd was in. Nederland. 
en 21 lU'ilige Bissl'iloppen tell, die op dE' .. nltnrcn worden vereercl O'i 
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bracht (;en, hct H. Geloor aan Belgie en Noord-Brabant. Scderl hecft 
de Servaasstad steeds hol lmlholiek gcloof bewallrl en zul het Irou\\" 
hewaron, gelijl{ in deze congresdagen overduicle:Jjk is gc.blcken. 
Van M8[stricht mage. geLijk vrooger hij de eerste gelootsvorkondiging, 
ook tlums eEll niouwe geesld,rilt uitgaan, om het kostbaar l{alholic];: 
geloof Ie brengen. ill heidensche landen, vooral in 011Z0 N edcrlandsehe 
IwlonHin. 
Hierna werd de vergaclering gesloten met. den chrislelijken groet 
en btgaven de congressisten zich naar de St. Scrvaaskerk, Wa,ll' ceu 
plechtig Pontificaal Sluitings\of werd gecelebrecrd. 
" . 
GELOOFD ZIJ JESUS CHRISTUS! 
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STADSVERSIERING, TENTOONSTELLING 
EN OPTOCHT. 
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't Was hard wcrkcn geweest, een lange en Vool'ttiurende il1spanning, 
een moeizame voud,creiding van weken en maanden, maar toch ook 
cen prettigo arheid. omdat zoo vcle handel1 het we1'k Heht maakten, 
en de een VON den ander niet wilde ondClt'dpen in toewijcling lHl ofLer-
vaardigheicl. Toew'ij(ling, d'r werd gewerkt overdag, d'!, werd vergaderd 
's [ivonds tot diep' in den naoht; oUervaardigheicl: iedereen: gaf, en gai 
telkens opnieuw, en gaf zoov661. 't \Vai> immel's. voor de Missieweek'; 
men voelde heb dat l{u[Jitalal zou: weI zijln rente afwerpen. Een hoord-
eomile en tien subcomitC's waren ill. de weer geweest om de Missie-
week "in elk<JaI' te zetLen", maar hoevelen, wier. namen nooit werden 
genoemd, ell die nodt werden gefotografeerd, hadden in stilte gewerkt 
en in stille gcofferd. Ganscll Jvlaastricht had meegedaan, eerst aall! 
de v e r s i e l' in g .. 
D'r zou maar weinig versierd worden, hact men eerst gezegd, slechts 
cnkele p1lnten del' stad; maar ncen, men voeld£) het: de MissieW'C'ek 
roll ietS groots worden; tienduizenden V'reemdelillgen zouden naar de 
. ~tad JiOmen; (:,u daarom staken de JJewraners van iedere straat <Ie 
Iwofden !bit elkaar ;daal" werd "lweer vel'gaderd, alweer gecollecteel'ci, 
en langz33111 aan verrezen de versieringCll,; Mj: hd station riep cen 
e~.re!loort . het welkom toe aan de tanooze bezoekers; door de steaten 
slingerden groen en hJocmen en kronen; hoog iu de lucht hingen 
kleurige tapijten en opschriflen. 
Op deifollgerscnc slrnat \Vas een telefoDnpaal omgetoovel'd in een 
reusachtig krms, dat eleklrisch verlicht, een fantastisch effect' maakte; 
overal· wflppel'de het l'ood·wit·b~auw, en het Pauselijk geel en he:t 
blauw·wit herillnerde de bezoekers craan, dat Maastricht Is de stad 
van de Stem.'l de!' .lee. Maastricht, reeds .zoo mooi in gewone omstan-
<ligheden, waS nog tiellmaa] mODier tijdens de Missieweek. 
En de ten too 11 S tell i n g! het, middelpunt der gansche Missie-
week. De voormalige Dominicanerkerk was herschapen in een Jupansch 
tooTerpaleis.· ,,11 C, wat 18 dat mODiY' dat was; de uitroep van leder, 
die ,hinnentrad. Alles was Jap,unsch: b'ij' den ingang een Japansehe 
tm'i D~ eerepoort, links en rechts de 21 stands. allen in J apanschen 
'. stijl met de typiscllc drakenfiguren, ell v66r opt het koor het J a·' 
pansehe thcehuis, eell, tot in de fijnstc hij!Zondcrheden keurig afgewerkl 
juwceltje; lungs de piJlers .Tapansche wimpels en ovel'al Japanscha 
geisha'S, die zorgden voor vervcrschingen en voor de colportage'. 
Het Missi~!boek, waarvan te voren reeds tiellduizenden exemp.Jarel1 
waren 'verkocht, yond ook hier gretig aftrek. o ok' aan Kardinaal van 
Rosmm was 'er' een gezonden en van zijn Secretaris W<1S het volge.nde. 
ulltwDo·rd illge.komcn: 
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ROllle 6, Propaganda, 16 J:uli 1021. 
Hooggeachte Heeren, 
Zijne EminenLic Earclinaal W. M:,VUll Rossum dmagt miji IJp, U 
van harte dank Ie zeggen voor de loezending van het .Missiehoek del" 
Zuid·Limburgsche Missieweek Deze uitgave heeft de groote verdisnste 
het werk del' Missieweck te 'bes tendigen en den .lVIissiegeest in d() 
zoo diep·katholteke beyolking van Zuid·Limburg meer en meer te doen. 
doordrillgen. En \Vat dit hoek bizonder kenmerkt is de praetiache. 
geest, die. er uit spreekt en die voora~ het pl'ob[,eem, dat op helt. 
(){,genbIik het meest de riandacht vraagt, n.t het aankweeken van 
priesters en rnissionarisscn zoo juist en zoo. dringelld op den voor-
grond bl'engt. Zijne Eminentie is U zeer d:mkhaar voor den "teun,. 
welke U hem daarvoor verI cent, om zlijn stl'even: vermenigvuldiging 
del' mis5ionarissen, zoodra mogeIijk te verwezenUj:ken. Z,ijne Emillentie' 
zegent Ii en Uw wc.rk 'van harte. 
Met ware hoogachting, 
U w dienstw. elien. in Christo, 
JOS. lIIARIA nH.EHMANNS, 
SeCl·ctaris'. 
2l missiolll;crcnde orden. of congregaUcs gaven in uC: pl'Bchtig opge-
werkta stands ('en· sprekcud ovel'zich~ als geen museum in binnen-
of ibuitenland bieden kan, van den godsdiensti<1en en culturerJIen toe-, 
stllnd van de v(:l',chillende volkeren del' aarde, waal' onze missio·" 
narissen al'beiden. Het waren de volgende: GongregaUe van hel Onbe-
vIckte Hart van Marj~g Ie Sparl'endaal j SociCteit del' Afrikaansche Missi1!n 
te Cadier en Keel' j Paters det" H.Il. Harten: te Ginneken j Congregatio 
del' Pries tel's. Vqll het H. Hart van Jesus te Bergen op ZO,O!l1lj: Minder· 
ihr('reders Cnpucijnen te Tilburg j Patel's Dominicanen te Lal1genbool11 
hij M.ilI; Pflters Carmelieten te Oss; Ciongregatie vall den H. G'eest 
te Vlecrt; Patel's Franciscanen te :Maastricht; Patel's Gezelscha[l' van 
.1vIaria teMeerssen j. Witte Patel's te Boxtel; Sl.t Joseph·Congregatic te 
MUll Hill Louden N. \V., Roosendaal; Patel's H,edemptoristell te Amster· 
dam I Patel's J ezuYeten te '5 Hage; Missionarisscn V'aru het H. Hart te 
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Tilhurg; Congreg'lhe del' Patel's Marislen le Hulst; Palers Lazari~ten 
te Zundcrt; Patel's \',tIl de H. Familie te Grave; Pillers van het (.Tod-
del!jk Woord tP U cIen; Patel's PasslOnislen te \100k: . 
En wat ern drukte I Den heelcn dng verdrongen zlch de menscnen-
massa's voor el,) slands; ell des :wonds, als or muziek was voor het 
lheep:wiljoen, was cr gccn doorkomen meer aan. "Nog nergens zoo 
mooi gewpcsL", geluigden de Patel's. 
En ten sloltc de 0 p 10 c h L: Maastricht had op clit punt een reputatie 
te vCI']iezen; maar het hcelt die sl:hilterend hoogl gehouden. De ueel-
neming van de vcreenigingen dcr stall was ulgemeen. Dagen en ~1achten 
haddon ze gewcl'kl en' gcstudeerd op de keuze del' costumes, en de 
Limh. Kl!Jlstkl'ing hielp moe om aan de praalwagens een artistiek 
l:achet te geven. Een uitbeelding van "den wcg van het Evangelie" 
over de 'VC1'schillcndf deelen del' aardc, dat was heL idee. Europa', Afrika, 
Azie, Amerika en AU3ll'a!H' passecrden achtel'cenvolgens de revue, met 
aIle gdoorsprcdikcr~ ell VOI'stcn en heiligen, diCi met cle~1issie konden 
worden in vp.rbrtnd gebrDcht. . 
4000 menschen, cen paar hondel'd pao.rden, 20 praalwagens, in het 
gehcel 70 grocpcn, irokken van 3 UUl' tot. half 7 door de versierdeJ 
straten tusschcn cen duhbele haag van tienduizenden van toesclwuwers. 
"Eenigl" dat wa& de nitrocp, die kwam uit ieders monel. 't \Varen 
onvergetelijke dngen! 
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DE GROOTE FEESTVERGADERINGEN. 
Heeds Zaiel'dag' 9 J uli lbii cle ieestel~jke opening del' Missieweek en 
hij den clOOI' duizt'ndcn medegemaakten bid w e g was het t.e :>;ien, hoc' 
het Missiewerk het opcnbaar en het huiscIijk leven van Maastricht aclrl 
dagen lang in beslag zou nemcn. Aan de blijde stemming werkte niet 
weinig de kJeurige en vroolijke stadsvel'siering mcde. Z.ondagsochtcnds 
werd van a.j I e k a n s e I s de beteekenis van 11et katholieke missiewerk 
het volk voorgchouden, tCl'wij'l des mid'dags een fcestel:ij1ke sportstoet 
door de versicrde straten trok en de 111 iss i e-s p 0 r, t fee s t C 11 tot 
\'e1' in den namicldaij annhielden. 
De heerIiJl{c zomerav:ond IVan dien e e r s, len Z 0 n cl a g del' Mis 5 i e-
',II e e k zag duizenden en duizenden Maastl'ichlsche katllOlieken ver-
zfJmeld in het p1'achtige St.adspark Daar hij' de uitmonding 
. van de Jr'iJer in de Mans, ill de vdte, de beroel11cbe bagen del' Maastrichl-
sehe Mnashrug, ll'ij' hct verrukkelij:kste weer, werd volop genoten van het 
welsprckcnd woorel van den eersten Feeslrcdenaar del' Missieweek, Paler 
M 0. 1 ken!b () e l' O. P., van den lustigen zang van het J ongenskoor 
van Br. Jw,linus en van het sp:el del' KKlniln~dijke, Harmonic. De 
Feestrede was de clou "an den avond en ademloos luisterclcn de velen 
naar het woord vall den hckenden Dominika.an, die met altijd boeiender 
wclsprekencIheicl de beteckenis schelste van het kathoHeke Missiewerk. Het 
deed zoo goed te hooren" hoe Maastricht d,e oudste stad des lands' 
ook de eerste dra&gsler was .der kaUlo.lieke waarheid en hoe vandam' 
het Evullgelie zie!"! altijd verdeI' verspreidde; hoe uu nog Zuid-Limburg, 
Oll iuzoucltrheid Maastricht, vooman staat in het leveren del' Evangelic-
predikers oyer geheel de \VcrekL En het verma an van den wels,prekencien 
feestredenaar om, [lU Maastricht in uitwendigen luister van Missie-
fcesten, aIle steden des lands had overt.ro,[fen, ,~ooral te zorgen, dot 
men ook het meest intells aan de Missieactie zou bIijv'en mededoen. ook 
£lIs de' Missieweek: reeds lang voorbij' zou, ziijln, het wel'd begrepen en 
dl1nkbaaraanvafJrd. 
Do 11 d!c [. d a g 14 Juli sloot het Missiecongres in den voo1'avond 
met een Pontificaal Lot in de St. Se,rvatiuskerk. Dien eigen ,').Vond had 
de iweede groote algemeene Feestvergadering del' Missieweek' plaats, 
tbans in deS tad s s ch a u w bur g. Z,elden weI zullon galerij' en 
tlmphi'n pu11Ji.eki hebben gehad ais dien av!ondj de Schouwburg wn.5 
angstig vol. Ook hier had de rede een feeslelijke omraming van klavier-
muziek, levende beolden met zang en aardig gecosiumeel'cl kindermissiC'· 
, 
speJ. lIIaal' ook' hie I' Wd, de Fce3lt'edc hot hoogtepu:nt van de.ll avonel 
Geen wonder! Palel' Dr. J a c. "a 11 Gin n eke 11 S. J. spruk er 
over "I-Iel Kruistoeitlphm", reeds YJ'Oegcr door hem besehreyen in de 
,.Sludicn". Ann het vc"s!ag Y(l1l deze Hede in de "Limburger Kocl'ier" 
ontleenen. wi] her \oJgende; 
Bhmen 20 jaren, 2ei.ck s[lI' .. heel het JoL van .Tava, in 50 a no dal 
\lln China, Cl'lltranL\frika, N.· en Z.-Amerika te zullell zijn beslist. 
Znl het .,ncl\(·niat I'egnum Tuum" z60 spoeclig vcrhoord worden? uut 
hangt af van CIlZC missicIu-achl. God !aal Z1jn besluiten uitvocl'en 
[1001' dc mcnschcu, 50ms door enkelen, me est door massa's. Evangelie 
en 1\erl; gesc:hiedeuis getuigel1, dal de Kath. ICer};: naast hara priesters 
en reJigieuzen steeds losse arbciders hud ill hc.t hinnenhalen van den 
oogst. Ecelt God ons I;Jeine lnndje uitvcri;:ol'cn tot baanbrekerin llet 
massule !c:ckenaposlo!aat'l Wallrom nict? Hij heeIl het gehouden huiten 
den wcreldoorlog; het IlO11derddllizelldcn I11cnschenle\'ens gcspaard. Hcb'-
ben we 2oociocwlc niet een rCSCl'\'e om cr Goel uit lcrllg te geven? Met 
de lI.ruislochtcn hccft het deze ovcreenkomst, dat er zullen moclen gaal1' 
ill grootgetal. 
Ons lanel hel'll, de eClI\\"cn door, J,l'achl gelerel'd aall vreemde landen; 
we zonelen onzo waterbouwkundigen heel de Oostze~ langs, tot m Lit-
lhauen toe. \Ve schonkell 011ze wctenschap aan Zweden. 'Ve lcerden 
Oellcmarken dell tuir,houw.Waurli]k, we hebbcn den historischell aanleg 
om hel goeds, dal God in ons legde, te dragen' naar andercn. 'Ve leerden 
Huslallcl den v]ootbouw en het StaatsllcstllUI'. We lcgclcn Engeland5 groole 
ho,\'cns nan. Ach, hadden we <lien strekcll ill! sti~e van het stoffetijk: 
goed e1e sehattcll del' genacle geiJrachl! \Ye sliehtcn Ilcderzettingen in 
nordc8ux en RUU::Ull, in Hongnrije, 130snie en Smyrna. ,Yo hebhen 
Europa llclYczci1, clal ('1' iets ligt in elc. Lage Lunden aan e1e zee. Europa 
aileen"? Aan Gourl- ell Pcpcl'kust wordt nag heden hier en daar ecn 
Neel. dialect gcsprokcn. Zuid-Afrika is nag Hollandsch. In de V. S. 
is oud-Hollandschc. afkomst een adcltitel. Australie hestaat uit een 
Nicuw-Holland ell Nicuw-Zeeland. Als uit cen pcperhus gestrooid, lig-
gen oyer de wCl'cldkaarl de Nedcrlandsche namcn. Maar niet het Chris-
~endol11 Itcbben de X VIId'eeuwers ~ehracht. En alse ze het deden, 
was het een ,el'vreernel Chrislendom. Ze hebben gczocht hun persoon.-. 
lijk "oordeeI. , 
We zalen op: Ceylon en Formosa.. We drongenJ in Japan OIlze taai 
en we:tenschap z66, e1at Duitsche hoeken er eerst in hel Hollandseh 
moesten ovcrgezel, alvorellS in het J apansch \"crlaald te kunnen worden . 
. J a, 't is Illogelijk, cia t c.l' yan N eelerlnnel uitgaat een Kath. beweging, nu 
ete Imtholieken him' talrijker zij'n clan de Holl:mdel's yan loer~, ... 
Na deze inleicling. waarmce hiJ de illtellectueelen reedS; voor zich 
gewonnen had wist de handige redenaar mel eenige. humoristiea heel· 
zijn gehool' z60danig ill te palmen, dat aUes een en al 001' was; tQ'en 
hi] hegon de min of meet' tcchnisClle z:ijde van zijn organisatie-plan voor 
een "leeken.Krui.locnl" tc .onlvouwen, d. w. z. de uitzending van leeken 
tel' buiten- en desnoocls oak binnenlandschc. missic. V0011 elit vcrslag 
~olsta de aanteekeuing, dut. de bedoc1ing is mann en en vrouwen, onge· 
huwcie en gezinnen, uit te zenden, niet oP' kosten van de congregaties 
waarbij zij: ged~tacheerd \"oro0l1, maar op eigene, or. van famiiie 01 
groepsverbund. Ze zullen cleel;; !!loeten werkell voor hUll brood; ook 
Paulus deed dal en beroemt er zich, zeUs OPI d,1t hiji il1 eigen onder-
houd voorzag. De Gerctormecrden shu'en per kerkelijke gemeente aldus 
zen.e1rlingen naar J a V3: . . • En sc~atergeestig was de wiJze, waarop "Pl'. 
pleltlc v(Jor ecn N"euerlandsch Zelatricenv'erbond, cIat van Maastricht 
moest uilgaan. 
MW·. SZE pticky slohat hoog den iuvloed van een voorbeeldig lea-: 
tholiek gezin ill de d!aspora. En, voegde ell·l. v.. G. er droogj.es biij: 
een dunning yall het .N eel. bosch zou voor dit bosch weI heilznam zijn: 
De gang van een. volk: is' assimi1atie, dUferentiatie, organisatie. In 
den voortijcl voegden zich de menschen saum"; in, de mic~deleeu.'iVen 
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waren do heroepengespUtst; thans· leven wij: in den voUell lijd riel' 
organisatie. \Vaartoe zaJ ze leidcn? Tot een eenheid der Staten, 6611 
wereldrijk, reerl Spencel·. En spr. huiverde bl:ij:de, als hi} hedachl, 
hoezeer deze UitkOli13l der wctenschap leidt tot erkenning van ChrisLus' 
voorzegging: Onlls Pasior, unum ovile: de leus, die Maastricht's op-
tocht Zondag in lbeeld gaal besluiten: Mn schaapsstal, Mn Botder. 
Ais een gemccnschap! 't win non moet -I de ongeloo\igen ·~elfs zijn 
't eens om het te erkennen, -: dan zul het niel het Boeddhisme, niel 
de Islam zijn, noeh eonige andere gezindheid, maal1 het Katholicis me', 
waarop gftTisch cI6 ibeschaving van het \Vesten rust ... 
De rede sloeg z66danig in. dat na het dankw,oord van D['. G. Bentzen 
O.F.M., die deH spI'eker had i~eleid, een<! uit de groep "J apanschen" 
naar voren trael: en P:ater v. uinniken namens haar allen het eerstc 
korps zelalricen aanhood VOOl' zijn Leeken-Krllistocht. 
0, de Missieweek is weI ingeslageu in de- slad ouzel' oude Fran-
kische geloofspredikers! .... 
Z 0 n d a g 17. J u I i hrachl de sluiting en tegelijk het 1100gtepunt 
cler l\1issieweek: des morgens de Po n t i fie a I e H a 0 g 111 i s, ()pge-
dragen door Mgr. L. Schrijnen Bisschop van Rocrmond, in dc ceuwcn-
oude kathedraal van Sint Serva tius; des midclags dc overwcldigend-
schoone historiseh-reJigieuse Missieoptocht; en des llVonc1s del u i s t c r-
ri.l k e S lot v erg a d e r i n g. 
Een vcrgadering, zoo schitterel1d aIs sIeehts heel zelden Katholiek 
Nederland heeft aanschouwd, sloat onder de maehtige gewelvel1 van 
de reizige Sinl-Scrvaas-kerk de Zuid-Lim'burgsche Missieweek aL :rot 
in de verste hoeken zaten en stonden die. mCQ1schen, dicM tegen 
elkallder. Thans wati Pater Bon'omeus de Greeve O.F.M .. de 
feestredenaar. \\:as het wonder, dat de beroemde redenaar" onder den 
indruk van hr.tgecn hi: dien middag in Maastricht gezien had, in een 
heerJij~~ exordium zjjn bewondering ui~sprak voor helgeen Maastricht 
in deze weeli! en ill de maallden van voorbereiding voor het missie-
werk gedaan had? Dan schilderde hij de !ieide voor het apostolaat in 
Nederland, dat naal' vCl'houding viermaal meer missionarissen lever! 
dan de overige Europeesche landen. Doeh deze pl'iesteractie dscht 
leekenac:lie, die haal" geeft ste1111, opleiding, onclerhoucl., Offer \'an per-
sonen en vam goed is noodig. Dan we:M de begaaEde redel1.aar O[) to,t 
stichting vaneen sllldiebeurs, en eindigt met te zeggen: Europa heeH 
de I{Ieurlingen hierheen gehaald om ze te doen, vechlen voor zijn 
belangen; trekkcn wiJ tot hen, .om er te str:ij1den vo.or hun eeuwign 
belangen. \Vie den schillerendeJl redenaar ooit hoorde; ·-1 en wel'k 
katholiek N ederIander heeft hem nag nooit gehoord? -'.1 begrijpt welk 
een ibezieling er uilging van deze machtige redlY en hoe zijn woord 
een waardig slot was van aHes, wat tel; gelegenheid van deze Missic'i 
. week op Congres Cl1 Feestvergaderillgen is gesproken. Het StedeIijk 
Orkest cn spel van het machtigc orgel wissclden den avond af; t.erwijl 
d.~ bcfaamde Koninldij:ke Zangver~~nig.ing "Maa~treeehter Staar" met 
21Jn Pll.m. 25{)· zange'l"s het "MagmfIcat' van RIga. en na de pauze 
"Das Lieheslllahl del' Apostel" van Richard Wagner met soli, koren 
en orkest uilmuntena ten gehoore bracht en dezen avond maakte 
. tot een avorid van zeldzaam jijll kunstgenot. 
Zeo was deZfi Slolvcrgadering eell del' glansrijkste manifestaties, die 
het Maaslrichtsche gdoofsleycn in de laatste tientallen van jaren I~e· 
baden heeft. 
God schenke ;hjijvcllde vruchten aan de Z!uid-Limburgsche ~VIissieweek! 
P. Dr. GASSIANUS HENTZEN O.F.M. 
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